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Eurostal hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzem die Orientierung zu 
erleichtem, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind In gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzem die Datensuchc zu erleich-
tem, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
Information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-
ology in order to facilitate access to the 
statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'Im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c^st-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux1 informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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NOTE TO USERS 
The lack of synchronisation in holding this survey (carried out in the years 1992 and 1993 - 1994) is of 
course a factor limiting the comparability of the information; it should not, however, limit use of the 
information since the structure of the sector changed little between 1992 and 1994: the EUR 12 totals given 
in the tables are thus derived from adding the results for these two reference periods. 
Signs and abbreviations - Real zero (not applicable) 
0 Data less than half the unit used 
: Data not available 
ha Hectare 
% Percentage 
EUR 12 Total of the member countries of the European Union 
Due to foundings, figures do not necessarily add to totals 
Foreword 
This publication presents the main results of the latest basic survey of fruit tree 
plantations destined for commercial purposes, with the aim to allow the assessment of 
the production potential of the orchards in question. 
All the Member States completed the survey without any problems, barring one setback. 
Spain could not meet the 1992 deadline provided pursuant to Council Directive No 
76/625/EEC1 and, in fact, had to postpone carrying out the survey for two years2, which 
explains the delay in making the results for the whole 12 countries of the Community 
available to users. 
The basic orchard surveys carried out every five years (the first in 1977)3 were extended 
as of the 1987 survey to the two Iberian countries and to three new varieties of fruit trees 
in line with the amendment introduced by Directive 86/652/EEC. Thus, while the data 
collected for the purposes of the 1977 and 1982 surveys (for EUR 9 and EUR 10 
respectively) concerned only four species of tree (those for the production of dessert 
apples and pears, peaches and oranges), since 1987 the surveys have covered the four 
species mentioned above (extended for apple trees and pear trees to plantations of 
cooking finit) as well as species producing apricots, lemons and small-fruited citrus 
(mandarins, clémentines and satsumas). 
The characteristics surveyed for each fruit species are the variety, the age of the trees 
and density of plantation, and the results are broken down into production areas as 
defined in Decision 77/144/EEC. The surveys are organised so that the results can be 
presented in various combinations of the characteristics observed. 
The results are available on paper as well as on computer media. Thus, in order to 
provide users with all the information available on fruit tree plantations, Eurostat has 
developed a database called "FRUCTUS" which holds all the data obtained from the four 
basic surveys conducted to date. These data are widely disseminated in electronic form 
on CD-ROM and diskettes. 
The accompanying table summarises the main methodological aspects laid down in the 
Community Regulations and applied by every Member State in this survey. 
ι Basic Directive of the legislation concerning the surveys of fruit tree plantations, as follows: 
- Council Directive 76/625/EEC of 20 July 1976, amended by Directives: 
77/159/EEC of 14 February 1977, 
81/1015/EEC of 15 December 1981, 
86/84/EEC of 25 February 1986, and 
86/652/EEC of 18 December 1986. 
- Commission Decision 76/806/EEC of 1 October 1986, amended by Decisions: 
81/434/EEC of 7 May 1981, and 
87/206/EEC of 12 March 1987. 
- Commission Decision 77/144/EEC of 22 December 1976, amended by Decisions: 
81/433/EEC of 07 May 1981, 
85/608/EEC of 13 December 1985, 
87/228/EEC of 16 March 1987, and 
91/268/EECof 26 April 1991, 
9I/618/EEC of 18 November 1991. 
See "note to users" ρ 4 
A survey of the same type was done in 1972 based on the Directive 71/286/EEC, repealed by 
the Directive 76/625/EEC. 
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I C « ^ . 
1.1 Spedo* recorded 
1.1.1 Und« the 
Directivo 
1.1.2 Ornere 
1.2 Holdings 
2. Typ· ol survey 
3. Date af survey 
4. Sixvoy 
chorad eristics 
4.1 Area 
4.2 Varieties 
4.3 Age 
4,4 Density 
Direct h/e 
7A/626/EEC 
Fruit tree· producing apple· 
and peon (dessert and purety 
non­dessert valerle«) peaches. 
op toots, oranges, lemons and 
smal citrus früts 
Hovtig an aroa planted with 
the species concerned. 
provided that area Is at 
least 16 ares and that the 
fruit produced Is maWy 
Intended for sate 
r 
Exhaustive or based on 
random sarrping. Ι Ί the 
latter case 'sarnpshg errors 
at the 68X confidence level 
shall, at the most, be of the 
order of 3% for the whole of 
the national area planted 
with fnit trees of each 
spedo·' 
Every Ave years. In spring. 
from 19B7 
Of a ! plots ii the above-
mentioned holdings under 
one or more of the crops 
referred to, either pure or 
mixte or In association with 
other agricultural crops. 
provided the latter does 
not constitute the main crop 
Enough varieties must bo 
surveyed to enable a separate 
assessment to be made far 
each Member State, by 
variety, of at loost 80X of the 
totot area planted wfth fruit 
trees of the species In question 
and. In any case all varieties 
representing 3% or more of 
tho totot area planted with 
fruit trees of the species 
In quo ;t ton 
Calculated from the season 
of planting si the orchard. The 
planting season extending 
from autumn to spring Is 
considered as a single period 
and represents time zero. 
Where there has been double 
grafting, the time when this was 
carried out Is the determining 
factor 
Method at tho Member States' 
dkcretlon: either according 
to net area planted and 
number of trees or from direct 
recording of density 
l e i g l u m 
Apple and poor tree· 
Holdings having fruit trees 
producing fruR for sol·. 
irespecttve of orea 
Exhaustive, using 
enumerators 
May 1992 
Area of orchard plots (the 
area of mbted crops Is 
divided pro rata), ptus the 
area conespondtng to 
Isolated trees and rows 
Of trees 
Preselected fct of main 
vario ties, plus 'other' 
Age classes determined 
from tho year of ptantsig or 
double grafting 
Number of trees In the 
plantation expressed per 
hectare 
D e n m a r k 
Apple and pear tree· 
HokJlngi which. In the 1989 
conerai ogrtcurfura! consul. 
had apple and pear trees. 
kTMpecttvB of area 
Exhaustive. 
by post 
October 1992 
Fnit plantations (the aroa of 
mixed crops k drvtded 
pro rota).plus the area 
conespondlng to Isolated 
trees and rows of trees 
Preselected 1st of main 
varieties, plus 'other* 
Age dosses determined 
torn the year of planting or 
doubts grafting 
Number of trees per hectare 
In the plantation 
Cnrmofty 
Apple and peer trees 
Hokfngs haVng In a l at least 
15 ares of fruit trees of the 
obeve-ment toned species. 
provided fruit «pock» arc 
tho main crop on that area 
Exhaustive, using 
enumerators 
Spring 1992 
Area of a l plots In the hokfngs 
h question on which the 
species referred to ore 
planted either In uniform 
(on· single sped«·) or meted 
plantations or with biter-
a o p d n g . provided the latter 
does not constitute the moki 
σ ο ρ of the area concerned 
Exhaustive recording of 
varieties 
Actual year of planting or 
double groftfcig 
G r e e c e 
Appi · , pear, pooch, apricot. 
orange, smal citrus frutt and 
temon trees 
Cherry trees 
HokJngs hovtng at least δ 
ores of "regular* orchards 
planted wtrh trees of the 
species mentioned si the 
Directive (isolated trees are 
not taken Into account) 
Sampang, using enumerators. 
Selection of hddfngs In two 
stages: flrstty. selection of 
a nurnbor of rural dWrtoli 
In each region tn which the 
species In question Is 
cultivated, then sol oc tl on of 
hdaTngs to be covered In 
eachdktrict 
May 1992 
Area of plots containing 
homogeneous frutt crops 
i i accordance wtth the 
characteristics hi tho 
Crrodrvo. plus tho area 
(pro rata) corresponding 
to associât ed a opi 
(indudbig different varieties 
of the same spoetai) 
Preselected 1st of main 
varieties, plus 'other" 
Actud year of planting or 
double grafting 
i i RWnetond-Pdcrtlnate, Baden- Number of trees on the plot 
Württemberg and Bavaria 
cakxiated on the basis of the 
spacing between rows and 
along rows: In the other Lander 
on the bask of the total number 
of trees per unit area 
expressed per hectare 
Spain 
Appi · , pear, peach apricot 
peach, apricot, orange, 
smd ettari fruì and lemon 
trees 
Cherry and pkm tree« 
No mkismum threshold for 
the holding. The tuvey Is 
carried out on a l plots In the 
sampi· of tend segments 
surveyed 
Sarnpshg. The survey Is 
conducted In the field on 
the bask of a random sompia 
of segments of 700 m 1700 m. 
The plots of fnit trees 
constttuttng the segments are 
Identified by aerial photography 
November 1993 - May 1994 
Areas of plots on which there 
k homogeneous fnJt 
production, plus the area 
(determined pro rota an the 
botk on the cumber of units or 
rows) correspondbig to trees 
cutltvated In assodatton 
including different varletler. 
of the some speciet). Isolated 
hees or rows ot trees ore not 
taken Into account 
Preselected tkt of main 
varieties, plut 'other· 
Actud yoor of ptarthg 
or double grafttng 
Coia iated on the bask of tho 
spadng of troos between 
rows and along rows 
Hary Luxembourg Nerhertands Portugal United Kingdom 
Apote, pear, peach, apricot. Apple tre«· 
orange, smol dtrus kutt 
and lemon trees 
Apple, peor, pe och. apricot. 
orange, xncw ojtfus ftutt ond 
lemon trees 
Appo and peor troet Apple ond pear trees Appio, peor, peoch.apricot. Apple and pear trees 
orange. enoN ottrus fruV ond 
Plum, cherry and walnut tree« Plum and cherry trees ond 
other sped · · 
hoMngonoseo of 
of of least 30 ares 
I ¡ l i t i s i I M t l !■ t l H 
rumtgsnowiQ 
TO ares of trut trees 
production ktresnted 
forse«· 
Al ogrtcuVurot holdings hoving Criterion laid down n the 
an area of at (east 16 ores Dtrecttve 
planted wrih t u l trees whose 
production k parity or whofy 
Wended for sale 
ARtoådtngsofatleostten Criterion tdd down h the 
standard holding uws havkig Dkecftve 
an area planted wrih fru* tree· (< 
Al ogricUlural holdings 
hoving an area plant od 
wfth frutt trees of of least 
Klare· 
pomoceo e ond pone ftuff) 
of at least IS ares 
*kxTv*ig^uarYjonuT*s#otors Exhaust*·). 
with a variable somping using ersxnordors 
frocrion by stratum and regkxx 
Of the order of 2S*s» on 
average of of hotdkvgs wth 
Samping. utng enumerators, 
wrth a soTTsdtng fraction 
varyirtg by stratum 
Exhouittve, by poet Exhaust*·. Sornplng. uring enumerators Exnausttve. 
uring erunerators fjomceng traction about bypost 
9X on mokSand and 
■* 13% si the Azores) 
March­Jury 1992 Marcn­Aprl 1992 April­Jun· 1992 May­Juno 1992 
lora orea (cadaster oreo) Net oreo, plus orea of 
per arenara ptor. Areas of heodsond (tsoloted trees or 
ossodoted crops are dMdod rows of trees are not lakon 
pro rata sito account) 
Net area of orcnoros 
oontcrrsng a m g n voriery. 
ptus area (determined 
pro rata on the bas« of the 
number of tree·) eorres­
ponotng fo tree· euttvarod 
In oModonon (tnouueig 
différent vortefies of the 
some species). Isolated 
trees ore not rocoraed 
Orcnoros (plus pro rata 
crocs of risked crops) psus 
areas of Isolated trees or 
trees domed si rows 
Net area at orchords Cotcuioled on the bosk of the 
comprising a xngto vanety. number of trees and the 
ptus area of rrtxed crops spacing of trees between 
(drvtdea pro rota) only Jf such rows ond along rows 
areas o r · ptanred wth orher (coverage of each tree) 
speekssMxesexM covered by 
the survey 
Gross oroa. l .o. kidudlng 
headland, dttcnes and 
chomek ond uncutttvated 
oreas In the some plot 
os f u t trees. Isolated 
tree« or row« of tree» ore 
not token kilo account. 
Areas of mixed crops 
ore dMdod pro rara 
Prosetectoa 1st ot masi 
vorierie«. ptus 'other' 
Exhausftve recording c t Exnausttve 1st. plus 'othor* Preselected 1st ol masi 
vortertec pax 'other' 
ftototected *tsf of movi 
vonetws. pfcs 'other* 
Prnwwocf oa 1st whlcn k as 
exnourtv· as poetate, prus 
Preselected 1st of man 
vorteile«, pfejs 'other' 
Actua year of planting or 
double crofting 
According : o year d piantiig. Actud year ol danrinrj, 
ccrresponatng fo the intended crafting (if carried out si the 
age dasset: orchard) or double grafting 
a) 1967 or earner: 
b) 1967 ­ ¡977 ; 
o) 1977­1982: 
d) Γ982 ­ 1987 
o) 1987 ­ 1992 
Predofermned oge dasses Ago classes based on year 
d ctanfTng 
Year ol planting or grafting When an orcnard contaris 
trees of different ages, the 
oge of the mesontv of 
trees Is rocoraed tor the 
whole area of the orchard 
Calculated on the bask of r^rraetermfeied density 
the spacing of trees between dasses 
rows ana rxong rows 
Number d trees m the dot 
oxpressed per hectare 
Preootermsied density 
dassos 
Number of trees m the Number of trees hi the 
plantation expressed per plantation oxpressed per 
hectare hectare 
Number d trees per hectare 
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V. Orangers 
V.l. EUR 12 : variétés par pays et zone de production 94 
V.2. EUR 12 : densité par pays et zone de production 95 
V.3. EUR 12 : âge par pays et zone de production 96 
V.4. Variétés principales par classe de densité et classe d'âge -
Tableaux par pays et total EUR 12 97 
V.5. EUR 12 : variétés principales par classe d'âge 104 
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VI. 
VII. 
VI.2. 
VI.3. 
VI.4 
VI.5. 
νπ. 
VILI. 
VII.2. 
VII.3. 
VII.4. 
VII.5. 
Citronniers 
EUR 12 : variétés par pays et zone de production 106 
EUR 12 : densité par pays et zone de production 107 
EUR 12 : âge par pays et zone de production: 107 
Variétés principales par classe de densité et classes d'âge -
Tableaux par pays et total EUR 12 108 
EUR 12 : variétés principales par classe d'âge 114 
Agrumiers à petits fruits 
EUR 12 : variétés par pays et zone de production 116 
EUR 12 : densité par pays et zone de production 118 
EUR 12 : âge par pays et zone de production 120 
Variétés principales par classe de densité et classe d'âge -
Tableaux par pays et total EUR 12 122 
EUR 12 : variétés principales par classe d'âge 133 
NOTE AUX UTILISATEURS 
Le manque de synchronisme vérifié lors de la réalisation de cette enquête (dates de réalisation : les années 
1992 et 1993 - 1994), constituant, certes, une contrainte à la comparabilité des données ne doit, cependant, 
limiter leur utilisation, la structure du secteur n'ayant pas beaucoup changé entre 1992 et 1994 : les totaux 
EUR 12 présents dans les tableaux de cette publication correspondent, ainsi, à l'addition des résultats de ces 
deux périodes de référence. 
Signes et abréviations Zéro réel (non applicable) 
0 Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
: Donnée non disponible 
ha Hectare 
% Pourcentage 
EUR 12 Ensemble des pays membres de l'Union européenne 
Dans les tableaux, les différences proviennent de l'arrondi des données 
12 
Introduction 
La présente publication concerne les principaux résultats de la dernière enquête statistique de 
base sur les superficies plantées en certaines espèces d'arbres fruitiers à des fins 
commerciales, dont l'objectif est de permettre l'appréciation du potentiel de production des 
vergers en cause. 
Cette enquête, qui a été achevée sans problème par tous les Etats membres, a néanmoins 
connu un contretemps : la date de réalisation prévue d'après les dispositions de la Directive 
n° 76/625/CEE du Conseil1, c'est-à-dire, l'année 1992, n'a pas pu être respectée par 
l'Espagne. En fait, l'Espagne a dû reporter de deux années la réalisation de l'enquête2, ce qui 
explique le retard entraîné pour la mise à disposition des résultats concernant l'ensemble des 
douze pays communautaires près des utilisateurs. 
Les enquêtes de base sur les vergers, réalisées tous les cinq ans Qa première en 1977)3, se 
sont élargies, à partir de l'enquête 1987, aux deux pays ibériques et à trois nouvelles espèces 
d'arbres fruitiers, d'après la modification introduite par la Directive 86/652/CEE. Ainsi, si la 
collecte des données effectuée dans la cadre des enquêtes de 1977 et 1982 (au niveau des 
pays de EUR 9 et EUR 10, respectivement) ne portait que sur quatre espèces d'arbres - celles 
produisant des pommes et des poires de table, des pêches et des oranges -, les enquêtes à 
partir de 1987 portent également, outre les quatre espèces mentionnées plus haut (étendues 
pour les pommiers et les poiriers, aux plantations de fruits destinés à la cuisine), sur les 
espèces produisant les abricots, les citrons et les agrumes à petits fruits (mandarines, 
clémentines et satsumas). 
Les caractéristiques enquêtées par espèce fruitière concernent les variétés, l'âge des arbres et 
leur densité de plantation, étant les résultats ventilés par zones de production, telles que 
définies dans la Décision 77/144/CEE. Les enquêtes sont organisées de sorte que les 
résultats peuvent être présentés en combinant différemment les caractéristiques relevées. 
Au-delà de la diffusion des résultats sur papier, les données sont aussi accessibles par 
moyens informatiques. Ainsi, et afin de rendre accessible aux utilisateurs l'ensemble de 
l'information disponible sur les plantations d'arbres fruitiers, Eurostat a développé une base 
de données dénommée "FRUCTUS", où sont stockées toutes les données issues des quatre 
enquêtes de base déjà réalisées. La diffusion exhaustive de ces données est faite sur support 
électronique par le biais d'un CD-ROM et de disquettes. 
Le tableau résumé des principaux aspects méthodologiques prévus dans la réglementation 
communautaire et appliqués par chaque Etat membre dans cette enquête est présenté ci-joint 
Directive de base de la législation concernant les enquêtes sur les plantations d'arbres fruitiers, comme suit: 
- Directive 76/625/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976, modifiée par les directives : 
77/159/CEE, du 14 février 1977, 
81/1015/CEE, du 15 décembre 1981, 
86/84/CEE, du 25 février 1986, et 
86/652/CEE, du 18 décembre 1986. 
- Décision 76/806/CEE de la Commission, du 1er octobre 1986, modifiée par les 
décisions : 
81/434/CEE, du 7 mai 1981, et 
87/206/CEE, du 12 mars 1987. 
- Décision 77/144/CEE de la Commission, du 22 décembre 1976, modifiée par les 
décisions : 
81/433/CEE, du 07 mai 1981, 
85/608/CEE, du 13 décembre 1985, 
87/228/CEE, du 16 mars 1987, et 
91/268/CEE, du 26 avril 1991, 
91/618/CEE, du 18 novembre 1991. 
9 
Voir "note aux utilisateurs" page 12. 
3 Une enquête du même type avait été effectuée en 1972 basée sur la directive 71/286/CEE, abrogée par la 
directive 76/625/CEE. 
ï 
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Résumé des méthodes 
d'enquête utilisées 
Résumé des méthodes d'enquête utilisées 
1.Couverture 
l.l Espèces relevées 
1.1.1 Reprises de la 
a%ectrve 
1.1.2 Hors directive 
1.2 Exploitation 
2. Type d'enquête 
1 Dote de renquete 
4. CorocterMksues 
defenquere 
4.1 Superficie 
4.2Voriêtée 
4.3 Age 
4.4 Densité 
Directive 
76 /625 /CEE 
Arbres taittoa prod utsänt des 
pornrnes et des poires, respec­
tivement de table et destinóos 
urtquemonf ô d'autres usages 
que la table, des peches, des 
abricots, des oranges, des 
citrons et des agrumes à 
petits fruits 
Ayant une superficie 
plantée en arbres 
fruitiers des espèces 
Indiquées, pour autant 
que cette superficie 
sot d'au moins 15 ores 
et que les fruits produit s 
■oient pour la plupart 
destinés â la vente 
Exhaustive ou par sondage 
avec ôctxinrltonnogo 
ató at dra. Dons ce dernier cas. 
les erreurs d'ôchant Honncxjo 
dorvert être 'ou rrxsornum de 
Tordre de 3% au niveau de 
confiance de 6SX pour le 
totot de lo superficie nationale 
plantée en arbres fruitiers 
de chaque espèce' 
Tous les cinq ans. au 
printemps, ä partir de 1987 
De toutes les parceles des 
exploitations précitées. 
ayant les cultures rx*q uoos 
dans leur forme pure ou 
mixte ou ayant des cultures 
avec d'autres productions 
aarlcoJes (cultures associées) 
si celes­cl ne constituent 
pas la cvi lur o principólo 
Le nombre suffisant de 
variétés doit être repéré de 
façon que. pour chaque 
Etat membre, on puisse 
reprendre en compte 
séparément, por variété, au 
moins 80% de la superficie 
totale plantée en arbres 
fruitiers de l'espèce en cause 
et. en tous cas. toutes les 
variétés qui représentent 
3% ou plus de la superficie 
totale plantée en arbres 
fruitiers de l'espèce en cause 
Compté à partir de la saison 
dlmpiantation sur le terrain. 
Ce le ­d , s'étendant de 
l'automne au printemps, est 
considérée comme une 
seule période et correspond 
au temps zéro. Lorsqul y a 
eu surgreffoge. c'est le 
moment où celui­ci a été 
effectué qui est déterminant 
Méthode de détermination 
au chobt de l'Etat membre : 
sort d'après la superficie 
plantée nette et le nombre 
d'arbres, sort d'après le 
relevé direct 'de la densité 
Belgique 
Pommiers et peelers 
Expirations ayant des 
orbres tuiliers produisant 
pour la vente iTdepen­
dammont do la surface 
exhaustivo. 
par enquêteur 
Mal 1992 
Superficie des parceles de 
verger (la superficie des 
culture» mixtes est 
répartie au prorata), plus la 
superficie correspondant 
aux arbres Isoles et en Igne 
Uste présélectionnée des 
principales variétés plus 
'autres' 
Classes d'âge déterminées 
a parts de Tannée de 
plantation ou du 
surgreffage 
Le nombre d'arbres dans la 
plantation romono 
à Inodoro 
D o n s m a r k 
POTTYltGfl ot poslofs 
Expio« oí tens qui. lors 
du recensement oaricoto 
général do 1989, pos­
sédât ani dos pornrnloa et 
oes ponen, raeporv 
damnent de lo superficie 
Exhaustive. 
por voie postole 
Octobre 1992 
Plantations mJttoros θα 
superficie des c ü tures 
nixtes est répartie au 
prorata), plus la superficie 
corrospondant aux arbres 
Isolés ou en ligne 
Uste présétecttonnee des 
principales variétés plus 
'autres' 
Oasses d'âge déterminées 
â partir de l'année de 
planta lion ou du 
surgreffage 
Nombre d'arbres â (hectare 
dans la pionlotion 
RF d'Al le m a g n e 
Pommiers et potters 
Explot attons ayant au 
total au moin· 16 ares 
d'arbres huftiers des 
espèces susrnon! tonnées. 
û condition quo les 
espèces fruitières soient 
la culture principale de 
cette superficie 
Exhaustive, 
par enquêteur 
Printemps 1992 
Superficie de toutes les 
par coiai des expiait attons 
citées, sur lesquelles sont 
plant ées les espèces 
hdtquées sait en plantations 
uniformes tune seule espèce) 
ou en plantation mixto, ou 
avec culture totetmédtoiro 
dons la mesure où cette 
dernière ne constitue 
pas la culture principale des 
superficies visées 
Relevé exhaustif des 
variétés 
Année réele de lo 
plantation ou du 
surgreffoge 
En Rhénanie­Potattxrt. 
Bodo­Wurtemberg et Bavière. 
le calcul se fait sur io base de 
l'espacement entre les rangées 
et entre tes arbres d'une rangée 
dans les outres Länder, sur la 
base du nombre totot d'arbres 
par superficie 
Creo· 
Pommiers, potters. 
pôchors, abricotiers. 
orangers, ogrumsors 
a pe t t i fruts et citronniers 
Cerisiers 
Expsotatton» ayant ou 
moire 6 ares de vergers 
'roguSors' ptantóe on 
artxos des espècos 
visées dons la cVecttve 
Oes arbres Isolo« no 
sont pas pris en 
constderotfon) 
Sonda oo, par enquêteur. 
Seiectton des exploi­
tations en deux étapes: 
d'abord, seiectton d i n 
corteen nombre de 
rxxTYTXjnos dons che quo 
région où Tespèce 
considérée est cutttvée. 
ensuite, sélection des 
exptotattora sur 
lesquetM porte 
Conquête dans chaque 
commune 
Mal 1992 
Superficie des parceles 
contenant des cultures 
frutti ères homogènes 
conformément oux 
oare to directive, plus la 
superficie (au prorata) 
corrospondant aux cultures 
associées (y compris te cas 
de afferentes variétés 
d'une même espèce) 
Uste présêJecttonnée des 
principales variétés plus 
'autres' 
Année reele de la 
ptontotton ou du 
surgreffoge 
Nombre d'arbres de la 
porco* · ramené â Thectore 
B p a g n e 
POflYISSM, potiers. 
pochers, abricot lers. 
orangen, O Q M T M H 
a pelts fiuti et cltrorvsers 
Cerisiers et pruniers 
1 rif existe pos de seul 
rrsnknot en ce qui 
concerne roxpto&ortoa 
L'enquête se réafise 
sui toutes les p a r e i l · ! 
de rècnorefiton des 
segments de terroin 
enquêtes 
Par sondoga. Lènquêto est 
menée sur le terrain â parit 
dun ochantlton aléatoire do 
sogmonîs do 700 m χ 700 m. 
Les porcelli s d'arbres tutten 
constituant les segments sont 
dêlrntée* par photogrophJe 
aérienne 
Nrjvernbre 1993 ­ Moi 1994 
Superfìcie« des parceles 
sur losqueflos lo production 
fruttiere est homogène, plus 
la superficie (déterminée au 
prorata su la base du 
nombre duntês ou de 
rongées) conespondant aux 
arbres cuttvés en assoototlon 
(y compris le oas de 
dtf érentes variétés dune 
même espoceX Les artros 
en Igne ou Isoles ne sont 
pos pris en compte 
Uste pr osó) ectkxmòo des 
principólos variétés plus 
'autres' 
Année reele de la 
plantation ou du 
surgreffoge 
Calculée sur lo base de 
respooement des arbres 
entre et le long des 
rongées 
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Francie) Luxembourg Pay·· los Portugal Royaume­Uni 
Pomprsors. poMeis. pechen. 
oafurrters â pettts tuts 
et cBrornlers 
Pointisen· poHers. pêchers. 
ofanoostess. otongets» 
ogrurSert â poHtt fruits 
et ctromlen 
PomrSors ol posters Pomrrtort et posters Pommiers, pariera, pochor s. Porrsi Sers et posters 
ogrurrtors ô perts fruits 
ot cfrromiers 
Pruniers. cartoon et noyen Pruniers, corteo« et outres 
espèces 
Toutes sse exctota Itone 
agi toutes oyons une surfoœ 
en verger ou rrors egos» 
â30ores 
ExptotoHons oyont au motos 
10 ore« dOrbres flutten oont 
to production e«f destinée 
prtrx^xxernent â la vente 
Toutes tes oxptotottant 
■tjrtooSM ayant ino ejperfcle 
artée en arbres tuMess d'où 
;­omt 15 ores et dont to 
pr oauctton est oortlellemenl 
ou totalement oesrtoée â to 
venre 
atoro dò tiri dom te cirocffvo Toutes kx exptotattont Otero désto) dans to oVecttve Toutes les exptoHattons 
oortoote« comptant ou motos agricoles ayant une 
K) urttês d'exototolton types superficie ptonfée en 
et ayant une superitelo plantée arbres frunerad'au 
on oraros frurrkxs (pommes. mans 10 oros 
poses er outros truts â popns 
et ΰ noyau) d'au moms 
15 ares 
Por sandoge.por enquêteur. Exhoustfce. 
sonn un taux de sonooge par enquêteur 
vonabte seton tes strates et les 
regions. 0 « rarare des 25% 
en moyenne de Ténsemele des 
aptos otlons oyont dos vergers 
Por sondage, par enquêtent, 
seton un toux de sondage 
vonoote seton les strates el les 
Exhaustive, par vole passale Exhruttve. 
par enquêteur 
Por sorxJoge. par enquetou Exrxxjritve. 
(taux de sondoge de 9% par va» postale 
onwoaaans leConrtnc»! 
et de m our. Azores) 
Mon­Juiet 1992 
Superficie brute (superficie Superficie nette pus superficie Superficie nene des vergers Superficie correspondant out 
oodastróe) par parceles ae de« tour t *« · Oes orares comportan! une «eu*> veneré. aroret otarte« de chooue 
veroer. Le« xaoarfio.es des «olee ou en Igne ne sont pos pus la superficie (determnoe ou espece/vartêl*. même en 
cuture« associées sont pre en camote) prorara sur la oaie du nombre ptortarton mode, eote« 
réparties ou prorata dorores) correspondant aux ou en ngne 
arbres cufltvés en assoctolton 
(y compris le cas des diversos 
vonétés ae la même especo). 
UM oreres isoles ne sont pas 
Superttoie nette des vergers Cdcutée xur to oase ou 
comportant une seule vonfrlé nomare' dOrcros et rospo­
pkji xu^ertoe des cuture« œmert de« arbre« entre 
mates · recome« et le Iona des rongée« 
au prorota · urtduemor* si (superficie de couverture 
cees d est plantée a'aures de choque orare) 
eepêces/vanetés concernées 
parrenouete 
Suoerftoie brute, c osr­o­dxe 
rigo*·· «r pontes non 
cultivées dons la môme 
parcele dos arores 
»Utters. Les arbres isolés 
ou en Igne no sont pas 
pris en compte. Le« 
superftcMM de« culture« 
m «nu sont rooorries 
ou pr orato 
Uste aesétecttonnee des 
pmeca os vanó lèi p«js 
ftoiové exhaustif des 
voriérés 
Uste exhaustive plus Outros' Usto orèsélecttonnée aes 
pone coo ι vanélés plus 'outres' 
Liste présélectionnée des liste pre »cttonnoe la C*JS 
pnnctpGses vonétés pus 'outros' oxnaunΝ ■. caxsble psjs 
Uste présélectionnée 
des prrictpaios vanélés 
plus'autres' 
Amée róese de la ptontatton Seton les années de ptontatlon Année réefe de la ptortarton. Ctossos doge prédéterminées Ciasses d age détermnéos à Année de la plontoTlon ou do Lorsquun terrain contlenr 
oudusugrerfage ccrtespondanres aux dossos du groffage. i emi­ct se (a l 
d'âge envtsogées : ru le larrairt. ou au surgreffoge 
n) 1967 ou avant ; 
b) 1967 ­ 1977 ; 
c) 1977 ­ 1982 
d) 1982· 1917 
e) 1987 ­ 1992 
parts' ne l'année de plantation to grotto des arores dogo dtftéront, 
l'âge ae a marontê 
donne eux osr Indiqué 
pour la rot otto do la 
surface ou torraln 
CctaâÒQ sur to base de 
rotpocement des arbres 
entre et le long des rangées 
Ctosses de dératé 
predeterrrtnées 
MomCrori otvnidant te DOTCOÜG Ciano« do donwrΛ 
(exprimé en nectorot) prédéterminée« 
Nomerò acrorec dan« κι 
ptartafton ramena â I hectare 
Nomerò o'artvot don« ta 
ptartafton ramené â thectaro 
Nornoo d'arDros car hoeforo 
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HINWEIS FUR DIE BENUTZER 
Die mangelnde Synchronisation der Erhebungen (Duichführungsdaten: Jahre 1992 und 1993 - 1994), die 
sich mit Sicherheit auf die Vergleichbarkeit der Daten auswirkt, soll jedoch deren Anwendung nicht 
einschränken, da sich die Struktur des Sektors zwischen 1992 und 1994 kaum geändert hat: die in den 
Tabellen dieser Veröffentlichung enthaltenen Gesamtergebnisse für EUR 12 entsprechen somit der Addition 
der Ergebnisse für diese beiden Berichtszeiträume. 
Zeichen und Abkürzungen - Null 
0 Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
ha Hektar 
% Prozentsatz 
EUR 12 Mitgliedsländer der Europäischen Union, insgesamt 
Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlenangaben 
20 
Einleitung 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die wichtigsten Ergebnisse der letzten 
Grunderhebung über die Baumobstanlagen, die für den Verkauf bestimmt sind, mit dem 
Ziel, das Produktionspotential der Obstanlagen zu schätzen. 
Diese Erhebung ist von allen Ländern ohne Schwierigkeiten abgeschlossen worden. Ein 
Problem gab es allerdings in Spanien, wo der auf der Grundlage der Richtlinie 
76/625/EWG des Rates1 vorgesehene Duichführungstermin 1992 nicht eingehalten 
werden konnte. Spanien mußte nämlich die Durchführung der Erhebung2 um ein Jahr 
verschieben, so daß die Ergebnisse für alle zwölf Gemeinschaftsländer den Benutzern 
auch erst mit entsprechender Verspätung zur Verfügung gestellt werden können. 
Die Grunderhebungen über die Baumobstanlagen, die alle fünf Jahre durchgeführt 
werden (die erste 1977)3, sind mit der Erhebung 1987 auf die beiden iberischen Länder 
und auf drei weitere Baumobstarten ausgedehnt worden, nachdem mit der Richtlinie 
86/652/EWG eine entsprechende Änderung eingeführt worden war. Während sich die im 
Rahmen der Erhebungen von 1977 und 1982 (für die Länder von EUR 9 bzw. EUR 10) 
durchgeführte Datensammlung nur auf vier Baumobstarten erstreckte, nämlich auf 
Tafeläpfel und -birnen, Pfirsiche und Orangen, wurden für die Erhebungen ab 1987 
neben den vier genannten Arten (die auf Kochäpfel und Kochbirnen erweitert wurden) 
auch noch Aprikosen, Zitronen und kleine Zitrusfrüchte (Mandarinen, Clementinen und 
Satsumas) einbezogen. 
Die je Obstart erhobenen Merkmale betreffen die Sorten, das Alter der Bäume und ihre 
Pflanzdichte, wobei die Ergebnisse gemäß der Entscheidung 77/144/EWG nach 
Produktionszonen untergliedert werden. Die Erhebungen werden so organisiert, daß die 
Ergebnisse nach verschiedenen Merkmalskombinationen durgestellt werden können. 
Neben der Verbreitung der Ergebnisse auf Papier sind die Daten auch auf elektronischem 
Wege zugänglich. So hat Eurostat, um den Benutzern den Zugriff auf sämtliche über die 
Baumobstanlagen zur Verfügung stehende Informationen zu ermöglichen, eine 
Datenbasis mit dem Namen "FRUCTUS" entwickelt, in der alle aus den vier bereits 
durchgeführten Grunderhebungen hervorgegangenen Daten gespeichert sind. Die 
Gesamtheit der Daten steht auf eleknonischen Datenträgern - CD-ROM und Disketten -
zur Verfügung. 
Die wichtigsten Methodikaspekte, auf die in den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
Bezug genommen wird und die von jedem Mitgliedstaat bei der Erhebung angewendet 
werden, sind in der nachfolgenden Übersichtstabelle zusammengefaßt. 
ι Basisrichtlinie betreffend die Rechtsvorschriften für die Erhebungen über die Baumobstanlagen wie folgt: 
- Richtlinie 76/625/EWG des Rates vom 20. Juli 1976, geändert durch die Richtlinien: 
77/159/EWG vom 14. Februar 1977, 
81/1015/EWG vom 15. Dezember 1981, 
86/84/EWG vom 25. Februar 1986 und 
86/652/EWG vom 18. Dezember 1986. 
- Entscheidung 76/806/EWG der Kommission vom 1. Oktober 1986,geändert durch die Entscheidungen: 
81/434/EWG vom 7. Mai 1981 und 
87/206/EWG vom 12. März 1987. 
- Entscheidung 77/144/EWG der Kommission vom 22. Dezember 1976,geändert durch die Entscheidungen: 
81/433/EWG vom 7. Mai 1981, 
85/608/EWG vom 13. Dezember 1985, 
87/228/EWG vom 16. März 1987 und 
91/268/EWG vom 26. April 1991, 
91/618/EWG vom 18. November 1991. 
Siehe "Hinweis für die Benutzer" auf Seite 20. 
Eine gleichartige Erhebung war im Jahr 1972 auf der Grundlage der Richtlinie 71/286/EWG durchgeführt worden, 
aufgehoben durch die Richtlinie 76/625/EWG. 21 

Zusammenfassende Darstellung 
der Erhebungsmethoden 
Zusammenfassung der bisherigen Erhebungsmethoden 
1. Erfassungtberelch 
1.1 Efhotxngsmorknxile 
1.1.1 Aiigrirtd der 
RlchtlWe 
1.1.2 Auaerhab der 
PJchtlWe 
1.2 Betrieb 
l· Erhebungsart 
3. Zettpunkt der 
Erhebung 
4. Merkmale der 
Erhebung 
4.1Artoaufläcfw 
4.2 Obersorten 
4.3 Alter der Bäume 
4.4 Pflanzdchle 
RichHInl· 
7 6 / 6 2 6 / E W G 
Baumobstanicgon. die der 
Erzeugung von Tafoläpf eki 
und ­ Umon. ausgenommen 
die ausschfte&Bch zum Kochen 
bestimmten Sorten, und von 
Pfirsichen, Aprikosen, 
Apfetstten. Zitronen und 
Umonen dienen. 
BG trifft a le Betriebe mit einer 
Obstanbaufläche der vorge­
nannten Arten von mindestens 
15 Ar. sofern das darauf 
erzeugte Obst überwiegend 
für den Verkauf bestimmt 1st. 
Vol­ oder Stichprobon 
erhebung (ZufotbauswahO. Im 
letztgenannten Fal dürfen die 
Stichprobenfehler In den 
Bojebntsson der Sttchprobon­
erhebung für die Gesamtfläche 
¡odor Obctart In frem Hoheits­
gebiet bel etter 
Slcherhertsgrenze von 
68 v H. eine Gräeenordnung 
von 3 V.H. nicht überschreiten. 
Alle fünf Jahre, I n Fruhfafv. 
ab 1987 
Erstreckt sich auf sämtlcho 
Parzelen der vorgenannten 
Betriebe, und zwar sowohl 
auf Rein­ ols ouch auf 
Mbchkutruren und auf 
Kulturen, auf denen die 
genannten Obst arten 
zusammen mit anderen 
lorxlwlrt schaf llchorT Kuttui on 
angebaut werden 
(vergesellschaftete Kulturen) 
sofern letztere nicht die 
Hciuptonbauort darstelen. 
Es sind scvtoto Sorten aus­
zuweisen, dafi je Mffgledstaat 
mindestens 80 v.M. der Gesamt­
anbaufläche der betreffenden 
Obst ort. nach Sorten getrennt. 
orfaßt werden. In Jcdom Fat! 
aber a le Sorten, die 3 v.H. oder 
mehr der Gesamtanbaufläche 
der betreffenden Obstori 
ausmachen. 
Ist vom Zeltpunkt Ihrer 
Einpflanzung In der Obst­
anlage an zu rechnen. Die 
Pflanz sarson vom Hortet bis 
zum Frühjahr glt als eknhelt­
kcher Zeitraum. Im Falle von 
Urnveredelungen ist der Zelt­
punkt der Urnveredelung 
maegobend. 
Das Besttrnrnungsverf ehren 
Ist dem toweegen 
rvttgledstaat überlassen : 
Entweder werden d e 
Noli oanbouflocno und d e Zahl 
der Bäume zugrundegolegt 
oder ober ale Pflanzdichte 
wkd unmlttetoar erhoben. 
Belgien 
Apfel· und Bknenorfogen 
Betriebe mit Baumobitantogen. 
oto ­ urwbhanglg von der 
Anbaufläche ­ für den Verkauf 
produzieren 
Votlerhebung durch Interview 
Mal 1992 
Fläche der mit Baumobstonlo­
gen bepflanzten Parzelen 
(de mit Mbchkutfuren 
bestandene Fläche 
wird artoämaßig 
aufgogtedert). plus Fläche. 
d e mit etizeWohenden 
Säumen und einzelnen 
Baurrvolhon bopftonzt ist. 
Uste einer Auswahl der Haupt­
sorten plus "sonstige' 
Bestimmte Altersklassen ab 
dorn Jahr dor Anpflanzung 
bzw. Umveredelung 
¿ahí der Bäume pro ha In der 
Anlage 
D ä n e m a r k 
Apfel· und ßknonariogon 
Betriebe, die bei der 
algemetten Landwirtschaft»· 
zählung 1989 Apfel· und Bt­
nenonlogen autwiesen. 
urobhänglg von der Anbau­
fläche. 
Volerhebung, postalsch 
Oktober 1992 
Baumobstonlagen ( d e Anbau­
fläche für Mischkulturen 
wtd arfefrnäßtg 
aufgegledert) plus Rochen. 
d e mit FJnzobäumen oder 
Baumretton bopflanzt sind. 
Uste etìer Auswahl der Haupt­
sorton plus 'sonstige' 
Bestimmte Altersklassen ab 
dem Jahr der Anpflanzung 
bzw. Umveredekrtg 
Zahl der Bäume pro ha tn der 
Antage 
M Deutschland 
Apfel· und Bknenontagen 
Betrtebe mH mtxJostom 15 Ar 
Bounabstontogen det vorge­
nannten Arien, vorausgesetzt. 
dote Baumabsf art on stelen 
auf der betretTenden Anbau­
flocho d o Hauptkultur. 
Vdlerhebung. durch Interview 
RÛh*orvl992 
Anbauflocho somffchor 
Porzelen der vorgenannten 
Betriebe, auf der die 
einschlägigen Arten In noch­
stehender Welse angebaut 
sind: Elrvotonbau (nur ette 
Art w td angebaut) oder 
vtachanbau und Zwtsehen­
fruchtbou, sofern letzterer 
nicht d e Houptkutur der 
»trottenden Anbauftächen 
ausmacht. 
Vdständges Sortonver­
zetehnts 
Tatsacheen« Pflanz­ bzw. 
Urnveredelungsk3hr 
m RheWono^Pfott. Boden­
WÜrtternberg und Boyem 
orí of ert die Berechnung 
aufgrund des Abstenaos 
rwi schon den Retten und 
den etuet ien Bäumen; In 
den übrigen Landern aufgrund 
des Gesomtboumbestandes 
pro Anbaufläche. 
G r i e c h e n l a n d 
Apfol·, Bknerv. Pensen­. Apriko­
serv, Apfotskwo, Umorvoo 
und ZKronenonsagen 
Kkschenansogen 
Betrtebe m» msndestem 5 Ar 
•regulär* bepflanzten Baum­
obstansagen tn Stvw der 
Rieht W o (otvoktohcnoo 
Bäume werden nicht berück· 
sichtigt). 
Stichprobenerhebung durch 
Int orvlowor. Zwol­Stufon­
Auswahi der Betriebe : Zuerst 
Auiwani oí nor Roi ho von 
Gemeinden In Jeder 
Region, t i der d e 
betreffende Anbauort 
vorkommt; soda m in oJrtor 
Gemeinde Auswahl der 
Betrtebe t i der d e 
Erhobung durchgeführt wird. 
Mal 1992 
Ge tam tftocho dor Paao+on 
mit homogenen Boumobst­
kuHuren laut Merte^dsfoeschrol· 
bung oor RSchtlnJo. und 
(onteiknõflig aufgegliedert} 
auf vergeseilschciftete 
Kufturen (etischstoeich 
Mkchungen mehrerer Sorten 
dorsetsen Obst ort) 
entfolonde Fläche. 
Uste einer Auswahl an 
Hauprsorten plus 'sonstige' 
Tcrtsächsches Pflanz­ bzw. 
Urrvereaelungsjohr 
íahl dor Bûuno oinor PorzoJto 
prona 
Spanton 
Apfel·, Bknen­, Pirsch­, Aprtko­
■erv, Apfeistten­, Urnonetv 
rOschon­ und PflarümenoTsagen 
K e t » MtvJesttchwese lur oto 
E rf atsung von Bo M eben. Dto 
Erhebung wtd für rÄrriScho 
Parzelen snnerhrJb der 
Silener obo do* orhobcrion 
Bootonsegn tonte durchgeführt 
StkJtpiubertetltelJung. Dio 
Erhebung wtd aufgrund ettor 
Zufdlsourrwahl von 
Segmenten der Grote 
700 m χ 700 m durchgeführt. 
Die Parzelen mit 
Boumobdoriogen. wasche 
In den Segmenten enthaften 
stxl. werden durch 
üjriaufrxrhmen erfoBt. 
November 1993 
Mat 1994 
Anbauflächen aet Porzelen 
mH hoOTogonor fViumobsl· 
erzeugung plus auf 
vergesellschaftete Kulturen 
ontf a sondo Flächen (aufgrund 
der Zahl der Eintieften bzw. 
Reihen ant oemoag 
ouf gegledert), etischleetch 
urterschtedlcher Sorten 
etn­und derseben Obst ort; 
Baumzollen bzw. 
eJnzeistehendo Bäume werden 
nicht boiockslchtigt. 
Usto esher Auswahl an 
Hauptsarten plus 'lonsttge' 
I at sa d lachos Pflanz­ bzw. 
UnTveredelungj)ahT 
Berechnungsgrundtoge: Ab­
stand zwischen den 
äoumretwn und InnerhasD 
der Baumretten 
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Frankreich Irland Halien Luxemburg Nieder lande Portugal Vereinigtes Königreich 
Apfel·. Bmen­. PMctv. 
Aprikosen­. ApfeJsherv. 
umonen­ und 
ZttTortononlogon 
Apfefcjrlogeo Apfel·. Bknerv. Pftrrictv. 
Aprkoeon­, Apfetstterv. 
Urrtonen­ und 
Zltronenonlogon 
Apfel· und Btrnenortogen Apfel­ und Btmenoniogon Apfel·, Btmerv. Pfkstah­. 
Aprikosen­. Apfeistten­. 
urnonen­ und 
Zltrortononiogen 
Apfel· und Bfcrwnortogon 
Pflaumen­, Kirschen­ und 
WokxAcntogon 
Pflaumen­. Kkianen­ und 
sonstige Anlogen 
S&r«s<ïv«kïx^«tichafticnenBemebemtrntxtestens K) Ar 
Betriebe rnl ettor BOLvmcetaniogen. deren Pro­
Cbrtortoouflöchevon durrtton houprsachlch für den 
mindestem X Ar Verkauf bestimmt Ist. 
SorntlChe larxiwkhchon schen 
Betriebe m» ettor Baumab­
tíantogonftocho von rrtnöo-
stens 15 Ar. deren Produktton 
leswetse oder gonzsch für den 
Verkauf besrimmr Ist. 
Somrlche lorxiwWschatr sehen 
Betriebe mt mindestens 10 
Standardeetriebsetinelten. 
weiche BouTTtobtfontagen 
hoben ne toestem 15 Ar 
(Apfel· und Bknboumo. 
sonstige Kernoostund 
Srotnrruchrortoaon). 
Merkmoktootetretbung laut 
Bicnnttfe 
Sunti ene (arKKvlrrscnafllchon 
Betriebe m» einer Baurrv 
ot»antogonrVòche von 
mkxjectens 10 Ar 
Stto^acbenerhebung duren Votterhecung durch 
irt ervtower aufgrund ettos 
ie noen Schicht und Region 
vofloDton snahprobensatzes. 
GrõSencranung: 
DurtJischntmcn 25 \ ater 
Bef nebe mi Boumobsl­
antogen 
Sri chprobonertïobung durch 
Irterviewor aufgrund ones |e 
rtocn Sentent und Reglan 
varianten sttchprobensotzes 
Vctforhobung. podoüscn Valterhobung durch 
interviewer 
Sri cnprobenernobung duren 
Intorvtower (Sflchprobensarz: 
etwa 9 % fur das Murtertand 
und 13 % fur alo Azoren) 
Voiarnoburtg. postalscn 
Morz­Jul 1992 März­Apri i 992 
Sfunoanbauftâcne 
(krtadermaBig erfoât) der 
mr Baumobstaniogen 
bepflanzten Parzesen. Oto 
auf vergei Mechan m e 
Kulturen enrfosenaen 
Hachen werden 
ortesmöfltg aufgegliedert. 
^ttoorbaufloene pus Vor­
gewendefloche (einzel­
stenende Bäume oder Baum­
zesen word on nicht peruck­
sthrtgt). 
.^noar^ouftocr« der m l 
kMkgiich etner Sorte 
bepflanzten Boumobstory 
'ogon. plus Anbau flaone 
(aufgrund der Zati der 
Bäume onia maüig bemmmt) 
für vergesetkehoftete 
Kutturen (etwcheeaich der 
verschiedenen Sorten erv 
und derselben Obstort). 
Etuelstenende Bäume 
werden nicht οπαβί. 
AnoauAäche der ernzenon 
Obstorten bzw. ­sonen, aucn 
oer Mrscnfcuturen. 
okvelstenend oder n 
Baumrelton 
friert oanbouflôche von Baum­
oostanJogen mt emer enögen 
Obstsorte ptus Anoauftâane 
der MschkuVuren 
(antetertofllg aufgegliedert) 
fak mt anderen Obstarten/­
sorten m Strte der Erhöhung 
bepflanzt. 
Berocrvx^gsgrunaiogo; Bruttoanoouflõcne. a. h. 
Zont aer Bäume und Abstand anscnllediicn Vorgewende. 
Zwischen den einzelnen Abzug srrrten ■ jnd brochle­
Boumen u­td Baumenen (von genden Abscnntrton Innerhab 
den enzetwn ñtxsrt tn 
Auspruengenommene 
der mit BaumoostantaQen 
bestandenen Porzelen 
Etuetstehenae Bäume bzw. 
Baumzeiton worden nicht 
berucksichflgt. 
Mkchkuturen werden 
ontosmofllg oufgogrtodert. 
Uste etter Auswon an 
tauprsorten plus 'sonstige' 
Votständiges Sortenverzetch­ Voistandge Uste otus 
'sonstige' 
Uste mit Vorauswori aer 
Hauptsorten. p* j 'sonstige' 
Uste der vorab ausgewählt on 
Hauotsorf en plus 'sonstige' 
Vorab ousgowahiro. 
moOlcnst votstöndlge 
Sorteniste. plus 'sonstige' 
Vorab ousgewahlto Uste 
aer Hauprsorten.pius 
'sonstige' 
tcrtsächsches Pflanz­ bzw. 
Urr^ereo^fungsjaiT 
Aufgrund der Pflarvjcnre. d e 
den osischlägfgen Attersida *■ 
sen entsprechen: 
a) 19A7 oder früher; 
b) 1967 ­ 1977 ; 
c) 1977­1982. 
d) »82 ­ 1987 ; 
e) 1987 ­ 1992 : 
ratsächsches Pflanz­. V a c o (Gstgetegro 
' Voredekrtgs­ (falls dose vor Altorsdassen 
Ort vorgenommen wkd) oder 
Umvoredetjngsohr 
/Xufgrund dos Pflonzjanres 
besrtmmto AlfonkJaison 
Pflanz­ oaor Veredorunasfohr Umfoät eme Parzese Bäumo 
urterschleaschen Alors. Ist 
dos Alfer der Bourrrrtohrneil 
for d e gesamte Anlogonflâcne 
enzugoben 
^echnungsgrundoge: 
Abstand zwechon den 
tahen u id kmomalb 
der Baurnretton 
Vorab dettitene Pflonzdchte­ Zont der Bäume in der 
klassen 'ovo*o 
Vaco festgetegio 
Pflonzdkntonkl ossen 
Zahl dor Bäume In der Art ago Zani der Bäume In der Anlage. Zani aer Bäume pro ha 
pro ha urngoreennot pro na umgorochnot 
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D E U T S C H E K O R R E S P O N D E N Z T A B E L L E D E R T A B E L L E N M E R K M A L E 
TABELLE 
y .l,y.2,y.3 undy.5 
y.l,y.4undy.5 
alle 
y­2 
y.2 bis y.4 
y.3 bis y.5 
I.Ibis 1.5 
1.1 bis 1.5 
II. 1 bis II.5 
II. 1 bis II.5 
III. 1 bis III.5 
III.lbism.5 
III.lbisIII.5 
V.l bis V.5 
V.l bis V.5 
VII.lbisVII.5 
VII.lbisVII.5 
VII.lbisVII.5 
ENGLISCH 
Country 
Variety 
Others 
Density classes 
Trees/ha 
Age classes (years) 
Table apples 
Cooking apples 
Table pears 
Cooking pears 
Yellow flesh peaches 
White flesh peaches 
Unspecified colour 
Β Ion oranges 
Blood oranges 
Mandarins 
Clementines 
Satsumas 
FRANZÖSISCH 
Pays 
Variété 
Autres 
Classes de densité 
Arbres/ha 
Classes d'âge (années) 
Pommes de table 
Pommes de cuisson 
Poires de table 
Poires de cuisson 
Chair jaune pêches 
Chair blanche pêches 
Couleur non spécifiée 
Oranges blondes 
Oranges sanguines 
Mandarines 
Clémentines 
Satsumas 
DEUTSCH 
Land 
Sorte 
Sonstige 
Dichteklassen 
Bäume/ha 
Altersklassen (in Jahren) 
Tafeläpfel 
Äpfel, die nicht als Tafeläpfel 
verwendet werden 
Tafelbirnen 
Birnen, die nicht als Tafelbirnen 
verwendet werden 
gelbfleischige Pfirsiche 
weißfleischige Pfirsiche 
andere oder nicht näher angegebene 
Farbe 
blonde Apfelsinen 
Blutorangen 
Mandarinen 
Clementinen 
Satsumas 
y - alle Obstarten (I bis ΥΠ) 
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Apple tirées 
Pommiers 
Apfelbäume 
APPLE TREES / POMMIERS / APFELBÄUME 
1.1­EUR 12: VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE 1.1­EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY /PAYS 
VARI ETY /VAM ETE 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE 
ABBON­
DANZA 
ANNURCA BOSKOOP CARDINAL CORTLAND COX« 
ORANGE 
CRISPIN/ 
MUTZU 
DELICIOUS 
PILAPA 
DISCOVERY 
473 5345 
BELGIQUE / BELGIË 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
NORDEN 
MITTE 
SUDEN 
OST 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
MACEDONIA 
THESSAUAS 
OTHER ZONES 
ESPANA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD OUEST 
SUD­EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
IRELAND 
ITALIA 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
VAL PADANA 
TRENTIN&ALTO ADIGE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED­KINGDOM 
119 
7 
76 
3 
33 
ROAR 
1187 
120 
3143 
1347 
528 
1178 
91 
215 27 
27 
13629 
485 
176 
2720 
1110 
771 
792 
47 
. . ­­­
604 
117 
150 
. ­. ­­
198 
­196 
1 
1 
364 
­
­
. . . ­­
361 
360 
1 
­­
72 
3 
65 
■ 
­­. ­
354 
0 
7 
296 
51 
­
­
. ­­­­
5344 
28 
454 
4858 
7 
. 
­
918 
35 
73 
201 
610 
. 
­­­­
57 
1542 
139 
2 
137 
­0 
_ 
­­. ­
­
­
37 
1 
­1 
35 
116 
0 
110 
2 
4 
4 
2087 
3 
8131 
2 
21 
944 
90 
8 
2 
1 
5 
13 
4 
829 
APPLE TREES / POMMIERS / APFELBÄUME 
1.1­EUR 12: VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE 1.1­EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
COUNTRY/PAYS 
VARIETY /VARIETE 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE 
EGREMONT 
RUSSET 
ELSTAR FYWW GEORGE 
CAVE 
GLOCKEN­
APFEL 
GLOSTER GOLDEN 
DEUC. 
GRANNY 
SMITH 
GRAVEN­
STEIN 
/GRASTEN 
EUR 12 1734 10114 533 25 
BELGICHE /BELGIË 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
NORDEN 
ΜΓΓΤΕ 
SUDEN 
OST 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
MACEDONIA 
THESSAUAS 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­OUEST 
SUD­EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
IRELAND 
ITALIA 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
VAL PADANA 
TRENTINO­ALTO ADIGE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED­KINGDOM 
6 
­
295 
3 
73 
126 
92 
. ­­­­
578 
193 
78 
­­­­304 
1 
­1 
­­­
­­­­­­­
­
545 
312 
688 
­
3418 
1320 
596 
1324 
176 
­­­­­. ­. ­­­­­
1150 
185 
98 
DOO 
201 
27 
­­■ 
­­­
6 
4794 
34 
­
533 
128 
50 
173 
182 
21 
21 
282 
­
• 
281 
72 
4 
205 
0 
­­­­­. ­­­­­­­
0 
­­. 0 
­
­­
. ■ 
­­­­
­
1 
4884 
390 
72 
3791 
1245 
255 
858 
1432 
. ­­­­
17 
­17 
­­. ­­
203 
14 
26 
65 
98 
­
­­­­­­
2 
409 
1 
106062 
1253 
78 
5076 
292 
283 
1473 
3028 
1825 
110 
679 
750 
86 
26398 
6342 
12478 
1178 
820 
569 
123 
4888 
31742 
9513 
13065 
8496 
668 
15 
29983 
3681 
1094 
1863 
8399 
14926 
33 
1583 
8276 
11489 
­
­
. . ­­­
599 
2 
470 
119 
8 
612 
94 
244 
96 
­. ­179 
7381 
1824 
3071 
2434 
52 
­
2668 
14 
140 
6 
1345 
1162 
­
­
229 
369 
­
84 
224 
103 
6 
112 
3 
. ­. ­­
1 
1 
. . ­­. ­
12 
1 
0 
1 
10 
­
63 
. ­8 
7 
48 
­
­
4 
28 
APPLE TREES / POMMIERS / APFELBÄUME 
1.1­EUR 12 VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE 1.1­EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY /PAYS 
VARIETY /VARI ETE 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE 
HOL­
STEINER 
COX 
HORNE 
BURGER 
PF­KUCHEN 
IDARED INGRID 
MARIE 
JAMES 
GRIEVE 
XI NAGOLD JONATHAN KATY LASTONS 
SUPERB 
EUR 12 
BELGIQUE /BELGIË 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
NORDEN 
ΜΠΤΕ 
SUDEN 
OST 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
MAC EDOMA 
THESSAUAS 
OTHER ZONES 
ESPANA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C.VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­OUEST 
SUD­EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
IRELAND 
ITALIA 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
VAL PADANA 
TRENTINO­ALTO ANGE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED­KINGDOM 
650 
650 
646 
3 
1 
1 
4384 
­
­
2487 
2 
164 
614 
1708 
­. ­­­
883 
­
266 
604 
592 
6 
2 
5 
­­. ­­
1398 
148 
29 
643 
151 
168 
135 
189 
. . . ­­
17855 
6057 
­
4251 
928 
517 
2038 
769 
52 
0 
51 
0 
1 
833 
­
­
260 
5 
11 
129 
114 
33 
4 
18 
3 
8 
50 11 
6 
1863 
42 
325 
1207 
289 
9 
1 
18 
24 
­­• 24 
1 
. 
­­­­
8 
545 
1 
­
1623 
72 
149 
844 
559 
57 
1506 
36 
9 
13 
135 
1312 
15 
3775 
283 
234 
75 
8 
6 
50 
11 
1 
432 
3 
20 
38 
63 
308 
5 
­
28 
­
49 11 
APPLE TREES / POMMIERS / APFELBÄUME 
1.1­EUR 12 : VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE 1.1­EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
COUNTRY/PAYS 
HA 
VARIETY/VARIETE 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE 
LOBO LOMBARTS 
CALVILLE 
LORD 
LAM­
BOURNE 
LUXEBG. 
REINETTE 
LUXEBG 
TRUMPF 
MCINTOSH MELROSE MORGEN­
DUFT­jflO­
ME BEAUTY 
RAMBOUR 
D'HIVER 
EUR 12 
BELGIQUE'BELG IE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
NORDEN 
ΜΠΤΕ 
SUDEN 
OST 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
MACEDONIA 
THESSAUAS 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­OUEST 
SUD­EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
IRELAND 
ITALIA 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
VAL PADANA 
TRENTINO­ALTO ADIGE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED­KINGDOM 
62 
61 
S3 72 179 
16 
63 71 
1 
1665 
158 
1 
2 
36 
119 
283 
3 
183 
38 
59 
4979 
296 
2 
262 
332 
0 
3 
­. ­3 
. 
. ­­­­­
3 
­
1272 
73 
375 
549 
275 
93 
11 
6 
6 
57 
11 
2 
16 
32 
15 
­14 
1 
0 
4615 
17 
77 
22 
2799 
1701 
­
53 
­
14 
. . 0 
14 
. 
. ­­­­
310 
8 
29 
APPLE TREES / POMMIERS / APFELBÄUME 
1.1­EUR 12: VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE 1.1­EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ETZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 
EUR 12 
BELGICHE /BELGIË 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
NORDEN 
MITTE 
SUDEN 
OST 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
MACEDONIA 
THESSAUAS 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­OUEST 
SUD­EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
IRELAND 
ITALIA 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
VAL PADANA 
TRENTINO­ALTO ADIGE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED­KINGDOM 
VARIETY/VARIETE 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE 
RED DEUC. 
+STARKING 
DIOUS 
48649 
­
­
125 
­1 
0 
124 
10124 
711 
5707 
3284 
422 
5757 
905 
2137 
1033 
200 
284 
­1198 
3822 
1401 
1411 
847 
163 
­
24239 
2658 
1680 
3452 
10875 
5574 
­
­
4582 
­
REI NETTE 
DU 
CANADA 
7997 
­
91 
21 
26 
10 
34 
2374 
877 
­76 
­­152 
1269 
2911 
662 
1103 
963 
183 
­
1835 
262 
127 
46 
64 
1337 
­
­
786 
­
RS NETTE 
CLOCHARD 
334 
­
­
­­­• ­. ­­­­
45 
­­­­­45 
­
288 
13 
­274 
2 
­
■ 
­­­­­­
­
1 
­
REINE 
DES 
REINETTES 
3197 
­
­
361 
7 
75 
273 
6 
­­­­­
717 
452 
­­1 
­64 
199 
2117 
614 
583 
808 
112 
­
­­­­­­­
­
2 
­
REINETTE 
DU 
MANS 
152 
­
­
. ­­­­­­­­­
31 
­31 
* ­­­­
104 
1 
4 
98 
1 
­
. ­­­­­­
­
17 
­
SPARTAN 
1332 
­
132 
500 
1 
0 
0 
498 
. ­­­­
9 
­9 
­­­­­
5 
­1 
­4 
­
­­­• ­­­
­
85 
610 
STAYMAN 
1431 
­
­
■ 
­­­­
■ 
­­­­25 
­25 
­­­­­
39 
23 
8 
2 
4 
­
1347 
6 
134 
2 
701 
504 
­
­
21 
­
SUNTAN 
18 
­
­
. ­­­­. ­­­■ 
. ­­­­­­­
18 
1 
­2 
16 
­
­­­·. ­­­
­
0 
­
TY0EMANS 
EARLY 
WORCEST. 
26 
­
­
. ­­­­. ­­­­
6 
­­* ­6 
­­
15 
­­2 
13 
1 
. ­­­­­­
­
5 
­
APPLE TREES / POMMIERS / APFELBÄUME 
1.1­EUR 12 : VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE 1.1­EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA ' 
COUNTRY /PAYS 
VARIETY/VARIETE 
WINSTON WORC­
ESTER 
PEARMAIN 
OTHERS 
AUTRES 
TOTAL 
HA 
COOKING APPLES 
POMMES DE CUISSON 
BRAMLEY 
SEEDLING 
OTHERS 
AUTRES 
TOTAL 
HA 
TOTAL 
HA % 
462 45600 306717 7296 12262 19558 326275 
BELGIQUE /BELGIË 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
NORDEN 
MITTE 
SUDEN 
OST 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
MACEDONIA 
THESSAUAS 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­OUEST 
SUD­EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
IRELAND 
ITAUA 
REMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
VAL PADANA 
TRENTINO­ALTO ADIGE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED­KINGDOM 
­­
. ­­­­. ­­­­
0 
­­­­­­0 
0 
­­­0 
24 
. ­­­­­­
­
1 
37 
1677 
501 
6428 
1625 
1082 
1515 
2207 
248 
7 
162 
51 
28 
8130 
1160 
3419 
483 
1 
487 
25 
2554 
10076 
3360 
4483 
1673 
559 
44 
10722 
459 
1142 
1652 
4775 
2695 
32 
1713 
4399 
1630 
11985 
1803 
35697 
9453 
4729 
10849 
10666 
13983 
1350 
7436 
4394 
803 
45099 
10051 
18770 
2866 
1023 
1346 
409 
10634 
65999 
17846 
25045 
19186 
3921 
267 
83201 
7173 
4890 
12281 
29278 
29578 
611 
16448 
19442 
12183 
100 
­­
3526 
446 
340 
1569 
1171 
­­­­­
8090 
­­­­­­8090 
. ­­­­
18 
■ 
­­­­­
93 
­
­
535 
­­
3526 
446 
340 
1569 
1171 
­. ­­­
8090 
­­­­­­8090 
. ­­­­
327 
­­­­­­
93 
­
­
7522 
11985 
1803 
39223 
9899 
5070 
12418 
11837 
13983 
1350 
7436 
4394 
803 
53189 
10051 
18770 
2866 
1023 
1346 
409 
18724 
65999 
17846 
25045 
19186 
3921 
594 
83201 
7173 
4890 
12281 
29278 
29578 
703 
16448 
19442 
19705 
3,7 
0,6 
12.0 
3,0 
1,6 
3,8 
3,6 
t .3 
0,4 
2,3 
1,3 
0,2 
16,3 
3,1 
5,8 
0,9 
0,3 
0,4 
0,1 
5,7 
20,2 
5,5 
7,7 
5,9 
1,2 
0,2 
25,5 
2.2 
1,5 
3,8 
9,0 
9.1 
0,2 
5,0 
6,0 
6.0 
30 
APPLE TREES / POMMIERS / APFELBÄUME 
1.2­EUR 12 : DENSITY BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE I.2­EUR 12 : DENSITE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 
DENSITY CLASSES (TREES / HA) /CLASSES DE DENSITE (ARBRES / HA) 
GOLDEN DELICIOUS 
400­
7M 
800­
1500 
■1600 TOTAL 
OTHERS /AUTRES 
400­
700 
BOO­
1SM 
.1600 TOTAL 
TOTAL APPLES / ENSEMBLE POMMES 
400­
700 
800­
1590 
.1600 TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE 
11253 23238 41982 29588 106062 45752 32438 59578 62881 200655 57005 55676 101560 92469 306717 
BELGIQUE/ BELGIË 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
NORDEN 
ΜΓΓΓΕ 
SUDEN 
OST 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
MAC EDOMA 
THESSAUAS 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C.VALENCIANA 
a DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­OUEST 
SUD­EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
IRELAND 
ITALIA 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
VAL PADANA 
TRENTINO­ALTO ADIGE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED­KINGDOM 
β 
6 
282 
61 
37 
171 
14 
990 
83 
297 
525 
85 
2883 
597 
557 
222 
37 
225 
76 
1168 
908 
556 
210 
127 
16 
1 
4843 
706 
274 
303 
692 
2868 
­
­
1331 
­
COOKING APPLES / POMMES DE CUISSON 
EUR 12 
DEUTSCHLAND 
NORDEN 
ΜΓΠΕ 
SUDEN 
OST 
ESPAÑA 
PRINCIPADO CE ASTURIAS 
PAIS VASCO 
IRELAND 
LUXEMBOURG 
UNITED­KINGDOM 
32 
44 
791 
99 
83 
404 
205 
466 
25 
275 
165 
1 
3608 
1531 
947 
217 
18 
88 
32 
773 
5267 
2294 
2571 
352 
50 
2 
9054 
1498 
326 
1301 
1846 
4084 
­
26 
3948 
­
403 
25 
2696 
95 
106 
316 
2180 
161 
2 
101 
58 
­
9795 
3181 
3694 
106 
764 
110 
8 
1931 
16768 
5153 
8262 
3098 
254 
5 
9439 
1335 
392 
267 
4097 
3348 
33 
138 
2519 
­
810 
3 
1307 
37 
57 
584 
629 
8 
­6 
2 
­
10113 
1034 
7280 
633 
­145 
6 
1015 
8798 
1510 
2022 
4919 
348 
7 
6647 
142 
102 
12 
1764 
4626 
­
1418 
478 
­
1253 
78 
5076 
292 
283 
1473 
3028 
1625 
110 
679 
750 
86 
26398 
6342 
12478 
1178 
820 
569 
123 
4888 
31742 
9513 
13065 
8496 
668 
15 
29983 
3681 
1094 
1883 
8399 
14926 
33 
1583 
8276 
­
277 
164 
3553 
1773 
402 
1233 
145 
8374 
1147 
3983 
2582 
662 
4088 
832 
629 
250 
1 
305 
177 
1893 
1518 
250 
734 
274 
260 
52 
21435 
1327 
1652 
6056 
7264 
5136 
515 
­
1466 
4312 
136 
630 
4250 
2314 
431 
777 
728 
3104 
89 
2097 
880 
38 
3630 
964 
908 
558 
1 
125 
76 
998 
2731 
909 
1287 
263 
271 
33 
8315 
928 
803 
2520 
2355 
1709 
­
406 
4409 
4796 
2708 
681 
12955 
3793 
1752 
1988 
5422 
863 
4 
661 
181 
17 
5199 
1382 
1530 
156 
200 
152 
20 
1759 
15223 
4497 
6823 
2650 
1253 
151 
14680 
1122 
969 
1707 
8670 
2213 
62 
890 
3981 
2184 
7612 
250 
9862 
1281 
1862 
5377 
1342 
17 
­16 
1 
­
5785 
531 
3225 
723 
­196 
14 
1096 
14780 
2676 
3135 
7502 
1467 
16 
8786 
115 
373 
116 
2589 
5594 
­
13570 
1311 
891 
10732 
1725 
30620 
9161 
4446 
9375 
7638 
12358 
1240 
6757 
3644 
717 
18701 
3709 
6292 
1688 
202 
778 
286 
5747 
34257 
8333 
11980 
10691 
3253 
252 
53218 
3492 
3796 
10399 
20879 
14652 
577 
14865 
11166 
12183 
285 
170 
3835 
1834 
439 
1403 
159 
9364 
1230 
4280 
3107 
747 
6970 
1429 
1186 
472 
39 
530 
253 
3061 
2426 
806 
944 
401 
276 
53 
26278 
2033 
1926 
6359 
7956 
8004 
515 
­
2796 
4312 
13874 
2112 
312 
286 
1397 
118 
6362 
5538 
824 
208 
93 
5100 
167 
674 
5041 
2414 
513 
1181 
933 
3570 
114 
2372 
1045 
39 
7237 
2495 
1856 
774 
20 
214 
108 
1771 
7998 
3203 
3858 
616 
321 
34 
17369 
2426 
1128 
3820 
4201 
5793 
­
432 
8357 
4796 
4381 
866 
122 
25 
146 
573 
1728 
1455 
273 
104 
­
1683 
3111 
706 
15651 
3887 
1858 
2304 
7602 
1024 
β 
762 
239 
17 
14993 
4563 
5223 
262 
964 
262 
28 
3690 
31991 
9650 
15085 
5748 
1507 
156 
24119 
2457 
1361 
1973 
12767 
5561 
95 
1028 
6500 
2184 
991 
439 
7 
22 
19 
391 
. 
­­
7 
­. 
545 
8422 
253 
11169 
1318 
1919 
5961 
1971 
25 
­22 
3 
­
15898 
1565 
10505 
1357 
. 341 
20 
2111 
23578 
4186 
5157 
12420 
1815 
23 
15433 
257 
475 
128 
4353 
10220 
­
14988 
1788 
891 
312 
109 
6 
7 
7 
89 
­
• ­
8 
­
195 
11985 
1803 
35697 
9453 
4729 
10849 
10666 
13983 
1350 
7436 
4394 
803 
45099 
10051 
18770 
2866 
1023 
1346 
409 
10634 
65999 
17846 
25045 
19186 
3921 
267 
83201 
7173 
4890 
12281 
29278 
29578 
611 
16448 
19442 
12183 
19558 
3526 
446 
340 
1569 
1171 
8090 
6993 
1097 
327 
93 
7522 
31 
APPLE TREES / POMMIERS / APFELBÄUME 
1.3­EUR 12 : AGE BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE I.S­EUR 12 : AGE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
COUNTRY/PAYS 
AGE CLASSES (YEARS) / CLASSES D'AGE (ANNEES) 
GOLDEN DELICIOUS 
0­4 S­g 10­14 15­24 >­25 TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
0­4 5­β 10­14 15­24 >^5 TOTAL 
TOTAL APPLES / ENSEMBLE POMMES 
0­4 5­β 10­14 15­24 >­25 TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE 
20091 24554 20588 23023 17805 106062 58264 52849 36761 30919 21863 200655 78355 77403 57349 53942 39668 306717 
BELGIQUE /BELGIË 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
NORDEN 
MITTE 
SUDEN 
OST 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
MACEDONIA 
THESSAUAS 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­OUEST 
SUD­EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
IRELAND 
ITALIA 
PIEM. E V. D'AOSTA 
CENTRAU: 
MERIDIONALE 
VAL PADANA 
TRENTINO­ALTO AD. 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED­KINGDOM 
312 
6 
956 
30 
35 
232 
659 
214 
11 
117 
82 
4 
5676 
1602 
2371 
353 
137 
80 
39 
1093 
5078 
1819 
1450 
1707 
102 
0 
5575 
647 
266 
194 
1515 
2952 
1 
356 
1919 
­
281 
5 
663 
32 
35 
199 
396 
280 
29 
131 
114 
6 
8019 
2011 
3866 
411 
628 
123 
6 
972 
6366 
2188 
2136 
1852 
190 
3 
7198 
1082 
359 
875 
2276 
2606 
1 
658 
1081 
­
344 
12 
1002 
38 
37 
202 
725 
442 
17 
240 
179 
6 
5397 
1479 
2863 
167 
18 
39 
26 
804 
5059 
1620 
1932 
1412 
95 
1 
6892 
930 
308 
171 
2449 
3034 
1 
304 
1133 
­
254 
32 
1826 
119 
98 
392 
1217 
493 
34 
157 
257 
45 
4308 
842 
1945 
182 
36 
62 
27 
1213 
5543 
1288 
2841 
1281 
133 
10 
6754 
721 
93 
609 
1683 
3648 
7 
190 
3606 
­
62 
24 
629 
73 
78 
447 
31 
196 
19 
34 
118 
25 
2999 
409 
1432 
64 
­264 
25 
805 
9696 
2598 
4706 
2245 
147 
1 
3564 
301 
67 
35 
476 
2685 
23 
75 
535 
. 
1253 
78 
5076 
292 
283 
1473 
3028 
1625 
110 
679 
750 
86 
26398 
6342 
12478 
1178 
820 
569 
123 
4888 
31742 
9513 
13065 
8496 
668 
15 
29983 
3681 
1094 
1883 
8399 
14926 
33 
1583 
8276 
. 
5193 
575 
11025 
3154 
1617 
3406 
2848 
1592 
130 
1159 
286 
17 
5240 
1059 
2322 
412 
43 
110 
90 
1206 
8284 
2288 
2390 
2884 
721 
128 
12541 
625 
852 
2288 
5499 
3278 
63 
6207 
4070 
3346 
3745 
281 
7703 
2313 
1182 
2512 
1695 
2522 
100 
1750 
633 
39 
3946 
786 
1171 
567 
158 
169 
15 
1080 
9591 
2662 
3213 
2855 
862 
51 
14745 
889 
978 
2698 
7079 
3100 
25 
5760 
1859 
2622 
1261 
188 
4752 
1231 
685 
1330 
1507 
2748 
142 
1810 
751 
45 
2707 
695 
684 
307 
1 
53 
61 
906 
6301 
1337 
2458 
1981 
525 
16 
13635 
1378 
1124 
2666 
4670 
3797 
9 
1878 
1334 
1931 
403 
382 
3995 
1172 
550 
846 
1426 
3071 
544 
1388 
830 
309 
3147 
639 
836 
229 
­84 
62 
1297 
6750 
1365 
2600 
2102 
683 
15 
6783 
399 
546 
1582 
2596 
1660 
30 
622 
3051 
2671 
131 
299 
3146 
1291 
411 
1281 
162 
2425 
324 
650 
1144 
307 
3661 
532 
1279 
173 
­361 
58 
1258 
3332 
682 
1319 
869 
462 
42 
5514 
201 
297 
1164 
1035 
2817 
451 
398 
851 
1613 
10732 
1725 
30620 
9161 
4446 
9375 
7638 
12358 
1240 
6757 
3644 
717 
18701 
3709 
6292 
1688 
202 
778 
286 
5747 
34257 
8333 
11980 
10691 
3253 
252 
53218 
3492 
3796 
10399 
20879 
14652 
577 
14865 
11166 
12183 
5504 
581 
11981 
3184 
1652 
3639 
3506 
1808 
141 
1276 
368 
21 
10916 
2660 
4693 
765 
180 
190 
129 
2299 
13361 
4107 
3840 
4591 
823 
128 
18116 
1272 
1118 
2482 
7014 
6230 
64 
6563 
5990 
3346 
4025 
285 
8366 
2345 
1217 
2712 
2091 
2802 
129 
1881 
747 
45 
11964 
2797 
5037 
978 
787 
293 
21 
2052 
15957 
4850 
5348 
4707 
1052 
54 
21943 
1972 
1337 
3573 
9355 
5706 
25 
6418 
2941 
2622 
1605 
200 
5755 
1269 
722 
1532 
2231 
3190 
159 
2050 
930 
51 
8104 
2173 
3548 
474 
20 
92 
87 
1710 
11360 
2957 
4390 
3392 
620 
17 
20527 
2308 
1433 
2837 
7119 
6831 
10 
2183 
2468 
1931 
657 
414 
5821 
1290 
649 
1238 
2643 
3564 
578 
1545 
1087 
354 
7454 
1480 
2781 
411 
36 
146 
89 
2510 
12292 
2653 
5440 
3383 
816 
25 
13537 
1120 
638 
2191 
4279 
5309 
37 
812 
6658 
2671 
193 
323 
3774 
1364 
489 
1728 
193 
2621 
343 
684 
1262 
332 
6660 
940 
2711 
237 
­626 
83 
2064 
13028 
3280 
6026 
3113 
609 
43 
9078 
502 
364 
1199 
1511 
5502 
474 
473 
1386 
1613 
11985 
1803 
35697 
9453 
4729 
10849 
10666 
13983 
1350 
7436 
4394 
803 
45099 
10051 
18770 
2866 
1023 
1346 
409 
10634 
65999 
17846 
25045 
19186 
3921 
267 
83201 
7173 
4890 
12281 
29278 
29578 
611 
16448 
19442 
12183 
COOKING APPLES / POMMES DE CUISSON 
2119 1780 1946 6045 7669 19558 
DEUTSCHLAND 
NORDEN 
MITTE 
SUDEN 
OST 
ESPAÑA 
PRINCIPADO DE ASTU 
PAIS VASCO 
IRELAND 
LUXEMBOURG 
UNITED­KINGDOM 
441 
37 
68 
147 
189 
569 
421 
148 
55 
3 
051 
187 
44 
22 
76 
44 
501 
434 
67 
69 
1 
1022 
248 
39 
13 
57 
139 
412 
297 
115 
40 
0 
1245 
814 
43 
20 
118 
632 
3195 
2876 
319 
69 
7 
1959 
1837 
282 
217 
1171 
167 
3413 
2965 
448 
93 
81 
2245 
3526 
446 
340 
1569 
1171 
8090 
6993 
1097 
327 
93 
7522 
32 
APPLE TREES / POMMIERS / APFELBÄUME 
1.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES 1.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSES DE DENSITE ET CLASSES DAGE 
EUR-12 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 0-4 
AGE CLASSES (YEARS) / CLASSES D'AGE (ANNEES) 
5-9 10-14 15-24 » 2 5 TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE 
GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN SPUR 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
RED DELICIOUS ETC. S. D. 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
JONAGOLD 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
COX'S ORANGE PIPPIN 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
GRANNY SMITH 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
O T H E R S / A U T R E S 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
COOKING APPLES / POMMES DE CUISSON 
BRAMLETS SEEDLING 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
GRENADIER 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
HOWGATE WONDER <400 400-799 800-1599 »1600 TOTAL 
735 2306 8074 8977 
20091 
4098 
1500 22S9 1507 9364 
77 261 
1705 6450 
8493 
386 
919 911 1624 3841 
113 886 1434 
2500 
2763 
2991 
11625 16686 
34065 
8126 
25459 36679 78355 
400 416 
192 79 1086 
1323 3787 10419 9025 
24554 
4026 2102 3973 2262 12364 
35 
213 
1545 
4801 
6594 
459 
981 
849 
1384 
3673 
151 
190 
1441 
1761 
3543 
1816 
3526 
10827 
10505 
26675 
7811 
10798 29053 
29739 77403 
442 419 
151 45 1057 
1302 3930 8822 6534 20588 
6050 2431 2996 1453 12929 
21 
106 766 1444 
2337 
489 
706 
390 539 2124 
134 
212 
872 742 1961 
2296 
3227 7424 4462 
17410 
10291 10612 21270 15175 57349 
652 402 86 19 1159 
3701 7775 8085 3463 23023 
4683 2157 
1690 769 9300 
16 42 
143 
191 
392 
845 
903 
453 
144 
2346 
127 345 
1295 1377 3143 
3640 4629 5173 2295 
15738 
13012 15851 
16840 8239 53942 
1416 
330 
88 
14 
1849 
4192 5440 6583 1590 17805 
2988 991 447 267 
4692 
13 4 12 10 39 
1035 443 
142 25 
1645 
75 39 117 111 342 
9461 
3409 1639 635 
15145 
17764 
10325 
8939 2638 
39668 
2003 96 14 32 
2145 
11253 
23238 41982 29588 106062 
21845 9181 11364 6257 
48649 
162 625 4171 12897 
17855 
3214 
3953 
2745 3717 
13629 
555 898 4611 5426 11489 
19976 17781 36687 34584 
109033 
57005 
55676 
101560 92469 
306717 
4913 
1662 
532 
189 
7296 
13 
1 
0 
14 
LORD DERBY 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
O T H E R S / A U T R E S 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
TOTAL APPLES / POMMES 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
582 
246 
132 72 
1032 
982 
662 324 
151 
2119 
9108 
8751 25783 
36829 80474 
500 175 38 9 
721 
944 
594 189 54 
1780 
8755 11392 
29242 
29792 
79183 
477 
196 
90 
24 
787 
1129 
597 
176 43 
1946 
11421 11209 21446 15218 
59295 
2830 1181 177 4 
4191 
4251 1511 266 18 
6045 
17262 17362 17105 8256 
59987 
4555 921 22 15 
5513 
6569 1018 36 46 
7669 
24333 11343 8975 2685 
47337 
8944 2718 458 124 
12244 
13874 4381 
991 312 
19558 
70879 
60057 102551 92781 
326275 
33 
APPLE TREES / POMMIERS / APFELBÄUME 
1.4-MAIN VARIETES BY DENSITY AND AGE CLASSES 1.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSES DE DENSITE ET CLASSES DAGE 
BELGIQUE /BELGIË 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSfTE (ARBRES / HA) 
AGE CLASSES (YEARS) / CLASSES D'AGE 
0-4 5-9 10-14 15-24 
(ANNEES) 
» 2 5 TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE 
JONAGOLD 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN SPUR 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
BOSKOOP 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
COX'S ORANGE PIPPIN 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
ELSTAR 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
COOKING APPLES / POMMES DE CUISSON 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL APPLES / POMMES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
25 
11 
549 
2414 
2998 
2 
7 
49 
253 
312 
4 
9 
169 
258 
441 
2 
3 
74 
354 
432 
0 
2 
42 
77 
121 
107 
14 
223 
857 
1201 
140 
46 
1105 
4213 
5504 
4 
34 
443 
1848 
2329 
2 
4 
98 
177 
281 
0 
6 
123 
132 
262 
1 
3 
64 
171 
239 
1 
4 
58 
129 
192 
7 
10 
231 
474 
723 
15 
60 
1017 
2932 
4025 
2 
9 
190 
439 
639 
3 
7 
109 
225 
344 
3 
7 
136 
90 
236 
0 
7 
8 
15 
4 
1 
60 
48 
113 
10 
5 
83 
160 
258 
21 
29 
585 
970 
1605 
0 
5 
38 
48 
90 
1 
8 
106 
140 
254 
1 
5 
140 
62 
209 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
11 
15 
27 
25 
3 
29 
19 
75 
28 
21 
323 
205 
657 
0 
5 
42 
15 
62 
6 
4 
25 
4 
39 
0 
0 
io 
0 
11 
74 
1 
2 
2 
79 
80 
11 
80 
21 
193 
30 
58 
1220 
4748 
6057 
8 
32 
403 
810 
1253 
15 
31 
594 
547 
1187 
3 
6 
145 
534 
688 
6 
8 
181 
270 
465 
222 
33 
568 
1513 
2336 
285 
167 
3111 
8422 
11985 
140 
46 
1105 
4213 
5504 
15 
60 
1017 
2932 
4025 
21 
29 
585 
970 
1605 
28 
21 
323 
285 
657 
80 
11 
80 
21 
193 
285 
167 
3111 
8422 
11985 
34 
APPLE TREES / POMMIERS / APFELBÄUME 
1.4-MAIN VARIETIES BY DENSOY AND AGE CLASSES 1.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSES DE DENSITE ET CLASSES DAGE 
DANMARK 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
AGE CLASSES (YEARS) / CLASSES D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 » 2 5 TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE 
INGRID MARIE 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
COX'S ORANGE PIPPIN 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
CRISPIN/MUTZU 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
SPARTAN 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
BOSKOOP 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
COOKING APPLES / POMMES DE CUISSON 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL APPLES / POMMES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
3 
12 
36 
10 
61 
1 
11 
15 
7 
33 
0 
5 
36 
22 
64 
1 
2 
2 
2 
7 
5 
3 
12 
8 
28 
20 
37 
197 
133 
388 
30 
70 
299 
183 
581 
1 
6 
20 
10 
35 
2 
4 
21 
7 
34 
1 
7 
25 
4 
37 
1 
4 
11 
8 
23 
1 
3 
13 
2 
18 
6 
22 
76 
35 
138 
11 
45 
164 
65 
285 
2 
8 
13 
0 
23 
2 
3 
13 
1 
19 
0 
12 
10 
-
23 
1 
10 
6 
0 
17 
3 
9 
9 
-
20 
6 
38 
49 
4 
97 
14 
81 
100 
5 
200 
6 
30 
13 
0 
50 
5 
25 
7 
-
37 
2 
16 
6 
-
24 
3 
44 
16 
-63 
2 
21 
8 
-31 
13 
151 
46 
-
210 
30 
287 
97 
0 
414 
23 
60 
14 
-97 
19 
30 
4 
0 
54 
0 
2 
0 
• 
3 
5 
11 
6 
-22 
11 
9 
1 
-
22 
27 
78 
20 
0 
126 
86 
191 
46 
0 
323 
35 
116 
95 
20 
266 
28 
73 
60 
15 
176 
3 
42 
78 
26 
150 
10 
71 
41 
10 
132 
21 
46 
43 
10 
120 
72 
325 
389 
173 
958 
170 
674 
706 
253 
1803 
30 
70 
299 
183 
581 
11 
45 
164 
65 
285 
14 
81 
100 
5 
200 
30 
287 
97 
0 
414 
86 
191 
46 
0 
323 
170 
674 
706 
253 
1803 
35 
APPLE TREES / POMMIERS / APFELBÄUME 
1.4-MAIN VARIETES BY DENSITY AND AGE CLASSES 1.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSES DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
BR DEUTSCHLAND 
HA 
VARIETES AND DENSITY ( T R E E S / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
AGE CLASSES (YEARS) / CLASSES D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 » 2 5 TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE 
GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN SPUR 
JONAGOLD 
GLOSTER 
ELSTAR 
BOSKOOP 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
O T H E R S / A U T R E S 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
COOKING APPLES / POMMES DE CUISSON 
O T H E R S / A U T R E S 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
TOTAL APPLES / POMMES 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
6 
53 
594 
304 
956 
28 
99 
603 
1169 
1899 
20 
59 
667 
173 
919 
29 
143 
739 
1469 
2380 
37 
75 
251 
292 
656 
158 
385 
2174 
2456 
5172 
278 
814 
5027 
5863 
11981 
129 
111 
129 
72 
441 
129 
111 
129 
72 
441 
407 
925 
5156 
5934 
12422 
11 
50 
402 
201 
663 
23 
115 
656 
710 
1504 
41 
170 
968 
318 
1497 
9 
57 
357 
532 
954 
53 
125 
355 
180 
713 
139 
420 
1520 
955 
3034 
277 
936 
4258 
2895 
8366 
85 
60 
34 
8 
187 
85 
60 
34 
8 
187 
362 
996 
4292 
2903 
8552 
18 
72 
600 
312 
1002 
7 
55 
360 
258 
680 
65 
205 
469 
159 
898 
1 
8 
28 
21 
57 
54 
147 
297 
91 
588 
152 
368 
1492 
516 
2528 
296 
855 
3246 
1358 
5755 
78 
63 
83 
24 
248 
78 
63 
83 
24 
248 
374 
918 
3329 
1382 
6003 
70 
289 
991 
476 
1826 
8 
26 
50 
71 
155 
80 
196 
131 
27 
434 
0 
2 
13 
3 
19 
109 
167 
312 
82 
670 
428 
655 
1291 
344 
2717 
695 
1335 
2789 
1002 
5821 
183 
453 
174 
4 
814 
183 
453 
174 
4 
814 
879 
1788 
2963 
1006 
6635 
178 
326 
110 
15 
629 
5 
2 
4 
2 
13 
24 
14 
4 
1 
42 
1 
2 
1 
2 
6 
404 
76 
31 
5 
517 
1677 
681 
182 
27 
2568 
2289 
1100 
332 
52 
3774 
1636 
180 
19 
2 
1837 
1636 
180 
19 
2 
1837 
3926 
1280 
352 
54 
5611 
282 
791 
2696 
1307 
5076 
71 
298 
1673 
2210 
4251 
230 
644 
2239 
678 
3791 
40 
211 
1137 
2027 
3416 
657 
590 
1247 
650 
3143 
2554 
2508 
6660 
4297 
16020 
3835 
5041 
15651 
11169 
35697 
2112 
866 
439 
109 
3526 
2112 
866 
439 
109 
3526 
5947 
5907 
16091 
11278 
39223 
36 
APPLE TREES / POMMIERS / APFELBÄUME 
1.4-MAIN VARIETES BY DENSITY AND AGE CLASSES 1.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSES DE DENSITE ET CLASSES DAGE 
ELLAS 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
AGE CUSSES (YEARS) / CLASSES D'AGE 
0-4 5-9 10-14 15-24 
(ANNEES) 
» 2 5 TOTAL 
FYRIKI 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE 
RED DELICIOUS ETC. S. D. 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN SPUR 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
GRANNY SMPTH 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
DELICIOUS PLAFA 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
COOKING APPLES / POMMES DE CUISSON 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL APPLES / POMMES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
655 
558 
137 
1 
1351 
96 
78 
39 
1 
214 
28 
12 
18 
1 
59 
3 
10 
3 
0 
16 
2 
3 
0 
0 
5 
76 
45 
35 
5 
161 
860 
706 
232 
8 
1806 
906 
872 
222 
0 
2000 
105 
100 
74 
1 
280 
107 
44 
75 
1 
227 
9 
2 
7 
0 
18 
36 
6 
0 
0 
42 
128 
50 
57 
0 
235 
1291 
1074 
435 
2 
2802 
1278 
896 
181 
1 
2356 
197 
204 
40 
1 
442 
114 
56 
70 
4 
244 
21 
4 
1 
0 
26 
33 
7 
0 
0 
40 
41 
32 
9 
0 
82 
1684 
1199 
301 
6 
3190 
2247 
296 
34 
0 
2577 
403 
78 
7 
5 
493 
28 
23 
6 
4 
61 
138 
5 
1 
0 
144 
130 
14 
0 
0 
144 
107 
38 
0 
0 
145 
3053 
454 
48 
9 
3564 
1711 
122 
7 
0 
1840 
189 
6 
1 
0 
196 
6 
2 
0 
0 
8 
328 
1 
0 
0 
329 
127 
3 
0 
0 
130 
115 
3 
0 
0 
118 
2476 
137 
8 
0 
2621 
6797 
2744 
581 
2 
10124 
990 
466 
161 
8 
1625 
283 
137 
169 
10 
599 
499 
22 
12 
0 
533 
328 
33 
0 
0 
361 
467 
168 
101 
5 
741 
9364 
3570 
1024 
25 
13983 
860 
706 
232 
8 
1806 
1291 
1074 
435 
2 
2802 
1684 
1199 
301 
6 
3190 
3053 
454 
48 
9 
3564 
2476 
137 
8 
0 
2621 
9364 
3570 
1024 
25 
13983 
37 
APPLE TREES / POMMIERS / APFELBÄUME 
1.4-MAIN VARIETES BY DENSITY AND AGE CLASSES 1.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSES DE DENSITE ET CLASSES DAGE 
ESPAÑA 
HA 
VARIETES AND DENSrTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
AGE CLASSES (YEARS) / CLASSES D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 » 2 5 TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE 
GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN SPUR 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
RED DELICIOUS ETC. S. D 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
REINETTE DU CANADA 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
REINE DES REINETTES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
GRANNY SMITH 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
COOKING APPLES / POMMES DE CUISSON 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL APPLES / POMMES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
346 
485 
1860 
2985 
5676 
108 
287 
318 
311 
1025 
76 
74 
83 
57 
289 
31 
15 
5 
4 
55 
5 
1 
18 
84 
108 
289 
253 
1210 
2011 
3764 
854 
1115 
3494 
5452 
10916 
445 
124 
-
-569 
445 
124 
-
-569 
1298 
1240 
3494 
5452 
11485 
464 
722 
3023 
3810 
8019 
171 
162 
491 
556 
1381 
100 
97 
243 
40 
478 
31 
25 
12 
2 
70 
8 
7 
91 
176 
282 
215 
255 
481 
784 
1734 
988 
1268 
4341 
5367 
11964 
394 
107 
-
-501 
394 
107 
-
-501 
1382 
1375 
4341 
5367 
12465 
376 
721 
2292 
2008 
5397 
126 
173 
292 
193 
784 
117 
170 
137 
94 
517 
134 
30 
13 
5 
181 
4 
16 
39 
99 
160 
249 
154 
297 
366 
1066 
1006 
1264 
3071 
2764 
8104 
322 
90 
-
-412 
322 
90 
-
-412 
1327 
1354 
3071 
2764 
8516 
751 
914 
1836 
806 
4308 
176 
286 
422 
275 
1159 
197 
250 
121 
36 
604 
112 
36 
24 
7 
178 
3 
1 
22 
5 
31 
396 
279 
304 
196 
1175 
1635 
1765 
2729 
1326 
7454 
2517 
678 
-
-3195 
2517 
678 
-
-3195 
4152 
2443 
2729 
1326 
10649 
946 
765 
785 
504 
2999 
501 
459 
224 
224 
1409 
249 
115 
65 
57 
486 
165 
45 
16 
7 
232 
11 
2 
4 
15 
31 
616 
440 
265 
183 
1503 
2487 
1826 
1358 
989 
6660 
2685 
728 
-
-3413 
2685 
728 
-
-3413 
5172 
2554 
1358 
989 
10073 
2883 
3608 
9795 
10113 
26398 
1082 
1368 
1748 
1559 
5757 
737 
704 
649 
284 
2374 
474 
150 
69 
24 
717 
31 
28 
175 
379 
612 
1764 
1380 
2557 
3540 
9241 
6970 
7237 
14993 
15898 
45099 
6362 
1728 
-
-8090 
6362 
1728 
-
-8090 
13332 
8965 
14993 
15898 
53189 
38 
APPLE TREES / POMMIERS / APFELBÄUME 
1.4-MAIN VARIETES BY DENSTTY AND AGE CLASSES 1.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSES DE DENSITE ET C U S S E S D A G E 
FRANCE 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSfTE (ARBRES / HA) 
AGE CUSSES (YEARS) / CUSSES D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 » 2 5 TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE 
GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN SPUR 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
GRANNY SMITH 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
RED DELICIOUS ETC. 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
REINETTE DU CANADA 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
STARKIMSON ET CLONES 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
O T H E R S / A U T R E S 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
COOKING APPLES / POMMES DE CUISSON 
O T H E R S / A U T R E S 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
TOTAL APPLES / POMMES 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
5 
488 
2245 
2340 
5078 
0 
49 
572 
834 
1455 
4 
15 
198 
257 
474 
41 
61 
223 
123 
448 
0 
11 
44 
10 
66 
47 
201 
2247 
3344 
5840 
98 
825 
5530 
6907 
13361 
14 
720 
3338 
2293 
6366 
4 
86 
948 
1196 
2235 
6 
84 
737 
458 
1285 
28 
123 
447 
212 
810 
0 
35 
240 
66 
342 
41 
351 
2073 
2453 
4919 
92 
1401 
7784 
6679 
15957 
14 
431 
2683 
1931 
5059 
8 
22 
489 
462 
981 
2 
45 
603 
488 
1138 
11 
28 
267 
116 
423 
1 
77 
424 
220 
722 
23 
169 
1374 
1469 
3036 
59 
773 
5840 
4686 
11360 
109 
972 
3212 
1250 
5543 
35 
165 
1077 
1211 
2487 
6 
94 
289 
207 
595 
44 
56 
286 
116 
503 
17 
150 
569 
296 
1031 
68 
248 
1016 
802 
2133 
278 
1683 
6448 
3882 
12292 
767 
2655 
5290 
984 
9696 
6 
16 
105 
96 
223 
64 
86 
146 
33 
329 
417 
134 
110 
65 
726 
20 
105 
277 
61 
463 
624 
320 
461 
185 
1591 
1899 
3316 
6389 
1424 
13028 
908 
5267 
16768 
8798 
31742 
53 
338 
3191 
3799 
7381 
82 
325 
1972 
1442 
3822 
542 
403 
1333 
633 
2911 
39 
378 
1555 
653 
2624 
803 
1288 
7172 
8253 
17519 
2426 
7998 
31991 
23578 
65999 
98 
825 
5530 
6907 
13361 
92 
1401 
7784 
6679 
15957 
59 
773 
5840 
4686 
11360 
278 
1683 
6448 
3882 
12292 
1899 
3316 
6389 
1424 
13028 
2426 
7998 
31991 
23578 
65999 
39 
APPLE TREES / POMMIERS / APFELBÄUME 
1.4­MAIN VARIETES BY DENSITY AND AGE CUSSES 1.4­VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSITE ET CUSSES D'AGE 
IREUND 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
AGE C U S S E S (YEARS) / C U S S E S D'AGE (ANNEES) 
0­4 5­9 10­14 15­24 » 2 5 TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE 
JONAGOLD 
<400 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
KATY 
<400 
400­799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
ELSTAR 
<400 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
WORCESTER PEARMAIN 
<400 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN SPUR 
<400 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
O T H E R S / A U T R E S 
<400 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
COOKING APPLES / POMMES DE CUISSON 
BRAMLEY'S SEEDLING 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
HOWGATE WONDER 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
GRENADIER 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
O T H E R S / A U T R E S 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
TOTAL APPLES / POMMES 
<400 
400­799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
­2 
40 
1 
43 
2 
3 
17 
1 
23 
­0 
21 
2 
23 
0 
­0 
­1 
. 
0 
­­0 
0 
4 
33 
1 
38 
3 
8 
111 
6 
128 
19 
34 
1 
1 
55 
­­­. ­
0 
­­­0 
. ­­. ­
19 
34 
1 
1 
55 
21 
43 
112 
7 
133 
­2 
9 
­11 
2 
7 
11 
1 
21 
­ . ­2 
1 
2 
­1 
­­1 
1 
­­2 
3 
0 
6 
7 
3 
16 
4 
16 
28 
7 
54 
43 
22 
­2 
67 
0 
­0 
. 0 
0 
­­
0 
1 
­­. 1 
45 
22 
0 
2 
69 
49 
38 
28 
9 
124 
­0 
2 
1 
3 
­0 
3 
0 
3 
­­1 
0 
1 
1 
1 
­­2 
­
0 
0 
­1 
­4 
1 
1 
7 
1 
6 
7 
2 
17 
26 
14 
­­«10 
­­­­­
0 
­­­0 
­­­­­
27 
14 
. ­40 
28 
20 
7 
2 
57 
­­­­­
­0 
1 
0 
1 
. ­­­­
1 
­­2 
3 
. 
1 
4 
5 
10 
5 
2 
3 
1 
11 
7 
3 
7 
7 
25 
44 
10 
5 
6 
64 
0 
­­. 0 
4 
­0 
­4 
­­­­­
48 
10 
5 
6 
69 
55 
13 
12 
13 
93 
­­­­­
­■ 
­­­
­­­­­
17 
­­­17 
­
­1 
­1 
22 
1 
2 
­25 
39 
1 
3 
­43 
58 
24 
­­82 
2 
­
■ 
­2 
8 
1 
­. 9 
­­­­­
69 
25 
. ­93 
108 
25 
3 
­136 
­4 
50 
2 
57 
4 
10 
32 
2 
49 
­­23 
3 
27 
20 
2 
0 
2 
24 
1 
2 
5 
7 
15 
28 
16 
45 
6 
95 
53 
34 
156 
23 
267 
191 
103 
7 
8 
309 
3 
0 
3 
13 
1 
0 
­14 
1 
­­­1 
208 
104 
7 
8 
327 
261 
138 
163 
31 
594 
40 
APPLE TREES / POMMIERS / APFELBÄUME 
1.4-MAIN VARIETES BY DENSITY AND AGE CUSSES 1.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSITE ET CUSSES DAGE 
ITALIA 
HA 
VARIETES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
AGE CUSSES (YEARS) / CUSSES D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 » 2 5 TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE 
GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN SPUR 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
RED DELICIOUS ETC. S. D. 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
ANNURCA 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
MORGENDUFT + ROME BEAUTY 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
GRANNY SMITH 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
COOKING APPLES / POMMES DE CUISSON 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL APPLES / POMMES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
199 
762 
2165 
2448 
5575 
3291 
286 
707 
695 
4979 
252 
313 
172 
15 
753 
28 
81 
314 
70 
494 
33 
51 
272 
502 
858 
1270 
367 
1582 
2237 
5456 
5074 
1860 
5213 
5967 
18116 
626 
1719 
2977 
1875 
7198 
2887 
695 
2083 
1211 
6876 
400 
620 
713 
80 
1813 
87 
201 
643 
124 
1055 
32 
52 
288 
340 
712 
204 
408 
2180 
1496 
4289 
4237 
3695 
8884 
5126 
21943 
583 
1839 
2759 
1711 
6892 
4587 
958 
1738 
731 
8013 
831 
436 
286 
1553 
82 
236 
367 
36 
721 
6 
118 
238 
101 
463 
167 
512 
1573 
633 
2885 
6256 
4097 
6961 
3212 
20527 
1494 
3405 
1283 
572 
6754 
1915 
720 
620 
196 
3452 
394 
177 
42 
613 
297 
401 
108 
19 
825 
61 
156 
189 
148 
554 
352 
454 
391 
141 
1338 
4513 
5314 
2633 
1077 
13537 
1941 
1328 
254 
41 
3564 
640 
229 
44 
5 
918 
500 
58 
48 
5 
612 
1253 
240 
27 
1521 
53 
18 
8 
0 
80 
1810 
528 
46 
0 
2384 
6197 
2402 
427 
52 
9078 
4843 
9054 
9439 
6647 
29983 
13320 
2888 
5192 
2838 
24239 
2377 
1604 
1262 
100 
5344 
1749 
1159 
1459 
249 
4615 
186 
395 
995 
1092 
2668 
3802 
2269 
5772 
4508 
16352 
26278 
17369 
24119 
15433 
83201 
5074 
1860 
5213 
5967 
18116 
4237 
3695 
8884 
5126 
21943 
6256 
4097 
6961 
3212 
20527 
4513 
5314 
2633 
1077 
13537 
6197 
2402 
427 
52 
9078 
26278 
17369 
24119 
15433 
83201 
41 
APPLE TREES / 
1.4-MAIN VARIETIES BY DENSfTY AND AGE C U S S E S 
POMMIERS / APFELBÄUME 
1.4-VARIETES PRINCIPALES PAR C U S S E S DE DENSITE ET C U S S E S DAGE 
LUXEMBOURG 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 0-4 
AGE C U S S E S (YEARS) / C U S S E S D'AGE (ANNEES) 
5-9 10-14 15-24 » 2 5 TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE 
RAMBOUR D'HIVER 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
LUXEMBOURG TRIUMPF 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
LUXEMBOURG REINETTE 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
BOSKOOP 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN SPUR 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
O T H E R S / A U T R E S 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
COOKING APPLES / POMMES DE CUISSON 
O T H E R S / A U T R E S 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
TOTAL APPLES / POMMES 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
7 
9 
9 
15 
15 
10 
0 
10 
1 
1 
10 
12 
22 
51 
13 
64 
0 
0 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
18 
18 
4 
21 
25 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
6 
10 
1 
1 
2 
2 
6 
8 
7 
7 
3 
7 
10 
17 
21 
37 
295 
295 
57 
57 
43 
2 
45 
31 
2 
33 
23 
23 
15 
7 
22 
441 
34 
474 
81 
310 
310 
71 
71 
60 
3 
63 
46 
12 
57 
33 
33 
29 
47 
76 
515 
95 
611 
93 
3 
3 
3 
53 
13 
66 
1 
1 
1 
5 
21 
26 
0 
0 
0 
4 
6 
10 
7 
7 
7 
24 
21 
45 
81 
81 
81 
522 
34 
556 
93 
93 
93 
608 
95 
703 
42 
APPLE TREES / POMMIERS / APFELBÄUME 
1.4­MAIN VARIETES BY DENSITY AND AGE CUSSES 1.4­VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSTTE ET CUSSES DAGE 
NEDERUND 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
AGE C U S S E S (YEARS) / C U S S E S D'AGE 
0­4 5­9 10­14 15­24 
(ANNEES) 
» 2 5 TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE 
ELSTAR 
JONAGOLD 
<4O0 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
<400 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
COX'S ORANGE PIPPIN 
<400 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN SPUR 
BOSKOOP 
<400 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
<400 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
O T H E R S / A U T R E S 
TOTAL 
<400 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
<400 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
COOKING APPLES / POMMES DE CUISSON 
O T H E R S / A U T R E S 
TOTAL 
<400 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
<400 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
TOTAL APPLES / POMMES 
<400 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
­6 
47 
2447 
2499 
­8 
34 
1799 
1841 
­3 
16 
637 
655 
­1 
10 
345 
356 
­10 · 
24 
396 
430 
­11 
34 
736 
782 
­38 
165 
6360 
6563 
­­­­­
­­­­­
­38 
165 
6360 
6563 
­7 
47 
1909 
1964 
­3 
41 
1404 
1448 
­7 
31 
826 
864 
­5 
29 
624 
658 
­3 
22 
321 
345 
­13 
45 
1081 
1139 
­40 
214 
6165 
6418 
­­­­­
­­­­­
­40 
214 
6165 
6418 
■ -
2 
18 
280 
299 
­4 
36 
391 
430 
­3 
45 
379 
426 
­1 
18 
285 
304 
­7 
65 
165 
237 
­7 
49 
429 
486 
­23 
231 
1929 
2183 
­­­­­
­­­­­
­23 
231 
1929 
2183 
­1 
3 
23 
27 
­2 
9 
37 
48 
­6 
36 
61 
103 
­8 
46 
136 
190 
­23 
135 
128 
285 
­14 
57 
89 
159 
­53 
286 
473 
812 
­­­­­
­­­­­
­53 
286 
473 
812 
. ­0 
1 
4 
5 
­1 
2 
5 
8 
­10 
24 
5 
39 
­11 
35 
28 
75 
­195 
40 
10 
245 
­60 
30 
11 
101 
­278 
133 
62 
473 
­­­­­
­­­­­
* 278 
133 
62 
473 
­16 
117 
4661 
4794 
m 18 
121 
3636 
3775 
­29 
151 
1907 
2087 
­26 
138 
1418 
1583 
­237 
286 
1019 
1542 
­105 
215 
2346 
2667 
­432 
1028 
14988 
16448 
­­­­­
­­­­­
­432 
1028 
14988 
16448 
43 
APPLE TREES / POMMIERS / APFELBAUME 
1.4­MAIN VARIETES BY DENSITY AND AGE CUSSES 1.4­VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSITE ET CUSSES DAGE 
PORTUGAL 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
AGE C U S S E S (YEARS) / C U S S E S D'AGE (ANNEES) 
0­4 5­9 10­14 15­24 » 2 5 TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE 
GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN SPUR 
<400 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
RED DELICIOUS ET.S.D. 
<400 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
REINETTE PARDA 
<400 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
REINETTE DU CANADA 
<400 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
EGREMONT RUSSET 
<400 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
O T H E R S / A U T R E S 
<400 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
COOKING APPLES / POMMES DE CUISSON 
O T H E R S / A U T R E S 
<400 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
TOTAL APPLES / POMMES 
<400 
400­799 
800­1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
81 
430 
1108 
300 
1919 
40 
354 
896 
243 
1532 
31 
327 
188 
23 
569 
4 
44 
26 
2 
76 
2 
32 
251 
210 
496 
21 
149 
845 
383 
1398 
178 
1336 
3314 
1161 
5990 
. ­­. ­
■ 
­­­­
178 
1336 
3314 
1161 
5990 
99 
465 
476 
41 
1081 
56 
289 
436 
36 
818 
34 
157 
70 
1 
262 
9 
52 
13 
0 
74 
­4 
21 
15 
39 
33 
160 
285 
189 
667 
232 
1127 
1300 
282 
2941 
. ­­. ­
­­. ­­
232 
1127 
1300 
282 
2941 
110 
652 
312 
59 
1133 
57 
358 
164 
30 
609 
20 
133 
54 
1 
208 
16 
47 
30 
0 
93 
. 1 
1 
1 
3 
29 
138 
153 
102 
422 
231 
1330 
713 
194 
2468 
­­. ­: 
­. . . ­
231 
1330 
713 
194 
2468 
871 
2076 
585 
74 
3606 
340 
761 
289 
38 
1427 
102 
434 
40 
3 
580 
123 
237 
24 
1 
385 
1 
6 
0 
■ 
7 
177 
308 
141 
27 
653 
1614 
3822 
1080 
142 
6658 
. ­­­­
­­. . ­
1614 
3822 
1080 
142 
6658 
169 
325 
38 
4 
535 
71 
93 
26 
5 
196 
32 
144 
2 
0 
178 
64 
79 
15 
0 
158 
­­­­­
205 
101 
12 
1 
319 
541 
742 
93 
10 
1386 
­. . ­­
. . . . • ­
541 
742 
93 
10 
1386 
1331 
3948 
2519 
478 
8276 
564 
1856 
1810 
352 
4582 
219 
1195 
355 
27 
1796 
216 
459 
107 
4 
786 
3 
43 
273 
226 
545 
465 
856 
1436 
701 
3458 
2796 
8357 
6500 
1788 
19442 
. ­­. ­
. . . . ­
2796 
8357 
6500 
1788 
19442 
44 
APPLE TREES / POMMIERS / APFELBÄUME 
1.4-MAIN VARIETES BY DENSITY AND AGE CUSSES 1.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSITE ET CUSSES DAGE 
UNITED KINGDOM 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
AGE C U S S E S (YEARS) / C U S S E S D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 » 2 5 TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE 
COX'S ORANGE PIPPIN 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
DISCOVERY 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
SPARTAN 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
WORCESTER PEARMAIN 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
EGREMONT RUSSET 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 . 
»1600 
TOTAL 
COOKING APPLES / POMMES DE CUISSON 
BRAMLEY-S SEEDLING 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
TOTAL APPLES / POMMES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
371 
854 
670 
426 . 
2320 
23 
52 
29 
26 
129 
13 
37 
10 
3 
62 
29 
27 
16 
9 
81 
21 
37 
32 
23 
113 
105 
263 
200 
72 
640 
561 
1269 
956 
559 
3346 
381 
381 
191 
78 
1031 
5 
12 
3 
0 
20 
386 
393 
194 
78 
1051 
948 
1662 
1149 
637 
4397 
426 
842 
443 
179 
1889 
74 
76 
48 
14 
212 
58 
94 
53 
6 
211 
13 
9 
3 
2 
27 
15 
16 
6 
3 
40 
74 
101 
54 
14 
243 
660 
1137 
607 
218 
2622 
398 
397 
151 
43 
990 
20 
8 
3 
1 
32 
418 
405 
155 
44 
1022 
1078 
1542 
762 
262 
3644 
459 
626 
122 
30 
1237 
63 
77 
19 
2 
161 
76 
84 
17 
5 
181 
22 
13 
6 
1 
42 
7 
7 
1 
. 15 
92 
148 
44 
12 
296 
719 
955 
208 
49 
1931 
625 
388 
86 
19 
1119 
77 
42 
7 
-
126 
702 
430 
93 
19 
1245 
1421 
1385 
301 
68 
3176 
751 
756 
235 
13 
1755 
124 
99 
34 
1 
258 
48 
57 
18 
-124 
34 
19 
4 
3 
60 
44 
19 
9 
0 
72 
141 
163 
80 
19 
403 
1143 
1113 
379 
36 
2671 
1372 
320 
83 
9 
1784 
122 
50 
3 
-
175 
1494 
370 
86 
9 
1959 
2637 
1483 
465 
45 
4630 
684 
212 
23 
12 
931 
55 
9 
5 
0 
69 
22 
5 
1 
4 
32 
184 
41 
1 
2 
227 
53 
16 
2 
1 
72 
232 
38 
3 
9 
283 
1229 
322 
34 
28 
1613 
1945 
72 
14 
32 
2063 
153 
12 
3 
13 
182 
2098 
85 
17 
45 
2245 
3327 
407 
52 
73 
3858 
2691 
3290 
1492 
659 
8131 
339 
312 
135 
44 
829 
216 
277 
99 
18 
610 
282 
109 
29 
16 
437 
139 
95 
50 
28 
312 
644 
713 
380 
126 
1864 
4312 
4796 
2184 
891 
12183 
4722 
1559 
526 
180 
6987 
377 
124 
19 
15 
535 
5100 
1683 
545 
195 
7522 
9411 
6479 
2729 
1086 
19705 
45 
I.S-EUR 12 : MAIN VARIETIES BY AGE CLASSES 
APPLE TREES / POMMIERS / APFELBÄUME 
I.5-EUR 12 : PRINCIPALES VARIETES PAR CLASSES DAGE 
COUNTRY /PAYS 
VARIETY/VARIETE 
AGE CLASSES (YEARS) / AGE CLASSES (YEARS) 
0 - 4 
HA % 
5 - 9 
HA % 
1 0 - 1 4 
HA % 
1 5 - 2 4 
HA % 
> = 25 
HA % 
TOTAL 
HA % 
EUR 12 TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE, TOTAL 
GOLDEN DEUCIOUS + GOLDEN SPUR 
RED DEUCIOUS ETC. S.D. 
JONAGOLD 
COX'S ORANGE PIPPIN 
GRANNY SMITH 
OTHERS/AUTRES 
COOKING APPLES / POMMES DE CUISSON. TOTAL 
BRAMLEYS SEEDUNG 
GRENADIER 
OTHERS/AUTRES 
BELGIQUE TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE. TOTAL 
JONAGOLD 
GOLDEN DEUCIOUS + GOLDEN SPUR 
BOSKOOP 
ELSTAR 
COX'S ORANGE PIPPIN 
OTHERS/AUTRES 
DANMARK TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE, TOTAL 
INGRID MARIE 
COX'S ORANGE PIPPIN 
CRISPIN/MUTZU 
SPARTAN 
BOSKOOP 
OTHERS/AUTRES 
BR DEUTSCHLAND TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE, TOTAL 
GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN SPUR 
JONAGOLD 
. GLOSTER 
ELSTAR 
BOSKOOP 
OTHERS/AUTRES 
COOKING APPLES / POMMES DE CUISSON, TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
ELLAS TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE. TOTAL 
RED DEUCIOUS ETC. S.D. 
GOLDEN DEUCIOUS + GOLDEN SPUR 
GRANNY SMITH 
FYRIKI 
DELICIOUS PILAFA 
OTHERS/AUTRES 
ESPANA TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE. TOTAL 
GOLDEN DEUCIOUS + GOLDEN SPUR 
RED DEUCIOUS ETC. S.D. 
REINETTE DU CANADA 
REINE DES REINETTES 
GRANNY SMITH 
OTHERS/AUTRES 
COOKING APPLES / POMMES DE CUISSON. TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
FRANCE TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE, TOTAL 
GOLDEN DELICIOUS + GOLDEN SPUR 
GRANNY SMITH 
RED DELICIOUS ETC. S.D. 
REINETTE DU CANADA 
STARKIMSON ET CLONES 
OTHERS/AUTRES 
80474 
78355 
20091 
9364 
8493 
3841 
2500 
34065 
2119 
1086 
0 
1032 
5504 
5504 
2998 
312 
441 
432 
121 
1201 
581 
581 
61 
33 
64 
7 
28 
388 
12422 
11981 
956 
1899 
919 
2380 
656 
5172 
441 
441 
1806 
1806 
1351 
214 
59 
16 
5 
161 
11485 
10916 
5676 
1025 
289 
55 
108 
3764 
569 
569 
13361 
13361 
5078 
1455 
474 
448 
66 
5840 
100,0 
974 
25,0 
11,6 
10,6 
4,8 
3,1 
42,3 
2,6 
1,4 
0,0 
1,3 
100,0 
100,0 
54,5 
5,7 
8,0 
7,9 
2,2 
21,8 
100,0 
100,0 
10,5 
5,7 
11,0 
1,3 
4,8 
66,7 
100.0 
96,5 
7,7 
15,3 
7,4 
19,2 
5,3 
41,6 
3,5 
3,5 
100,0 
100,0 
74,8 
11,8 
3,3 
0,9 
0,3 
8,9 
100,0 
95,0 
49,4 
8,9 
2,5 
0,5 
0,9 
32,8 
5,0 
5,0 
100,0 
100,0 
38,0 
10,9 
3,6 
3,4 
0,5 
43,7 
79183 
77403 
24554 
12364 
6594 
3673 
3543 
26675 
1780 
1057 
0 
722 
4025 
4025 
2329 
281 
262 
239 
192 
723 
285 
285 
35 
34 
37 
23 
18 
138 
8552 
8366 
663 
1504 
1497 
954 
713 
3034 
187 
187 
2802 
2802 
2000 
280 
227 
18 
42 
235 
12465 
11964 
8019 
1381 
478 
70 
282 
1734 
501 
501 
15957 
15957 
6366 
2235 
1285 
810 
342 
4919 
100,0 
97.8 
31,0 
15,6 
8,3 
4,6 
4,5 
33,7 
2,2 
1,3 
0,0 
0,9 
100,0 
100,0 
57,9 
7,0 
6,5 
5,9 
4,8 
18,0 
100,0 
100,0 
12,4 
11,8 
12,9 
8,1 
6,4 
48,4 
100,0 
97,8 
7,8 
17,6 
17,5 
11,2 
8.3 
35,5 
2,2 
2,2 
100,0 
100,0 
71,4 
10,0 
8,1 
0,6 
1,5 
8,4 
100,0 
96,0 
64,3 
11,1 
3,8 
0,6 
2,3 
13,9 
4,0 
4,0 
100,0 
100,0 
39,9 
14,0 
8,1 
5,1 
2,1 
30,8 
59295 
57349 
20588 
12929 
2337 
2124 
1961 
17410 
1946 
1159 
0 
787 
1605 
1605 
639 
344 
236 
15 
113 
258 
200 
200 
23 
19 
23 
17 
20 
97 
6003 
5755 
1002 
680 
898 
57 
588 
2528 
248 
248 
3190 
3190 
2356 
442 
244 
26 
40 
82 
8516 
8104 
5397 
784 
517 
181 
160 
1066 
412 
412 
11360 
11360 
5059 
981 
1138 
423 
722 
3036 
100,0 
96.7 
34,7 
21,8 
3,9 
3,6 
3,3 
29,4 
3,3 
2,0 
0,0 
1,3 
100,0 
100,0 
39,8 
21,4 
14,7 
0,9 
7,1 
16,1 
100,0 
100,0 
11,4 
9,7 
11,6 
8,6 
10,2 
48,5 
100,0 
95,9 
16,7 
11,3 
15,0 
1,0 
9,8 
42,1 
4,1 
4,1 
100,0 
100,0 
73,9 
13,9 
7,6 
0,8 
1,3 
2,6 
100,0 
95,2 
63,4 
9,2 
6,1 
2,1 
1,9 
12,5 
4,8 
4,8 
100,0 
100,0 
44,5 
8,6 
10,0 
3,7 
6,4 
26,7 
59987 
53942 
23023 
9300 
392 
2346 
3143 
15738 
6045 
1849 
4 
4191 
657 
657 
90 
254 
209 
2 
27 
75 
414 
414 
50 
37 
24 
63 
31 
210 
6635 
5821 
1826 
155 
434 
19 
670 
2717 
814 
814 
3564 
3564 
2577 
493 
61 
144 
144 
145 
10649 
7454 
4308 
1159 
604 
178 
31 
1175 
3195 
3195 
12292 
12292 
5543 
2487 
595 
503 
1031 
2133 
100,0 
89.9 
38,4 
15,5 
0,7 
3,9 
5,2 
26,2 
10,1 
3,1 
0,0 
7,0 
100,0 
100,0 
13,7 
38,7 
31,8 
0,3 
4,1 
11,5 
100,0 
100,0 
12,0 
8,8 
5,8 
15,2 
7,6 
50,6 
100,0 
87,7 
27,5 
2,3 
6,5 
0,3 
10.1 
41,0 
12,3 
12,3 
100,0 
100,0 
72,3 
13,8 
1.7 
4,0 
4,0 
4,1 
100,0 
70,0 
40,5 
10,9 
5,7 
1,7 
0,3 
11,0 
30,0 
30,0 
100,0 
100,0 
45,1 
20,2 
4,8 
4,1 
0,4 
17,4 
47337 
39668 
17805 
4692 
39 
1645 
342 
15145 
7669 
2145 
9 
5516 
193 
193 
1 
62 
39 
-
11 
79 
323 
323 
97 
54 
3 
22 
22 
126 
5611 
3774 
629 
13 
42 
6 
517 
2568 
1837 
1837 
2621 
2621 
1840 
196 
8 
329 
130 
118 
10073 
6660 
2999 
1409 
486 
232 
31 
1503 
3413 
3413 
13028 
13028 
9696 
223 
329 
726 
463 
1591 
100,0 
83,8 
37,6 
9,9 
0,1 
3,5 
0,7 
32,0 
16,2 
4,5 
0,0 
11,7 
100,0 
100,0 
0,8 
32,1 
20,3 
-
5,7 
41,1 
100,0 
100,0 
30,0 
16,6 
0,8 
6,7 
6,9 
39,0 
100,0 
67,3 
11.2 
0,2 
0,8 
0,1 
9,2 
45,8 
32,7 
32,7 
100,0 
100,0 
70.2 
7,5 
0,3 
12,6 
5,0 
4,5 
100,0 
66.1 
29,8 
14,0 
4,8 
2,3 
0,3 
14,9 
33,9 
33,9 
100,0 
100,0 
74,4 
1,7 
2,5 
5,6 
3.6 
12,2 
326275 
306717 
106062 
48649 
17855 
13629 
11489 
109033 
19558 
7296 
14 
12248 
11985 
11985 
6057 
1253 
1187 
688 
465 
2336 
1803 
1803 
266 
176 
150 
132 
120 
958 
39223 
35697 
5076 
4251 
3791 
3416 
3143 
16020 
3526 
3526 
13983 
13983 
10124 
1625 
599 
533 
3S1 
741 
53189 
45099 
26398 
5757 
2374 
717 
612 
9241 
8090 
8090 
65999 
65999 
31742 
7381 
3822 
2911 
2624 
17519 
100,0 
94.0 
32,5 
14,9 
5,5 
4,2 
3,5 
33,4 
6,0 
2.2 
0.0 
3,8 
100,0 
100,0 
50,5 
10,5 
9,9 
5,7 
3,9 
19,5 
100,0 
100,0 
14,7 
9,8 
8,3 
7,3 
6,7 
53,1 
100,0 
91,0 
12,9 
10,8 
9,7 
8,7 
8,0 
40,8 
9,0 
9,0 
100,0 
100,0 
72,4 
11.6 
4.3 
3.8 
2.6 
5.3 
100,0 
84,8 
49,6 
10,8 
4.5 
1,3 
1,2 
17,4 
15,2 
15,2 
100,0 
100,0 
48,1 
11,2 
5,8 
4,4 
4,0 
26,5 
46 
1.5­EUR 12 : MAIN VARIETIES BY AGE CLASSES 
APPLE TREES / POMMIERS / APFELBÄUME 
I.5­EUR 12 : PRINCIPALES VARIETES PAR CLASSES DAGE 
COUNTRY/ PAYS 
VARETY/VARIETE 
AGE CLASSES (YEARS) / AGE CLASSES (YEARS) 
0 ­ 4 
HA S 
5 ­ 9 
HA % 
1 0 ­ 1 4 
HA % 
1 5 ­ 2 4 
HA % 
> ­ 2 5 
HA % 
TOTAL 
HA % 
IRELAND TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE. TOTAL 
JONAGOLD 
KATY 
ELSTAR 
WORCESTER PEAR WAIN 
GOLDEN DEUCIOUS + GOLDEN SPUR 
OTHERS/AUTRES 
COOKING APPLES / POMMES DE CUISSON, TOTAL 
BRAMLEYS SEEDUNG 
HOWGATE WONDER 
GRENADIER 
OTHERS/AUTRES 
ITAUA TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE, TOTAL 
GOLDEN DEUCIOUS + GOLDEN SPUR 
RED DEUCIOUS ETC. S.D. 
ANNURCA 
MORGENDUFT + ROME BEAUTY 
GRANNY SMITH 
OTHERS/AUTRES 
LUXEMBOURG TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE, TOTAL 
RAMBOUR D'HIVER 
LUXEMBOURG TRIUMPF 
LUXEMBOURG REINETTE 
BOSKOOP 
GOLDEN DEUCIOUS + GOLDEN SPUR 
OTHERS/AUTRES 
COOKING APPLES,' POMMES DE CUISSON. TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
NEDERLAND TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE. TOTAL 
ELSTAR 
JONAGOLD 
COX'S ORANGE PIPPIN 
GOLDEN DEUCIOUS + GOLDEN SPUR 
BOSKOOP 
OTHERS/AUTRES 
PORTUGAL TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLÉ. TOTAL 
GOLDEN DEUCIOUS + GOLDEN SPUR 
RED DEUCIOUS ETC. S.D. 
REINETTE PARDA 
REINETTE DU CANADA 
EGREMONT RUSSET 
OTHERS/AUTRES 
UNITED­KINGDOM TOTAL 
TABLE APPLES / POMMES DE TABLE. TOTAL 
COX'S ORANGE PIPPIN 
DISCOVERY 
SPARTAN 
WORCESTER PEARMAIN 
EGREMONT RUSSET 
OTHERS/AUTRES 
COOKING APPLES / POMMES DE CUISSON. TOTAL 
BRAMLEY­S SEEDUNG 
OTHERS/AUTRES 
183 
128 
43 
23 
23 
1 
0 
38 
55 
55 
­0 
­
18116 
18116 
5575 
4979 
753 
494 
858 
5456 
66 
64 
7 
9 
15 
10 
1 
22 
3 
3 
6563 
6563 
2499 
1841 
655 
356 
430 
782 
5990 
5990 
1919 
1532 
569 
76 
496 
1398 
4397 
3346 
2320 
129 
62 
81 
113 
640 
1051 
1031 
20 
100,0 
69,8 
23,4 
12,7 
12,7 
0,3 
■ 0.1 
20,7 
30,2 
30,1 
­
0,1 
­
100,0 
100,0 
30,8 
27,5 
4,2 
2,7 
4,7 
30,1 
100,0 
96,0 
11,2 
12,8 
23,2 
15,1 
1,2 
32,5 
4,0 
4,0 
100,0 
100,0 
38,1 
28,0 
10,0 
5,4 
6,5 
11.9 
100,0 
100,0 
32,0 
25,6 
9,5 
1,3 
8,3 
23,3 
100,0 
76,1 
52,8 
2,9 
1,4 
1,8 
2,6 
14,5 
23,9 
23,5 
0,4 
124 
54 
11 
21 
2 
1 
3 
16 
69 
67 
0 
0 
1 
21943 
21943 
7198 
6876 
1813 
1055 
712 
4289 
26 
25 
1 
1 
1 
4 
1 
18 
1 
1 
6418 
6418 
1964 
1448 
864 
658 
345 
1139 
2941 
2941 
1081 
818 
262 
74 
39 
667 
3644 
2622 
1889 
212 
211 
27 
40 
243 
1022 
990 
32 
100,0 
44,0 
8,6 
17,3 
1,9 
0,7 
2,7 
12,7 
56,0 
54,4 
0,3 
0,3 
1,0 
100,0 
100,0 
32,8 
31,3 
8,3 
4,8 
3.2 
19,5 
100,0 
97,2 
2,6 
5,2 
2,5 
14,3 
2,5 
70,0 
2.8 
2,8 
100,0 
100,0 
30,6 
22,6 
13,5 
10,3 
5,4 
17.7 
100,0 
100,0 
36.8 
27,8 
8,9 
2,5 
1,3 
22,7 
100,0 
71,9 
51,8 
5,8 
5,8 
0,7 
1,1 
6,7 
28,1 
27,2 
0,9 
57 
17 
3 
3 
1 
2 
1 
7 
40 
40 
­0 
­
20527 
20527 
6892 
8013 
1553 
721 
463 
2885 
10 
10 
0 
1 
0 
2 
1 
4 
0 
0 
2183 
2183 
299 
430 
426 
304 
237 
486 
2468 
2468 
1133 
609 
208 
93 
3 
422 
3176 
1931 
1237 
161 
181 
42 
15 
296 
1245 
1119 
126 
100,0 
29,3 
5,5 
5,7 
2,1 
3,7 
0,9 
11,5 
70,7 
70,0 
­0,7 
­
100,0 
100,0 
33,6 
39,0 
7,6 
3,5 
2,3 
14,1 
100,0 
96,0 
3,4 
13,3 
0,8 
24,9 
9,1 
44,4 
4,0 
4,0 
100,0 
100,0 
13,7 
19,7 
19,5 
13,9 
10,9 
22,2 
100,0 
100,0 
45,9 
24,7 
8,4 
3,8 
0,1 
17,1 
100,0 
60,8 
39,0 
5,1 
5,7 
1,3 
0,5 
9,3 
39,2 
35,2 
4,0 
93 
25 
0 
1 
0 
3 
10 
11 
69 
64 
0 
4 
­
13537 
13537 
6754 
3452 
613 
825 
554 
1338 
45 
37 
6 
4 
2 
8 
7 
10 
7 
7 
812 
812 
27 
48 
103 
190 
285 
159 
6658 
6658 
3606 
1427 
580 
385 
7 
653 
4630 
2671 
1755 
258 
124 
60 
72 
403 
1959 
1784 
175 
100,0 
26,3 
0,0 
1,1 
0,0 
3,7 
10,2 
11,3 
73,7 
69,0 
0.1 
4,7 
­
100,0 
100,0 
49,9 
25,5 
4.5 
6,1 
4,1 
9.9 
100,0 
83,4 
14,2 
7,9 
4,0 
18,4 
16,6 
22,2 
16,6 
16,6 
100,0 
100,0 
3,3 
5,9 
12,7 
23,4 
35,1 
19,6 
100,0 
100,0 
54,2 
21,4 
8,7 
5,8 
0.1 
9.8 
100,0 
57,7 
37,9 
5,6 
2,7 
1,3 
1,6 
8,7 
42,3 
38,5 
3,8 
136 
43 
0 
0 
0 
17 
1 
25 
93 
82 
2 
9 
0 
9078 
9078 
3564 
918 
612 
1521 
80 
2384 
556 
474 
295 
57 
45 
33 
23 
22 
81 
81 
473 
473 
5 
8 
39 
75 
245 
101 
1386 
1386 
535 
196 
178 
158 
­319 
3858 
1613 
931 
69 
32 
227 
72 
283 
2245 
2063 
182 
100,0 
31,6 
0,0 
0,0 
0,0 
12,5 
1,0 
18,1 
68,4 
60,1 
1.6 
6,5 
0,1 
100,0 
100,0 
39,3 
10,1 
6,7 
16,7 
0,9 
26,3 
100,0 
85,4 
53,1 
10,2 
8,1 
5,9 
4,2 
3,9 
14,6 
14,6 
100,0 
100,0 
1,1 
1,7 
8,2 
15,8 
51,8 
21,4 
100,0 
100,0 
38,6 
14,1 
12,9 
11,4 
­23,0 
100,0 
41,8 
24,1 
1,8 
0,8 
5,9 
1,9 
7,3 
58,2 
53,5 
4,7 
594 
267 
57 
49 
27 
24 
15 
95 
327 
309 
3 
14 
1 
83201 
83201 
29983 
24239 
5344 
4615 
2668 
16352 
703 
611 
310 
71 
63 
57 
33 
76 
93 
93 
16448 
16448 
4794 
3775 
2087 
1583 
. 1542 
2667 
19442 
19442 
8276 
4582 
1796 
786 
545 
3458 
19705 
12183 
8131 
829 
610 
437 
312 
1864 
7522 
6987 
535 
100,0 
44,9 
9,5 
8,2 
4,5 
4,1 
2.S 
16,1 
55,1 
52,0 
0,5 
2,4 
0,2 
100,0 
100,0 
36,0 
29,1 
6.4 
5,5 
3,2 
19,7 
100,0 
86,8 
44,1 
10,1 
8,9 
8,2 
4,7 
10,8 
13,2 
13,2 
100,0 
100,0 
29,1 
22,9 
12,7 
9,6 
9,4 
16,2 
100,0 
100,0 
42,6 
23,6 
9,2 
4,0 
2,8 
17,8 
100,0 
61,8 
41,3 
4,2 
3,1 
2,2 
1,6 
9,5 
38,2 
35,5 
2,7 
47 

Pear trees 
Poiriers 
Birnbäume 
PEAR TREES / POIRIERS / BIRNBÄUME 
11.1-EUR 12 : VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE II.1-EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
COUNTRY / PAYS 
HA 
VARIETY/VARIETE 
TABLE PEARS/ PORES DE TABLE 
ABATE 
FETEL 
ALEXAN-
DRINE 
DOUILLARD 
ALEXANDRE 
LUCAS 
BEURRE 
HARDY 
BLANQUILLA BUTIRRA 
D'ESTATE 
BUTIRRA 
PRECOCE 
MORETTI NI 
CLAIRGEAU CLAPPS 
FAVOURITE 
EUR 12 
BELGIQUE /BELGIË 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
NORDEN 
MITTE 
SUDEN 
OST 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
MACEDONIA 
THESSAUAS 
KRITI 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-OUEST 
SUD-EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
IRELAND 
ITALIA 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
VAL PADANA 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED-KINGDOM 
9105 
202 
89 
54 
35 
0 
0 
8761 907 
311 648 
6883 12 
850 442 
-
441 
66 
156 
159 
60 
1203 
36 
45 
1 
32 
9 
3 
42 
0 
34 
8 
0 
0 
213 
4 
7 
-
--. --
385 
116 
269 
465 
31 
434 
0 
71 
5 
21 
45 
239 
208 
14669 212 
12 
8 
-
----4 
592 
169 
92 
311 
20 
14614 
5372 
5587 
482 
596 
56 
9 
2511 
-
----
832 
-
-
. 
----
57 
24 
-6 
27 
108 
1 
18 
32 
-
-
2 
0 
0 
2 
0 
1 
. 
1 
--
-
--
416 
2 
36 
167 
74 
23 
13 
57 
-
. 
---
. 
--
10 
79 
-
----
212 
-3 
209 
-
4 
0 
3 
0 
1 
253 
6 
21 
91 
135 
29 
22 
4 
1 
2 
. 
----
1 
0 
0 
0 
0 
26 
---26 
55 410 184 
PEAR TREES / POIRIERS / BIRNBÄUME 
II.1-EUR 12 : VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE II.1-EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
\ 
COUNTRY/PAYS 
HA 
VARI ETY/VARI ETE 
TABLE PEARS / POIRES DE TABLE 
CLARA 
FRIJS 
CONFE-
RENCE 
COSCIA CURE DECANA 
D'INVERNO 
DOYENNE 
DU 
COMICE 
DURON-
DEAU 
EPINE 
DUMAS 
ERCOLINI 
BELGIQUE/BELGIË 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
NORDEN 
MITTE 
SUDEN 
OST 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
MACEDONIA 
THESSAUAS 
KRITI 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-OUEST 
SUD-EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
IRELAND 
ÍTAUA 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
VAL PADANA 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED-KINGDOM 
176 
172 
19676 
2775 
19 
236 
77 
44 
45 
70 
. 
---
-
4943 
858 
2238 
7 
-
1840 
1496 
210 
266 
768 
251 
4837 
167 
128 
231 
4290 
22 
3 
2586 
2 
2779 
3410 
-
-
. 
---
-
226 
20 
57 
50 
99 
. 
--
-
-
-
-
----
3147 
2 
497 
2542 
105 
-
-
-
37 
-
1013 
-
-
. 
---
-
4 
-4 
-
-
30 
--
-
-
30 
5 
1 
1 
0 
3 
974 
0 
0 
970 
3 
1 
-
-
-
-
340 
-
-
-
---
-
51 
-49 
2 
-
72 
3 
-
-
67 
2 
1 
. 0 
0 
-
213 
6 
59 
29 
118 
-
-
-
3 
-
7875 
682 
43 
. 
--. 
-
-
---
-
179 
31 
25 
63 
-
60 
1458 
3Ö1 
266 
733 
77 
3683 
175 
92 
81 
3326 
9 
-
1159 
139 
533 
337 
337 
174 4688 
142 
-10 
----132 
32 
2 
3 
27 
0 
4687 
628 
1075 
585 
948 
552 
31 
867 
. 
----
50 
PEAR TREES / POIRIERS / BIRNBÄUME 
U.1-EUR 12 VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE II.1-EUR 12: VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY /PAYS 
VARIETY/VARIETE 
TABLE PEARS / POIRES DE TABLE 
GENERAL 
LECLERC 
GENTILE 
BIANCA 
GREV 
MOLTKE 
JULES 
GUYOT 
KAISER 
ALEXAN-
DER 
KONTOLILA KRYSTALU LEGIPON 
CHARNEU 
LOUISE 
BONNE D*-
VRANCHES 
344 89 
BELGIQUE/ BELGIË 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
NORDEN 
MfTTE 
SUDEN 
OST 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
MACEDONIA 
THESSAUAS 
KHTI 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-OUEST 
SUD-EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
IRELAND 
rTAUA 
PIEMONTE E VALLE DAOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
VAL PADANA 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL · 
UNITED-KINGDOM 
29 
21 
63 
1 
49 
12 
1 
38 
38 
7 
-/ -
-
. 
-
106 
50 
37 
17 
2 
83 
78 
54 
82 
35 
40 
7 
7314 3515 
21 
1 
1 
5 
13 
1 
1 
305 2712 
7 
-7 
; 
. -
. 
----
_ 
---·--
3494 
928 
2144 
38 
26 
357 
3432 
115 
3301 
15 
1 
382 
7 
22 
60 
292 
-
. 
-
-
* 
--
9 
5 
4 
-0 
3476 
138 
193 
119 
2878 
149 
433 
50 
29 
257 
191 
35 
13 
18 
299 
37 
38 
17 
28 
179 
2711 
718 
624 
1209 
76 
84 
97 
1186 
53 
1 
23 
11 
18 
514 
84 
381 
0 
0 
0 
0 
49 
481 
3 
428 
44 
5 
44 
19 
25 
96 
PEAR TREES / POIRIERS / BIRNBÄUME 
II.1-EUR 12 : VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE II.1-EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY /PAYS 
VARIETY/VARIETE 
TABLE PEARS / POIRES DE TABLE 
MADER-
NASSA 
MP. 
MORETTI M 
PACKAMS 
TRIUMPH 
PASSE 
CRASSANE 
PIERRE 
CORNEILLE 
PRECOCE 
DE 
TREVOUX 
ROCHA SANTA 
MARIA 
MORETTI NI 
SPADO NA 
D'ESTATE 
EUR 12 
BELGIQUE /BELGIË 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
NORDEN 
MITTE 
SUDEN 
OST 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
MACEDONIA 
THESSAUAS 
KRITl 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. CE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-OUEST 
SUD-EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
IRELAND 
ITALIA 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
VAL PADANA 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED-KINGDOM 
243 447 571 
338 
5 
189 
243 
217 
4 
21 
109 
3494 
231 
4 
166 
57 
3 
1 
316 
61 
82 
15 
92 
144 
0 
--0 
• 
. 
----
4 
288 
9 
2 /7 
1 
2 
278 
-41 
-238 
46 
1322 
484 
489 
336 
13 
1270 
41 
63 
42 
1123 
355 
11 36 
12 
0 
3 
3 
6 
13 
5 
8 
7694 
37 
37 
7658 
761 
154 
1 
96 
39 
1 
17 
22 
6 
16 
13 
13411 
5 / 2 
2 
22 
17 
519 
11 
13411 
395 
821 
2553 
9620 
21 
51 
PEAR TREES/ POIRIERS/ BIRNBÄUME 
II.1­EUR 12 VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE 11.1­EUR 12: VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 
EUR 12 
BELGIQUE /BELGIË 
DANMARK 
DEUTSCHUND 
NORDEN 
ΜΓΤΤΕ 
SUDEN 
OST 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
MACEDONIA 
THESSAUAS 
KRITI 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUO­OUEST 
SUD­EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
IRELAND 
ITAUA 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
VAL PADANA 
TRENTINO­ALTO ADIGE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED­KINGDOM 
VARI ETY/VA« ETE 
SPADON­
CINA 
70 
­
­
­­­­­­­­­­­
■ . 
­­­­­­­. ­­­­­
70 
­24 
46 
­­­
­
. ­
­
TRIOMPHE 
DE 
VIENNE 
301 
37 
­
4 
1 
1 
1 
1 
­­. ­­­
67 
1 
51 
­9 
­­6 
2 
­1 
­1 
­
. • ­­­­­
188 
4 
­
TABLE PEARS/POIRE ­TABLE 
WILLIAMS 
12989 
­
­
491 
21 
109 
272 
89 
322 
­135 
187 
­­
1212 
138 
891 
­­­10 
174 
4956 
780 
3510 
588 
78 
­
5733 
229 
219 
207 
4946 
132 
5 
­
164 
86 
WILLIAMS 
ROUGE 
1482 
­
­
. ­­­­­­­­­­
4 
­. ­­­­4 
214 
20 
176 
16 
3 
­
1233 
3 
27 
9 
1193 
­­
­
31 
­
OTHERS 
AUTRES 
11782 
120 
26 
261 
28 
48 
98 
87 
325 
74 
75 
48 
19 
109 
6965 
1306 
2032 
1393 
258 
552 
57 
1365 
622 
207 
339 
45 
32 
­
2287 
52 
503 
1147 
580 
5 
5 
200 
833 
137 
TOTAL 
HA 
134649 
4040 
350 
1992 
461 
478 
631 
422 
4494 
855 
1359 
1630 
133 
517 
38416 
9612 
15015 
2546 
1811 
1368 
133 
7931 
15613 
2545 
9669 
2907 
492 
­
51338 
2347 
3090 
9068 
36445 
387 
13 
4564 
10294 
3535 
COOKING 
PEARS 
TOTAL 
HA 
1032 
­
­
407 
16 
27 
333 
31 
­­­­­­
1 
­­1 
­­­­­­­­
. ­­­­­
10 
614 
­
­
TOTAL 
HA 
135682 
4040 
350 
2399 
477 
505 
963 
454 
4494 
855 
1359 
1630 
133 
517 
38417 
9612 
15015 
2547 
1811 
1368 
133 
7931 
15613 
2545 
9669 
2907 
492 
­
51338 
2347 
3090 
9068 
36445 
387 
23 
5178 
10294 
3535 
% 
100 
3,0 
0,3 
1,8 
0,4 
0,4 
0,7 
0,3 
3,3 
0,6 
1.0 
1,2 
0,1 
0,4 
28,3 
7,1 
11,1 
1,9 
1.3 
1,0 
0,1 
5,8 
11,5 
1,9 
7,1 
2,1 
0,4 
0,0 
37,8 
1.7 
2,3 
6,7 
26,9 
0,3 
0,0 
3,6 
7,6 
2,6 
52 
PEAR TREES / POIRIERS / BIRNBÄUME 
Il 2­E LB 12 : DENSITY BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE II.2­EUR 12 : DENSITE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 
DENSITY CLASSES (TREES / HA) / CLASSES DE DENSfTE (ARBRES / HA) 
<400 400­799 800­1599 >-1600 TOTAL 
TABLE PEARS / PORES DE TABLE 
EUR 12 28974 21674 59221 24776 134649 
BELGIQUE /BELGIË 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
NORDEN 
ΜΠΤΕ 
SUDEN 
OST 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
MACEDONIA 
THESSAUAS 
KRITI 
OTHER ZONES 
ESPANA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­OUEST 
SUD­EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
IRELAND 
ITAUA 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
VAL PADANA 
TRENTINO­ALTO ADIGE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED­KINGDOM 
115 
31 
630 
216 
141 
211 
62 
3214 
695 
806 
1208 
125 
380 
6127 
2695 
1137 
497 
4 
288 
83 
1423 
99 
33 
34 
8 
24 
16302 
603 
1613 
3661 
10235 
189 
-
-
1102 
1355 
158 
157 
635 
187 
123 
136 
188 
450 
159 
85 
103 
8 
95 
5186 
1892 
1430 
672 
175 
303 
36 
678 
1627 
672 
639 
238 
78 
6966 
401 
597 
3515 
2397 
56 
-
378 
4824 
1292 
2462 
147 
534 
52 
145 
175 
162 
801 
1 
446 
319 
0 
35 
16240 
3646 
6032 
1145 
1570 
365 
11 
3471 
8352 
1521 
4993 
1568 
270 
23982 
1216 
694 
1742 
20247 
84 
13 
2062 
3933 
694 
1306 
15 
194 
6 
69 
109 
10 
29 
0 
22 
0 
0 
7 
10863 
1378 
6416 
232 
62 
412 
3 
2359 
5532 
319 
4002 
1092 
119 
4086 
127 
186 
151 
3565 
57 
-
2123 
435 
194 
4040 
350 
1992 
461 
478 
631 
422 
4494 
855 
1359 
1630 
133 
517 
38416 
9612 
15015 
2546 
1811 
1368 
133 
7931 
15613 
2545 
9669 
2907 
492 
51338 
2347 
3090 
9068 
36445 
387 
13 
4564 
10294 
3535 
COOKING PEARS / POIRES DE CUISSON 
EUR 12 
DEUTSCHLAND 
NOROEN 
ΜΓΓΤΕ 
SUDEN 
OST 
ESPAÑA 
C. VALENCIANA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
316 
305 
13 
21 
259 
12 
. 
-
10 
-
192 
63 
3 
2 
41 
16 
! 
1 
-
128 
319 
33 
0 
3 
27 
3 
-
-
-
286 
206 
6 
-
0 
5 
-
. 
-
-
200 
1032 
407 
16 
27 
333 
31 
1 
1 
10 
614 
53 
PEAR TREES / POIRIERS / BIRNBÄUME 
II.3­EUR 12 : AGE BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE II.Í­EUR 12 : AGE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 
AGE CLASSES (YEARS) / CLASSES DAGE (ANNEES) 
0 ­ 4 5-9 10- 14 15-24 > = 25 
TABLE PEARS / POIRES DE TABLE 
EUR 12 32189 27160 19802 25231 30268 134649 
BELGIQUE/ BELGIË 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
NORDEN 
MITTE 
SUDEN 
OST 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
MACEDOMA 
THESSAUAS 
KRITI 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­OUEST 
SUD­EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
IRELAND 
ITALIA 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
VAL PADANA 
TRENTINO­ALTO ADIGE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED­KINGDOM 
1180 
109 
421 
49 
119 
164 
89 
569 
78 
271 
194 
11 
15 
11196 
2805 
3766 
363 
846 
258 
23 
3134 
2321 
523 
1515 
234 
48 
13182 
690 
974 
1925 
9507 
87 
1 
946 
1818 
447 
565 
40 
223 
38 
48 
70 
67 
772 
122 
346 
225 
21 
58 
9457 
2558 
3038 
459 
794 
452 
18 
2140 
1030 
206 
590 
170 
64 
12373 
438 
444 
2017 
9437 
37 
2 
730 
1621 
348 
745 
18 
232 
18 
47 
49 
118 
1277 
199 
356 
533 
45 
144 
5629 
1140 
2568 
924 
171 
215 
39 
571 
1144 
286 
601 
204 
52 
7916 
40S 
738 
2423 
4232 
34 
3 
613 
1848 
376 
810 
89 
329 
8β 
74 
100 
57 
1192 
415 
272 
331 
18 
156 
6489 
1416 
2800 
693 
0 
256 
29 
1296 
2921 
560 
1714 
561 
86 
7884 
480 
500 
1506 
5348 
50 
5 
924 
3844 
743 
740 
94 
787 
267 
191 
247 
S2 
684 
41 
114 
347 
38 
144 
5645 
1693 
2844 
107 
0 
187 
24 
790 
8197 
970 
5248 
1738 
241 
9982 
251 
434 
1197 
7921 
179 
2 
1352 
1163 
1622 
4040 
350 
1992 
461 
478 
631 
422 
4494 
855 
1359 
1630 
133 
517 
38416 
9612 
15015 
2546 
1811 
1368 
133 
7931 
15613 
2545 
9669 
2907 
492 
51338 
2347 
3090 
9068 
36445 
387 
13 
4564 
10294 
3535 
COOKING PEARS / POIRES DE CUISSON 
190 142 132 184 384 1032 
DEUTSCHLAND 
NORDEN 
MITTE 
SUDEN 
OST 
ESPAÑA 
C. VALENCIANA 
LUXEMBOURG 
76 
1 
6 
63 
ε 
1 
1 
4 
110 
31 
0 
1 
24 
5 
. 
■ 
1 
109 
18 
0 
1 
15 
Ζ 
. 
■ 
1 
113 
44 
1 
3 
34 
5 
. 
-
1 
139 
238 
1α 
15 
196 
12 
-
-
4 
142 
407 
16 
27 
333 
31 
1 
1 
10 
614 
54 
PEAR TREES / POIRIERS / BIRNBÄUME 
II.4­MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES II.4­VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSES DE DENSITE ET CLASSES DAGE 
EUR­12 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
AGE CLASSES (YEARS) / CLASSES D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 »25 TOTAL 
TABLE PEARS / POIRES DE TABLE 
CONFERENCE 
<400 
400­799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
BLANQUILLA 
<400 
400­799 
800­1599 
»1600 
TOTAL 
SPADONA D'ESTATE 
<400 
400­799 
800­1599 
»1600 
TOTAL 
WILLIAMS 
<400 
400­799 
800­1599 
»1600 
TOTAL 
<400 
400­799 
800­1599 
»1600 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800­1599 
»1600 
TOTAL 
ABATE FETEL 
TOTAL 
<400 
400­799 
800­1599 
»1600 
TOTAL 
COOKING PEARS/ POIRES DE CUISSON 
GIESER WILDEMAN 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
SAINT REMY 
<400 
400-799 
800­1599 
»1600 
ΙΟΙ AL 
<400 
400­799 
800­1599 
»1600 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800­1599 
»1600 
TOTAL 
243 
404 
2810 
2672 
6129 
311 
656 
1471 
1010 
3449 
2433 
100 
75 
0 
2607 
111 
416 
2570 
812 
3909 
152 
232 
2103 
305 
2792 
1505 
1954 
7149 
2694 
13302 
4755 
3762 
16178 
7493 
32189 
156 
322 
2390 
1215 
4083 
511 
453 
1739 
605 
3308 
4296 
119 
41 
6 
4462 
60 
184 
1100 
300 
1645 
86 
227 
1353 
155 
1821 
1339 
2183 
5978 
2341 
11841 
6446 
3489 
12602 
4623 
27160 
125 
352 
2045 
914 
3435 
333 
511 
883 
312 
2039 
1635 
448 
78 
12 
2173 
176 
150 
1006 
234 
1566 
117 
221 
782 
126 
1246 
1622 
2202 
4042 
1477 
9343 
4007 
3884 
8835 
3075 
19802 
266 
385 
1434 
608 
2694 
1110 
625 
767 
286 
2787 
2180 
85 
176 
16 
2457 
126 
351 
1202 
425 
2104 
78 
76 
876 
131 
1161 
2500 
3795 
5634 
2098 
14028 
6259 
5317 
10089 
3565 
25231 
743 
784 
1388 
419 
3334 
1834 
683 
415 
154 
3087 
1632 
69 
10 
0 
1711 
271 
697 
1745 
1031 
3744 
41 
122 
1393 
530 
2086 
2985 
2867 
6567 
3886 
16306 
7507 
5221 
11517 
6021 
30268 
1532 
2249 
10067 
5828 
19876 
4099 
2927 
5275 
2367 
14669 
12174 
821 
380 
35 
13411 
744 
1798 
7624 
2803 
12969 
474 
878 
6506 
1247 
9105 
9951 
13001 
29369 
12496 
64819 
28974 
21674 
59221 
24776 
134649 
5 
18 
49 
72 
3 
10 
17 
30 
4 
33 
31 
69 
4 
14 
18 
36 
4 
38 
23 
65 
5 
26 
12 
43 
10 
41 
17 
68 
13 
31 
16 
60 
28 
23 
4 
55 
31 
25 
6 
62 
51 
154 
124 
329 
56 
107 
68 
230 
WILLIAMS 
TOTAL 
TOTAL POIRES 
<400 
400­799 
800­1599 
»1600 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
10 
10 
36 
19 
21 
8 
85 
40 
27 
49 
75 
190 
4795 
3789 
16227 
7567 
32379 
14 
12 
8 
2 
36 
15 
20 
56 
51 
142 
6461 
3509 
12657 
4673 
27302 
10 
6 
7 
1 
24 
11 
14 
72 
35 
132 
4017 
3898 
8907 
3111 
19934 
22 
20 
12 
1 
55 
22 
43 
84 
34 
184 
6282 
5361 
10173 
3599 
25415 
224 
27 
11 
1 
263 
228 
87 
59 
11 
384 
7735 
5308 
11576 
6032 
30652 
305 
85 
58 
14 
463 
316 
192 
319 
206 
1032 
29290 
21865 
59539 
24983 
135682 
55 
PEAR TREES / POIRIERS / BIRNBÄUME 
II.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES II.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSES DE DENSrTE ET CLASSES DAGE 
BELGIQUE /BELGIË 
HA 
VARIETIES AND DENSrTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
AGE CLASSES (YEARS) / CLASSES D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 » 2 5 TOTAL 
TABLE PEARS / POIRES DE TABLE 
CONFERENCE 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
DOYENNE DU COMICE 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
DURONDEAU 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
LEGIPONT / CHARNEAU 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
TRIOMPHE DE VIENNE 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
COOKING PEARS / POIRES DE CUISSON 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
TOTAL. 
TOTAL POIRES 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
5 
13 
442 
446 
906 
1 
2 
66 
74 
143 
0 
0 
24 
41 
65 
3 
9 
287 
152 
450 
1 
1 
46 
15 
62 
. 
0 
19 
10 
30 
9 
19 
329 
150 
506 
1 
12 
77 
36 
125 
1 
2 
50 
19 
72 
1 
20 
365 
120 
506 
1 
6 
103 
60 
169 
0 
7 
66 
20 
92 
10 
21 
305 
72 
407 
4 
27 
120 
32 
183 
2 
4 
51 
21 
78 
28 
81 
1727 
938 
2775 
8 
47 
412 
216 
682 
3 
13 
209 
112 
337 
26 
26 
17 
17 
50 
50 
. 
0 
1 
4 
5 
3 
1 
20 
12 
35 
36 
16 
553 
576 
1180 
-
0 
3 
-
3 
3 
0 
11 
3 
18 
9 
11 
365 
180 
565 
1 
1 
7 
1 
10 ' 
2 
2 
22 
6 
32 
13 
36 
484 
212 
745 
-
2 
5 
3 
9 
4 
3 
13 
4 
29 
10 
37 
556 
207 
810 
-
1 
7 
1 
10 
14 
6 
20 
5 
45 
47 
59 
504 
131 
740 
1 
5 
22 
10 
37 
25 
12 
91 
31 
159 
115 
158 
2462 
1306 
4040 
36 
16 
553 
£76 
1180 
9 
11 
365 
180 
565 
13 
36 
484 
2^2 
7»5 
10 
37 . 
556 
207 
810 
47 
59 
504 
131 
740 
115 
158 
2462 
1306 
4040 
56 
PEAR TREES / POIRIERS / BIRNBÄUME 
II.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES II.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSES DE DENSITE ET CLASSES DAGE 
DANMARK 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
AGE CLASSES (YEARS) / C U S S E S D'AGE 
0-4 5-9 10-14 15-24 
ANNEES) 
» 2 5 TOTAL 
TABLE PEARS / POIRES DE TABLE 
CLARA FRUS 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
DOYENNE DU COMICE 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
CLAPP-S FAVOURITE 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
LEGIPONT/CHARNEU 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
GREV MOLTKE 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<4O0 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
COOKING PEARS / POIRES OE CUISSON 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL POIRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
3 
7 
54 
8 
72 
. 
1 
7 
1 
9 
1 
1 
8 
0 
10 
„ 
1 
2 
1 
3 
0 
0 
1 
. 2 
1 
2 
9 
1 
13 
5 
12 
81 
11 
109 
0 
8 
14 
4 
26 
m 
1 
1 
. 
2 
1 
2 
2 
. 
5 
1 
-
1 
0 
2 
0 
0 
1 
-
1 
0 
3 
1 
-4 
2 
13 
20 
4 
40 
2 
4 
4 -
0 
11 
_ 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
2 
_ 
1 
1 
-2 
0 
1 
1 
-2 
0 
1 
0 
-
2 
3 
10 
6 
0 
18 
3 
31 
6 
-
40 
3 
8 
7 
-18 
2 
7 
1 
-
10 
0 
7 
1 
-8 
1 
2 
2 
-5 
2 
4 
2 
0 
8 
11 
59 
19 
0 
89 
1 
15 
7 
-23 
0 
10 
4 
0 
14 
2 
8 
1 
-
10 
1 
11 
2 
-13 
2 
7 
1 
-10 
5 
11 
6 
• 
22 
10 
63 
21 
0 
94 
9 
66 
86 
11 
172 
3 
20 
19 
1 
43 
6 
19 
11 
0 
36 
2 
19 
7 
1 
29 
3 
11 
7 
0 
21 
8 
22 
17 
1 
49 
31 
157 
147 
15 
350 
5 
12 
81 
11 
109 
2 
13 
20 
4 
40 
3 
10 
6 
0 
18 
11 
59 
19 
0 
89 
10 
63 
21 
0 
94 
31 
157 
147 
15 
350 
57 
PEAR TREES / POIRIERS / BIRNBÄUME 
II.4-MAIN VARIETIES BY DENSHY AND AGE CLASSES II.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSES DE DENSRE ET CLASSES DAGE 
BR DEUTSCHLAND 
HA 
VARIETIES AND DENSrTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSRE (ARBRES / HA) 0-4 
AGE CLASSES (YEARS) / CLASSES D'AGE (ANNEES) 
5-9 10-14 15-24 » 2 5 TOTAL 
TABLE PEARS / POIRES DE TABLE 
WILLIAMS 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
ALEXANDRE LUCAS 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
LEGIPONT/CHARNEU 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
CONFERENCE 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
CLAPP'S FAVOURRE 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
COOKING PEARS / POIRES DE CUISSON 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL POIRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
22 
19 
53 
39 
133 
5 
8 
42 
50 
105 
4 
5 
4 
1 
14 
3 
12 
24 
23 
63 
5 
8 
8 
1 
23 
18 
18 
28 
20 
83 
57 
71 
159 
134 
421 
36 
17 
18 
5 
76 
36 
17 
18 
5 
76 
93 
88 
177 
138 
496 
16 
26 
26 
7 
75 
2 
15 
17 
7 
41 
4 
6 
2 
1 
14 
2 
9 
13 
5 
29 
6 
9 
3 
0 
18 
12 
17 
12 
6 
47 
42 
82 
73 
26 
223 
14 
12 
5 
0 
31 
14 
12 
5 
0 
31 
56 
94 
78 
27 
254 
9 
16 
40 
4 
69 
3 
10 
28 
4 
44 
4 
2 
7 
0 
13 
3 
16 
20 
2 
42 
3 
5 14 
0 
22 
8 
9 
23 
2 
42 
31 
58 
132 
12 
232 
io 
5 
4 
0 
18 
10 
5 
4 
0 
18 
40 
62 
136 
13 
251 
18 
30 
31 
4 
83 
14 
29 
20 
4 
66 
20 
20 
3 
0 
44 
8 
21 
7 
2 
38 
10 
16 
1 
0 
27 
17 
30 
22 
1 
70 
88 
145 
84 
12 
329 
22 
18 
4 
1 
44 
22 
18 
4 
1 
44 
110 
163 
88 
13 
373 
56 
48 
24 
3 
131 
78 
74 
29 
3 
185 
108 
57 
7 
1 
173 
23 
31 
11 
1 
65 
49 
23 
4 
0 
76 
98 
47 
12 
1 
158 
412 
279 
86 
9 
787 
224 
12 
2 
0 
238 
224 
12 
2 
0 
238 
636 
291 
88 
9 
1024 
122 
139 
173 
57 
491 
102 
136 
134 
68 
441 
140 
90 
24 
3 
257 
39 
89 
75 
32 
236 
73 
61 
30 
2 
167 
153 
120 
97 
30 
400 
630 
635 
534 
194 
1992 
305 
63 
33 
6 
407 
305 
63 
33 
6 
407 
935 
698 
567 
199 
2399 
58 
PEAR TREES / POIRIERS / BIRNBÄUME 
II.4-MAIN VARIETIES BY DENSiTY AND AGE CLASSES II.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSES DE DENSITE ET CLASSES DAGE 
ELLAS 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 0-4 
AGE CLASSES (YEARS) / CLASSES D'AGE (ANNEES) 
5-9 10-14 15-24 » 2 5 TOTAL 
KONTOULA 
TABLE PEARS / POIRES DE TABLE 
KRYSTALLI 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
WILLIAMS 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
«400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
PASSE CRASSANE 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
COSCIA 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL . 
«400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
COOKING PEARS / POIRES DE CUISSON 
OTHERS/AUTRES 
«400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
362 
74 
26 
0 
462 
7 
7 
8 
4 
1 
13 
6 
18 
24 
10 
6 
2 
18 
12 
11 
22 
45 
392 
101 
76 
569 
253 
46 
51 
3 
353 
15 
8 
53 
76 
21 
7 
3 
31 
5 
3 
59 
67 
12 
4 
15 
31 
73 
16 
115 
10 
214 
379 
84 
296 
13 
772 
TOTAL 
TOTAL POIRES 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
500 
80 
32 
612 
133 
9 
89 
2 
233 
50 
23 
4 
77 
4 
3 
44 
6 
57 
31 
6 
4 
3 
97 
9 
146 
2 
254 
815 
130 
319 
13 
1277 
773 
43 
30 
846 
1 
1 
2 
2 
6 
43 
6 
8 
57 
43 
7 
25 
75 
65 
19 
6 
90 
93 
11 
13 
1 
118 
1018 
87 
84 
3 
1192 
405 
19 
14 
438 
100 
21 
121 
6 
2 
8 
34 
9 
43 
65 
8 
1 
74 
610 
48 
26 
684 
2293 
262 
153 
3 
2711 
149 
18 
151 
4 
322 
222 
61 
16 
299 
58 
19 
148 
6 
231 
152 
35 
36 
3 
226 
340 
55 
297 
13 
705 
3214 
450 
801 
29 
4494 
392 
101 76 
-569 
379 
84 
296 13 
772 
815 
130 
319 13 1277 
1018 
87 84 3 
1192 
610 48 26 
-684 
3214 450 801 29 
4494 
•59 
PEAR TREES / POIRIERS / BIRNBÄUME 
II.4-MAIN VARIETIES BY DENSrTY AND AGE CLASSES II.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSES DE DENSrTE ET CLASSES DAGE 
ESPAÑA 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSfTE (ARBRES / HA) 
AGE CLASSES (YEARS) / CLASSES D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 »25 TOTAL 
TABLE PEARS / POIRES DE TABLE 
BLANQUILLA 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
CONFERENCE 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
<4O0 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
COOKING PEARS/ POIRES DE CUISSON 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
ERCOLINI 
JULES GUYOT 
CASTELL 
TOTAL 
TOTAL POIRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
311 
653 
1465 
1010 
3439 
121 
171 
1223 
1398 
2913 
131 
79 
1006 
198 
1414 
46 
37 
234 
134 
450 
15 
13 
53 
SO 
161 
139 
162 
1323 
1195 
2819 
764 
1113 
5304 
4015 
11196 
511 
452 
1739 
605 
3307 
42 
92 
621 
495 
1250 
100 
113 
624 
336 
1174 
44 
40 
259 
419 
763 
18 
249 
200 
44 
511 
147 
186 
1067 
1052 
2452 
862 
1134 
4511 
2950 
9457 
333 
510 
883 
312 
2038 
12 
6 
307 
320 
645 
62 
71 
342 
211 
687 
31 
29 
242 
237 
539 
155 
122 
55 
78 
410 
97 
106 
678 
428 
1310 
692 
844 
2507 
1586 
5629 
1108 
582 
767 
286 
2742 
16 
4 
42 
66 
128 
119 
159 
398 
224 
900 
49 
43 
413 
369 
874 
20 
86 
119 
31 
256 
210 
175 
822 
382 
1589 
1522 
1048 
2560 
1359 
6489 
1834 
683 
415 
154 
3087 
0 
0 
3 
2 
6 
58 
129 
212 
114 
512 
43 
42 
355 
428 
868 
15 
35 
35 
10 
95 
337 
159 
337 
243 
1077 
2288 
1047 
1358 
952 
5645 
4097 
2880 
5269 
2367 
14614 
191 
273 
2197 
2281 
4943 
471 
551 
2582 
1083 
4687 
213 
190 
1503 
1588 
3494 
224 
504 
462 
242 
1433 
930 
788 
4227 
3301 
9246 
6127 
5186 
16240 
10863 
38416 
764 
1114 
5304 
4015 
11197 
862 
1134 
4511 
2950 
9457 
692 
844 
2507 
1586 
5629 
1522 
1048 
2560 
1359 
6489 
2288 
1047 
1358 
952 
5645 
6127 
5187 
16240 
10863 
38417 
60 
PEAR TREES / POIRIERS / BIRNBÄUME 
II.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES II.4-VARIETES PRINaPALES PAR CLASSES DE DENSITE ET CLASSES DAGE 
FRANCE 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 0-4 
AGE CLASSES (YEARS) / CLASSES D'AGE (ANNEES) 
5-9 10-14 15-24 » 2 5 TOTAL 
CONFERENCE 
TABLE PEARS / POIRES DE TABLE 
WILLIAMS 
«400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
JULES GUYOT 
«400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
«400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
DOYENNE DU COMICE 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
PASSE CRASSANE 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL 
«400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
COOKING PEARS / POIRES DE CUISSON 
OTHERS/AUTRES 
«400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
3 
227 
689 
241 
1159 
0 
5 
32 
24 
61 
0 
33 
152 
80 
265 
2 
29 
161 
80 
271 
. 
1 
13 
2 
16 
2 
115 
350 
80 
547 
7 
409 
1398 
507 
2321 
2 
35 
289 
82 
408 
0 
1 
19 
23 
43 
1 
32 
130 
79 
242 
0 
17 
62 
16 
95 
1 
6 
12 
4 
22 
3 
53 
141 
22 
219 
7 
144 
652 
227 
1030 
3 
19 
276 
103 
402 
0 
5 
80 88 
173 
0 
17 
123 
63 
203 
0 
2 
70 
20 
92 
0 
10 
51 
33 
95 
3 
14 
103 
59 
180 
7 
67 
703 
366 
1144 
6 
54 
515 
316 
891 
0 
15 
279 
325 
619 
0 
38 
172 
104 
315 
0 
17 
208 
71 
297 
1 
28 
135 
91 
256 
3 
54 
312 
174 
544 
11 
207 
1621 
1082 
2921 
27 
207 
971 
890 
2095 
9 
61 
1145 
1319 
2535 
4 
51 
282 
134 
471 
2 
124 
408 
168 
703 
0 
157 
453 
322 
932 
25 
199 
718 
518 
1461 
68 
799 
3978 
3351 
8197 
41 
542 
2741 
1632 
4956 
10 
87 
1555 
1780 
3432 
5 
171 
859 
460 
1496 
5 
189 
909 
355 
1458 
2 
202 
665 
452 
1322 
36 
436 
1624 
853 
2950 
99 
1627 
8352 
5532 
15613 
TOTAL 
TOTAL POIRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
7 
409 
1398 
507 
2321 
7 
144 
652 
227 
1030 
7 
67 
703 
366 
1144 
11 
207 
1621 
1082 
2921 
68 
799 
3978 
3351 
8197 
99 
1627 
8352 
5532 
15613 
61 
PEAR TREES / POIRIERS / BIRNBÄUME 
II.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES II.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSES DE DENSriE ET CLASSES DAGE 
rrALIA 
HA 
VARIETIES AND DENSRY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
AGE CLASSES (YEARS) / CLASSES D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 » 2 5 TOTAL 
WILLIAMS 
CONFERENCE 
TABLE PEARS / POIRES DE TABLE 
SPADONA D'ESTATE 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
ABATE FETEL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
<400 
400799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
DOYENNE DU COMICE 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
COOKING PEARS / POIRES DE CUISSON 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
2433 
100 
75 
0 
2607 
152 
231 
1855 
301 
2539 
82 
166 
1610 
219 
2077 
60 
79 
754 
141 
1034 
7 
32 
735 
125 
900 
632 
744 
2245 
404 
4026 
3366 
1351 
7274 
1190 
13182 
4296 
119 
41 
6 
4462 
85 
223 
1310 
147 
1765 
19 
107 
666 
77 
869 
54 
74 
1064 
119 
1311 
21 
87 
884 
115 
1106 
436 
776 
1495 
153 
2861 
4910 
1384 
5460 
618 
12373 
1635 
448 
78 
12 
2173 
117 
220 
762 
120 
1219 
25 
88 
535 
29 
678 
23 
169 
1004 
119 
1315 
11 
22 
459 
86 
578 
415 
659 
792 
88 
1954 
2226 
1607 
3630 
454 
7916 
2180 
85 
176 
16 
2457 
78 
76 
870 
130 
1154 
83 
169 
496 
35 
783 
15 
100 
472 
127 
713 
4 
22 
418 
62 
506 
483 
794 
879 
115 
2272 
2842 
1246 
3311 
485 
7884 
1632 
69 
10 
0 
1711 
41 
122 
1392 
530 
2085 
152 
412 
658 
105 
1328 
24 
27 
314 
100 
464 
_ 
53 
409 
131 
593 
1108 
695 
1525 
473 
3801 
2958 
1377 
4307 
1339 
9982 
12174 
821 
380 
35 
13411 
473 
872 
6188 
1228 
8761 
362 
942 
3965 
465 
5733 
177 
448 
3608 
605 
4837 
43 
216 
2905 
519 
3683 
3074 
3668 
6937 
1233 
14913 
16302 
6966 
23982 
4086 
51338 
TOTAL 
TOTAL POIRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
3366 
1351 
7274 
1190 
3182 
4910 
1384 
5460 
618 
12373 
2226 
1607 
3630 
454 
7916 
2842 
1246 
3311 
485 
7884 
2958 
1377 
4307 
1339 
9982 
16302 
6966 
23982 
4086 
51338 
62 
PEAR TREES / POIRIERS / BIRNBÄUME 
II.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES II.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSES DE DENSITE ET CLASSES DAGE 
LUXEMBOURG 
HA 
VARIETIES AND DENSTTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
AGE CLASSES (YEARS) / CLASSES D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 » 2 5 TOTAL 
TABLE PEARS / POIRES DE TABLE 
WILLIAMS 
«400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
CONFERENCE 
«400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
«400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL 
«400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
COOKING PEARS / POIRES DE CUISSON 
WILLIAMS 
«400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
«400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL POIRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
1 
1 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
13 
13 
10 
10 
10 
10 
4 
1 
5 
1 
2 
3 
1 
3 
4 
1 
5 
6 
4 
2 
6 
10 
13 
23 
63 
PEAR TREES / POIRIERS / BIRNBÄUME 
II.4-MAIN VARIETIES BY DENSriY AND AGE CLASSES II.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSES DE DENSRE ET CLASSES DAGE 
NEDERLAND 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
AGE CLASSES (YEARS) / CLASSES D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 » 2 5 TOTAL 
TABLE PEARS / POIRES DE TABLE 
CONFERENCE 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
DOYENNE DU COMICE 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
BEURRE HARDY 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
TRIOMPHE DE VIENNE 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
LEGIPONT/CHARNEU 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
COOKING PEARS / POIRES DE CUISSON 
GIESER WILDEMAN 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
SAINT REMY 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL POIRES 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
10 
125 
509 
644 
4 
39 
137 
179 
1 
6 
19 
26 
1 
8 
29 
38 
1 
0 
3 
4 
2 
11 
42 
56 
17 
189 
739 
946 
8 
150 
342 
500 
3 
44 
99 
146 
0 
5 
8 
13 
0 
9 
25 
35 
0 
1 
3 
4 
3 
11 
17 
31 
14 
221 
495 
730 
7 
154 
241 
402-
2 
67 
79 
148 
0 
6 
5 
11 
1 
12 
11 
23 
0 
2 
2 
4 
2 
8 
15 
25 
12 
249 
352 
613 
28 
269 
180 
477 
14 
163 
110 
288 
8 
34 
13 
55 
5 
16 
13 
33 
3 
8 
5 
15 
6 
35 
15 
57 
64 
524 
336 
924 
99 
376 
89 
564 
42 
285 
71 
398 
27 
92 
14 
134 
14 
39 
6 
59 
43 
21 
5 
69 
45 
67 
16 
128 
270 
880 
201 
1352 
152 
1073 
1362 
2586 
64 
598 
496 
1159 
37 
142 
60 
239 
20 
84 
83 
188 
47 
32 
18 
97 
58 
133 
105 
296 
378 
2062 
2123 
4564 
5 
18 
49 
72 
3 
10 
17 
30 
1 
3 
4 
8 
9 
31 
70 
110 
26 
220 
809 
056 
4 
33 
31 
69 
4 
14 
18 
36 
1 
3 
1 
5 
9 
50 
50 
109 
23 
271 
545 
839 
4 
38 
23 
65 
5 
26 
12 
43 
1 
3 
1 
6 
10 
68 
35 
113 
22 
316 
387 
725 
10 
41 
17 
68 
13 
31 
16 
60 
2 
8 
1 
11 
26 
80 
34 
139 
90 
604 
369 
1063 
28 
23 
4 
55 
31 
25 
6 
62 
15 
9 
1 
25 
75 
57 
11 
142 
345 
937 
212 
1494 
51 
154 
124 
329 
56 
107 
68 
230 
21 
25 
8 
54 
128 
286 
200 
614 
506 
2348 
2324 
5178 
64 
PEAR TREES / POIRIERS / BIRNBÄUME 
II.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES II.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CLASSES DE DENSITE ET CLASSES DAGE 
PORTUGAL 
HA 
VARIETIES AND DENSTTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
AGE CLASSES (YEARS) / C U S S E S D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 » 2 5 TOTAL 
TABLE PEARS / POIRES DE TABLE 
ROCHA 
<400 
400-798 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
BUTIRRA PRECOCE MORETTINI 
«400 
400-799 
600-1599 
»1600 
TOTAL 
PASSE CRASSANE 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
LAWSON 
«400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
BEURRE HARDY 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
«400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL 
«400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
COOKING PEARS / POIRES DE CUISSON 
OTHERS/AUTRES 
«400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
19 
380 
731 
177 
1308 
4 
34 
97 
7 
142 
0 
10 
27 
11 
49 
1 
5 
11 
0 
17 
_ 
21 
4 
-24 
19 
92 
134 
32 
277 
43 
542 
1005 
228 
1818 
79 
295 
547 
18 
938 
0 
24 
85 
10 
120 
0 
16 
56 
24 
96 
10 
28 
17 
0 
55 
6 
15 
17 
3 
41 
80 
128 
134 
29 
371 
175 
506 
856 
84 
1621 
101 
718 
458 
19 
1295 
2 
29 
52 
3 
87 
1 
27 
51 
22 
101 
4 
45 
14 
0 
63 
0 
42 
11 
1 
54 
21 
116 
98 
13 
248 
129 
977 
684 
58 
1848 
347 
1779 
940 
26 
3092 
5 
22 
20 
3 
49 
0 
41 
52 
14 
107 
24 
70 
9 
2 
104 
9 
39 
32 
2 
81 
77 
224 
102 
7 
410 
461 
2175 
1155 
53 
3844 
259 
554 
205 
7 
1024 
_ 
9 
2 
-
11 
0 
0 
1 
-
1 
7 
20 
3 
0 
30 
1 
1 
5 
1 
9 
27 
40 
16 
4 
88 
295 
624 
233 
12 
1163 
804 
3726 
2881 
247 
7658 
11 
110 
257 
23 
410 
2 
95 
188 
70 
355 
45 
167 
54 
3 
270 
16 
117 
69 
6 
208 
224 
601 
484 
85 
1394 
1102 
4824 
3933 
435 
10294 
TOTAL 
TOTAL POIRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
43 
542 
1005 
228 
1818 
175 
506 
856 
84 
1621 
129 
977 
684 
58 
1848 
461 
2175 
1155 
53 
3844 
295 
624 
233 
12 
1163 
1102 
4824 
3933 
435 
10294 
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PEAR TREES / POIRIERS / BIRNBÄUME 
II.4­MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CUSSES II.4­VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSITE ET CUSSES DAGE 
UNITED KINGDOM 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSrTE (ARBRES / HA) 
AGE C U S S E S (YEARS) / C U S S E S D'AGE (ANNEES) 
0­4 5­9 10­14 15­24 » 2 5 TOTAL 
TABLE PEARS / POIRES DE TABLE 
CONFERENCE 
«400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
DOYENNE DU COMICE 
<400 
400-799 
800­1599 
»1600 
TOTAL 
WILLIAMS 
<400 
400-799 
800-1599 
» 1 6 0 0 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
CONCORDE 
TOTAL 
<400 
400­799 
800­1599 
»1600 
TOTAL 
COOKING PEARS / POIRES DE CUISSON 
OTHERS/AUTRES 
<400 
400­799 
800­1599 
»1600 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL POIRES 
<400 
400­799 
800­1599 
»1600 
TOTAL 
<400 
400-799 
800-1599 
»1600 
TOTAL 
52 
86 
86 
75 
299 
16 
21 
15 
5 
57 
3 
2 
1 
1 
7 
10 
17 
35 
12 
74 
4 
4 
1 
. 9 
85 
130 
139 
93 
447 
54 
95 
124 
24 
297 
4 
18 
20 
1 
44 
1 
2 
1 
0 
4 
0 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
60 
115 
146 
27 
348 
77 
117 
108 
20 
323 
9 
24 
7 
1 
43 
1 
1 
2 
0 
4 
. 
. ■ 
■ 
­
5 
0 
1 
­7 
93 
143 
119 
22 
376 
224 
174 
104 
9 
511 
59 
63 
63 
18 
202 
8 
9 
1 
­19 
. 
0 
­­0 
6 
2 
1 
2 
11 
297 
249 
169 
28 
743 
682 
551 
95 
21 
1349 
96 
67 
21 
2 
187 
30 
21 
1 
1 
53 
1 
. ­
■ 
1 
10 
16 
5 
0 
32 
820 
655 
122 
25 
1622 
1090 
1023 
517 
149 
2779 
185 
194 
127 
28 
533 
42 
34 
7 
3 
86 
11 
18 
35 
13 
77 
27 
24 
8 
2 
61 
1355 
1292 
694 
194 
3535 
85 
130 
139 
93 
447 
60 
115 
146 
27 
348 
93 
143 
119 
22 
376 
297 
249 
169 
28 
743 
820 
655 
122 
25 
1622 
1355 
1292 
694 
194 
3535 
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Il 5-E UR 12 : MAIN VARIETIES BY AGE CLASSES 
PEAR TREES / POIRIERS / BIRNBÄUME 
II.5-EUR 12 : PRINCIPALES VARIETES PAR CLASSES DAGE 
COUNTRY/ PAYS 
VARIETY/VARIETE 
AGE CLASSES (YEARS) /AGE CLASSES (YEARS) 
0 - 4 
HA X 
5 - 9 
HA % 
1 0 - 1 4 
HA % 
1 5 - 2 4 
HA % 
» 2 5 
HA % 
TOTAL 
HA % 
EUR 12 TOTAL 
TABLE PEARS / PORES DE TABLE. TOTAL 
CONFERENCE 
BLANQUILLA 
SPADONA DESTATE 
WILLIAMS 
ABATE FETEL 
OTHERS/AUTRES 
COOKING PEARS / POIRES DE CUISSON. TOTAL 
GIESER WILDEMAN 
SAINT REMY 
OTHERS/AUTRES 
BELGIQUE TOTAL 
TABLE PEARS / PORES DE TABLE. TOTAL 
CONFERENCE 
DOYENNE DU COMICE 
DURONDEAU 
LEGIPONT / CHARNEAU 
TRIOMPHE DE VIENNE 
OTHERS/AUTRES 
DANMARK TOTAL 
TABLE PEARS / PORES DE TABLE. TOTAL 
CLARA FRUS 
DOYENNE DU COMICE 
CLAPPS FAVOURITE 
LEGIPONT /CHARNEU 
GREV MOLTKE 
OTHERS/AUTRES 
BR DEUTSCHLAND TOTAL 
TABLE PEARS / PORES DE TABLE, TOTAL 
WILLIAMS 
ALEXANDRE LUCAS 
LEGIPONT/CHARNEU 
CONFERENCE 
CLAPPS FAVOURITE 
OTHERS/AUTRES 
COOKING PEARS / POIRES DE CUISSON. TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
ELLAS TOTAL 
TABLE PEARS / PORES DE TABLE. TOTAL 
KRYSTALU 
WILLIAMS 
KONTOULA 
PASSE CRASSANE 
COSCIA 
OTHERS/AUTRES 
ESPAÑA TOTAL 
TABLE PEARS / PORES DE TABLE, TOTAL 
BLANQUILLA 
CONFERENCE 
ERCOUM 
JULES GUYOT 
CASTELL 
OTHERS/AUTRES 
COOKING PEARS / POIRES DE CUISSON. TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
32379 100,0 27302 100,0 19934 100,0 25415 100,0 30652 100,0 135682 100,0 
32189 
6129 
3449 
2607 
3909 
2792 
13302 
190 
72 
30 
89 
1180 
1180 
906 
143 
65 
26 
5 
35 
109 
109 
72 
9 
10 
3 
2 
13 
496 
421 
133 
105 
14 
63 
23 
83 
76 
76 
569 
569 
462 
7 
13 
24 
18 
45 
11197 
11196 
3439 
2913 
1414 
450 
161 
2819 
1 
1 
99,4 
18,9 
10,7 
8,1 
12,1 
8,6 
41,1 
0.6 
0,2 
0,1 
0.3 
100,0 
100,0 
76,8 
12,1 
5,5 
2,2 
0,4 
2,9 
100,0 
100,0 
66,3 
8,2 
8,8 
3,1 
1,9 
11,7 
100,0 
84,8 
26.7 
21,1 
2,8 
12,6 
4,7 
16,8 
15,2 
15,2 
100,0 
100,0 
81,2 
1,2 
2,3 
4,2 
3,2 
7,9 
100,0 
100,0 
30,7 
26,0 
12,6 
4,0 
1,4 
25,2 
0,0 
0,0 
27160 
4083 
3308 
4462 
1645 
1821 
11841 
142 
69 
36 
37 
565 
565 
450 
62 
30 
2 
3 
18 
40 
40 
26 
2 
5 
2 
1 
4 
254 
223 
75 
41 
14 
29 
18 
47 
31 
31 
772 
772 
353 
76 
31 
67 
31 
214 
9457 
9457 
3307 
1250 
1174 
763 
511 
2452 
-
-
99,5 
15,0 
12.1 
16,3 
6,0 
6,7 
43,4 
0,5 
0,3 
0,1 
0,1 
100,0 
100,0 
79,8 
11,1 
5,3 
0,3 
0,5 
3,1 
100,0 
100,0 
65,7 
4,0 
11,6 
5,7 
3,0 
10,0 
100,0 
87,7 
29,5 
16,1 
5,3 
11,3 
7,2 
18,3 
12,3 
12,3 
100,0 
100,0 
45,7 
9,8 
4,0 
8,7 
4,0 
27,7 
100,0 
100,0 
35,0 
13,2 
12,4 
8,1 
5,4 
25,9 
-
-
19802 
3435 
2039 
2173 
1566 
1246 
9343 
132 
65 
43 
25 
745 
745 
506 
125 
72 
0 
10 
32 
18 
18 
11 
1 
2 
2 
2 
2 
251 
232 
69 
44 
13 
42 
22 
42 
18 
18 
1277 
1277 
612 
233 
77 
57 
44 
254 
5629 
5629 
2038 
645 
687 
539 
410 
1310 
-
-
99,3 
17,2 
10,2 
10,9 
7,9 
6,2 
46,9 
0.7 
0,3 
0,2 
0,1 
100,0 
100,0 
67,9 
16,8 
9,6 
0,0 
1,3 
4,3 
100,0 
100,0 
57,3 
5,1 
9,6 
8,3 
10,6 
9,1 
100,0 
92.6 
27.5 
17,6 
5,3 
16,6 
8,9 
16,8 
7,4 
7,4 
100,0 
100.0 
47,9 
18,2 
6.0 
4,5 
3,4 
19,9 
100,0 
100,0 
36,2 
11,5 
12,2 
9,6 
7,3 
23,3 
-
-
25231 
2694 
2787 
2457 
2104 
1161 
14028 
184 
68 
60 
56 
810 
810 
506 
169 
92 
5 
9 
29 
89 
89 
40 
18 
10 
8 
5 
8 
373 
329 
83 
66 
44 
38 
27 
70 
44 
44 
1192 
1192 
846 
6 
57 
75 
90 
118 
6489 
6489 
2742 
128 
900 
874 
256 
1589 
-
-
99,3 
10,6 
11,0 
9,7 
8,3 
4,6 
55,2 
0.7 
0.3 
0,2 
0,2 
100,0 
100,0 
62.5 
20,8 
11,4 
0,6 
1,1 
3,6 
100,0 
100,0 
45,0 
19.7 
10,7 
9,5 
5,9 
9.3 
100,0 
88,2 
22,3 
17,8 
11,7 
10,2 
7,3 
18,9 
11,8 
11,8 
100,0 
100,0 
71,0 
0,5 
4,8 
6,3 
7,6 
9,9 
100,0 
100,0 
42,3 
2,0 
13,9 
13,5 
3,9 
24,5 
-
-
30268 
3334 
3087 
1711 
3744 
2086 
16306 
384 
55 
62 
267 
740 
740 
407 
183 
78 
17 
10 
45 
94 
94 
23 
14 
10 
13 
10 
22 
1024 
787 
131 
185 
173 
65 
76 
158 
238 
238 
684 
684 
438 
-
121 
8 
43 
74 
5645 
5645 
3087 
6 
512 
868 
95 
1077 
-
-
98,7 
10,9 
10,1 
5,6 
12,2 
6,8 
53,2 
1,3 
0.2 
0,2 
0,9 
100,0 
100,0 
55,0 
24,7 
10,5 
2,4 
1,4 
6,1 
100,0 
100,0 
25,0 
15,0 
11,2 
14,2 
11,1 
23,5 
100,0 
76,8 
12.8 
18,0 
16,9 
6,3 
7,4 
15,4 
23,2 
23,2 
100,0 
100,0 
64,0 
-
17,7 
1,2 
6,3 
10,8 
100,0 
100,0 
54.7 
0,1 
9,1 
15,4 
1,7 
19,1 
-
-
134649 
19676 
14669 
13411 
12969 
9105 
64819 
1032 
329 
230 
473 
4040 
4040 
2775 
682 
337 
50 
37 
159 
350 
350 
172 
43 
36 
29 
21 
49 
2399 
1992 
491 
441 
257 
236 
167 
400 
407 
407 
4494 
4494 
2711 
322 
299 
231 
226 
705 
38417 
38416 
14614 
4943 
4687 
3494 
1433 
9246 
1 
1 
99,2 
14,5 
10.8 
9,9 
9,6 
6,7 
47,8 
0.8 
0,2 
0,2 
0,3 
100,0 
100,0 
68,7 
16,9 
8,3 
1.2 
0,9 
3,9 
100,0 
100,0 
49,3 
12,3 
10,3 
8,3 
5,9 
13,9 
100,0 
83,0 
20,5 
18,4 
10,7 
9,8 
7,0 
16,7 
17,0 
17,0 
100,0 
100,0 
60,3 
7,2 
6,7 
5,1 
5,0 
15,7 
100,0 
100,0 
38,0 
12,9 
12,2 
9.1 
3,7 
24,1 
0,0 
0,0 
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II.S-EUfl 12 : MAIN VARIETIES BY AGE CLASSES 
PEAR TREES / POIRIERS / BIRNBÄUME 
II.5-EUR 12 : PRINCIPALES VARIETES PAR CLASSES DAGE 
COUNTRY/ PAYS 
VARIETY/VARIETE 
FRANCE TOTAL 
TABLE PEARS / PORES DE TABLE. TOTAL 
WILLIAMS 
JULES GUYOT 
CONFERENCE 
DOYENNE DU COMICE 
PASSE CRASSANE 
OTHERS/AUTRES 
ITALIA TOTAL 
TABLE PEARS / PORES DE TABLE. TOTAL 
SPADONA D'ESTATE 
ABATE FETEL 
WILLIAMS 
CONFERENCE 
DOYENNE DU COMICE 
OTHERS/AUTRES 
LUXEMBOURG TOTAL 
TABLE PEARS / PORES DE TABLE, TOTAL 
WILLIAMS 
CONFERENCE 
OTHERS/AUTRES 
COOKING PEARS / POIRES DE CUISSON, TOTAL 
WILLIAMS 
OTHERS/AUTRES 
NEDERLAND TOTAL 
TABLE PEARS / PORES DE TABLE, TOTAL 
CONFERENCE 
DOYENNE DU COMICE 
BEURRE HARDY 
TRIOMPHE DE VIENNE 
LEGIPONT/CHARNEU 
OTHERS/AUTRES 
COOKING PEARS / POIRES DE CUISSON. TOTAL 
GIESER WILDEMAN 
SAINT REMY 
OTHERS/AUTRES 
PORTUGAL TOTAL 
TABLE PEARS / PORES DE TABLE, TOTAL 
ROCHA 
BUTIRRA PRECOCE MORETTINI 
PASSE CRASSANE 
LAWSON 
BEURRE HARDY 
OTHERS/AUTRES 
UNITED-KINGDOM TOTAL 
TABLE PEARS / PORES DE TABLE, TOTAL 
CONFERENCE 
DOYENNE DU COMICE 
WILLIAMS 
CONCORDE 
OTHERS/AUTRES 
AGE CLASSES (YEARS) / AGE CLASSES (YEARS) 
0 
HA 
2321 
2321 
1159 
61 
265 
271 
16 
547 
13182 
13182 
2607 
2539 
2077 
1034 
900 
4026 
5 
1 
0 
1 
0 
4 
4 
-
1056 
346 
644 
179 
26 
38 
4 
56 
no 
72 
30 
8 
1818 
1818 
1308 
142 
49 
17 
24 
277 
447 
447 
293 
57 
7 
74 
9 
4 
% 
100,0 
100.0 
50,0 
2,6 
11,4 
11,7 
0,7 
23,6 
100,0 
100,0 
19.8 
19,3 
15,8 
7,8 
6,8 
30,5 
100,0 
18.0 
0,2 
11.4 
6,3 
82,0 
82,0 
-
100,0 
89,6 
61,0 
17,0 
2,5 
3,6 
0,4 
5,3 
10,4 
6,8 
2,8 
0,7 
100,0 
100,0 
71,9 
7,8 
2,7 
1,0 
1.3 
15,2 
100,0 
100,0 
66,9 
12,9 
1,6 
16,5 
2,1 
5 
HA 
1030 
1030 
408 
43 
242 
95 
22 
219 
12373 
12373 
4462 
1765 
869 
1311 
1108 
2861 
3 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
-
839 
730 
500 
146 
13 
35 
4 
31 
109 
69 
36 
5 
1621 
1621 
938 
120 
96 
55 
41 
371 
348 
348 
297 
44 
4 
2 
2 
9 
% 
100,0 
100,0 
39,7 
4,2 
23,5 
9,2 
2,2 
21,3 
100,0 
100,0 
36,1 
14,3 
7,0 
10,6 
8,9 
23,1 
100,0 
63,8 
38,7 
0,7 
24,4 
36,2 
36,2 
-
100,0 
87,0 
59,6 
17,4 
1,5 
4,1 
0,5 
3,7 
13,0 
8,2 
4,3 
0,6 
100,0 
100,0 
57,9 
7,4 
6,0 
3,4 
2,5 
22,9 
100,0 
100,0 
85,4 
12,6 
1,0 
0,5 
0,5 
10 
HA 
1144 
1144 
402 
173 
203 
92 
95 
180 
7916 
7916 
2173 
1219 
678 
1315 
578 
1954 
4 
3 
2 
0 
1 
1 
1 
-
725 
613 
402 
148 
11 
23 
4 
25 
113 
65 
43 
6 
1848 
1848 
1295 
87 
101 
63 
54 
248 
376 
376 
323 
43 
4 
-
7 
- 1 4 
% 
100,0 
100,0 
35,1 
15,1 
17,8 
8,0 
8,3 
15,7 
100,0 
100,0 
27,4 
15,4 
8,6 
16,6 
7,3 
24,7 
100,0 
77,3 
48,0 
3,5 
25,9 
22,7 
22,7 
-
100,0 
84,4 
55,4 
20,4 
1,5 
3,2 
0,6 
3,4 
15,6 
8,9 
5,9 
0.8 
100,0 
100,0 
70,1 
4,7 
5,4 
3,4 
2,9 
13,4 
100,0 
100,0 
85,8 
11,3 
1,0 
-
1,8 
16 
HA 
2921 
2921 
891 
619 
315 
297 
256 
544 
7884 
7884 
2457 
1154 
783 
713 
506 
2272 
6 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
-
1063 
924 
477 
288 
55 
33 
15 
57 
139 
68 
60 
11 
3844 
3844 
3092 
49 
107 
104 
81 
410 
743 
743 
511 
202 
19 
0 
11 
- 2 4 
% 
100,0 
100,0 
30,5 
21,2 
10,8 
10,2 
8,7 
18,6 
100,0 
100,0 
31,2 
14,6 
9,9 
9,0 
6,4 
28,8 
100,0 
87,4 
23,6 
38,8 
25,0 
12,6 
12,6 
-
100,0 
86,9 
44,9 
27,0 
5,2 
3,1 
1,4 
5.3 
13,1 
6,4 
5,6 
1,0 
100,0 
100,0 
80,4 
1,3 
2,8 
2,7 
2,1 
10,7 
100,0 
100,0 
68,8 
27,2 
2,5 
0,0 
1.5 
> 
HA 
8197 
8197 
2095 
2535 
471 
703 
932 
1461 
9982 
9982 
1711 
2085 
1328 
464 
593 
3801 
6 
2 
0 
0 
1 
4 
4 
-
1494 
1352 
564 
398 
134 
59 
69 
128 
142 
55 
62 
25 
1163 
1163 
1024 
11 
1 
30 
9 
88 
1622 
1622 
1349 
187 
53 
1 
32 
- 2 5 
% 
100,0 
100,0 
25,6 
30,9 
5,7 
8,6 
11,4 
17,8 
100,0 
100,0 
17,1 
20,9 
13,3 
4,7 
5,9 
38,1 
100,0 
33,7 
6,6 
6,6 
20,4 
66,3 
66,3 
-
100,0 
90,5 
37,7 
26,6 
9,0 
4,0 
4,6 
8,5 
9,5 
3,7 
4,1 
1,7 
100,0 
100,0 
88,1 
0,9 
0,1 
2,6 
0,7 
7,5 
100,0 
100,0 
83,2 
11,5 
3,2 
0,1 
1,9 
TOTAL 
HA 
15613 
15613 
4956 
3432 
1496 
1458 
1322 
2950 
51338 
51338 
13411 
8761 
5733 
4837 
3683 
14913 
23 
13 
5 
3 
5 
10 
10 
-
5178 
4564 
2586 
1159 
239 
188 
97 
296 
614 
329 
230 
54 
10294 
10294 
7658 
410 
355 
270 
208 
1394 
3535 
3535 
2779 
533 
86 
77 
61 
% 
100,0 
100,0 
31,7 
22,0 
9,6 
9,3 
8,5 
18,9 
100,0 
100,0 
26,1 
17,1 
11,2 
9,4 
7,2 
29,0 
100,0 
54,5 
20,1 
14,4 
19,9 
45,5 
45,5 
-
100,0 
88,1 
50,0 
22,4 
4,6 
3.6 
1,9 
5,7 
11,9 
6,4 
4,4 
1,0 
100.0 
100,0 
74,4 
4,0 
3,4 
2,6 
2,0 
13,5 
100,0 
100,0 
78,6 
15,1 
2,4 
2,2 
1,7 
68 
Peach trees 
Pêchers 
Pfirsichbäume 
PEACH TREES / PECHERS / PFIRSICHBÄUME 
III.1-EUR 12 : VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE III.1-EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
COUNTRY/PAYS 
EUR 12 
ELLAS 
MACEDONIA 
THESSAUAS 
OTHER ZONES 
ESPANA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-OUEST 
SUD-EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
ITALIA 
V. PAD. E TRENT.-ALTO-ADUE 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
PORTUGAL 
VARI ETY/VARI ETE 
YELLOW FLESH PEACHES / PECHES A CHAIR JAUNE 
ARM-
GOLD 
236 
11 
8 
1 
2 
4 
-
-
-
2 
2 
-
-
6 
-
6 
-
-
192 
19 
0 
53 
120 
23 
BLAZING 
GOLD + 
COLLINS 
18 
8 
-
8 
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
7 
0 
7 
-
-
. 
-
-
-
-
3 
SPRING 
CREST 
12794 
988 
951 
34 
3 
3766 
10 
861 
806 
485 
1517 
-
86 
1324 
211 
1111 
2 
0 
6023 
1649 
58 
1464 
2852 
693 
GROUPE DIXIRED 
TOTAL 
9595 
1120 
949 
97 
74 
2867 
13 
1549 
1145 
-
60 
16 
189 
1325 
156 
1163 
4 
2 
3002 
282 
168 
961 
1590 
1281 
CARDI-
NAL 
5062 
281 
233 
6 
42 
1917 
8 
790 
998 
-
22 
16 
84 
26 
4 
22 
-
-
1950 
74 
50 
333 
1493 
889 
DIXI-
RED 
2982 
200 
198 
2 
-
903 
0 
760 
105 
-
38 
-
-
718 
31 
685 
1 
0 
1053 
209 
119 
628 
97 
109 
JUNE 
960 
612 
512 
70 
30 
47 
5 
-
42 
-
-
-
-
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
195 
OTHERS 
AUTRES 
697 
27 
6 
19 
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
581 
120 
456 
2 
2 
-
-
-
-
-
89 
GROUPE FAIRHAVEN 
TOTAL 
1863 
286 
282 
2 
2 
255 
-
177 
-
-
-
-
78 
1125 
185 
936 
5 
0 
189 
56 
6 
88 
39 
8 
FAIR-
HAVEN 
216 
62 
58 
2 
2 
7 
-
7 
-
-
-
-
-
32 
12 
17 
3 
-
115 
37 
6 
73 
0 
0 
SOUTH-
LAND 
98 
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 
2 
14 
1 
-
74 
19 
0 
15 
39 
6 
OTHERS 
AUTRES 
1550 
223 
223 
-
-
248 
-
171 
-
-
-
-
78 
1077 
170 
905 
1 
0 
. 
-
-
-
-
1 
PEACH TREES / PECHERS / PFIRSICHBAUME 
III.1-EUR 12 ¡VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE III.1-EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
COUNTRY/PAYS 
HA 
VARIETY /VARIETE 
YELLOW FLESH PEACHES / PECHES A CHAIR JAUNE 
GROUPE MERRIL FRANCISCAN 
TOTAL ANDROS DIXON HALFORO LOADEL LORING MERRIL 
FRANC. 
SUN 
CREST 
VIVIAN OTHERS 
AUTRES 
EUR 12 
ELLAS 
MACEDONIA 
THESSAUAS 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-OUEST 
SUD-EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
ITALIA 
V. PAD. E TRENT.-ALTO-ADUE 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
PORTUGAL 
22069 
13229 
12977 
251 
1 
672 
106 
226 
116 
207 
8259 
6221 
6086 
135 
-
332 
17 
108 
-
207 
111 
15 
10 
5 
-
96 
83 
-
-
-
76 
76 
74 
2 
-
-
-
-
-
-
4614 
4603 
4496 
107 
-
7 
7 
-
-
-
223 
117 
117 
0 
-
-
-
. 
-
-
794 
6 
6 
0 
-
143 
-
50 
90 
-
3241 
834 
834 
0 
-
86 
-
60 
26 
-
1857 
1174 
1173 
1 
-
9 
. 
9 
-
-
2892 
183 
181 
1 
1 
. 
-
-
-
16 
2891 
288 
2599 
4 
1 
4045 
1969 
314 
324 
1438 
-
-
-
-
-
1696 
759 
-
56 
880 
13 
85 
25 
60 
-
-
-
-
. 
-
406 
12 
394 
-
121 
67 
26 
15 
13 
277 
74 
202 
0 
0 
1963 
1097 
287 
243 
335 
-
-
-
-
265 
45 
. 
9 
211 
2123 
176 
1943 
3 
0 
. 
-
-
-
-
1233 10 21 118 81 410 587 
70 
PEACH TREES / PECHERS / PFIRSICHBÄUME 
II1.1­EUR 12: VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE III.1­EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 
VARIETY /VARIETE 
YELLOW FLESH PEACHES / PECHES A CHAIR JAUNE 
GROUPE J. H. HALE 
TOTAL ELBERTA J.H 
HALE 
OTHERS 
AUTRES 
GROUPE PAVIE ­ PERCOCHE 
TOTAL CAROLI­
NE 
FORTU­
NA 
KLAMT DI 
FRANCIA 
VESUVIO OTHERS 
AUTRES 
EUR 12 
ELLAS 
MACEDONIA 
THESSAUAS 
OTHER ZONES 
ESPANA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­OUEST 
SUD­EST 
LORE 
AUTRES ZONES 
ITALIA 
V. PAD. E TRENT.­ALTO­ADUE 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
PORTUGAL 
3816 
1824 
1714 
55 
55 
261 
116 
109 
0 
7 
2709 
1288 
1222 
18 
48 
846 29791 
109 
­­102 
­­7 
­
442 
37 
405 
1 
799 
68 
236 
226 
269 
642 
­­­­­­­­
6 
2 
4 
­
. 
­­­­
139 
109 
­­102 
­­7 
­
40 
7 
33 
­
799 
68 
236 
226 
269 
473 
­. ­­­­­­
396 
27 
368 
1 
. 
­­­­
30 
15715 
3907 
3148 
803 
4180 
607 
0 
3071 
1092 
0 
1092 
­
5930 
765 
36 
174 
4954 
1210 
124 1484 1089 
420 5844 117 1297 1074 
383 5694 117 1262 1063 
37 149 0 35 10 
0 1 0 0 1 
81 3299 23714 
0 0 3356 
0 0 3252 
0 0 104 
0 0 0 
57 
­13 
­43 
­­1 
­
13 
­13 
­­­­­
­
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­
402 
248 
51 
0 
59 
0 
0 
44 
1 
15244 
3659 
3071 
803 
4078 
607 
0 
3027 
1091 
1 1091 
81 
81 
131 
2876 
­­
23 
2853 
20 
2973 
765 
36 
150 
2021 
1051 
PEACH TREES / PECHERS / PFIRSICHBÄUME 
III.1­6UR 12 : VARIETIES BY COUNTRY ANO PRODUCTION ZONE l.1­EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
COUNTRY /PAYS 
^ 
VARIETY/VARIETE 
YELLOW FLESH PEACHES / PECHES A CHAIR JAUNE 
GROUPE NECTARINE 
TOTAL ARMKING 
MAYRED 
GRIM­
SON 
MAYGR 
INDEPEN 
­DENCE 
NECTA­
REO 
STAHK 
RED 
GOLD 
OTHERS 
AUTRES 
GROUPE 
RED 
HAVEN 
OTHERS 
AUTRES 
TOTAL 
EUR 12 
ELLAS 
MAC EDOMA 
THESSAUAS 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­OUEST 
SUD­EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
ITALIA 
V. PAD. E TRENT.­ALTO­ADUE 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
PORTUGAL 
44963 
4637 
4488 
46 
103 
7877 
1176 
2505 
750 
1866 
950 
­631 
7762 
1481 
6273 
8 
1 
24164 
14248 
1427 
2711 
5777 
522 
4851 
81 
74 
­7 
1672 
34 
123 
180 
1093 
195 
­48 
706 
144 
561 
­0 
2252 
335 
15 
573 
1328 
141 
5597 
242 
233 
5 
4 
120 
0 
18 
102 
­­­­
89 
11 
78 
0 
­
5129 
1794 
64 
771 
2500 
17 
2404 
70 
70 
­­
343 
6 
16 
209 
­­­112 
154 
29 
125 
­­
1824 
1125 
23 
201 
474 
13 
2567 
1247 
1186 
12 
49 
751 
478 
264 
­
9 
­­­
7 
3 
3 
0 
­
488 
121 
317 
22 
29 
74 
8612 
1614 
1609 
­
5 
95 
­45 
­
- ■ 
­­50 
61 
2 
59 
0 
­
6832 
5845 
697 
158 
133 
10 
20931 
1383 
1316 
29 
38 
4896 
659 
2039 
259 
764 
755 
­420 
6747 
1291 
5448 
8 
0 
7638 
5028 
311 
987 
1313 
267 
11261 
2847 
2787 
28 
32 
153 
­
13 
­­­35 
105 
2354 
278 
2063 
10 
4 
5787 
2651 
466 
781 
1889 
120 
91047 
4925 
4861 
32 
32 
29377 
6992 
5039 
3727 
7063 
2984 
61 
3511 
3135 
293 
2820 
18 
4 
49691 
24190 
5279 
6757 
13465 
3919 
227454 
35719 
34711 
703 
305 
60795 
12205 
13519 
7448 
13803 
6119 
119 
7581 
21464 
2927 
18475 
50 
12 
99823 
45899 
7990 
13539 
32396 
9653 
71 
PEACH TREES / PECHERS / PFIRSICHBÄUME 
III.1-EUR 12 : VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE III.1-EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 
VARIETY/VARIETE 
WHITE FLESH PEACHES / PECHES A CHAIR BLANCHE 
GROUPE 
AMSDEN 
BELLA C. 
S.ANNA 
BALDUCI 
MICHE-
LINI + 
IMPERO 
MORET-
TIM 1 
+ 5/4 
PIERI 
81 
GROUPE 
RED 
WING 
GROUPE SPRING TIME 
TOTAL MY-
FLOWER 
SPRING-
TIME 
OTHERS 
AUTRES 
EUR 12 
ELLAS 
MACEDONIA 
THESSAUAS 
OTHER ZONES 
ESPANA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-OUEST 
SUD-EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
ITAUA 
V. PAD. E TRENT.-ALTO-ADUE 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
PORTUGAL 
545 
-
-
-
-
3 
3 
. 
. 
-
. 
-
-
541 
80 
452 
3 
6 
-
-
-
-
-
1 
217 
. 
. 
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
216 
82 
-
16 
118 
0 
2159 
4 
4 
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
696 
15 
681 
0 
-
1460 
193 
736 
278 
252 
-
263 
15 
8 
3 
4 
2 
-
-
-
2 
-
-
-
2 
-
2 
-
-
232 
30 
24 
83 
95 
13 
369 
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
369 
39 
-
5 
325 
-
1447 
1 
1 
-
-
21 
21 
-
-
-
-
-
-
1420 
217 
1199 
4 
-
. 
-
-
-
-
5 
3224 
349 
251 
64 
34 
653 
0 
406 
16 
95 
89 
16 
31 
1070 
149 
917 
4 
0 
961 
50 
58 
117 
736 
191 
298 
1 
1 
-
-
110 
0 
4 
-
95 
-
-
11 
39 
6 
33 
. 
-
142 
1 
46 
24 
71 
6 
2230 
348 
250 
64 
34 
543 
-
402 
16 
-
89 
16 
20 
343 
41 
300 
2 
0 
819 
48 
13 
93 
665 
178 
696 
. 
. 
-
-
. 
. 
-
-
. 
-
-
-
688 
102 
584 
2 
-
-
-
. 
-
-
8 
PEACH TREES / PECHERS / PFIRSICHBÄUME 
III.1-EUR 12 VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE II.1-EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
COUNTRY/PAYS 
HA 
VARIETY/VARIETE 
WHITE FLESH PEACHES/ 
PECHES A CHAIR BLANCHE 
NECT. 
ET 
BRUGN. 
OTHERS 
AUTRES 
TOTAL 
UNSPEC. 
CHAIR 
NON 
DETER-
MINEE 
TOTAL 
HA % 
EUR 12 
ELLAS 
MACEDONIA 
THESSAUAS 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-OUEST 
SUD-EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
ITALIA 
V. PAD. E TRENT.-ALTO-ADUE 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
PORTUGAL 
4772 
31 
31 
-
-
538 
132 
109 
-
100 
-
-
197 
4087 
610 
3466 
10 
0 
-
-
. 
-
-
117 
16180 
1285 
1122 
151 
12 
1966 
262 
93 
2 
1549 
31 
-
29 
4692 
237 
4434 
18 
2 
7921 
4021 
553 
670 
2677 
315 
29176 
1685 
1417 
218 
50 
3182 
417 
608 
18 
1746 
120 
16 
257 
12507 
1308 
11150 
40 
8 
11159 
4416 
1372 
1169 
4203 
642 
12799 
-
-
-
-
12524 
1777 
3969 
3101 
50 
2368 
48 
1210 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
276 
269429 
37404 
36128 
921 
355 
76501 
14399 
18096 
10568 
15600 
8607 
183 
9049 
33971 
4236 
29625 
90 
20 
110982 
50315 
9361 
14707 
36599 
10571 
100,00 
13,97 
13,49 
0,34 
0,13 
28,39 
5,38 
6,76 
3,95 
5,83 
3,21 
0,07 
3,36 
12,61 
1,57 
11,00 
0,03 
0,01 
41,45 
18,79 
3,50 
5,49 
13,67 
3,95 
72 
PEACH TREES / PECHERS / PFIRSICHBÄUME 
III 2-EUR 12 : DENSITY BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE III.2-EUR 12 : DENSITE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAY8 
DENSITY CLASSES (TREES / HA) / CLASSES DE DENSITE (ARBRES / HA) 
<300 300-399 400-599 600-799 >«800 TOTAL 
YELLOW FLESH / CHAIR JAUNE 
EUR 12 
ELLAS 
MACEDOMA 
THESSAUAS 
OTHER ZONES 
ESPANA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-OUEST 
SUD-EST 
LORE 
AUTRES ZONES 
ITALIA 
VAL PADANA E TRENTINO-ALTO ADIGE 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
PORTUGAL 
28285 
316 
20233 
517 
82937 45017 
1470 2299 
50974 
5050 
227454 
1349 
1242 
64 
43 
1817 
196 
217 
265 
463 
274 
29 
374 
117 
33 
77 
5 
2 
24686 
11078 
1427 
4319 
7862 
9551 
9034 
424 
93 
2546 
163 
289 
632 
3 
570 
36 
853 
643 
65 
577 
0 
1 
6975 
2611 
297 
1343 
2725 
23474 
23098 
211 
165 
20227 
6587 
3593 
3510 
519 
2583 
25 
3410 
8870 
1003 
7837 
26 
4 
28895 
13383 
1774 
4214 
9524 
1134 
1128 
4 
2 
10899 
3033 
2488 
2353 
1324 
539 
21 
1140 
6976 
510 
6449 
14 
3 
23708 
12447 
1884 
2226 
7151 
211 
209 
-2 
25305 
2226 
6932 
688 
11495 
2153 
8 
1804 
4855 
1315 
3533 
5 
2 
15553 
6378 
2607 
1436 
5132 
35719 
34711 
703 
305 
60795 
12205 
13519 
7448 
13803 
6119 
119 
7581 
21464 
2927 
18475 
50 
12 
99823 
45899 
7990 
13539 
32396 
9653 
WHITE FLESH / CHAIR BLANCHE 
EUR 12 
ELLAS 
MACEDOMA 
THESSAUAS 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-OUEST 
SUD-EST 
LORE 
AUTRES ZONES 
ITALIA 
VAL PADANA E TRENTINO-ALTO ADIGE 
PIEMONTE E VALLE DAOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
PORTUGAL 
1586 1473 10119 8458 7538 29176 
290 
201 
67 
22 
63 
-40 
-3 
15 
4 
1 
52 
17 
29 
3 
3 
1154 
152 
78 
364 
560 
356 
270 
76 
10 
78 
-26 
--33 
2 
16 
218 
17 
200 
-0 
794 
353 
34 
126 
281 
908 
820 
70 
18 
372 
110 
74 
--37 
6 
146 
4877 
427 
4430 
18 
3 
3837 
1695 
326 
401 
1415 
110 
105 
5 
-
504 
157 
107 
3 
143 
25 
4 
64 
4557 
259 
4282 
15 
1 
3144 
1354 
343 
150 
1297 
21 
21 
--
2166 
151 
361 
15 
1599 
10 
-30 
2802 
588 
2208 
5 
1 
2229 
862 
590 
128 
650 
1685 
1417 
218 
50 
3182 
417 
608 
18 
1746 
120 
16 
257 
12507 
1308 
11150 
40 
8 
11159 
4416 
1372 
1169 
4203 
27 28 125 143 320 642 
UNSPECIFIED COLOUR / CHAIR NON-DETERMINEE 
EUR 12 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
PORTUGAL 
846 
35 
1199 
16 
4328 
45 
3419 
91 
3007 
aa 
12799 
811 
61 
327 
208 
-141 
14 
59 
1183 
77 
477 
240 
-287 
17 
84 
4283 
810 
1002 
1448 
-301 
10 
711 
3328 
564 
1187 
632 
39 
729 
6 
171 
2920 
264 
977 
573 
11 
909 
1 
185 
12524 
1777 
3969 
3101 
50 
2368 
48 
1210 
2 /6 
TOTAL PEACHES / PECHES 
EUR 12 
ELLAS 
MACEDONIA 
THESSAUAS 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-OUEST 
SUD-EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
ITALIA 
VAL PADANA E TRENTINO-ALTO ADIGE 
PIEMONTE E VALLE DAOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
PORTUGAL 
30717 22905 97384 56893 61519 269429 
1639 
1443 
131 
65 
2691 
257 
584 
473 
466 
430 
47 
434 
169 
51 
106 
7 
5 
25840 
11230 
1505 
4683 
8422 
9907 
9304 
500 
103 
3807 
240 
792 
873 
3 
890 
55 
954 
860 
82 
777 
0 
1 
7770 
2963 
331 
1469 
3006 
24382 
23918 
281 
183 
24882 
7507 
4669 
4958 
519 
2922 
41 
4266 
13747 
1430 
12267 
44 
7 
32732 
15078 
2100 
4614 
10939 
1244 
1233 
9 
2 
14730 
3754 
3782 
2988 
1507 
1293 
31 
1376 
11533 
769 
10731 
29 
5 
26852 
13801 
2227 
2377 
8448 
232 
230 
-2 
30391 
2641 
8269 
1276 
13105 
3072 
9 
2019 
7657 
1903 
5741 
10 
2 
17782 
7240 
3197 
1563 
5782 
37404 
36128 
921 
355 
76501 
14399 
18096 
10568 
15600 
8607 
183 
9049 
33971 
4236 
29625 
90 
20 
110982 
50315 
9361 
14707 
36599 
378 561 1641 2533 5458 10571 
73 
PEACH TREES/PECHERS/PFIRSICHBÄUME 
1.3-EUR 12 : AGE BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE III 3-EUR 12 : AGE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 
AGE CLASSES (YEARS) / CLASSES DAGE (ANNEES) 
0 - 4 5 - 9 1 0 - 1 4 15-19 >-20 
YELLOW FLESH / CHAIR JAUNE 
EUR 12 
ELLAS 
MACEDONIA 
THESSAUAS 
OTHER ZONES 
ESPANA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-OUEST 
SUD-EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
ITAUA 
VAL PADANA E TRENTINO-ALTO ADIGE 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
PORTUGAL 
65063 
4259 
90793 
3514 
49833 13868 
1204 314 
7896 
362 
227454 
10660 
10514 
129 
17 
15763 
2817 
2728 
873 
5901 
1574 
10 
1860 
4613 
438 
4168 
6 
2 
29767 
14681 
2115 
3997 
8975 
15572 
15142 
354 
76 
27084 
5913 
5476 
3459 
6988 
2592 
11 
2644 
7006 
1082 
5903 
13 
7 
37617 
17486 
2708 
4759 
12665 
7037 
6705 
156 
176 
11689 
2557 
2780 
2174 
818 
1462 
74 
1824 
6660 
1055 
5590 
14 
1 
23244 
8346 
2478 
3966 
8453 
1936 
1856 
56 
24 
3268 
599 
1120 
664 
18 
226 
21 
620 
2506 
256 
2240 
9 
1 
5844 
3227 
602 
622 
1394 
514 
434 
a 12 
2991 
319 
1415 
278 
78 
265 
3 
634 
678 
96 
574 
8 
0 
3351 
2159 
87 
195 
910 
35719 
34711 
703 
305 
60795 
12205 
13519 
7448 
13803 
6119 
119 
7581 
21464 
2927 
18475 
50 
12 
99823 
45899 
7990 
13539 
32396 
9653 
WHITE FLESH / CHAIR BLANCHE 
EUR 12 
ELLAS 
MACEDONIA 
THESSAUAS 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-OUEST 
SUD-EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
ITAUA 
VAL PADANA E TRENTINO-ALTO ADIGE 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
PORTUGAL 
10679 11341 4853 1535 768 29176 
835 
771 
57 
7 
1137 
222 
111 
12 
660 
27 
3 
104 
3720 
290 
3422 
6 
2 
4745 
2219 
518 
385 
1624 
610 
527 
70 
13 
1700 
170 
320 
6 
1077 
27 
2 
97 
4835 
571 
4245 
17 
3 
3909 
1615 
471 
477 
1346 
162 
94 
52 
16 
195 
26 
89 
-7 
27 
7 
39 
2819 
322 
2484 
11 
3 
1599 
345 
218 
191 
846 
55 
22 
19 
14 
94 
0 
55 -1 
18 
3 
16 
830 
85 
739 
5 
0 
531 
145 
106 
86 
195 
23 
3 
20 
-
56 
0 
33 
. -21 
1 
2 
303 
41 
260 
2 
-
375 
93 
60 
30 
192 
1685 
1417 
218 
50 
3182 
417 
608 
18 
1746 
120 
16 
257 
12507 
1308 
11150 
40 
8 
11159 
4416 
1372 
1169 
4203 
242 287 77 25 11 642 
UNSPECIFIED COLOUR /CHAIR NON-DETERMINEE 
EUR 12 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
PORTUGAL 
2997 
2891 
283 
857 
521 
45 
414 
4 
767 
4223 
4133 
719 
1221 
1021 
5 
1011 
5 
152 
3608 
3573 
493 
1073 
1178 
-670 
30 
128 
1018 
980 
130 
351 
313 
-116 
8 
63 
954 
946 
152 
466 
69 
. 157 
1 
100 
12799 
12524 
1777 
3969 
3101 
50 
2368 
48 
1210 
107 89 35 37 276 
TOTAL PEACHES/PECHES 
EUR 12 
ELLAS 
MACEDONIA 
THESSAUAS 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-OUEST 
SUD-EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
ITAUA 
VAL PADANA E TRENTINO-ALTO ADIGE 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
PORTUGAL 
78740 106356 58294 16421 9618 269429 
11495 
11285 
186 
24 
19792 
3322 
3696 
1405 
6606 
2014 
17 
2731 
8332 
728 
7590 
11 
3 
34513 
16900 
2633 
4381 
10599 
16182 
15669 
424 
89 
32917 
6802 
7018 
4486 
8071 
3631 
18 
2893 
11842 
1653 
10148 
30 
10 
41525 
19101 
3178 
5235 
14011 
7199 
6799 
208 
192 
15457 
3076 
3942 
3352 
825 
2159 
111 
1991 
9479 
1377 
8074 
25 
4 
24843 
8691 
2696 
4157 
9299 
1991 
1878 
75 
38 
4343 
728 
1526 
977 
19 
360 
32 
699 
3336 
341 
2979 
14 
1 
6376 
3371 
708 
708 
1588 
537 
497 
28 
12 
3993 
470 
1914 
347 
7B 
443 
5 
736 
982 
137 
835 
10 
0 
3726 
2251 
147 
226 
1102 
37404 
36128 
921 
355 
76501 
14399 
18096 
10568 
15600 
8607 
183 
9049 
33971 
4236 
29625 
90 
20 
110982 
50315 
9361 
14707 
36599 
4608 3890 1316 376 381 10571 
74 
PEACH TREES / PECHERS / PFIRSICHBÄUME 
III.4­MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CUSSES III.4­VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSITE ET CUSSES DAGE 
EUR­12 
HA 
VARIETIES AND DENSrTY (TREES / HA) 
V A R E T E S ET DENSITE (ARBRES / HA) 
YELLOW FLESH / CHAIR JAUNE 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
GROUPE PAVIE / PERCOCHE 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
GROUPE MERRIL FRANCISCAN 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
»BOO 
TOTAL 
CRESTHAVEN 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
SPRING CREST 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
O T H E R S / A U T R E S 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
WHTTE FLESH / CHAIR B U N C H E 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
GROUPE SPRINGTIME 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
MICHEUNI ET IMPERO 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
ROBIN 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
AGE C U S S E S (YEARS) / C U S S E S D'AGE (ANNEES) 
0-4 
628 
640 
4550 
3560 
4532 
13910 
253 
606 
2566 
939 
2097 
6461 
382 
763 
2614 
743 
935 
5436 
5403 
40 
193 
136 
424 
6195 
107 
115 
651 
455 
716 
2045 
1772 
2664 
10691 
6700 
9187 
31015 
8545 
4827 
21264 
12534 
17891 
65063 
25 
18 
700 
600 
506 
1849 
49 
69 
184 
184 
199 
685 
52 
12 
244 
101 
145 
555 
. 
1 
112 
89 
259 
460 
5-9 
594 
1297 
6888 
5741 
6022 
20542 
462 
1125 
4742 
2331 
4985 
13646 
257 
2246 
5249 
1045 
878 
9676 
2823 
61 
600 
323 
231 
4038 
342 
507 
2399 
732 
1237 
5218 
1859 
2798 
13700 
9389 
9927 
37673 
6337 
8032 
33579 
19561 
23281 
90793 
14 
15 
725 
707 
682 
2143 
115 
59 
459 
313 
274 
1221 
83 
17 
144 
153 
142 
540 
1 
18 
256 
313 
174 
762 
10-14 
577 
616 
3683 
2309 
1703 
8889 
188 
697 
3395 
1142 
756 
6177 
140 
1032 
2877 
763 
406 
5217 
4596 
67 
320 
116 
128 
5227 
360 
528 
1882 
1012 
531 
4314 
1565 
1818 
8029 
4773 
3823 
20009 
7425 
4758 
20186 
10115 
7348 
49833 
5 
23 
264 
201 
161 
654 
32 
92 
256 
270 
159 
809 
28 
26 
179 
185 
109 
526 
. 
17 
214 
236 
92 
558 
15-19 
61 
212 
562 
287 
195 
1316 
80 
340 
1067 
286 
253 
2026 
151 
211 
679 
279 
141 
1461 
2625 
19 
171 
60 
72 
2947 
40 
154 
497 
133 
111 
935 
433 
671 
2367 
935 
777 
5183 
3390 
1607 
5343 
1979 
1549 
13868 
• 4 
44 
29 
32 
109 
21 
45 
171 
59 
41 
337 
25 
β 
90 
91 
38 
253 
2 
6 
45 
60 
20 
133 
» 2 0 
17 
34 
137 
53 
64 
305 
163 
273 
589 
207 
249 
1482 
76 
40 
87 
33 
43 
279 
1951 
6 
37 
21 
21 
2037 
20 
97 
98 
32 
36 
282 
361 
558 
1618 
482 
493 
3512 
2589 
1009 
2565 
828 
906 
7896 
­2 
5 
6 
4 
16 
28 
21 
54 
28 
42 
172 
142 
12 
56 
55 
21 
286 
. 
0 
10 
10 
6 
26 
TOTAL 
1877 
2798 
15819 
11950 
12516 
44963 
1147 
3040 
12359 
4904 
8341 
29791 
1005 
4291 
11505 
2863 
2403 
22069 
17397 
193 
1321 
656 
876 
20444 
870 
1401 
5527 
2365 
2631 
12794 
5990 
8509 
36405 
22278 
24207 
97393 
28285 
20233 
82937 
45017 
50974 
227454 
43 
62 
1738 
1542 
1386 
4772 
246 
286 
1124 
854 
714 
3224 
331 
76 
713 
584 
455 
2159 
3 
42 
637 
708 
550 
1940 
75 
PEACH TREES / PECHERS / PFIRSICHBÄUME 
III.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CUSSES III.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSTTE ET CLASSES DAGE 
EUR-12 
HA 
VARIETIES AND DENSTTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 
AGE CUSSES (YEARS) / CUSSES D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-19 » 2 0 TOTAL 
WHTTE FLESH / CHAIR BUNCHE 
MARIA BIANCA 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
UNSPECIFIED COLOUR / COULEUR NON SPECII 
OTHERS/AUTRES 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
TOTAL PEACHES/PECHES 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
21 
112 
363 
279 
199 
975 
394 
245 
1959 
1883 
1673 
6155 
541 
458 
3562 
3136 
2981 
10679 
ΞΕ 
137 
255 
1272 
640 
694 
2997 
137 
255 
1272 
640 
694 
2997 
9223 
5539 
26099 
16309 
21566 
78740 
33 
77 
252 
202 
142 
706 
190 
278 
2031 
1616 
1855 
5970 
436 
465 
3867 
3303 
3270 
11341 
200 
311 
1295 
1190 
1226 
4223 
200 
311 
1295 
1190 
1226 
4223 
6973 
8807 
38741 
24055 
27777 
106356 
2 
17 
26 
7 
15 
67 
235 
162 
820 
569 
451 
2238 
302 
336 
1758 
1468 
988 
4853 
250 
379 
1156 
1129 
693 
3608 
250 
379 
1156 
1129 
693 
3608 
7978 
5473 
23100 
12711 
9030 
58294 
0 
4 
7 
3 
1 
15 
40 
79 
339 
163 
66 
686 
89 
146 
697 
405 
198 
1535 
177 
99 
356 
214 
172 
1018 
177 
99 
356 
214 
172 
1018 
3655 
1853 
6396 
2598 
1919 
16421 
0 
2 
1 
0 
0 
3 
47 
30 
110 
49 
29 
265 
218 
68 
235 
146 
101 
768 
82 
155 
248 
247 
222 
954 
82 
155 
248 
247 
222 
954 
2888 
1232 
3048 
1221 
1228 
9618 
56 
212 
649 
491 
357 
1765 
907 
795 
5258 
4279 
4075 
15316 
1586 
1473 
10119 
8458 
7538 
29176 
846 
1199 
4328 
3419 
3007 
12799 
846 
1199 
4328 
3419 
3007 
12799 
30717 
22905 
97384 
56893 
61519 
269429 
76 
PEACH TREES / PECHERS / PFIRSICHBÄUME 
III.4­MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CLASSES III.4­VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSITE ET CUSSES DAGE 
ELUS 
HA 
VARIETES AND DENSrTY (TREES / HA) 
VARETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
YELLOW FLESH / CHAIR JAUNE 
GROUPE MERRIL FRANCISCAN 
<300 
300­399 
400­599 
600­799 
» 8 0 0 
TOTAL 
GROUPE PAVIE / PERCOCHE 
<300 
300­399 
400­599 
600­799 
» 8 0 0 
TOTAL 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS 
<300 
300­399 
400­599 
600­799 
» 8 0 0 
TOTAL 
GROUPE REDHAVEN 
<3O0 
300­399 
400­599 
600­799 
» 8 0 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<300 
300­399 
400­599 
600­799 
>­800 
TOTAL 
TOTAL 
<300 
300­399 
400­599 
600­799 
» 8 0 0 
TOTAL 
WHITE FLESH / CHAIR BUNCHE 
HONEY DEW HALE 
<300 
300­399 
400­599 
600­799 
» 8 0 0 
TOTAL 
MARIA BIANCA 
<300 
300­399 
400­599 
600­799 
» 8 0 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<300 
300­399 
400­599 
600­799 
» 8 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
<300 
300­399 
400­599 
600­799 
» 8 0 0 
TOTAL 
TOTAL PEACHES/PECHES 
<300 
300­399 
400­599 
600­799 
» 8 0 0 
TOTAL 
AGE CUSSES (YEARS) / CUSSES D'AGE (ANNEES) 
0­4 
116 
666 
1944 
101 
23 
2850 
38 
347 
845 
45 
13 
1288 
58 
356 
962 
69 
25 
1470 
55 
186 
643 
44 
2 
930 
210 
767 
2876 
217 
52 
4122 
477 
2322 
7270 
476 
115 
10660 
29 
38 
82 
33 
4 
186 
5 
59 
234 
33 
10 
341 
46 
73 
175 
14 
-308 
80 
170 
491 
80 
14 
835 
557 
2492 
7761 
556 
129 
11495 
5­9 
147 
2129 
4354 
177 
21 
6828 
43 
781 
1730 
56 
8 
2618 
72 
600 
1520 
68 
β 
2268 
49 
182 
613 
22 
3 
869 
106 
799 
1911 
144 
29 
2989 
417 
4491 
10128 
467 
69 
15572 
22 
48 
148 
18 
ó 
242 
23 
25 
55 
2 
-105 
76 
43 
135 
8 
1 
263 
121 
116 
338 
28 
7 
610 
538 
4607 
10466 
495 
76 
16182 
10­14 
81 
916 
1939 
43 
3 
2982 
11 
332 
1002 
13 
1 
1359 
80 
333 
384 
3 
1 
eoi 
28 
158 
409 
30 
3 
628 
32 
341 
849 
33 
12 
1267 
232 
2080 
4583 
122 
20 
7037 
45 
2 
11 
--58 
-3 
1 
1 
-5 
33 
36 
30 
--99 
78 
41 
42 
1 
-162 
310 
2121 
4625 
123 
20 
7199 
15­19 
92 
137 
254 
8 
-491 
31 
159 
337 
12 
1 
540 
1 
7 
73 
-. 81 
8 
67 
238 
7 
-320 
24 
186 
262 
31 
1 
504 
156 
556 
1164 
58 
2 
1936 
0 
4 
13 
--17 
-4 
1 
--5 
5 
14 
14 
--33 
5 
22 
28 
--55 
161 
578 
1192 
58 
2 
1991 
» 2 0 
54 
4 
17 
1 
2 
78 
2 
5 
31 
1 
. 39 
3 
4 
10 
-. 17 
1 
32 
60 
5 
2 
100 
7 
57 
211 
4 
1 
280 
67 
102 
329 
11 
5 
514 
--I 
1 
-2 
-2 
--. 2 
6 
5 
8 
-. . 19 
6 
7 
9 
Ι 
. . 23 
73 
109 
338 
12 
5 
537 
TOTAL 
490 
3852 
8508 
330 
49 
13229 
125 
1624 
3945 
127 
23 
5844 
214 
1300 
2949 
140 
34 
4637 
141 
625 
1963 
108 
10 
2847 
379 
2150 
6109 
429 
95 
9162 
1349 
9551 
23474 
1134 
211 
35719 
96 
92 
255 
52 
10 
505 
28 
93 
291 
36 
10 
458 
166 
171 
362 
22 
1 
722 
290 
356 
908 
110 
21 
1685 
1639 
9907 
24382 
1244 
232 
37404 
77 
PEACH TREES / PECHERS / PFIRSICHBÄUME 
III.4-MAIN VARIETIES BY DENSÍTY AND AGE CUSSES III.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSTTE ET CUSSES DAGE 
ESPAÑA 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 
YELLOW FLESH / CHAIR JAUNE 
GROUPE PAVIE / PERCOCHE 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
KATHERINA 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
>=800 
TOTAL 
SPRING CREST 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
WHITE FLESH / CHAIR BLANCHE 
PARAGUYA 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
GROUPE SPRINGTIME 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
AGE CUSSES (YEARS) / CUSSES D'AGE (ANNEES) 
0-4 
114 
135 
1133 
307 
1517 
3207 
6 
7 
675 
347 
1542 
2576 
45 
56 
300 
262 
1731 
2393 
13 
28 
102 
46 
432 
622 
251 
193 
2067 
1211 
3243 
6965 
429 
420 
4277 
2173 
8465 
15763 
2 
-7 
91 
348 
448 
8 
12 
20 
18 
122 
180 
1 
2 
97 
103 
307 
509 
10 
14 
124 
211 
777 
1137 
5-9 
146 
154 
1885 
1216 
3980 
7381 
12 
26 
675 
848 
2423 
3984 
45 
69 
964 
940 
808 
2828 
17 
44 
857 
179 
812 
1908 
416 
387 
3444 
2017 
4718 
10982 
636 
681 
7825 
5200 
12740 
27084 
2 
-47 
92 
1018 
1159 
30 
18 
45 
36 
134 
262 
1 
2 
77 
77 
123 
280 
32 
20 
169 
205 
1274 
1700 
10-14 
94 
214 
1489 
584 
631 
3012 
7 
4 
631 
164 
126 
931 
21 
47 
545 
332 
148 
1093 
11 
39 
315 
319 
275 
959 
238 
319 
2283 
1211 
1643 
5694 
371 
622 
5263 
2610 
2823 
11689 
-
-16 
0 
5 
22 
9 
12 
20 
31 
43 
115 
1 
14 
18 
19 
6 
59 
10 
26 
54 
50 
55 
195 
15-19 
40 
81 
495 
195 
164 
974 
3 
154 
68 
17 
78 
320 
39 
37 
64 
20 
16 
176 
3 
5 
127 
3 
36 
173 
123 
146 
745 
243 
367 
1624 
207 
424 
1499 
478 
661 
3268 
. 
-
-
-1 
1 
5 
7 
11 
10 
15 
47 
1 
1 
2 
17 
25 
46 
5 
8 
12 
26 
42 
94 
» 2 0 
77 
157 
464 
197 
246 
1140 
1 
1 
42 
7 
15 
66 
0 
1 
28 
3 
2 
34 
3 
63 
12 
3 
22 
104 
92 
178 
817 
228 
331 
1646 
173 
400 
1363 
438 
616 
2991 
-
-
-
-
-
-
5 
7 
10 
10 
18 
50 
1 
1 
3 
1 
0 
6 
5 
9 
13 
11 
18 
56 
TOTAL 
471 
741 
5467 
2498 
6538 
15715 
28 
192 
2091 
1383 
4184 
7877 
151 
210 
1902 
1557 
2705 
6525 
46 
179 
1413 
551 
1577 
3766 
1121 
1224 
9355 
4910 
10302 
26912 
1817 
2546 
20227 
10899 
25305 
60795 
3 
-71 
183 
1373 
1630 
56 
57 
105 
104 
332 
653 
4 
21 
196 
217 
461 
899 
63 
78 
372 
504 
2166 
3182 
UNSPECIFIED COLOUR / COULEUR NON SPECIFIEE 
TOTAL 
<300 132 
300-399 245 
400-599 1261 
600-799 605 
» 8 0 0 648 
TOTAL 2891 
TOTAL PEACHES/PECHES 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
572 
679 
5661 
2990 
9890 
19792 
200 
308 
1274 
1154 
1198 
4133 
869 
1009 
9268 
6559 
15213 
32917 
247 
379 
1147 
1112 
688 
3573 
627 
1028 
6464 
3772 
3566 
15457 
150 
98 
354 
213 
166 
980 
362 
529 
1866 
717 
869 
4343 
82 
153 
248 
243 
220 
946 
261 
562 
1624 
693 
854 
3993 
811 
1183 
4283 
3328 
2920 
12524 
2691 
3807 
24882 
14730 
30391 
76501 
78 
PEACH TREES / PECHERS / PFIRSICHBÄUME 
III.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CUSSES III.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSTTE ET CUSSES DAGE 
FRANCE 
HA 
VARIETIES AND DENSTTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
YELLOW FLESH / CHAIR JAUNE 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
GROUPE MERRIL FRANCISCAN 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
GROUPE REDHAVEN 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
GROUPE DIXIRED 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
O T H E R S / A U T R E S 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
WHTTE FLESH / CHAIR B U N C H E 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
ROBIN 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
GROUPE REDWING 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
O T H E R S / A U T R E S 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
TOTAL P E A C H E S / P E C H E S 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» « 0 0 
TOTAL 
AGE C U S S E S (YEARS) / C U S S E S D'AGE (ANNEES) 
0-4 
7 
15 
746 
604 
470 
1843 
0 
7 
368 
223 
103 
700 
2 
6 
231 
212 
104 
554 
2 
2 
49 
26 
17 
97 
4 
43 
739 
449 
183 
1418 
16 
73 
2133 
1514 
876 
4613 
1 
14 
592 
524 
411 
1541 
-
1 
112 
85 
39 
236 
-
-109 
87 
34 
231 
7 
3 
782 
588 
331 
1712 
7 
18 
1594 
1284 
815 
3720 
23 
91 
3728 
2798 
1691 
8332 
5-9 
14 
27 
954 
968 
1097 
3061 
2 
10 
267 
252 
117 
648 
1 
11 
365 
326 
131 
834 
0 
12 
126 
131 
49 
318 
11 
94 
915 
676 
449 
2146 
28 
154 
2627 
2353 
1843 
7006 
11 
15 
630 
635 
567 
1857 
1 
18 
256 
302 
172 
749 
2 
6 
186 
150 
92 
436 
8 
33 
636 
750 
366 
1793 
23 
72 
1707 
1837 
1196 
4835 
51 
226 
4334 
4190 
3040 
11842 
10-14 
25 
43 
861 
691 
722 
2343 
8 
31 
350 
331 
182 
902 
3 
15 
237 
257 
140 
653 
6 
18 
203 
226 
85 
539 
22 
121 
1019 
678 
383 
2224 
65 
228 
2670 
2184 
1512 
6660 
5 
11 
244 
184 
160 
604 
-
17 
214 
236 
92 
558 
2 
19 
206 
196 
98 
522 
6 
19 
417 
419 
272 
1135 
14 
66 
1081 
1035 
623 
2819 
78 
294 
3751 
3219 
2135 
9479 
15-19 
-
10 
216 
143 
70 
440 
4 
22 
255 
155 
103 
539 
1 
8 
77 
74 
52 
212 
0 
19 
107 
71 
46 
243 
1 
100 
487 
254 
230 
1072 
6 
159 
1142 
698 
501 
2506 
- 4 
44 
16 
7 
71 
2 
6 
45 
60 
20 
133 
0 
10 
100 
52 
25 
187 
6 
18 
188 
173 
54 
438 
8 
38 
377 
301 
106 
830 
13 
197 
1519 
998 
607 
3336 
» 2 0 
-
3 
32 
27 
15 
77 
. · 
2 
47 
28 
25 
102 
-
6 
38 
37 
20 
101 
-3 
52 
56 
18 
128 
3 
15 
129 
79 
45 
271 
3 
28 
298 
227 
122 
678 
-
-4 
6 
4 
13 
-
0 
10 
10 
6 
26 
-
2 
21 
13 
9 
44 
1 
22 
82 
72 
43 
220 
1 
23 
117 
100 
61 
303 
3 
52 
415 
328 
184 
982 
TOTAL 
47 
98 
2810 
2434 
2373 
7762 
14 
71 
1287 
990 
530 
2891 
6 
46 
948 
907 
447 
2354 
9 
54 
537 
509 
215 
1325 
41 
374 
3289 
2136 
1291 
7131 
117 
643 
8870 
6976 
4855 
21464 
17 
44 
1513 
1364 
1149 
4087 
3 
42 
637 
693 
328 
1703 
5 
37 
622 
499 
257 
1420 
28 
96 
2104 
2002 
1067 
5298 
52 
218 
4877 
4557 
2802 
12507 
169 
860 
13747 
11533 
7657 
33971 
79 
PEACH TREES / PECHERS / PFIRSICHBÄUME 
III.4-MAIN VARIETIES BY DENSTTY AND AGE CUSSES III.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSTTE ET CUSSES DAGE 
ITALIA 
HA 
VARIETIES AND DENSTTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
YELLOW FLESH / CHAIR JAUNE 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
CRESTHAVEN 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
SPRING CREST 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
GROUPE PAVIE / PERCOCHE 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
WHITE FLESH / CHAIR BUNCHE 
MICHEUNI ET IMPERO 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
MARIA BIANCA 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
GROUPE SPRINGTIME 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
TOTAL PEACHES/PECHES 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
AGE CUSSES (YEARS) / CUSSES D'AGE (ANNEES) 
0-4 
555 
252 
2126 
2485 
2326 
7745 
5398 
17 
55 
106 
44 
5619 
60 
47 
312 
268 
65 
751 
86 
108 
441 
492 
218 
1344 
1422 
1493 
4233 
4052 
3106 
14308 
7520 
1917 
7166 
7403 
5758 
29767 
52 
12 
188 
89 
130 
472 
16 
53 
129 
246 
181 
626 
31 
4 
64 
126 
40 
265 
332 
179 
939 
1065 
868 
3383 
432 
248 
1321 
1526 
1218 
4745 
7952 
2166 
8487 
8929 
6977 
34513 
5-9 
496 
640 
3722 
3795 
2373 
11026 
2798 
43 
81 
130 
92 
3144 
318 
323 
noi 
404 
235 
2381 
247 
153 
889 
927 
651 
2868 
1268 
1485 
6553 
5366 
3526 
18198 
5127 
2644 
12346 
10622 
6877 
37617 
80 
15 
108 
103 
115 
422 
10 
52 
191 
196 
124 
573 
22 
4 
150 
81 
17 
274 
136 
176 
1144 
762 
421 
2640 
247 
248 
1593 
1143 
677 
3909 
5374 
2891 
13939 
11765 
7555 
41525 
10-14 
465 
236 
1801 
1445 
832 
4780 
4589 
51 
157 
75 
78 
4950 
337 
396 
1103 
464 
107 
2408 
76 
68 
721 
493 
50 
1409 
1230 
1017 
3603 
2470 
1377 
9697 
6698 
1768 
7385 
4947 
2443 
23244 
27 
26 
72 
95 
68 
288 
2 
14 
17 
5 
13 
50 
13 
40 
73 
108 
36 
270 
158 
119 
387 
161 
165 
991 
200 
198 
549 
369 
282 
1599 
6898 
1967 
7934 
5317 
2725 
24843 
15-19 
57 
41 
203 
124 
47 
472 
2624 
17 
65 
56 
37 
2799 
37 
111 
177 
36 
6 
367 
9 
7 
89 
29 
0 
135 
279 
205 
950 
376 
260 
2071 
3005 
381 
1485 
622 
350 
5844 
25 
6 
14 
25 
19 
89 
-
-
6 
0 
1 
7 
9 
21 
85 
-
4 
119 
37 
51 
173 
47 
8 
316 
71 
78 
279 
73 
31 
531 
3076 
460 
1764 
695 
381 
6376 
» 2 0 
13 
26 
53 
16 
34 
142 
1948 
4 
19 
6 
8 
1985 
17 
25 
63 
9 
2 
115 
83 
31 
57 
2 
-
174 
275 
180 
322 
80 
79 
935 
2336 
265 
513 
114 
123 
3351 
142 
1 
9 
24 
13 
189 
-
-
1 
-
-
1 
22 
0 
11 
-
-
33 
41 
21 
74 
9 
8 
152 
204 
22 
95 
33 
21 
375 
2540 
287 
608 
147 
144 
3726 
TOTAL 
1587 
1195 
7905 
7866 
5612 
24164 
17356 
132 
376 
373 
260 
18497 
768 
902 
2756 
1182 
415 
6023 
502 
367 
2198 
1944 
919 
5930 
4473 
4380 
15661 
12344 
8347 
45209 
24686 
6975 
28895 
23708 
15553 
99823 
326 
60 
391 
337 
345 
1460 
28 
119 
344 
447 
318 
1257 
96 
70 
383 
315 
97 
961 
704 
545 
2718 
2044 
1470 
7482 
1154 
794 
3837 
3144 
2229 
11159 
25840 
7770 
32732 
26852 
17782 
110982 
80 
PEACH TREES / PECHERS / PFIRSICHBÄUME 
III.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CUSSES III.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSITE ET CUSSES DAGE 
PORTUGAL 
HA 
VARIETIES AND DENSTTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 
YELLOW FLESH / CHAIR JAUNE 
ROUBIDOUX 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
GROUPE DIXIRED 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 6 0 0 
TOTAL 
GROUPE MERRIL FRANCISCAN 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
GROUPE PAVIE / PERCOCHE 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
WHITE FLESH / CHAIR BUNCHE 
GROUPE SPRINGTIME 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» « 0 0 
TOTAL 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 6 0 0 
TOTAL 
TOTAL 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
AGE CUSSES (YEARS) / CUSSES D'AGE (ANNEES) 
0-4 
1 
5 
62 
186 
470 
723 
53 
9 
65 
137 
214 
478 
3 
7 
30 
92 
308 
440 
14 
12 
43 
88 
346 
504 
33 
62 
218 
464 
1337 
2115 
103 
95 
418 
968 
2676 
4259 
2 
1 
13 
8 
21 
45 
5 
3 
4 
2 
34 
48 
5 
2 
16 
24 
102 
150 
12 
7 
32 
34 
157 
242 
UNSPECIFIED COLOUR / COULEUR NON SPECIFIEE 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
TOTAL PEACHES/PECHES 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
4 
10 
12 
34 
46 
107 
119 
112 
462 
1036 
2879 
4608 
5-9 
21 
11 
no 162 
267 
570 
37 
15 
119 
128 
227 
527 
0 
4 
155 
138 
239 
537 
26 
4 
45 
86 
274 
435 
45 
29 
224 
403 
743 
1445 
128 
63 
653 
918 
1751 
3514 
--22 
35 
54 
111 
3 
0 
23 
12 
24 
62 
10 
9 
15 
44 
37 
114 
13 
9 
60 
91 
115 
287 
0 
3 
22 
36 
28 
89 
142 
75 
735 
1046 
1893 
3890 
10-14 
2 
10 
35 
54 
41 
142 
4 
17 
64 
36 
65 
186 
0 
4 
46 
38 
66 
154 
6 
12 
22 
20 
64 
123 
47 
16 
119 
104 
312 
599 
59 
59 
285 
252 
549 
1204 
-4 
7 
4 
13 
28 
--4 
0 
1 
5 
1 
1 
21 
7 
15 
45 
1 
5 
31 
12 
29 
77 
3 
0 
10 
16 
6 
35 
64 
63 
326 
280 
584 
1316 
15-19 
5 
3 
11 
24 
3 
4? 
5 
10 
8 
19 
9 
51 
-17 
6 
24 
10 
58 
-44 
2 
13 
2 
60 
5 
13 
26 
44 
10 
98 
16 
87 
53 
124 
35 
314 
--0 
4 
0 
5 
--0 
--0 
0 
0 
0 
1 
19 
20 
-. 1 
5 
19 
25 
27 
2 
2 
1 
6 
37 
43 
89 
55 
130 
59 
376 
» 2 0 
--8 
5 
7 
20 
5 
8 
9 
5 
12 
40 
-32 
5 
0 
8 
44 
1 
79 
0 
6 
1 
87 
4 
95 
39 
22 
11 
171 
10 
214 
61 
38 
39 
362 
-2 
-1 
-3 
. 2 
0 
-0 
2 
1 
3 
1 
0 
1 
6 
1 
7 
1 
1 
1 
11 
-2 
0 
3 
2 
8 
11 
223 
63 
42 
42 
381 
TOTAL 
28 
29 
226 
431 
788 
1502 
104 
58 
264 
326 
529 
1281 
3 
63 
242 
292 
632 
1233 
48 
151 
112 
212 
687 
1210 
133 
216 
626 
1037 
2415 
4427 
316 
517 
1470 
2299 
5050 
9653 
2 
7 
42 
52 
88 
191 
8 
6 
31 
15 
58 
117 
17 
15 
52 
76 
174 
334 
27 
28 
125 
143 
320 
642 
35 
16 
45 
91 
88 
276 
378 
561 
1641 
2533 
5458 
10571 
81 
III.5-EUR 12 : MAIN VARIETIES BY AGE CLASSES 
PEACH TREES / PECHERS / PFIRSICHBÄUME 
III.S-EUR 12 : PRINCIPALES VARIETES PAR CLASSES DAGE 
COUNTRY/PAYS 
VARIETY /VARIETE 
AGE CLASSES (YEARS) / AGE CLASSES (YEARS) 
0 - 4 
HA % 
5 - 9 
HA S 
1 0 - 1 4 
HA % 
1 5 - 1 9 
HA % 
> . 2 0 
HA % 
TOTAL 
HA % 
EUR 12 TOTAL 
YELLOW FLESH / CHAIR JAUNE. TOTAL 
OF WHICH/DONT: 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS 
GROUPE PAVIA / PERCOCHE 
GROUPE MERRIL FRANCISCAN 
CRESTHAVEN 
SPRING CREST 
OTHERS/AUTRES 
WHITE FLESH / CHAIR BUNCHE, TOTAL 
OF WHICH/DONT: 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS 
GROUPE SPRINGTIME 
MICHELINI ET IMPERO 
ROBIN 
MARIA BIANCA 
OTHERS/AUTRES 
UNSPECIFIED COLOUR / 
COULEUR NON SPECIFIEE. TOTAL 
ELLAS TOTAL 
YELLOW FLESH /CHAIR JAUNE, TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
GROUPE MERRIL FRANCISCAN 
GROUPE PAVIA / PERCOCHE 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS 
GROUPE REDHAVEN 
FAYETTE 
OTHERS/AUTRES 
WHITE FLESH / CHAIR BLANCHE. TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
HONEY DEW HALE 
MARIA BIANCA 
OTHERS/AUTRES 
ESPAÑA TOTAL 
YELLOW FLESH /CHAIR JAUNE, TOTAL 
OF WHICH/DONT: 
GROUPE PAVIA / PERCOCHE 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS 
KATHERINA 
SPRING CREST 
GROUPE DIXIRED 
OTHERS/AUTRES 
WHITE FLESH / CHAIR BLANCHE, TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
PARAGUYA 
GROUPE SPRINGTIME 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS 
ROBIN 
MARIA BIANCA 
OTHERS/AUTRES 
UNSPECIFIED COLOUR/ 
COULEUR NON SPECIFIEE, TOTAL 
78740 
65063 
13910 
6461 
5436 
6195 
2045 
31015 
10679 
1849 
685 
555 
460 
975 
6155 
2997 
11495 
10660 
2850 
1288 
1470 
930 
1311 
2811 
835 
186 
341 
308 
19792 
15763 
3207 
2576 
2393 
622 
471 
6494 
1137 
448 
180 
229 
224 
8 
48 
2891 
100,0 
82,6 
17,7 
3,2 
6,9 
7,9 
2,6 
39,4 
13,6 
2,3 
0,9 
0,7 
0,6 
1.2 
7,8 
3,8 
100,0 
92,7 
24,8 
11.2 
12,8 
8,1 
11,4 
24,5 
7,3 
1,6 
3,0 
2,7 
100,0 
79,6 
16,2 
13,0 
12,1 
3.1 
2.4 
32,8 
5,7 
2,3 
0,9 
1,2 
1,1 
0,0 
0,2 
14,6 
106356 
90793 
20542 
13646 
9676 
4038 
5218 
37673 
11341 
2143 
1221 
540 
762 
706 
5970 
4223 
16182 
15572 
6828 
2618 
2268 
869 
492 
2497 
610 
242 
105 
263 
32917 
27084 
7381 
3984 
2828 
1908 
1130 
9853 
1700 
1159 
262 
223 
13 
17 
26 
4133 
100,0 
85,4 
19,3 
12,8 
9,1 
3,8 
4,9 
35,4 
10,7 
2,0 
1,1 
0,5 
0,7 
0,7 
5,6 
4,0 
100,0 
96,2 
42,2 
16,2 
14,0 
5,4 
3,0 
15,4 
3,8 
1,5 
0,6 
1,6 
100,0 
82,3 
22,4 
12,1 
8,6 
5,8 
3.4 
29,9 
5,2 
3,5 
0,8 
0,7 
0,0 
0,1 
0,1 
12,6 
58294 
49833 
8889 
6177 
5217 
5227 
4314 
20009 
4853 
654 
809 
526 
558 
67 
2238 
3608 
7199 
7037 
2982 
1359 
801 
628 
44 
1223 
162 
58 
5 
99 
15457 
11689 
3012 
931 
1093 
959 
851 
4842 
195 
22 
115 
46 
-
3 
io 
3573 
100,0 
85,5 
15,2 
10,6 
8,9 
9,0 
7,4 
34,3 
8,3 
1,1 
1,4 
0,9 
1.0 
0,1 
3,8 
6,2 
100,0 
97,7 
41,4 
18,9 
11.1 
8,7 
0,6 
17.0 
2,3 
0,8 
0,1 
1,4 
100,0 
75,6 
19,5 
6,0 
7,1 
6,2 
5,5 
31,3 
1,3 
0,1 
0,7 
0,3 
-
0,0 
0,1 
23,1 
16421 
13868 
1316 
2026 
1461 
2947 
935 
5183 
1535 
109 
337 
253 
133 
15 
688 
1018 
1991 
1936 
491 
540 
81 
320 
1 
503 
55 
17 
5 
33 
4343 
3268 
974 
320 
176 
173 
202 
1422 
94 
1 
47 
38 
-
2 
5 
980 
100,0 
84,5 
8,0 
12,3 
8,9 
17,9 
5,7 
31,6 
9,3 
0,7 
2,1 
1,5 
0,8 
0,1 
4,2 
6,2 
100,0 
97,2 
24,7 
27,1 
4,1 
16,1 
0,1 
25,3 
2,8 
0,9 
0,3 
1.7 
100,0 
75,3 
22,4 
7,4 
4,1 
4,0 
4,6 
32,8 
2,2 
0,0 
1,1 
0,9 
-
0,1 
0,1 
22,6 
9618 
7896 
305 
1482 
279 
2037 
282 
3512 
768 
16 
172 
286 
26 
3 
265 
954 
537 
514 
78 
39 
17 
100 
2 
278 
23 
2 
2 
19 
3993 
2991 
1140 
66 
34 
104 
213 
1433 
56 
0 
50 
1 
-
-
5 
946 
100,0 
82,1 
3,2 
15,4 
2,9 
21,2 
2,9 
36,5 
8,0 
0,2 
1,8 
3,0 
0,3 
0,0 
2,8 
9,9 
100,0 
95,7 
14,5 
7,3 
3,2 
18,6 
0,4 
51,8 
4,3 
0,4 
0,4 
3,5 
100,0 
74,9 
28,6 
1.7 
0,9 
2,6 
5,3 
35,9 
1,4 
0,0 
1,2 
0,0 
-
-
0,1 
23,7 
269429 
227454 
44963 
29791 
22069 
20444 
12794 
97393 
29176 
4772 
3224 
2159 
1940 
1765 
15316 
12799 
37404 
35719 
13229 
5844 
4637 
2847 
1850 
7312 
1685 
505 
458 
722 
76501 
60795 
15715 
7877 
6525 
3766 
2867 
24045 
3182 
1630 
653 
538 
237 
30 
95 
12524 
100,0 
84,4 
16,7 
11,1 
8,2 
7,6 
4,7 
36.1 
10,8 
1,8 
1,2 
0,8 
0,7 
0,7 
5,7 
4,8 
100,0 
95,5 
35,4 
15,6 
12,4 
7,6 
4.9 
19,5 
4,5 
1,4 
1,2 
1,9 
100,0 
79,5 
20,5 
10,3 
8,5 
4,9 
3,7 
31,4 
4,2 
2,1 
0,9 
0,7 
0,3 
0,0 
0,1 
16,4 
82 
HI.5-EUR 12 : MAIN VARIETIES BY AGE CLASSES 
PEACH TREES / PECHERS/ PFIRSICHBÄUME 
III.5-EUR 12 : PRINCIPALES VARIETES PAR CLASSES DAGE 
COUNTRY/PAYS 
VARIETY/VARIETE 
AGE CLASSES (YEARS) / AGE CLASSES (YEARS) 
0 - 4 
HA % 
5 - 9 
HA % 
10-14 
HA % 
15-19 
HA % 
>-20 
HA % 
TOTAL 
HA % 
FRANCE TOTAL 
YELLOW FLESH /CHAIR JAUNE. TOTAL 
OF WHICH/DONT: 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS 
GROUPE MERRIL FRANCISCAN 
GROUPE REDHAVEN 
GROUPE DIXIRED 
SPRING CREST 
OTHERS/AUTRES 
WHITE FLESH / CHAIR BLANCHE, TOTAL 
OF WHICH/DONT: 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS 
ROBIN 
GROUPE REDWING 
GROUPE SPRINGTIME 
MICHELINI ET IMPERO 
OTHERS/AUTRES 
ITALIA TOTAL 
YELLOW FLESH / CHAIR JAUNE. TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS 
CRESTHAVEN 
SPRING CREST 
GROUPE PAVIE/ PERCOCHE 
GROUPE REDHAVEN 
OTHERS/AUTRES 
WHITE FLESH / CHAIR BLANCHE. TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
MICHELINI ET IMPERO 
MARIA BIANCA 
GROUPE SPRINGTIME 
PIERI 81 
M1-5-1« 
OTHERS/AUTRES 
PORTUGAL TOTAL 
YELLOW FLESH / CHAIR JAUNE. TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
ROUBIDOUX 
GROUPE DIXIRED 
GROUPE MERRIL FRANCISCAN 
GROUPE PAVIE / PERCOCHE 
SPRING CREST 
OTHERS/AUTRES 
WHITE FLESH / CHAIR BLANCHE, TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
GROUPE SPRINGTIME 
GROUPE NECTARINES ET BRUGNONS 
M1-5-14 
GROUPE REDWING 
OTHERS/AUTRES 
8332 
4613 
1843 
700 
554 
97 
78 
1341 
3720 
1541 
236 
231 
76 
80 
1556 
34513 
29767 
7745 
5619 
751 
1344 
977 
13331 
4745 
472 
626 
265 
176 
43 
3164 
4608 
4259 
723 
478 
440 
504 
353 
1762 
242 
45 
48 
7 
0 
143 
100,0 
55,4 
22,1 
8,4 
6,7 
1,2 
0,9 
16,1 
44,6 
18,5 
2,8 
2,8 
0,9 
1,0 
18,7 
100,0 
86,3 
22,4 
16,3 
2,2 
3,9 
2.8 
38,6 
13.7 
1,4 
1.8 
0.8 
0,5 
0,1 
9,2 
100,0 
92,4 
15,7 
10,4 
9.5 
10,9 
7,7 
38,2 
5,3 
1,0 
1,0 
0,1 
0,0 
3,1 
11842 
7006 
3061 
648 
834 
318 
224 
1922 
4835 
1857 
749 
436 
408 
117 
1268 
41525 
37617 
11026 
3144 
2381 
2868 
2677 
15520 
3909 
422 
573 
274 
73 
85 
2481 
3890 
3514 
570 
527 
537 
435 
243 
1202 
287 
111 
62 
4 
3 
107 
100,0 
59,2 
25,8 
5,5 
7,0 
2,7 
1,9 
16,2 
40,8 
15,7 
6,3 
3.7 
3,4 
1,0 
10.7 
100,0 
90,6 
26,6 
7,6 
5,7 
6,9 
6,4 
37,4 
9.4 
1,0 
1,4 
0,7 
0,2 
0,2 
6,0 
100,0 
90,3 
14,7 
13,5 
13,8 
11,2 
6,2 
30,9 
7,4 
2,9 
1,6 
0,1 
0,1 
2,7 
9479 
6660 
2343 
902 
653 
539 
619 
1605 
2819 
604 
558 
522 
357 
239 
540 
24843 
23244 
4780 
4950 
2408 
1409 
1487 
6210 
1599 
288 
50 
270 
93 
54 
844 
1316 
1204 
142 
186 
154 
123 
85 
514 
77 
28 
5 
1 
-
43 
100,0 
70,3 
24.7 
9,5 
6,9 
5.7 
6,5 
16,9 
29,7 
6,4 
5,9 
5,5 
3,8 
2.5 
5,7 
100,0 
93,6 
19,2 
19,9 
9,7 
5.7 
6,0 
33,0 
6,4 
1.2 
0,2 
1,1 
0,4 
0,2 
3,4 
100,0 
91,5 
10,8 
14,1 
11,7 
9,4 
6,5 
39,0 
5,9 
2,2 
0,3 
0,1 
-
3,3 
3336 
2506 
440 
539 
212 
243 
346 
727 
830 
71 
133 
187 
156 
163 
119 
6376 
5844 
472 
2799 
367 
135 
411 
1661 
531 
89 
7 
119 
9 
33 
274 
376 
314 
47 
51 
58 
60 
8 
90 
25 
5 
0 
-
-
20 
100,0 
75.1 
13,2 
16,2 
6,4 
7,3 
10,4 
21,8 
24,9 
2.1 
4,0 
5,6 
4,7 
4,9 
3,6 
100,0 
91,7 
7,4 
43,9 
5,8 
2,1 
6,4 
26,0 
8.3 
1.4 
o,i 
1.9 
0,1 
0,5 
4,3 
100,0 
83,5 
12,4 
13,7 
15,4 
16,0 
2,0 
24,0 
6,6 
1,2 
0,0 
-
-
5,3 
982 
678 
77 
102 
101 
128 
58 
213 
303 
13 
26 
44 
74 
97 
49 
3726 
3351 
142 
1985 
115 
174 
236 
699 
375 
189 
1 
33 
18 
16 
118 
381 
362 
20 
40 
44 
87 
5 
166 
11 
3 
2 
-
2 
4 
100,0 
69,1 
7,8 
10,3 
10,3 
13,1 
5,9 
21,7 
30,9 
1,3 
2,6 
4,5 
7,6 
9,8 
5,0 
100,0 
89,9 
3,8 
53,3 
3,1 
4.7 
6,3 
18,8 
10,1 
5,1 
0,0 
0,9 
0,5 
0,4 
3,2 
100,0 
95,2 
5.2 
10,5 
11,7 
22,9 
1,4 
43,5 
2.8 
0,7 
0,7 
-
0.5 
1.0 
33971 
21464 
7762 
2891 
2354 
1325 
1324 
5808 
12507 
4087 
1703 
1420 
1070 
696 
3532 
110982 
99823 
24164 
18497 
6023 
5930 
5787 
39422 
11159 
1460 
1257 
961 
369 
232 
6881 
10571 
9653 
1502 
1281 
1233 
1210 
693 
3734 
642 
191 
117 
13 
5 
316 
100,0 
63,2 
22.8 
8,5 
6,9 
3,9 
3,9 
17,1 
36,8 
12,0 
5.0 
4,2 
3.1 
2,0 
10,4 
100,0 
89,9 
21,8 
16,7 
5,4 
5.3 
5,2 
35,5 
10,1 
1,3 
1.1 
0,9 
0,3 
0,2 
6,2 
100,0 
91,3 
14,2 
12,1 
11,7 
11,4 
6,6 
35,3 
6,1 
1,8 
1,1 
0,1 
0,1 
3,0 
UNSPECIFIED COLOUR / 
COULEUR NON SPECIFIEE. TOTAL 107 2,3 89 2,3 35 2,7 37 9.9 2.0 276 2,6 
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Apricot trees 
Abricotiers 
Aprikosenbäume 
APRICOT TREES / ABRICOTIERS / APRIKOSENBÄUME 
IV.1­EUR 12 ¡VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE IV.1­EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 
VARIETY/VARIETE 
BEBECOU BERGE­
RON 
BOCCUCIA BORI DA BUUDA CAFONA CANINO CURROT DIAMAN­
TOPOU­
LOU 
EUR 12 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
MACEDONIA 
OTHER ZONES 
ESPANA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­OUEST 
SUD­EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
ITAUA 
V. PAD. E TRENT.­ALTO­ADUE 
PIEMONTE E VALLE LYAOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
PORTUGAL 
3566 
3499 
3272 
155 
72 
5275 502 10080 
0 
0 
­­­­­­
9538 
2 
22 
36 
8706 
138 
17 
617 
67 
2 
65 
-0 
-
-- ' --
5275 
34 
5241 
0 
1 
-
----
-----
502 
64 
5 
64 
369 
1877 2169 
10 
287 
­­
­
463 
120 
145 
129 
69 
6 
­6 
1866 
118 
9 
190 
1549 
174 
9 
165 
103 
15 
1 
33 
54 
279 59 
­­­­
5 
. 
5 
­­­­
1874 
36 
1541 
. ­­­
279 
. 
279 
59 
40 
0 
19 
­
. 
­
80 16 
APRICOT TREES / ABRICOTIERS / APRIKOSENBAUME 
IV.1­EUR 12 : VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE IV.1­EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY / PAYS 
VARIETY/VARIETE 
MONACO 
BELLO 
MONIQUI PAVIOT POLONAIS PRECOCE 
DE 
TYRINTHE 
REAL 
FINO 
ROUGE DU 
ROUSSI­
LLON 
OTHERS 
AUTRES 
TOTAL 
HA % 
348 2161 382 3865 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
MACEDONIA 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUNA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­OUEST 
SUD­EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
ITAUA 
V. PAD. E TRENT.­ALTO­ADUE 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
PORTUGAL 
­­­­
­
­­­­­­­
­
τ 
­­­
348 
1 
­7 
340 
. 
3967 
1066 
267 
753 
46 
2161 
281 
46 
14 
164 
7 
1648 
­
­
­
­­­­
379 
308 
10 
34 
­23 
4 
3 
0 
3 
­­­­
. ­­­­­
­
3865 
26 
3839 
­­­­
­­­­­­
­
1071 
1 
1070 
1830 
573 
40 
149 
1067 
853 
853 
50 
803 
1378 30967 67729 100 
­­­­
­
­­­­­­­
1378 
11 
1367 
0 
0 
. 
­­­­
202 
78 
34 
90 
10102 
56 
117 
5789 
3197 
190 
72 
681 
5404 
32 
5368 
1 
3 
14752 
5813 
1140 
1541 
6258 
4826 
3657 
942 
227 
25191 
647 
231 
7747 
12870 
368 
89 
3237 
17244 
115 
17124 
1 
4 
19863 
6704 
1340 
2112 
9706 
7,13 
5,40 
1,39 
0,34 
37,19 
0,96 
0,34 
11,44 
19,00 
0,54 
0,13 
4,78 
25,46 
0,17 
25,28 
0,00 
0,01 
29,33 
9,90 
1,98 
3,12 
14,33 
507 605 0,89 
86 
APRICOT TREES/ ABRICOTIERS / APRIKOSENBÄUME 
IV.2-EUR 12 : DENSITY BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE rV.2-EUR 12 : DENSITE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
COUNTRY/PAYS 
DENSITY CLASSES (TREES / HA) / CLASSES DE DENSITE (ARBRES / HA) 
<300 300-399 400-599 600-799 > -800 TOTAL 
EUR 12 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
MACEDONIA 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-OUEST 
SUD-EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
ITAUA 
VAL PADANA E TRENTINO-ALTO ADIGE 
REMONTE E VALLE DAOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
PORTUGAL 
25106 
2334 
1408 
791 
135 
14577 
83 
81 
1970 
9554 
68 
32 
2789 
1344 
13 
1329 
0 
2 
6652 
1788 
210 
1099 
3554 
8109 
1304 
1144 
103 
57 
2551 
113 
16 
1784 
418 
128 
34 
56 
1707 
28 
1679 
-
0 
2446 
620 
194 
177 
1456 
23550 
1172 
1091 
48 
33 
3769 
153 
53 
3008 
282 
88 
10 
175 
12043 
46 
11995 
1 
1 
6400 
2438 
396 
297 
3269 
5896 
15 
13 
-
2 
1641 
72 
35 
761 
688 
56 
8 
22 
1669 
6 
1663 
-
0 
2493 
1265 
362 
155 
710 
5064 
1 
1 
-
-
2653 
227 
44 
225 
1928 
29 
5 
195 
480 
22 
458 
0 
-
1870 
591 
178 
384 
717 
67729 
4826 
3657 
942 
227 
25191 
647 
231 
7747 
12870 
368 
89 
3237 
17244 
115 
17124 
1 
4 
19863 
6704 
1340 
2112 
9706 
200 101 166 79 60 605 
APRICOT TREES / ABRICOTIERS / APRIKOSENBAUME 
IV.3-EUR 12: AGE BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE IV.3-EUR 12 : AGE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/ PAYS 
AGE CUSSES (YEARS) /AGE CUSSES (YEARS) 
0 - 4 5 - 9 10-14 15-19 > = 20 TOTAL 
EUR 12 
ELUS 
PELOPOMSSOS 
MACEDONIA 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-OUEST 
SUD-EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
ITAUA 
VAL PADANA E TRENTI NO-ALTO ADIGE 
PIEMONTE E VALLE DAOSTA 
CENTRALE 
MERIDIONALE 
PORTUGAL 
14034 17597 16842 7704 11552 67729 
484 
226 
252 
6 
3127 
43 
65 
1279 
1197 
32 
11 
499 
5135 
50 
5082 
0 
3 
5041 
2007 
383 
367 
2284 
542 
311 
199 
32 
7545 
256 
96 
2735 
3358 
149 
20 
932 
4349 
47 
4302 
0 
0 
5004 
1842 
531 
518 
2113 
1475 
1127 
289 
59 
6494 
39 
45 
2188 
3503 
77 
43 
599 
2943 
12 
2931 
0 
1 
5798 
1444 
260 
857 
3237 
1527 
1286 
136 
105 
2749 
134 
1 
804 
1504 
4 
10 
291 
1736 
4 
1732 
-
0 
1655 
848 
95 
151 
561 
798 
707 
66 
25 
5276 
175 
25 
740 
3308 
106 
5 
917 
3080 
1 
3078 
1 
0 
2364 
562 
71 
219 
1512 
4826 
3657 
942 
227 
25191 
647 
231 
7747 
12870 
368 
89 
3237 
17244 
115 
17124 
1 
4 
19863 
6704 
1340 
2112 
9706 
247 156 132 36 34 605 
87 
APRICOT TREES / ABRICOTIERS / APRIKOSENBAUME 
IV.4-MAIN VARIETES BY DENSITY AND AGE CUSSES IV.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSTTE ET CUSSES DAGE 
EUR-12 
HA 
VARIETIES AND DENSTTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 
AGE C U S S E S (YEARS) / C U S S E S D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-19 » 2 0 TOTAL 
BULIDA 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
>=800 
TOTAL 
BERGERON 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
PRECOCE DE TYRINTHE 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
POLONAIS 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
BEBECOU 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
TOTAL APRICOTS / ABRICOTS 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
363 
32 
104 
53 
147 
699 
28 
107 
1669 
194 
29 
2027 
310 
398 
429 
196 
57 
1390 
26 
26 
483 
39 
17 
590 
110 
75 
78 
0 
1 
265 
2623 
1239 
3369 
1018 
812 
9063 
3460 
1877 
6133 
1500 
1062 
14034 
1617 
56 
148 
64 
347 
2231 
39 
93 
1217 
156 
29 
1535 
357 
173 
505 
167 
67 
1269 
25 
43 
514 
48 
20 
651 
131 
89 
97 
5 
1 
324 
3280 
1604 
3827 
1280 
1597 
11588 
5448 
2059 
6308 
1720 
2061 
17597 
2369 
77 
95 
260 
165 
2966 
48 
37 
685 
87 
8 
865 
318 
94 
317 
76 
50 
854 
4 
21 
310 
79 
9 
423 
408 
274 
365 
12 
-1058 
4453 
1174 
3279 
901 
868 
10675 
7600 
1678 
5050 
1414 
1099 
16842 
935 
29 
35 
123 
116 
1238 
11 
9 
280 
37 
7 
344 
127 
44 
105 
7 
10 
292 
9 
16 
447 
43 
7 
522 
491 
460 
337 
3 
-
1291 
1194 
734 
1445 
337 
307 
4017 
2767 
1293 
2648 
548 
448 
7704 
2796 
25 
21 
52 
51 
2946 
35 
39 
389 
35 
7 
505 
77 
20 
45 
16 
3 
162 
94 
148 
1101 
301 
35 
1679 
247 
197 
183 
1 
-
628 
2582 
773 
1672 
309 
296 
5633 
5831 
1202 
3411 
715 
393 
11552 
8080 
219 
402 
. 552 
827 
10080 
161 
286 
4240 
508 
80 
5275 
1188 
730 
1400 
462 
187 
3967 
158 
254 
2856 
510 
87 
3865 
1387 
1095 
1060 
21 
1 
3566 
14132 
5525 
13591 
3844 
3882 
40975 
25106 
8109 
23550 
5896 
5064 
67729 
88 
APRICOT TREES / ABRICOTIERS / APRIKOSENBÄUME 
IV.4­MAN VARIETIES BY DENSTTY AND AGE CUSSES IV.4­VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSTTE ET CUSSES DAGE 
ELUS 
HA 
VARIETES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 
AGE CUSSES (YEARS) / CUSSES D'AGE (ANNEES) 
0­4 5­9 10­14 15­19 » 2 0 TOTAL 
BEBECOU 
<300 
300­399 
400­599 
600­799 
» 8 0 0 
TOTAL 
PRECOCE DE TYRINTHE 
<300 
300­399 
400­599 
600­799 
» 8 0 0 
TOTAL 
DIAMANTOPOULOU 
<300 
300­399 
400­599 
600­799 
>=800 
TOTAL 
IPERPRK5MO 
<300 
300­399 
400­599 
600­799 
» 8 0 0 
TOTAL 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<300 
300­399 
400­599 
600­799 
» 8 0 0 
TOTAL 
TOTAL APRICOTS / ABRICOTS 
<300 
300­399 
400­599 
600­799 
» 8 0 0 
TOTAL 
LOUISETTE 
105 
75 
66 
246 
174 
19 
2 
195 
3 
128 
71 
87 
286 
172 
33 
11 
1 
217 
2 
408 
274 
361 
9 
1052 
281 
50 
19 
350 
8 
10 
1 
491 
459 
334 
3 
1287 
119 
38 
31 
188 
11 
9 
2 
247 
197 
183 
1 
628 
66 
20 
30 
116 
7 
2 
4 
1379 
1076 
1031 
13 
3499 
812 
160 
93 
1 
1066 
28 
21 
10 
19 22 13 
20 
59 
2 
­1 
3 
_ 
­
9 
4 
7 
20 
. 
6 
4 
14 
15 
33 
_ 
4 
1 
­] 
1 
3 
2 
­
­­
„ 
­
19 
1 
16 
18 
24 
1 
59 
21 
11 
32 
21 
9 
6 
1 
37 
302 
103 
78 
1 
484 
7 
4 
11 
318 
114 
109 
1 
542 
12 
3 
2 
17 
713 
355 
398 
9 
1475 
18 
5 
2 
25 
642 
511 
370 
3 
1 
1527 
20 
1 
21 
359 
221 
217 
1 
798 
78 
1Θ 
14 
1 
111 
2334 
1304 
1172 
15 
4826 
89 
APRICOT TREES / ABRICOTIERS / APRIKOSENBÄUME 
IV.4-MAIN VARIETES BY DENSTTY AND AGE CUSSES IV.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSTTE ET CUSSES D'AGE 
ESPANA 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 
AGE CUSSES (YEARS) / CLASSES D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-19 »20 TOTAL 
BULIDA 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
»800 
TOTAL 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
TOTAL APRICOTS / ABRICOTS 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
MONIQUI 
CANINO 
REAL FINO 
PAVIOT 
353 
19 
46 
39 
137 593 
518 9 
10 
17 
56 
609 
36 
39 
105 8 
44 
232 
1595 47 
36 
44 262 
1984 
698 21 17 
17 
174 
926 
131 
99 
454 
29 
39 
752 
2344 66 55 243 160 
2869 
379 12 15 7 11 424 
105 118 211 
147 9 
589 
915 
14 9 115 116 
1169 
38 8 
48 3 
11 
109 
17 
26 
56 
11 3 113 
2793 13 14 51 51 
2922 
26 19 16 14 17 93 
109 27 24 
26 3 
188 
8000 160 
161 
491 725 
9538 
1658 70 
106 
58 269 
2161 
398 
308 
849 
221 
98 1874 
91 72 12 673 848 
--
5 6 5 3 6 
24 
426 
543 
376 
120 
203 
1668 
1336 616 
542 
186 446 
3127 
-91 
16 
23 
22 22 65 
148 
876 642 
1044 358 724 
3644 
3408 831 
1573 469 
1264 
7545 
2 
74 
6 7 
11 
14 5 
43 
892 
377 
749 
196 280 2494 
3798 580 
1041 608 
467 6494 
-12 
7 
10 
31 4 8 60 
498 
254 
257 
101 176 
1287 
1487 313 
401 
234 
315 2749 
2 
676 
21 
28 21 12 24 
104 
926 
123 137 42 65 
1293 
4548 209 212 
144 161 
5276 
5 
853 
55 
73 
90 
55 
107 
379 
3618 
1940 
2563 816 1449 
10386 
14577 
2551 
3769 
1641 
2653 
25191 
90 
APRICOT TREES / ABRICOTIERS / APRIKOSENBÄUME 
IV.4-MAN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CUSSES IV.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSTTE ET CUSSES DAGE 
FRANCE 
HA 
VARIETIES AND DENSTTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 0-4 
AGE CUSSES (YEARS) / CUSSES PAGE (ANNEES) 
5-9 10-14 15-19 » 2 0 TOTAL 
POLONAIS 
LOUISETTE 
BERGERON 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
ROUGE DU ROUSSILLON 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
PRECOCE DE TYRINTHE 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
TOTAL APRICOTS / ABRICOTS 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
28 
107 
1669 
194 
29 
2027 
26 
26 
483 
39 
17 
590 
6 
26 
276 
15 
23 
346 
30 
50 
51 
11 
2 
145 
8 
18 
139 
14 
1 
179 
44 
229 
1346 
165 
63 
1847 
142 
456 
3964 
438 
134 
5135 
39 
93 
1217 
156 
29 
1534 
25 
43 
514 
48 
20 
651 
7 
33 
274 
54 
12 
381 
94 
92 
111 
8 
15 
320 
40 
39 
274 
59 
26 
438 
135 
212 
559 
97 
22 
1025 
341 
513 
2950 
422 
123 
4349 
48 
37 
685 
87 
8 
865 
4 
21 
310 
79 
9 
423 
5 
28 
318 
18 
6 
374 
131 
64 
100 
7 
18 
320 
12 
36 
219 
28 
36 
331 
81 
75 
375 
65 
34 
629 
282 
262 
2007 
283 
no 2943 
11 
9 
280 
37 
7 
344 
9 
16 
447 
43 
7 
522 
26 
6 
211 
12 
5 
261 
102 
48 
51 
26 
2 
228 
6 
-73 
7 
9 
95 
40 
63 
157 
18 
8 
286 
194 
142 
1218 
142 
40 
1736 
35 
39 
389 
35 
7 
505 
94 
148 
1101 
301 
35 
1679 
9 
11 
164 
15 
11 
210 
183 
91 
75 
9 
7 
365 
4 
-6 
16 
2 
28 
61 
45 
169 
8 
11 
294 
385 
334 
1904 
384 
72 
3080 
161 
286 
4240 
508 
80 
5275 
158 
254 
2856 
510 
87 
3865 
54 
105 
1243 
114 
57 
1572 
541 
346 
387 
61 
44 
1378 
70 
92 
711 
123 
75 
1071 
360 
625 
2606 
352 
138 
4082 
1344 
1707 
12043 
1669 
480 
17244 
91 
APRICOT TREES / ABRICOTIERS / APRIKOSENBÄUME 
IV.4-MAIN VARIETES BY DENSITY AND AGE CUSSES IV.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSTTE ET CUSSES DAGE 
TTALIA 
HA 
VARIETIES AND DENSTTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 
AGE CUSSES (YEARS) / CUSSES D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-19 »20 TOTAL 
PRECOCE D'IMOU 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
CAFONA 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
>=800 
TOTAL 
PRECOCE DE TYRINTHE 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
S. CÁSTRESE 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
PELLECCHIELU 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
TOTAL APRICOTS / ABRICOTS 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
35 
39 
107 
65 
45 
290 
216 
57 
104 
29 
35 
440 
128 
361 
288 
182 
56 
1015 
22 
12 
130 
96 
56 
316 
11 
4 
79 
13 
3 
111 
1203 
201 
754 
451 
259 
2869 
1615 
673 
1463 
835 
454 
5041 
99 
58 
233 
116 
39 
545 
178 
63 
127 
22 
209 
599 
145 
102 
219 
107 
41 
615 
39 
90 
159 
54 
14 
357 
10 
25 
55 
20 
12 
122 
866 
234 
850 
480 
337 
2766 
1337 
571 
1643 
800 
652 
5004 
69 
101 
249 
76 
44 
538 
302 
53 
91 
30 
23 
498 
25 
9 
79 
48 
13 
173 
84 
21 
105 
48 
27 
286 
25 
31 
100 
44 
-200 
2242 
239 
954 
260 
407 
4103 
2747 
454 
1577 
506 
513 
5798 
133 
62 
202 
51 
11 
459 
19 
40 
35 
10 
4 
108 
1 
6 
1 
■ -
1 
9 
11 
20 
27 
1 
0 
60 
4 
30 
55 
12 
0 
100 
266 
154 
329 
92 
76 
918 
435 
313 
649 
167 
92 
1655 
134 
69 
167 
45 
18 
433 
21 
50 
105 
23 
21 
221 
7 
0 
9 
-1 
18 
6 
7 
3 
-1 
18 
30 
59 
196 
5 
6 
296 
319 
249 
587 
111 
112 
1379 
518 
435 
1068 
185 
159 
2364 
470 
329 
958 
354 
155 
2266 
735 
263 
462 
114 
291 
1866 
306 
478 
596 
337 
112 
1830 
162 
150 
425 
200 
99 
1036 
81 
149 
484 
94 
21 
830 
4897 
1077 
3475 
1394 
1191 
12035 
6652 
2446 
6400 
2493 
1870 
19863 
92 
APRICOT TREES / ABRICOTIERS / APRIKOSENBÄUME 
IV.4-MAW VARIETIES BY DENSITY AND AGE CUSSES IV.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSTTE ET CUSSES DAGE 
PORTUGAL 
HA 
VARIETIES AND DENSTTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 
AGE CUSSES (YEARS) / CLASSES D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-19 » 2 0 TOTAL 
TEMPORAO DE V I U FRANCA 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
BULIDA 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
TEMPORAO DE ALENQUER 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
CANINO 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
PRECOCE D'IMOU 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
TOTAL APRICOTS / ABRICOTS 
<300 
300-399 
400-599 
600-799 
» 8 0 0 
TOTAL 
5 
3 
16 
6 
4 
34 
3 
7 
16 
8 
2 
35 
1 
0 
1 
4 
5 
12 
1 
0 
3 
1 
3 
9 
0 
0 
-0 
55 
19 
50 
19 
14 
157 
65 
29 
86 
39 
28 
247 
2 
13 
4 
10 
1 
31 
6 
2 
5 
2 
6 
21 
4 
0 
1 
3 
1 
9 
_ 
0 
3 
1 
3 
8 
0 
0 
0 
1 
34 
13 
19 
12 
9 
87 
45 
29 
33 
27 
21 
156 
9 
0 
1 
3 
0 
12 
5 
3 
3 
2 
3 
15 
1 
4 
2 
-
-7 
_ 
-
-0 
-0 
-
-
-
-
46 
20 
22 
4 
6 
97 
60 
27 
28 
9 
9 
132 
5 
6 
-
-1 
12 
. 
0 
1 
2 
-3 
_ 
-
-
-
-
-
. 
-
-
• 
• 
-
-
-
-
3 
7 
9 
2 
0 
21 
9 
13 
10 
3 
1 
36 
8 
1 
0 
-
-9 
0 
0 
5 
0 
-5 
_ 
-
-
. 
• 
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
r 
13 
2 
4 
0 
0 
20 
21 
3 
9 
1 
0 
34 
29 
22 
21 
19 
7 
98 
14 
13 
30 
13 
10 
80 
5 
4 
4 
7 
6 
27 
1 
1 
6 
2 
6 
16 
0 
0 
0 
1 
151 
61 
104 
37 
30 
383 
200 
101 
166 
79 
60 
605 
93 
IV.5-EUR 12 : MAIN VARIETIES BY AGE CUSSES 
APRICOT TREES / ABRICOTIERS / APRIKOSENBAUME 
IV.S-EUR 12 : PRINCIPALES VARIETES PAR CUSSES DAGE 
COUNTRY/PAYS 
VARIETY/VARIETE 
AGE CUSSE8 (YEARS) / AGE CUSSES (YEARS) 
0 - 4 
HA % 
5 - 9 
HA V. 
1 0 - 1 4 
HA % 
1 5 - 1 9 
HA % 
> - 2 0 
HA % 
TOTAL 
HA % 
EUR 12 TOTAL 
OF WHICH/DONT: 
BULIDA 
BERGERON 
PRECOCE DE TYRINTHE 
POLONAIS 
BEBECOU 
OTHERS/AUTRES 
ELUS TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
BEBECOU 
PRECOCE DE TYRINTHE 
DIAMANTOPOULOU 
IPERPRIOMO 
LOUISETTE 
OTHERS/AUTRES 
ESPANA TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
BULIDA 
MONIOUI 
CANINO 
REAL FINO 
'PAVIOT 
OTHERS/AUTRES 
FRANCE TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
BERGERON 
POLONAIS 
LOUISETTE 
ROUGE DU ROUSSILLON 
PRECOCE DE TYRINTHE 
OTHERS/AUTRES 
ITAUA TOTAL 
OF WHICH / DONT: 
PRECOCE D'IMOU 
CAFONA 
PRECOCE DE TYRINTHE 
S.CÁSTRESE 
PELLECCHIELU 
OTHERS/AUTRES 
PORTUGAL TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
TEMPORAO DE VIU FRANCA 
BULIDA 
TEMPORAO DE ALENQUER 
CANINO 
PRECOCE D'IMOU 
OTHERS/AUTRES 
14034 100,0 17597 100,0 16842 100,0 7704 100,0 11552 100,0 67729 100,0 
699 
2027 
1390 
590 
265 
9063 
484 
246 
195 
3 
3 
-
37 
3127 
593 
609 
232 
-
24 
1668 
5135 
2027 
590 
346 
145 
179 
1847 
5041 
290 
440 
1015 
316 
111 
2869 
247 
34 
35 
12 
9 
0 
157 
5,0 
14,4 
9,9 
4,2 
1,9 
64,6 
100,0 
50,8 
4C,3 
0,6 
0,6 
-
7,6 
100,0 
19,0 
19,5 
7,4 
-
0,8 
53,3 
100,0 
39,5 
11,5 
6,7 
2,8 
3,5 
36,0 
100,0 
5,8 
8,7 
20,1 
6,3 
2,2 
56,9 
100,0 
13,8 
14,3 
4,7 
3,5 
0,1 
63,7 
2231 
1535 
1269 
651 
324 
11588 
542 
286 
217 
2 
20 
6 
11 
7545 
1984 
926 
752 
91 
148 
3644 
4349 
1534 
651 
381 
320 
438 
1025 
5004 
545 
599 
615 
357 
122 
2766 
156 
31 
21 
9 
8 
1 
87 
12,7 
8,7 
7,2 
3,7 
1,8 
65,9 
100,0 
52,8 
40,0 
0,4 
3,7 
1,1 
2,0 
100,0 
26,3 
12,3 
10,0 
1,2 
2,0 
48,3 
100,0 
35,3 
15,0 
8,8 
7,4 
10,1 
23,6 
100,0 
10,9 
12,0 
12,3 
7,1 
2,4 
55,3 
100,0 
20,0 
13,3 
5,5 
4,9 
0,4 
56,0 
2966 
865 
854 
423 
1058 
10675 
1475 
1052 
350 
19 
33 
4 
17 
6494 
2869 
424 
589 
74 
43 
2494 
2943 
865 
423 
374 
320 
331 
629 
5798 
538 
438 
173 
286 
200 
4103 
132 
12 
15 
7 
0 
-
97 
17,6 
5,1 
5,1 
2,5 
6,3 
63,4 
100,0 
71,3 
23,7 
1,3 
2,2 
0,3 
1,2 
100,0 
44,2 
6,5 
3,1 
1,1 
0,7 
38,4 
100,0 
23,4 
14,4 
12,7 
10,9 
11.3 
21,4 
100,0 
9,3 
8,6 
3,0 
4,9 
3,5 
70,8 
100,0 
9,4 
11,6 
5,2 
0,1 
-
73,7 
1238 
344 
292 
522 
1291 
4017 
1527 
1287 
188 
22 
3 
2 
25 
2749 
1169 
109 
113 
12 
60 
1287 
1736 
344 
522 
261 
228 
95 
286 
1655 
459 
108 
9 
60 
100 
918 
36 
12 
3 
-
-
-
21 
16,1 
4,5 
3,8 
6,8 
16,8 
52,1 
100,0 
84,3 
12,3 
1,4 
0,2 
0,1 
1,6 
100,0 
42,5 
4,0 
4,1 
0,4 
2,2 
46,8 
100,0 
19,8 
30,1 
15,0 
13,2 
5,5 
16,5 
100,0 
27,8 
6,6 
0,5 
3,6 
6,1 
55,5 
100,0 
33,1 
8,8 
-
-
-
58,2 
2946 
505 
162 
1679 
628 
5633 
798 
628 
116 
13 
-
20 
21 
5276 
2922 
93 
188 
676 
104 
1293 
3080 
505 
1679 
210 
365 
28 
294 
2364 
433 
221 
18 
18 
296 
1379 
34 
9 
5 
-
-
-
20 
25,5 
4,4 
1,4 
14,5 
5,4 
48,8 
100,0 
78,7 
14,5 
1,6 
-
2,5 
2,6 
100,0 
55,4 
1,8 
3,6 
12,8 
2,0 
24,5 
100,0 
16,4 
54,5 
6.8 
11,9 
0,9 
9,5 
100,0 
18,3 
9,3 
0,8 
0,7 
12,5 
58,3 
100,0 
26,1 
15,6 
-
-
-
58,3 
10080 
5275 
3967 
3865 
3566 
40975 
4826 
3499 
1066 
59 
59 
32 
111 
25191 
9538 
2161 
1874 
853 
379 
10386 
17244 
5275 
3865 
1572 
1378 
1071 
4082 
19863 
2266 
1866 
1830 
1036 
830 
12035 
605 
98 
80 
27 
16 
1 
383 
14,9 
7,8 
5,9 
5,7 
5,3 
60,5 
100,0 
72,5 
22,1 
1,2 
1,2 
0,7 
2,3 
100,0 
37,9 
8,6 
7,4 
3,4 
1.5 
41,2 
100,0 
30,6 
22,4 
9,1 
8,0 
6,2 
23,7 
100,0 
11,4 
9,4 
9,2 
5,2 
4,2 
60,6 
100,0 
16,3 
13,2 
4.5 
2,7 
0,1 
63,3 
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I 
Orange trees 
Orangers 
Orangenbäume 
ORANGE TREES / ORANGERS / ORANGENBÄUME 
V.1 ­EUR 12 : VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE I.V­EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 
EUR 12 
ELUS 
PELOPOMSSOS 
KRITI 
IPEIROS 
KENTRIKI ELUS KAI EVIA 
NISIA AIGAIO 
OTHER ZONES 
ESPANA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­OUEST 
SUD­EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
ITAUA 
SICIUA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 
VARIETY/VARIETE 
BELU 
DONNA 
156 
­
­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­
- ■ 
­
156 
­32 
13 
110 
­
BIONDA 
COMUNE 
20799 
­
­­­­­­
457 
­3 
66 
0 
144 
116 
128 
­
­
■ 
­­
20317 
3777 
8814 
4148 
3579 
25 
BLOND ORANGES / ORANGES BLONDES 
GROUPE 
NAVELS 
155268 
24797 
17592 
2821 
3126 
795 
362 
101 
103748 
­2677 
73561 
7686 
17027 
801 
1995 
42 
­42 
■ 
­
21893 
9378 
4766 
5425 
2324 
4788 
OVALE 
CAUBRESE 
1460 
­
­­­­­. ­
­
­­­­­­­
­
­­­­
1380 
1228 
123 
11 
19 
80 
VALENCIA­
UTE 
30039 
3748 
2861 
466 
25 
343 
48 
5 
22054 
­154 
13673 
2440 
5431 
184 
172 
10 
­10 
­­
2930 
2076 
546 
85 
223 
1297 
OTHERS 
AUTRES 
28505 
4380 
1133 
430 
2046 
88 
415 
268 
17858 
­221 
8330 
1578 
7436 
135 
158 
19 
­19 
­­
1029 
441 
164 
126 
299 
5220 
TOTAL 
236226 
32925 
21586 
3717 
5197 
1226 
825 
374 
144116 
­3055 
95630 
11704 
30038 
1236 
2453 
71 
­71 
­­
47704 
16900 
14444 
9807 
6553 
11410 
BLOOD ORANGES 
ORANGES SANGUINES 
MORO 
6700 
193 
72 
­13 
108 
­­
1 
­­­­1 
­­
­
. ­­­
6501 
4243 
2208 
22 
28 
5 
SANGUINE­
LLO 
5507 
6 
3 
­
■ -
­3 
­
61 
­­61 
­­­­
­
­­­­
5440 
4828 
438 
29 
145 
0 
ORANGE TREES / ORANGERS / ORANGENBAUME 
V.1­EUR 12 : VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE I.V­EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 
VARIETY/VARIETE 
BLOOD ORANGES / ORANGES SANGUINES 
SANGUINE 
COMUNE 
SANGUINE 
CUSCUNA 
TAROCCO OTHERS 
AUTRES 
TOTAL 
TOTAL 
HA % 
EUR 12 
ELUS 
PELOPOMSSOS 
KRITI 
IPEIROS 
KENTRIKI ELUS KAI EVIA 
NISIA AIGAIO 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­OUEST 
SUD­EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
ITAUA 
SICIUA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 
1812 
1635 
655 
1 
59 
774 
88 
58 
62 
. 
19 
30 
­­13 
­
53 
­
­­­­­­
23 
. 
23 
. ­­­
­
45295 
90 
90 
­
­­­
­
. 
­­­­­
­
435 
53 
24 
­­12 
­17 
31 
4 
27 
­­­­
­
53803 
1377 
844 
1 
72 
834 
91 
75 
178 
4 
129 
30 
1 
­13 
­
296029 
34902 
22430 
3718 
5269 
2120 
916 
449 
144294 
3059 
95759 
11735 
30039 
1236 
2466 
71 
100,00 
11,79 
7,58 
1,26 
1,78 
0,72 
0,31 
0,15 
48,74 
1,03 
32,35 
3,96 
10,15 
0,42 
0,83 
0,02 
71 0,02 
15 . 
18 
49 
­
48 
0 
30 
17 
­­14 
. 
45205 
35520 
7233 
1177 
1214 
­
322 
46 
250 
5 
20 
29 
57614 
44673 
10239 
1234 
1469 
34 
105317 
61573 
24683 
11041 
8021 
11444 
35,58 
20,80 
8,34 
3,73 
2,71 
3,87 
96 
ORANGE TREES /ORANGERS / ORANGENBÄUME 
V.2­EUR 12 : DENSITY BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE V 2­EUR 12 : DENSITÉ PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 
DENSITY CLASSES (TREES / HA) / CLASSES DE DENSITE (ARBRES / HA) 
<250 250 - 374 375 ­ 499 500­624 625 - 749 >­750 
BLOND ORANGES / ORANGES BLONDES 
EUR 12 19555 
ELUS 
PELOPOMSSOS 
KRITI 
IPHROS 
KENTRIKI ELUS KAI EVIA 
MSIA AJGAIO 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­OUEST 
SUD­EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
ITALIA 
SICIUA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 1663 
26156 
3973 
64051 53142 36639 
48 
48 
10 
10 
3584 1198 661 
36683 
331 
236226 
1002 
436 
242 
53 
175 
53 
43 
1974 
11 
208 
54 
1623 
25 
53 
5321 
3124 
468 
673 
527 
241 
288 
11670 
395 
4252 
432 
6203 
70 
319 
15120 
10466 
1691 
2387 
369 
173 
34 
29115 
583 
12818 
2003 
12284 
235 
1192 
11054 
7458 
1295 
2042 
145 
110 
4 
34519 
590 
26547 
186 
6121 
493 
582 
235 
93 
15 
27 
10 
88 
2 
31752 
1027 
25420 
2488 
2334 
247 
236 
193 
9 
6 
15 
-160 
3 
35086 
449 
26385 
6541 
1473 
166 
71 
32925 
21586 
3717 
5197 
1226 
825 
374 
144116 
3055 
95630 
11704 
30038 
1236 
2453 
71 
71 
14915 
3074 
4112 
4712 
3017 
5185 
1601 
1441 
1162 
980 
16184 
6130 
5734 
3224 
1096 
6360 
3375 
1705 
564 
715 
3988 
2207 
1150 
93 
537 
1071 
513 
301 
51 
207 
47704 
16900 
14444 
9807 
6553 
11410 
BLOOD ORANGES / ORANGES SANGUINES 
EUR 12 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
KRITI 
IPEIROS 
KENTRIKI ELLAS KAI EVIA 
NISIA AIGAIO 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­OUEST 
SUD­EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
ITAUA 
SICIUA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 
«06 
119 
50 
--42 
27 
-
1 
. 
-
- ■ 
-
1 
6395 
640 
223 
-30 
355 
25 
7 
42 
1 
39 
--
2 
25477 
1004 
418 
1 
22 
491 
11 
61 
31 
1 
27 
-1 
2 
12385 
189 
151 
-18 
6 
7 
7 
24 
1 
18 
--
5 
10680 
6 
2 
-2 
-2 
-
49 
1 
14 
30 
-
3 
2259 
19 
---- " 19 
-
32 
1 
31 
. -
1 
59803 
1977 
844 
1 
72 
894 
91 
75 
178 
4 
129 
30 
1 
13 
2465 
1146 
544 
448 
327 
5712 
4892 
364 
208 
248 
24433 
16936 
6728 
517 
252 
12170 
10385 
1237 
58 
491 
10625 
9403 
1106 
4 
113 
2208 
1911 
260 
-37 
57614 
44673 
10239 
1234 
1469 
21 34 
TOTAL ORANGES / ORANGES 
EUR 12 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
KRITI 
IPEIROS 
KENTRIKI ELUS KAI EVIA 
NISIA AIGAIO 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­OUEST 
SUD­EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
rrAUA 
SICIUA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 
22160 32551 
1684 3975 
89528 65527 47318 
48 
48 
10 
10 
38942 296029 
1121 
486 
242 
53 
217 
80 
43 
1975 
11 
208 
54 
1623 
25 
54 
5961 
3347 
468 
703 
882 
266 
295 
11712 
396 
4291 
432 
6203 
70 
321 
16124 
10884 
1692 
2409 
860 
184 
95 
29146 
584 
12844 
2003 
12285 
235 
1195 
11243 
7609 
1295 
2060 
151 
117 
11 
34543. 
591 
26565 
186 
6121 
493 
587 
241 
95 
15 
29 
10 
90 
2 
31801 
1028 
25434 
2519 
2334 
247 
239 
212 
9 
6 
15 
-179 
3 
35118 
450 
26416 
6541 
1473 
166 
71 
34902 
22430 
3718 
5269 
2120 
916 
449 
144294 
3059 
95759 
11735 
30039 
1236 
2466 
71 
71 
17380 
4219 
4656 
5160 
3344 
10897 
6493 
1805 
1370 
1228 
40617 
23066 
12462 
3741 
1348 
18530 
13760 
2943 
621 
1206 
14613 
11610 
2256 
97 
651 
3279 
2424 
561 
51 
243 
105317 
61573 
24683 
11041 
8021 
3593 1200 661 331 11444 
97 
ORANGE TREES / ORANGERS / ORANGENBÄUME 
V.3­EUR 12 : AGE BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE V.MUR 12 : AGE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 
AGE CUSSES (YEARS) / AGE CUSSES (YEARS) 
0 ­ 4 5 ­ 9 1 0 - 1 4 1 5 - 2 4 25­39 > = 40 
BLOND ORANGES / ORANGES BLONDES 
EUR 12 35343 
ELUS 
PELOPOMSSOS 
KRITI 
IPEIROS 
KENTRIKI ELUS KAI EVIA 
NISIA AIGAIO 
OTHER ZONES 
ESPANA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­OUEST 
SUD­EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
ITAUA 
SICIUA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 1672 
43716 
14 
14 
1357 
43645 49637 45862 
38 
38 
1424 3093 2673 
18023 236226 
1503 
1115 
117 
152 
74 
43 
2 
1235 
647 
9904 
2250 
7917 
359 
159 
2394 
1781 
173 
189 
165 
78 
8 
30617 
449 
20149 
4365 
4714 
364 
576 
4238 
3286 
286 
219 
329 
102 
16 
25769 
590 
18387 
2541 
3313 
403 
533 
7506 
5043 
896 
871 
393 
203 
100 
34059 
647 
27089 
2022 
3575 
56 
669 
11658 
8270 
1058 
1842 
254 
98 
136 
25474 
644 
15820 
296 
8469 
36 
211 
5626 
2091 
1187 
1924 
11 
301 
112 
6962 
78 
4280 
230 
2051 
18 
305 
32925 
21586 
3717 
5197 
1226 
825 
374 
144116 
3055 
95630 
11704 
30038 
1236 
2453 
71 
71 
10930 
2793 
4742 
2578 
818 
9333 
4143 
2124 
2302 
764 
12205 
4733 
1421 
3284 
2767 
4977 
2418 
1164 
580 
815 
6018 
1674 
3113 
681 
551 
4240 
1138 
1882 
382 
83a 
47704 
16900 
14444 
9807 
6553 
1191 11410 
BLOOD ORANGES / ORANGES SANGUINES 
EUR 12 
ELUS 
PELOPOMSSOS 
KRITI 
IPEIROS 
KENTRIKI ELLAS KAI EVIA 
NISIA AIGAIO 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­OUEST 
SUD­EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
ITAUA 
SICIUA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 
7860 4845 7074 18580 16034 5410 59803 
231 
59 
1 
-171 
--
46 
1 
43 
--
3 
250 
107 
-14 
121 
8 
■ 
4 
1 
3 
--
1 
155 
50 
-6 
84 
15 
-
12 
1 
9 
-1 
1 
490 
202 
-12 
260 
12 
4 
36 
1 
27 
6 
-
2 
498 
265 
-39 
189 
3 
2 
69 
1 
40 
24 
-
3 
353 
161 
-1 
69 
63 
69 
11 
0 
B 
--
3 
1977 
844 
1 
72 
894 
91 
75 
178 
4 
129 
30 
1 
13 
7583 
5210 
2140 
108 
125 
4590 
3677 
680 
131 
102 
6906 
5319 
1120 
247 
221 
18054 
13580 
3641 
336 
497 
15444 
12966 
1768 
344 
367 
5036 
3921 
890 
68 
15/ 
57614 
44673 
10239 
1234 
1469 
23 10 34 
TOTAL ORANGES / ORANGES 
EUR 12 
ELUS 
PELOPOMSSOS 
KRITI 
IPEIROS 
KENTRIKI ELUS KAI EVIA 
NISIA AIGAIO 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­OUEST 
SUD­EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
ITAUA 
SICIUA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 
43203 48561 
14 
14 
1672 1358 
50718 68218 61895 
38 
38 
23433 296029 
1734 
1174 
118 
152 
245 
43 
2 
.1281 
648 
9947 
2250 
7917 
359 
161 
2644 
1888 
173 
203 
2Ö6 
86 
8 
30622 
450 
20152 
4365 
4714 
364 
577 
4393 
3336 
286 
225 
413 
117 
16 
25781 
591 
18396 
2541 
3314 
403 
535 
7996 
5245 
896 
883 
653 
215 
104 
34095 
648 
27116 
2029 
3575 
56 
671 
12156 
8535 
1058 
1881 
443 
101 
138 
25543 
644 
15860 
320 
8469 
36 
214 
5979 
2252 
1187 
1925 
80 
354 
181 
6973 
78 
4289 
230 
2051 
18 
307 
34902 
22430 
3718 
5269 
2120 
916 
449 
144294 
3059 
95759 
11735 
30039 
1236 
2466 
71 
71 
18513 
8003 
6882 
2686 
942 
13923 
7821 
2803 
2433 
866 
19111 
10052 
2540 
3531 
2988 
23031 
15998 
4805 
916 
1312 
21463 
14640 
4880 
1025 
918 
9277 
5059 
2772 
450 
995 
105317 
61573 
24683 
11041 
8021 
1425 3094 2696 1200 11444 
98 
ORANGE TREES / ORANGERS / ORANGENBÄUME 
V.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CUSSES V.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSTTE ET CUSSES DAGE 
EUR-12 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 
AGE C U S S E S (YEARS) / C U S S E S D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 25-39 » 4 0 TOTAL 
BLOND ORANGES / ORANGES BLONDES 
GROUPE NAVELS 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
VALENCIA UTE 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
BIONDA COMUNE 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
BLOOD ORANGES / ORANGES SANGUINES 
TAROCCO 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
MORO 
SANGUINELLO 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL ORANGES / ORANGES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
716 
2016 
7682 
3164 
2797 
3199 
19574 
116 
375 
2412 
1353 
998 
1095 
6351 
2953 
169 
104 
146 
480 
24 
3876 
173 
477 
1467 
1018 
594 
1813 
5542 
3961 
3036 
11666 
5681 
4869 
6131 
35343 
497 
601 
3480 
731 
1038 
174 
6520 
5 
14 
206 
90 
78 
79 
471 
15 
19 
22 
357 
143 
163 
724 
3 
37 
63 
5 
4 
28 
144 
519 
670 
3778 
1182 
1263 
449 
7860 
4480 
3705 
15443 
6863 
6132 
6580 
43203 
785 
2530 
9236 
6645 
5603 
7441 
32240 
248 
1004 
2020 
1068 
1219 
1891 
7451 
920 
45 
74 
75 
21 
21 
1156 
197 
553 
754 
667 
310 
389 
2871 
2150 
4131 
12084 
8456 
7154 
9743 
43716 
232 
907 
2315 
553 
267 
52 
4326 
7 
19 
33 
22 
-1 
81 
1 
57 
185 
49 
9 
-
302 
23 
59 
51 
1 
0 
2 
137 
263 
1041 
2584 
625 
277 
55 
4845 
2412 
5172 
14668 
9081 
7431 
9798 
48561 
647 
2737 
6423 
5871 
5741 
5352 
26771 
215 
664 
1647 
930 
1223 
1323 
6003 
7009 
32 
214 
32 
276 
11 
7574 
328 
709 
860 
571 
406 
423 
3296 
8200 
4141 
9144 
7404 
7646 
7109 
43645 
380 
511 
4345 
797 
110 
35 
6179 
8 
15 
312 
9 
30 
-
373 
65 
65 
192 
10 
-10 
342 
6 
73 
64 
30 
1 
6 
179 
460 
664 
4913 
846 
141 
51 
7074 
8659 
4805 
14057 
8250 
7786 
7161 
50718 
941 
3857 
9189 
10351 
7136 
5234 
36708 
144 
1032 
1558 
953 
1154 
929 
5770 
195 
170 
460 
292 
151 
68 
1336 
430 
1192 
1553 
1132 
937 
578 
5823 
1711 
6251. 
12759 
12728 
9379 
6809 
49637 
522 
2115 
7465 
2826 
2401 
24 
15353 
26 
56 
1121 
368 
366 
124 
2061 
13 
64 
377 
71 
52 
52 
630 
46 
229 
203 
38 
19 
2 
536 
606 
2464 
9166 
3303 
2838 
203 
18580 
2318 
8715 
21925 
16031 
12217 
7012 
68218 
986 
3571 
9646 
10778 
3254 
3164 
31398 
57 
718 
814 
673 
428 
756 
3446 
844 
228 
1161 
775 
590 
116 
3713 
617 
1829 
1921 
1579 
925 
434 
7305 
2503 
6347 
13542 
13805 
5196 
4469 
45862 
345 
997 
2693 
3367 
2975 
407 
10784 
134 
129 
671 
440 
948 
146 
2468 
38 
53 
359 
710 
615 
129 
1904 
145 
177 
447 
50 
42 
16 
877 
662 
1356 
4170 
4567 
4580 
698 
16034 
3165 
7703 
17712 
18373 
9776 
5167 
61895 
335 
634 
2313 
2394 
1245 
1656 
8576 
24 
87 
250 
310 
184 
165 
1019 
198 
783 
776 
664 
462 
261 
3143 
474 
747 
1519 
1699 
505 
340 
5284 
1030 
2251 
4857 
5068 
2395 
, 2421 
18023 
47 
51 
534 
496 
759 
243 
2132 
2 
21 
36 
687 
373 
125 
1246 
13 
27 
98 
645 
426 
396 
1605 
34 
101 
197 
34 
23 
38 
427 
96 
201 
866 
1863 
1581 
802 
5410 
1127 
2452 
5723 
6931 
3976 
3224 
23433 
4410 
15344 
44488 
39204 
25776 
26046 
155268 
806 
3879 
8700 
5288 
5206 
6160 
30039 
12119 
1426 
2788 
1984 
1980 
500 
20799 
2220 
5506 
8074 
6666 
3676 
3977 
30121 
19555 
26156 
64051 
53142 
36639 
36683 
236226 
2023 
5182 
20833 
8771 
7551 
935 
45295 
182 
253 
2380 
1614 
1796 
476 
6700 
145 
285 
1233 
1841 
1246 
756 
5507 
256 
675 
1031 
159 
88 
92 
2300 
2606 
6395 
25477 
12385 
10680 
2259 
59803 
22160 
32551 
89528 
65527 
47318 
38942 
296029 
99 
ORANGE TREES / ORANGERS / ORANGENBÄUME 
V.4­MAIN VARIETES BY DENSTTY AND AGE CUSSES V.4­VARETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSTTE ET CUSSES DAGE 
ELUS 
HA 
VARIETIES AND DENSTTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 
AGE C U S S E S (YEARS) / C U S S E S D A G E (ANNEES) 
0­4 5­9 10­14 15­24 25­39 » 4 0 TOTAL 
BLOND ORANGES / ORANGES BLONDES 
GROUPE NAVELS 
<250 
250­374 
375­499 
500­624 
625­749 
» 7 5 0 
TOTAL 
KOINA 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250­374 
375­499 
500­624 
625­749 
» 7 5 0 
TOTAL 
BLOOD ORANGES / ORANGES SANGUINES 
SANGUINA COMUNE 
<250 
250­374 
375­499 
500­624 
625­749 
» 7 5 0 
TOTAL 
MORO 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
<250 
250­374 
375­499 
500­624 
625­749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TAROCCO 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL ORANGES / ORANGES 
<250 
250­374 
375­499 
500­624 
625­749 
» 7 5 0 
TOTAL 
53 
166 
429 
287 
­­935 
1 
1 
1 
­1 
­4 
2 
87 
233 
173 
2 
1 
564 
56 
254 
729 
460 
3 
1 
1503 
30 
66 
­­­96 
9 
74 
47 
53 
411 
573 
511 
8 
­1556 
1 
15 
11 
1 
­­28 
8 
144 
508 
143 
­1 
810 
62 
570 
1032 
661 
a 
1 
2394 
21 
51 
49 
­­1 
122 
2 
19 
20 
176 
695 
1377 
664 
10 
1 
2923 
8 
31 
17 
18 
­­74 
27 
226 
775 
201 
10 
2 
1241 
211 
952 
2169 
883 
20 
3 
4238 
1 
64 
52 
9 
­. 126 
1 
15 
1 
190 
1231 
2877 
1841 
27 
10 
6176 
73 
63 
39 
66 
­­241 
39 
192 
610 
234 
13 
1 
1089 
302 
1486 
3526 
2141 
40 
11 
7506 
35 
210 
190 
31 
2 
1 
469 
4 
1 
­
159 
1119 
5132 
3913 
33 
15 
10371 
66 
335 
344 
224 
8 
9 
986 
5 
119 
81 
86 
5 
5 
301 
230 
1573 
5557 
4223 
46 
29 
11658 
36 
152 
266 
28 
2 
­484 
­
­­
50 
180 
1183 
1389 
23 
11 
2836 
91 
297 
829 
1225 
95 
136 
2673 
. 
9 
35 
72 
­1 
117 
141 
486 
2047 
2686 
118 
148 
5626 
26 
95 
177 
21 
2 
17 
338 
■ 
. ­
681 
3802 
11571 
8605 
101 
37 
24797 
240 
742 
1241 
1534 
104 
145 
4006 
81 
777 
2308 
915 
30 
11 
4122 
1002 
5321 
15120 
11054 
235 
193 
32925 
119 
602 
800 
89 
6 
19 
1635 
16 
109 
6β 
130 41 
75 
6 
81 
17 
15 14 15 
193 
3 
81 
6 
9C 
4 2 
-2 7 
3 
6 
6 
5 
4 
5 
5 
4 
6 
19 
14 
26 
59 
­41 
143 
47 
­­231 
56 
295 
872 
507 
3 
1 
1734 
21 
57 
143 
28 
­1 
250 
83 
627 
1235 
689 
8 
2 
2644 
1 
67 
70 
17 
­­155 
212 
1013 
2233 
300 
20 
3 
4333 
35 
218 
197 
37 
2 
1 
490 
337 
1704 
3723 
2178 
42 
12 
7936 
36 
157 
270 
33 
2 
­498 
266 
1730 
5827 
4256 
48 
29 
12156 
26 
100 
181 
27 
2 
17 
353 
167 
586 
2228 
2713 
120 
165 
5979 
119 
640 
1004 
189 
6 
19 
1977 
1121 
5961 
16124 
11243 
241 
212 
34302 
100 
ORANGE TREES /ORANGERS / ORANGENBÄUME 
V.4-MAIN VARIETIES BY DENSTTY AND AGE CUSSES V.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSTTE ET CUSSES DAGE 
ESPAÑA 
HA 
VARIETIES AND DENSTTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 
AGE CUSSES (YEARS) / CUSSES DAGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 25-39 »40 TOTAL 
BLOND ORANGES / ORANGES BLONDES 
GROUPE NAVELS 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
VALENCIA U T E 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
SALUST1ANA 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
BLOOD ORANGES / ORANGES SANGUINES 
SANGUINA COMUNE 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
SANGUINELLO 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL ORANGES / ORANGES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
162 
816 
3719 
1771 
2191 
3152 
11812 
40 
155 
1730 
848 
881 
1063 
4718 
106 
166 
526 
241 114 
268 
1422 
56 
158 
631 
493 
423 
1522 
3283 
364 
1295 
6607 
3354 
3609 
6005 
21235 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
3 
17 
-14 
1 
5 
37 
6 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
24 
1 
15 
2 
5 
46 
365 
1319 
6607 
3369 
3611 
6010 
21281 
135 
1131 
4123 
5049 
5261 
7396 
23094 
61 
619 
874 
818 
1105 
1887 
5364 
29 
202 
275 
321 
200 
156 
1184 
95 
117 
185 
272 
87 
220 
976 
320 
2070 
5457 
6460 
6652 
9659 
30617 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
-
2 
---2 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
4 
320 
2070 
5459 
6460 
6653 
9660 
30622 
122 
1229 
3059 
4426 
5485 
5232 
19552 
98 
298 
549 
679 
1134 
1320 
4078 
62 139 
189 
326 
167 
219 
1102 
106 
125 
218 
171 
213 
204 
1037 
388 
1791 
4014 
5602 
7000 
6974 
25769 
0 
0 
0 
. 1 
0 
0 
1 
-
---3 
3 
0 
1 
0 
0 
6 
7 
0 
0 
l 
1 
1 
9 
12 
388 
1791 
4016 
5603 
7000 
6983 
25781 
124 
1547 
4662 
7952 
6821 
4986 
26091 
40 
512 
745 
695 
1123 
928 
4043 
25 
342 
520 
494 
389 
168 
1937 
46 
245 
342 
462 
515 
377 
1987 
235 
2646 
6270 
9602 
8848 
6459 
34059 
0 
0 
0 
1 
7 
1 
9 
0 
0 
8 
0 
1 
0 
9 v 
16 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
17 
9 
1 
8 
1 
36 
235 
2662 
6276 
9603 
8857 
6459 
34095 
• 282 
1864 
3572 
6413 
2932 
3102 
18164 
47 
551 
637 574 
424 
736 
2969 
15 
396 
424 
693 
549 
202 
2279 
129 
562 
537 
421 
271 
140 
2062 
473 
3373 
5170 
8101 
4176 
4180 
25474 
0 
0 
1 
1 
27 
13 
43 
-
10 
---10 
0 
7 
4 
2 
3 
16 
0 
1 
18 
6 
29 
16 
69 
473 
3374 
5188 
8107 
4204 
4196 
25543 
117 
272 
1020 
927 
1174 
1524 
5034 
16 
80 
220 
235 
168 
162 
881 
5 
21 
192 
95 
63 
65 
440 
57 
122 
165 
143 
62 
57 
606 
195 
495 
1596 
1400 
1466 
1809 
6962 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
4 
-
--. --
0 
0 
0 7 
0 
7 
0 
0 
0 
1 
9 
0 
11 
195 
496 
1597 
1401 
1475 
1809 
6973 
941 
6859 
20155 
26538 
23863 
25391 
103748 
300 
2215 
4756 
3851 
4835 
6097 
22054 
243 
1266 
2125 2169 
1482 
1078 
8364 
490 
1330 
2078 
1961 
1571 
2520 
9951 
1974 
11670 
29115 
34519 
31752 
35086 
144116 
1 
2 
3 
5 
37 
14 
62 
17 
19 
14 
2 
8 
61 
23 
8 
5 
9 
10 
55 
1 
42 
31 
24 
49 
32 
178 
1975 
11712 
29146 
34543 
31801 
35118 
144294 
101 
ORANGE TREES / ORANGERS / ORANGENBÄUME 
V.4-MAIN VARIETES BY DENSTTY AND AGE CUSSES V.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSTTE ET CUSSES DAGE 
FRANCE 
HA 
VARIETIES AND DENSTTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
AGE CUSSES (YEARS) / CUSSES D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 25-39 >-40 TOTAL 
BLOND ORANGES / ORANGES BLONDES 
GROUPE NAVELS 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
VALENCIA UTE 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
BLOOD ORANGES / ORANGES SANGUINES 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL ORANGES / ORANGES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
6 
8 
0 
0 
14 
-
2 
-
-1 
2 
-
. 
1 
19 
-0 
-20 
4 
-
-
0 
2 
-2 
4 
-
-
2 
35 
2 
1 
2 
42 
4 
6 
1 
0 
• 3 
-4 
-
6 
8 
0 
0 
14 
10 
-
. 
0 
0 
• 0 
-
2 
0 
0 
1 
2 
1 
13 
-
-
-14 
6 
32 
-
0 
-38 
-
0 
-
- -
-0 
0 
2 
-
2 
4 
1 
13 
3 
2 
0 
19 
7 
48 
10 
3 
2 
71 
. 
2 
0 
0 
1 
2 
6 
32 
. 0 
-36 
. 0 
2 
-2 
4 
7 
48 
10 
3 
2 
71 
102 
ORANGE TREES / ORANGERS / ORANGENBÄUME 
V.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CUSSES V.4-VARETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSTTE ET CUSSES DAGE 
TTALIA 
HA 
VARIETIES AND DENSTTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 
AGE CUSSES (YEARS) / CLASSES D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-0 10-14 15-24 25-39 »40 TOTAL 
BLOND ORANGES / ORANGES BLONDES 
GROUPE NAVELS 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
BIONDA COMUNE 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
VALENCIA UTE 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
BLOOD ORANGES / ORANGES SANGUINES 
TAROCCO 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
'TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
MORO 
SANGUINELLO 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL ORANGES / ORANGES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
483 
917 
3374 
944 
544 
30 
6292 
2949 
157 
83 
117 
448 
17 
3771 
74 
65 
280 
183 
15 
5 
622 
2 
12 
104 
115 
5 
7 
245 
3508 
1151 
3841 
1360 
1012 
58 
10930 
497 
599 
3477 
731 
1038 
174 
6515 
5 
5 
132 
43 
78 
79 
341 
15 
1 
22 
343 
142 
164 
687 
2 
0 
3 
3 
3 
28 
39 
519 
605 
3634 
1120 
1261 
444 
7583 
4027 
1756 
7475 
2479 
2272 
502 
18513 
542 
865 
4309 
1020 
308 
18 
7061 
917 
36 
56 
52 
10 
14 
1085 
181 
220 
516 
82 
107 
-1106 
12 
13 
44 
9 
-3 
81 
1652 
1134 
4925 
1162 
426 
35 
9333 
232 
907 
2240 
547 
267 
52 
4245 
7 
17 
14 
2 
-1 
40 
1 
57 
183 
47 
9 
-. 298 
2 
3 
2 
--0 
7 
242 
984 
2439 
596 
277 
53 
4590 
1893 
2118 
7364 
1758 
702 
88 
13923 
305 
597 
1741 
760 
194 
111 
3708 
7006 
19 
190 
7 
264 
4 
7490 
85 
97 
272 
63 
71 
2 
591 
92 
57 
254 
14 
0 
-417 
7489 
770 
2457 
843 
530 
117 
12205 
380 
511 
4342 
797 
110 
35 
6176 
8 
14 
29G 
8 
30 
-356 ' 
65 
63 
192 
10 
-7 
336 
5 
8 
11 
13 
--38 
459 
596 
4841 
828 
140 
42 
6906 
7947 
1366 
7298 
1671 
670 
159 
19111 
448 
392 
1142 
451 
235 
209 
2877 
193 
107 
449 
279 
139 
65 
1233 
59 
229 
160 
21 
2 
-471 
49 
44 
256 
20 
18 
8 
396 
750 
772 
2006 
772 
395 
282 
4977 
522 
2114 
7465 
2826 
2401 
24 
15352 
26 
52 
1120 
368 
366 
124 
2056 
13 
63 
369 
71 
51 
52 
620 
11 
0 
6 
0 
9 
-26 
571 
2229 
8960 
3265 
2828 
201 
18054 
1321 
3002 
10965 
4036 
3223 
483 
23031 
253 
143 
647 
365 
248 
2 
1658 
839 
214 
1140 
752 
579 
111 
3636 
5 
26 
50 
7 
1 
19 
107 
125 
62 
196 
190 
40 
5 
619 
1223 
445 
2033 
1314 
868 
136 
6018 
345 
997 
2693 
3367 
2975 
407 
10784 
129 
129 
671 
440 
948 
146 
2464 
38 
53 349 
710 
615 
129 
1894 
93 
19. 
170 
10 
11 
0 
303 
605 
1198 
3883 
4528 
4550 
682 
15444 
1827 
1643 
5915 
5842 
5417 
818 
21463 
38 
31 
35 
49 
30 
115 
297 
195 
777 
766 
651 
455 
259 
3103 
1 
2 
8 
5 
16 
2 
33 
61 
103 
115 
204 
257 
67 
808 
294 
913 
924 
909 
758 
443 
4240 
47 
51 
534 
496 
759 
243 
2132 
2 
21 
36 
687 
373 
125 
1246 
12 
27 
98 
645 
426 
396 
1605 
8 
. 7 
6 
12 
21 
54 
70 
100 
676 
1835 
1570 
785 
5036 
364 
1012 
1600 
2744 
2328 
1228 
9277 
2069 
2946 
11247 
3588 
1558 
484 
21893 
12099 
1309 
2685 
1858 
1896 
470 
20317 
405 
639 
1264 
361 
213 
28 
2930 
342 
290 
968 
553 
321 
90 
2564 
14915 
5185 
16184 
6360 
3988 
1071 
47704 
2023 
5179 
20752 
8765 
7551 
935 
45205 
177 
237 
2270 
1546 
1796 
476 
6501 
145 
265 
1213 
1826 
1244 
748 
5440 
120 
31 
199 
33 
35 
49 
467 
2465 
5712 
24433 
12170 
10625 
2208 
57614 
17380 
10897 
40617 
18530 
14613 
3279 
105317 
103 
ORANGE TREES / ORANGERS / ORANGENBÄUME 
V.4-MAIN VARIETES BY DENSITY AND AGE CUSSES V.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSITE ET CLASSES DAGE 
PORTUGAL 
HA 
VARIETIES AND DENSTTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 
AGE C U S S E S (YEARS) / C U S S E S D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 25-39 >=40 TOTAL 
VALENCIA UTE 
DE SETÚBAL 
BLOND ORANGES / ORANGES BLONDES 
GROUPE NAVELS 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
D. JOAO 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
BLOOD ORANGES / ORANGES SANGUINES 
MORO 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL ORANGES / ORANGES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
18 
116 
160 
161 
61 
17 
533 
7 
106 
113 
127 
53 
21 
427 
2 
80 
189 
194 
100 
26 
590 
1 
4 
0 
-2 
1 
7 
4 
29 
28 
24 
26 
2 
114 
32 
334 
489 
507 
242 
67 
1672 
55 
123 
225 
66 
27 
27 
523 
47 
179 
229 
57 
26 
4 
543 
1 
24 
132 
24 
7 
5 
194 
2 
3 
3 
1 
-4 
13 
11 
28 
14 
16 
8 
8 
85 
117 
357 
603 
164 
68 
48 
1357 
44 
216 
237 
22 
52 
8 
580 
11 
314 
136 
20 
13 
1 
495 
6 
45 
73 
3 
7 
2 
136 
16 
8 
8 
0 
7 
1 
40 
35 
46 
40 
31 
17 
3 
173 
112 
629 
495 
76 
97 
15 
1424 
179 
687 
506 
107 
53 
29 
1562 
47 
382 
196 
26 
4 
3 
657 
11 
118 
52 
10 
17 
0 
208 
46 
34 
27 
10 
6 
9 
132 
141 
127 
176 
60 
15 
15 
534 
425 
1347 
956 
213 
95 
57 
3093 
291 
444 
275 
88 
42 
45 
1185 
40 
170 
45 
6 
3 
1 
264 
5 
75 
61 
9 
1 
-152 
95 
77 
146 
17 
49 
17 
401 
146 
183 
223 
48 
11 
61 
672 
577 
949 
750 
167 
106 
123 
2673 
130 
150 
76 
28 
18 
5 
406 
7 
28 
2 
1 
-
-
39 
a 
5 
4 
-
0 
-
17 
68 
66 
87 
15 
14 
6 
255 
187 
108 
121 
28 
20 
9 
474 
400 
357 
290 
71 
52 
20 
1191 
718 
1736 
1479 
471 
253 
131 
4788 
158 
1179 
721 
237 
101 
30 
2425 
33 
346 
511 
240 
133 
33 
1297 
229 
191 
272 
43 
77 
39 
850 
524 
521 
602 
208 
97 
98 
2051 
1663 
3973 
3584 
1198 
661 
331 
11410 
16 
1 
-1 
0 
1 
8 
-
16 
2 
9 
2 
18 
23 
10 
10 
29 
21 
1 
-1 
0 
1 
8 
-
21 
2 
9 
2 
34 
32 
334 
489 
507 
242 
67 
1672 
117 
357 
603 
165 
68 
48 
1358 
112 
629 
495 
76 
97 
15 
1425 
425 
1347 
957 
213 
95 
57 
3094 
598 
950 
750 
168 
106 
123 
2696 
401 
358 
298 
71 
52 
20 
1200 
1684 
3975 
3593 
1200 
661 
331 
11444 
104 
V.S­EUR 12: MAIN VARIETIES BY AGE GUSSES 
ORANGE TREES / ORANGERS / ORANGENBÄUME 
V S­E UR 12 : PRINCIPALES VARIETES PAR CLASSES DAGE 
COUNTRY/PAYS 
VARIETY/VARIETE 
EUR 12 TOTAL 
BLOND ORANGES/ 
ORANGES BLONDES. TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
GROUPE NAVELS 
VALENCIA UTE 
BIONDA COMUNE 
SALUST1ANA 
OTHERS/AUTRES 
BLOOD ORANGES/ 
ORANGES SANGUINES, TOTAL 
OF WHICH/DONT: 
TAROCCO 
MORO 
SANGUINEUS 
SANGUINA COMUNE 
OTHERS/AUTRES 
ELUS TOTAL 
BLOND ORANGES / 
ORANGES BLONDES. TOTAL 
OF WHICH/DONT: 
GROUPE NAVELS 
ΚΟΙΝΑ 
OTHERS/AUTRES 
BLOOD ORANGES/ 
ORANGES SANGUINES, TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
SANGUINA COMUNE 
MORO 
TAROCCO 
OTHERS/AUTRES 
ESPAÑA TOTAL 
BLOND ORANGES / 
ORANGES BLONDES. TOTAL 
OF WHICH/ DONT: 
GROUPE NAVELS 
VALENCIA UTE 
SALUSTIANA 
OTHERS/AUTRES 
BLOOD ORANGES / 
ORANGES SANGUINES. TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
SANGUINA COMUNE 
SANGUINE LLO 
OTHERS/AUTRES 
FRANCE TOTAL 
BLOND ORANGES / 
ORANGES BLONDES. TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
GROUPE NAVELS 
VALENCIA UTE 
OTHERS/AUTRES 
AGE CLASSES (YEARS) / AGE CLASSES (YEARS) 
0 
HA 
43203 
35343 
19574 
6351 
3876 
1551 
3991 
7860 
6520 
471 
724 
110 
35 
1734 
1503 
935 
4 
564 
231 
96 
130 
5 
­
21281 
21235 
11812 
4718 
1422 
3283 
46 
3 
37 
7 
4 
4 
2 
0 
2 
4 
% 
100,0 
81,8 
45,3 
14.7 
9.0 
3.6 
9.2 
18,2 
15,1 
1,1 
1,7 
0,3 
0.1 
100,0 
86,7 
53,9 
0,2 
32,5 
13,3 
5,5 
7,5 
0,3 
­
100,0 
99,8 
55,5 
22,2 
6,7 
15,4 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
100,0 
100,0 
39,9 
8,0 
52,1 
5 
HA 
48561 
43716 
32240 
7451 
1156 
1201 
1670 
4845 
4326 
81 
302 
124 
13 
2644 
2394 
1556 
28 
810 
250 
122 
41 
81 
6 
30622 
30617 
23094 
5364 
1184 
976 
4 
1 
2 
2 
14 
14 
6 
6 
3 
9 
% 
100,0 
90,0 
66,4 
15,3 
2,4 
2,5 
3,4 
10,0 
8,9 
0,2 
0,6 
0,3 
0,0 
100,0 
90,5 
58,9 
1,1 
30,6 
9,5 
4,6 
1.6 
3,1 
0.2 
100,0 
100,0 
75,4 
17,5 
3,9 
3,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
100,0 
41,1 
40,0 
18,9 
10­
HA | I 
50718 
43645 
26771 
6003 
7574 
1102 
2194 
7074 
6179 
373 
342 
138 
41 
4393 
4238 
2923 
74 
1241 
155 
126 
17 
3 
9 
25781 
25769 
19552 
4078 
1102 
1037 
12 
1 
3 
7 
9 
9 
9 
­­
14 
X 
100,0 
86,1 
52,8 
11.8 
14,9 
2,2 
4,3 
13,9 
12,2 
0,7 
0.7 
0,3 
0,1 
100,0 
96,5 
66,5 
1,7 
28,2 
3,5 
2,9 
0.4 
0,1 
0,2 
100,0 
100,0 
75,8 
15,8 
4,3 
4.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­' ­
15 
HA 
68218 
49637 
36708 
5770 
1336 
1937 
3886 
18580 
15353 
2061 
630 
487 
49 
7996 
7506 
6176 
241 
1089 
490 
469 
5 
1 
15 
34095 
34059 
26091 
4043 
1937 
1987 
36 
9 
9 
17 
2 
2 
2 
­0 
­ 2 4 
% 
100,0 
72,8 
53,8 
8,5 
2,0 
2,8 
5,7 
27.2 
22,5 
3,0 
0,9 
0,7 
0,1 
100,0 
93,9 
77,2 
3,0 
13,6 
6,1 
5,9 
0,1 
0.0 
0,2 
100,0 
99,9 
76,5 
11,9 
5.7 
5,8 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
100,0 
100,0 
95,5 
­4.5 
25 
HA 
61895 
45862 
31398 
3446 
3713 
2286 
5018 
16034 
10784 
2468 
1904 
567 
309 
12156 
11658 
10371 
986 
301 
438 
484 
­­14 
25543 
25474 
18164 
2969 
2279 
2062 
69 
43 
10 
16 
38 
38 
20 
4 
14 
­ 3 9 
% 
100,0 
74,1 
50,7 
5,6 
6,0 
3,7 
8.1 
25,9 
17,4 
4,0 
3,1 
0,9 
0,5 
100,0 
95,9 
85,3 
8,1 
2,5 
4,1 
4,0 
­­0.1 
100,0 
99,7 
71,1 
11,6 
8,9 
8,1 
0,3 
0,2 
0,0 
0.1 
100,0 
100,0 
53,4 
10,8 
35,7 
> 
HA 
23433 
18023 
8576 
1019 
3143 
440 
4844 
5410 
2132 
1246 
1605 
387 
41 
5979 
5626 
2836 
2673 
117 
353 
338 
­­15 
6973 
6962 
5034 
881 
440 
606 
11 
4 
­7 
4 
4 
4 
­0 
­ 4 0 
% 
100,0 
76,9 
36,6 
4,3 
13,4 
1,9 
20,7 
23,1 
9,1 
5,3 
6,8 
1,7 
0,2 
100,0 
94,1 
47,4 
44,7 
2,0 
5,9 
5,7 
­­0.3 
100,0 
99,8 
72,2 
12,6 
6,3 
8,7 
0.2 
0,1 
­
0,1 
100,0 
100,0 
96,5 
­3,5 
TOTAL 
HA 
296029 
236226 
155268 
30039 
20799 
8517 
21604 
59803 
45295 
6700 
5507 
1812 
488 
34902 
32925 
24797 
4006 
4122 
1977 
1635 
193 
90 
59 
144294 
144116 
103748 
22054 
8364 
9951 
178 
62 
61 
55 
71 
71 
42 
10 
19 
% 
100,0 
79,8 
52,5 
10,1 
7,0 
2,9 
7,3 
20,2 
15,3 
2,3 
1,9 
0,6 
0,2 
100,0 
94,3 
71,0 
11,5 
11,8 
5,7 
4,7 
0,6 
0,3 
0,2 
100,0 
99,9 
71,9 
15,3 
5.8 
6,9 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
100,0 
59,6 
14,3 
26,1 
BLOOD ORANGES / 
ORANGES SANGUINES. TOTAL 
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V.5-EUR12 : MAIN VARIETIES BY AGE CLASSES 
ORANGE TREES / ORANGERS / ORANGENBÄUME 
V.5-EUR 12 : PRINCIPALES VARIETES PAR CLASSES DAGE 
COUNTRY/PAYS 
VARIETY/VARIETE 
ITAUA TOTAL 
BLOND ORANGES / 
ORANGES BLONDES. TOTAL 
OF WHICH/DONT: 
GROUPE NAVELS 
BIONDA COMUNE 
VALENCIA UTE 
OVALE /CAUBRESE 
OTHERS/AUTRES 
BLOOD ORANGES/ 
ORANGES SANGUINES, TOTAL 
OF WHICH/DONT: 
TAROCCO 
MORO 
SANGUINE LLO 
SANGUINA COMUNE 
OTHERS/AUTRES 
PORTUGAL TOTAL 
BLOND ORANGES / 
ORANGES BLONDES, TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
GROUPE NAVELS 
D.JOAO 
VALENCIA UTE 
DE SETÚBAL 
SPERA DA VIDIGUEIRA 
OTHERS/AUTRES 
BLOOD ORANGES / 
ORANGES SANGUINES, TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
MORO 
SANGUINEUS 
SANGUINA COMUNE 
OTHERS/AUTRES 
AGE CLASSES (YEARS) / AGE CUSSES (YEARS) 
0 
HA 
18513 
10930 
6292 
3771 
622 
26 
218 
7583 
6515 
341 
687 
11 
28 
1672 
1672 
533 
427 
590 
7 
19 
94 
0 
-
-
0 
-
4 
% 
100,0 
59.0 
34,0 
20,4 
3,4 
0,1 
1,2 
41,0 
35,2 
1,8 
3.7 
0,1 
0,2 
100,0 
100,0 
31,9 
25,6 
35,3 
0,4 
1.2 
5,6 
0.0 
-
-
0,0 
-
5 
HA 
13923 
9333 
7061 
1085 
1106 
16 
65 
4590 
4245 
40 
298 
1 
6 
1358 
1357 
523 
543 
134 
13 
10 
75 
1 
-
-
-
1 
9 
% 
100,0 
67,0 
50,7 
7,8 
7,9 
0,1 
0,5 
33,0 
30,5 
0,3 
2,1 
0,0 
0,0 
100,0 
99,9 
38,5 
40,0 
14.3 
1.0 
0,7 
5,5 
0,1 
-
-
-
0,1 
10 
HA 
19111 
12205 
3708 
7490 
591 
311 
106 
6906 
6176 
356 
336 
10 
28 
1425 
1424 
580 
495 
136 
40 
31 
142 
0 
-
-
-
0 
-14 
% 
100,0 
63,9 
19,4 
39,2 
3,1 
1,6 
0,6 
36,1 
32,3 
1,9 
1,8 
0,1 
0,1 
100,0 
100,0 
40,7 
34,7 
9,6 
2,8 
2,2 
10,0 
0,0 
-
-
-
0,0 
15 
HA 
23031 
4977 
2877 
1233 
471 
243 
153 
18054 
15352 
2056 
620 
8 
18 
3094 
3093 
1562 
657 
208 
132 
119 
414 
1 
-
-
-
1 
-24 
% 
100,0 
21,6 
12,5 
5,4 
2,0 
1.1 
0,7 
78,4 
66,7 
8,9 
2,7 
0,0 
0,1 
100,0 
100,0 
50,5 
21,2 
6,7 
4,3 
3,8 
13,4 
0,0 
-
-
-
0,0 
25 
HA 
21463 
6018 
1658 
3636 
107 
356 
263 
15444 
10784 
2464 
1894 
40 
263 
2696 
2673 
1185 
264 
152 
401 
143 
529 
23 
5 
-
-
18 
-39 
•n. 
100,0 
28,0 
7,7 
16,9 
0,5 
1,7 
1,2 
72,0 
50,2 
11,5 
8,8 
0,2 
1.2 
100,0 
99,2 
44,0 
9,8 
5.6 
14,9 
5,3 
19,6 
0,8 
0,2 
-
-
0,7 
> 
HA 
9277 
4240 
297 
3103 
33 
428 
379 
5036 
2132 
1246 
1605 
44 
10 
1200 
1191 
406 
39 
17 
255 
91 
384 
10 
-
0 
-
9 
. 4 0 
% 
100,0 
45,7 
3,2 
33,4 
0,4 
4,6 
4,1 
54,3 
23,0 
13,4 
17,3 
0,5 
o j 
100,0 
99,2 
33,8 
3,2 
1,4 
21,3 
7,5 
32,0 
0,8 
-
0,0 
-
0,8 
TOTAL 
HA 
105317 
47704 
21893 
20317 
2930 
1380 
1185 
57614 
45205 
6501 
5440 
115 
352 
11444 
11410 
4788 
2425 
1297 
850 
412 
1638 
34 
5 
0 
0 
29 
% 
100,0 
45,3 
20,8 
19,3 
2,8 
1,3 
1.1 
54,7 
42,9 
6,2 
5,2 
0,1 
0,3 
100,0 
99,7 
41,8 
21,2 
11,3 
7,4 
3,6 
14,3 
0,3 
0.0 
0,0 
0,0 
0,3 
106 
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LEMON TREES / CITRONNIERS / ZITRONENBÄUME 
VI.1-EUR 12 VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE VI.1-EUR12 : VARIETES PAR PAYS ETZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY /PAYS 
VARIETY/VARIETE 
ADAMO­
POULOU 
BERNA 
(GROUPE) 
COMUNE EUREKA FEMINE-
LLODI 
TERESA 
FEMINELLO 
OVALE 
INTER 
DONATO 
KARI STIM LISBOA 
EUR 12 
ELUS 
PELOPOMSSOS 
KENTRIKI ELUS KAI EVIA 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-EST 
SUD-OUEST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
ITALIA 
SICIUA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 
339 
339 
95 
94 
150 
-
. 
-----
-
. 
27945 
-
. 
--
27945 
95 
10493 
13064 
4074 
43 
176 
-
. 
2344 
1935 
566 
260 
1109 
409 
_ 
389 
-- . 20 
-
-
-
3053 
223 
52 
1 
170 
2807 
2 
2601 
114 
82 
-8 
16 
16 
2023 
588 
584 
3 
1 
-
■ . 
-----
1 
1 
1434 
16661 578 
111 
80 
31 
­
­
. 
­­
1138 
1138 
767 
314 
57 
­
_ 
­­
149 
116 
66 
50 
­
6 
0 
5 
1 
16660 467 
1264 
113 
23 
35 
15644 
578 
78 
361 
288 
166 
1 
12 
27 
LEMON TREES / CITRONNIERS / ZITRONENBAUME 
VI.1-EUR 12 : VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE VI.1-EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 
VARIETY/VARIETE 
LUNARIO 
SFUSATO 
LUNARIO 
TONDO 
LUNERO 
4 SAISONS 
MAGLINI MESERO 
(GRUPO) 
MONA-
CHELLO 
REAL OTHERS 
AUTRES 
TOTAL 
hA % 
EUR 12 
ELUS 
PELOPOMSSOS 
KENTRIKI ELUS KAI EVIA 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-EST 
SUD-OUEST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
TTAUA 
SICIUA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 
581 
103 
103 
475 
1009 
1007 
-62 
-413 
3 
809 
148 
16 
33 
2 
462 
55 
42 
5 
8 
5471 
5467 
5195 
271 
1 
396 
13 
11713 
11713 
5624 
­­66 
25 
92 
10 
10 
3 
­­. 1 
­
­
2001 
7552 
2140 
5 
15 
­
. 
246 
­
­
­­
246 
. 
236 
io 
­­­
­
. 
5531 
335 
39 
47 
249 
341 
39 
29 
61 
188 
­24 
11 
11 
84868 
10307 
7486 
1076 
1745 
43971 
149 
15757 
20802 
6754 
193 
316 
39 
39 
100,00 
12,14 
8,82 
1,27 
2,06 
51,81 
0,18 
18,57 
24,51 
7,96 
0,23 
0,37 
0,05 
0,05 
5624 
5067 
201 
60 
295 
-
4295 
3337 
89 
159 
710 
549 
29962 
26410 
1357 
337 
1859 
509 
35,30 
31,12 
1,60 
0,40 
2,19 
0,69 
108 
LEMON TREES / CITRONNIERS / ZITRONENBÄUME 
VI.2-EUR 12 : DENSITY BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE VI-2-EUR 12 : DENSITE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
COUNTRY/PAYS 
EUR 12 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
KENTRIKI ELLAS KAI EVIA 
OTHER ZONES 
ESPANA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
a DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-OUEST 
SUD-EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
rrAUA 
SICIUA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 
DENSITY CUSSES (TREES / HA) / CUSSES DE DENSTTE (ARBRES / HA) 
<250 
8095 
1004 
432 
219 
353 
651 
2 
85 
161 
339 
14 
50 
0 
. 
0 
-
-
6372 
5280 
400 
143 
548 
68 
250 - 374 
34871 
4939 
3432 
485 
1022 
26098 
. 
6 
9382 
15157 
1430 
21 
101 
1 
. -
1 
-
-
3698 
3043 
115 
82 
458 
135 
375 - 499 
18854 
3897 
3414 
209 
274 
9085 
. 
26 
4905 
2070 
1936 
36 
112 
25 
. 
25 
-
-
5731 
4963 
448 
95 
224 
117 
500-624 
12324 
424 
207 
157 
60 
2848 
. 
75 
113 
726 
1812 
88 
34 
4 
-
4 
-
-
8960 
8281 
360 
15 
304 
89 
625 - 749 
6632 
15 
-
6 
9 
3116 
. 
26 
824 
1327 
901 
24 
14 
3 
-
3 
-
-
3383 
3213 
33 
1 
136 
115 
> - 7 5 0 
4092 
28 
1 
-
27 
2173 
-
13 
448 
1362 
335 
10 
4 
6 
-
6 
-
-
1819 
1630 
-
1 
187 
66 
TOTAL 
84868 
10307 
7486 
1076 
1745 
43971 
-
149 
15757 
20802 
6754 
193 
316 
39 
. 
39 
-
-
29962 
26410 
1357 
337 
1859 
589 
LEMON TREES / CITRONNIERS / ZITRONENBAUME 
VL3-EUR 12 : AGE BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE VL3-EUR 12 : AGE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
COUNTRY/PAYS 
HA 
AGE CUSSES (YEARS) / AGE CUSSES (YEARS) 
0 - 4 5 - 9 10-14 15-24 25-39 > = 40 TOTAL 
ELUS 
PELOPOMSSOS 
KENTRIKI ELLAS KAI EVIA 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-OUEST 
SUD-EST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
TTAUA 
SICIUA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 
3649 
835 
552 
107 
176 
807 
61 
441 
123 
161 
16 
4 
5814 
807 
594 
72 
141 
2199 
20 
543 
897 
688 
32 
18 
14488 
1356 
816 
228 
312 
8209 
7 
2015 
4760 
1226 
98 
103 
28666 
3110 
2378 
291 
441 
19426 
17 
7402 
10713 
1117 
31 
146 
23427 
2941 
2353 
235 
353 
10866 
28 
4668 
4308 
1818 
12 
31 
8824 
1258 
793 
143 
322 
2464 
16 
686 
1 
1744 
4 
13 
84868 
10307 
7486 
1076 
1745 
43971 
149 
15757 
20802 
6754 
193 
316 
13 
13 
12 
12 
39 
39 
1936 
1433 
196 
37 
269 
59 
2664 
2342 
104 
45 
173 
137 
4780 
3813 
510 
59 
398 
130 
5982 
5484 
195 
36 
268 
147 
9530 
9084 
134 
34 
278 
86 
5071 
4254 
218 
126 
472 
30 
29962 
26410 
1357 
337 
1859 
589 
109 
LEMON TREES / CITRONNIERS / ZITRONENBÄUME 
VI.4-MAIN VARIETIES BY DENSTTY AND AGE CUSSES VI.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSTTE ET CUSSES DAGE 
EUR-12 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 
AGE C U S S E S (YEARS) / C U S S E S D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 25-39 » 4 0 TOTAL 
GROUPE BERNA 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
FEMMINELLO OVALE 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
GROUPE MESERO 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
MONACHELLO 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
MAGLINI 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
5 
96 
37 
25 
13 
13 
189 
361 
90 
135 
244 
78 
196 
1105 
1 
68 
35 
4 
5 
24 
137 
119 
1 
11 
0 
-
22 
152 
34 
115 
114 
10 
-
273 
183 
571 
828 
120 
22 
72 
1794 
702 
941 
1160 
403 
117 
327 
3649 
41 
787 
211 
122 
105 
186 
1452 
292 
306 
157 
14 
18 
5 
791 
4 
195 
65 
68 
15 
77 
423 
9 
. 34 
75 
2 
-
120 
10 
158 
136 
13 
1 
318 
304 
792 
1205 
198 
134 
77 
2709 
660 
2237 
1809 
489 
275 
344 
5814 
104 
2412 
858 
730 
878 
562 
5565 
553 
545 
320 
480 
47 
62 
2008 
29 
1082 
220 
89 
97 
99 
1616 
1051 
2 
24 
44 
50 
0 
1171 
60 
278 
233 
3 
-
574 
364 
1331 
1077 
478 
169 
136 
3556 
2161 
5651 
2731 
1823 
1241 
880 
14488 
123 
7680 
2830 
150 
852 
212 
11847 
1494 
603 
657 
646 
662 
120 
4182 
16 
4640 
795 
298 
246 
484 
6479 
15 
0 
84 
224 
29 
16 
369 
134 
979 
717 
48 
1 
1879 
571 
1358 
1197 
454 
261 
70 
3910 
2353 
15260 
6280 
1820 
2052 
902 
28666 
122 
5267 
808 
333 
258 
212 
7001 
1205 
475 
663 
1296 
1009 
443 
5091 
13 
1413 
857 
117 
114 
83 
2598 
3 
1 
86 
3056 
129 
22 
3297 
90 
797 
883 
56 
-
1826 
294 
903 
1760 
416 
162 
80 
3615 
1726 
8857 
5057 
5273 
1672 
841 
23427 
60 
779 
312 
462 
213 
46 
1892 
123 
206 
414 
1201 
875 
664 
3485 
9 
179 
47 
178 
43 
5 
461 
33 
56 
79 
293 
48 
0 
515 
9 
197 
380 
15 
-
601 
233 
507 
586 
367 
95 
83 
1871 
493 
1924 
1818 
2517 
1274 
798 
8824 
474 
17022 
5056 
1823 
2320 
1251 
27945 
4029 
2225 
2347 
3880 
2690 
1489 
16661 
73 
7577 
2019 
753 
519 
773 
11713 
1235 
60 
317 
3692 
258 
61 
5624 
337 
2524 
2463 
145 
2 
5471 
1948 
5462 
6653 
2031 
843 
518 
17455 
8095 
34871 
18854 
12324 
6632 
4092 
84868 
110 
LEMON TREES / CITRONNIERS / ZITRONENBÄUME 
VI.4­MAN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CUSSES VI.4­VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSTTE ET CUSSES DAGE 
ELUS 
HA 
VARIETIES AND DENSTTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 
AGE C U S S E S (YEARS) / C U S S E S D'AGE (ANNEES) 
0­4 5­9 10­14 15­24 25­39 » 4 0 TOTAL 
COMUNE 
KARYSTINI 
MAGLINI 
<2S0 
250­374 
375­499 
500­624 
625­749 
» 7 5 0 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
FEMMINELLO DI S.TERESA 
<250 
250­374 
375­499 
500­624 
625­749 
» 7 5 0 
TOTAL 
ADAMOPOULOU 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
31 
115 
114 
10 
­
270 
7 
9 
1 
­
. 
17 
2 
9 
6 
2 
­
19 
6 
161 
26 
1 
10 
158 
136 
13 
­
317 
6 
78 
47 
1 
. 
132 
2 
38 
24 
1 
­
65 
14 
82 
24 
­
60 
278 
233 
3 
­
574 
98 
164 
110 
11 
9 
392 
16 
35 
56 
10 
6 
123 
19 
53 
21 
­
134 
979 
717 
48 
1 
1879 
121 
282 
121 
35 
1 
560 
18 
169 
153 
27 
­
367 
21 
57 
34 
­
90 
797 
883 
56 
­
1826 
115 
173 
203 
11 
. 
502 
22 
188 
139 
73 
­
422 
16 
16 
19 
­
9 
197 
380 
15 
­
601 
41 
187 
73 
31 
. 
332 
8 
57 
68 
9 
­
142 
0 
3 
15 
­
334 
2524 
2463 
145 
1 
5467 
388 
893 
555 
89 
10 
1935 
68 
496 
446 
122 
6 
1138 
76 
372 
139 
1 
134 120 33 112 51 18 588 
1 
34 
7 
20 
. 
62 
54 
180 
37 
1 
­1 
273 
101 
506 
191 
34 
­1 
835 
1 
34 
21 
11 
. 
67 
1 
48 
54 
3 
­­106 
34 
438 
306 
29 
­­807 
­54 
8 
5 
2 
69 
33 
23 
41 
6 
. 2 
105 
226 
607 
469 
35 
6 
13 
1356 
18 
33 
23 
3 
1 
78 
10 
41 
47 
11 
­5 
114 
322 
1561 
1095 
124 
1 
7 
3110 
­45 
2 
­
. 
47 
15 
20 
39 
4 
8 
7 
93 
258 
1239 
1285 
144 
8 
7 
2941 
• 16 
. ­
_ 
16 
5 
126 
15 
3 
. . 149 
63 
586 
551 
58 
­­1258 
20 
216 
61 
39 
3 
339 
118 
43β 
233 
28 
8 
15 
840 
1004 
4939 
3897 
424 
15 
28 
10307 
111 
LEMON TREES / CITRONNIERS / ZITRONENBÄUME 
VI.4­MAIN VARIETIES BY DENSTTY AND AGE CUSSES VI.4­VARETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSTTE ET CUSSES D'AGE 
ESPANA 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 
AGE CUSSES (YEARS) / CUSSES D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 25-39 »40 TOTAL 
GROUPE BERNA <250 250-374 375-499 500-624 625-749 »750 TOTAL 
GROUPE MESERO 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
»750 
TOTAL 
EUREKA 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
»750 
TOTAL 
<250 250-374 375-499 500-624 625-749 »750 TOTAL 
LUNERO (4 salsons) <250 250-374 375-499 500-624 625-749 »750 TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
»750 
TOTAL 
COMUNE 
TOTAL <250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
»750 
TOTAL 
5 
96 
37 
25 
13 
13 
189 
1 
68 
35 
4 
5 
24 
137 
0 
10 
345 
1 
0 
4 
360 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
2 
6 
7 
2 
1 
19 
4 
1 
26 
30 
1 
38 
100 
11 
178 
449 
68 
21 
80 
807 
41 
787 
211 
122 
105 
186 
1452 
4 
195 
65 
68 
15 
77 
423 
1 
40 
15 
4 
9 
16 
85 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
3 
3 
6 
11 
17 
4 
2 
43 
2 
171 
5 
11 
3 
1 
192 
50 
1199 
308 
223 
137 
282 
2199 
104 
2412 
858 
730 
878 
582 
5565 
29 
1082 
220 
89 
97 
99 
1616 
12 
391 
405 
4 
2 
28 
841 
1 
1 
2 
5 
6 
16 
30 
7 
12 
39 
40 
12 
8 
117 
3 
6 
8 
12 
3 
8 
41 
156 
3905 
1532 
880 
997 
740 
8209 
123 
7680 
2830 
150 
852 
212 
11847 
16 
4640 
795 
298 
246 
484 
6479 
43 
398 
215 
3 
159 
1 
819 
0 
0 
13 
39 
0 
0 
53 
3 
36 
12 
31 
24 
3 
110 
5 
84 
10 
6 
5 
8 
118 
190 
12838 
3875 
528 
1287 
708 
19426 
122 
5267 
808 
333 
258 
212 
7001 
13 
1413 
857 
117 
114 
83 
2598 
2 
295 
366 
6 
3 
3 
674 
0 
0 
320 
1 
0 
0 
321 
4 
9 
39 
13 
6 
2 
72 
7 
15 
150 
19 
5 
5 
201 
148 
6998 
2539 
489 
386 
306 
10866 
80 
779 
312 
462 
213 
46 
1892 
9 
179 
47 
178 
43 
5 
461 
1 
8 
5 
5 
7 
1 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
7 
9 
9 
Λ 
4 
36 
3 
6 
8 
7 
21 
1 
48 
96 
979 
383 
662 
288 
57 
2464 
474 
17022 
5056 
1823 
2320 
1251 
27945 
73 
7577 
2019 
753 
519 
773 
11713 
59 
1141 
1352 
23 
180 
52 
2807 
1 
2 
33ô 
47 
7 
Ιό 
40? 
20 
72 
116 
117 
52 
20 
396 
24 
283 
207 
86 
39 
61 
700 
651 
26098 
9085 
2848 
3116 
2173 
43971 
112 
LEMON TREES / CITRONNIERS / ZITRONENBÄUME 
VI.4-MAM VARETES BY DENSTTY AND AGE CUSSES VI.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSITE ET CUSSES DAGE 
FRANCE 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
AGE CUSSES (YEARS) / CUSSES D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 25-39 » 4 0 TOTAL 
EUREKA 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
LUNERO (4 SAISONS) 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
LUNARIO SFUSATO (PALERMO) 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
FEMMINELLO DI S.TERESA 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
0 
2 
3 
--5 
0 
1 
5 
3 
1 
2 
13 
. -
-
-1 
-1 
. 
. 4 
1 
2 
0 
8 
. 
1 
• 
-0 
1 
m 
. 10 
-
• 2 
12 
. 
-
-
-0 
0 
m 
. 0 
-0 
1 
1 
12 
1 
1 
1 
16 
0 
1 
5 
1 
4 
10 
0 
7 
3 
1 
o 
11 
0 
1 
25 
4 
3 
6 
39 
113 
LEMON TREES / CITRONNIERS / ZITRONENBÄUME 
VI.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CUSSES VI.4-VARETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSITE ET CLASSES D'AGE 
ITALIA 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 
AGE C U S S E S (YEARS) / C U S S E S D'AGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 25-39 » 4 0 TOTAL 
FEMMINELLO OVALE 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
MONACHELO 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
»750 
TOTAL 
SIAGARA BIANCA 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
»750 
TOTAL 
FEMMINELLO DI S.TERESA 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
LUNARIO TONDO (ARANCINO) 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
»750 
TOTAL 
361 
90 
135 
244 
78 
196 
1105 
119 
1 
11 
0 
-
22 
152 
61 
24 
261 
18 
-
-
364 
_ 
15 
13 
0 
-
-
28 
3 
2 
32 
0 
. 
4 
42 
33 
116 
33 
23 
11 
18 
246 
583 
248 
490 
286 
89 
239 
1936 
292 
305 
157 
14 
18 
5 
791 
9 
-
34 
75 
2 
-
120 
164 
33 
126 
53 
45 
40 
527 
9 
96 
71 
30 
-
1 
207 
3 
3 
305 
1 
. 
-
311 
38 
67 
477 
37 
22 
7 
707 
574 
570 
1170 
210 
87 
53 
2664 
553 
545 
320 
480 
47 
62 
2008 
1051 
2 
24 
44 
50 
0 
1171 
47 
129 
132 
313 
73 
23 
718 
27 
44 
85 
7 
5 
1 
169 
6 
294 
28 
5 
0 
-
334 
92 
103 
110 
38 
14 
25 
381 
1776 
1118 
638 
887 
130 
112 
4780 
1494 
603 
657 
646 
662 
120 
4182 
15 
0 
84 
224 
29 
16 
369 
2 
26 
142 
11 
23 
5 
208 
139 
28 
156 
124 
-
18 
466 
77 
8 
47 
6 
1 
-
139 
30 
143 
131 
132 
39 
17 
618 
1819 
813 
1277 
1143 
755 
175 
5982 
1205 
475 
663 
1296 
1009 
443 
5091 
3 
1 
86 
3056 
129 
22 
3297 
0 
0 
24 
64 
2 
-
90 
17 
12 
145 
152 
3 
9 
338 
3 
37 
112 
-
-
-
152 
73 
73 
187 
71 
135 
24 
563 
1301 
599 
1216 
4638 
1278 
498 
9530 
123 
206 
414 
1201 
875 
664 
3485 
39 
56 
79 
293 
48 
0 
515 
13 
12 
123 
54 
3 
-
204 
37 
. 94 
79 
15 
4 
228 
1 
2 
19 
-
1 
6 
29 
106 
74 
151 
168 
43 
67 
610 
319 
350 
880 
1796 
985 
741 
5071 
4029 
2225 
2347 
3880 
2690 
1489 
16660 
1235 
60 
317 
3692 
258 
61 
5624 
287 
290 
806 
514 
146 
68 
2111 
229 
154 
562 
393 
22 
33 
1434 
94 
346 
542 
12 
2 
10 
1007 
498 
581 
1156 
468 
264 
158 
3126 
6372 
3698 
5731 
8360 
3383 
1813 
23362 
114 
■■ 
LEMON TREES / CITRONNIERS / ZITRONENBÄUME 
VI.4­MAN VARIETES BY DENSITY AND AGE CUSSES VU­VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSITE ET CUSSES DAGE 
PORTUGAL 
HA 
V A R I E T E S AND DENSTTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 
AGE C U S S E S (YEARS) / C U S S E S D A G E (ANNEES) 
0­4 5­9 10­14 15­24 25­39 » 4 0 TOTAL 
GALEGO 
LISBOA 
LUNARIO 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
V I U FRANCA 
EUREKA 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
­2 
1 
1 
0 
­4 
. 
1 
1 
­1 
4 
7 
0 
0 
1 
_ 
1 
. 
­­3 
­­3 
­
­­­0 
0 
6 
2 
22 
8 
5 
1 
44 
6 
6 
24 
12 
7 
5 
59 
1 
2 
5 
6 
19 
­33 
m 
3 
2 
2 
7 
. 14 
2 
0 
1 
. 
3 
. 
0 
0 
­1 
­1 
0 
­­­­0 
0 
23 
13 
17 
23 
9 
86 
1 
30 
21 
26 
49 
9 
137 
­7 
1 
1 
­1 
10 
0 
0 
­11 
9 
2 
22 
4 
3 
­
. 
8 
0 
• 0 
­1 
­1 
1 
­­0 
­1 
4 
9 
17 
10 
38 
10 
88 
4 
22 
22 
21 
48 
13 
130 
13 
11 
6 
4 
­1 
34 
0 
4 
7 
10 
1 
1 
23 
8 
3 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
­2 
3 
1 
­0 
­0 
1 
8 
23 
17 
11 
8 
7 
75 
22 
47 
33 
25 
9 
11 
147 
1 
8 
0 
0 
0 
22 
32 
15 
1 
1 
1 
0 
4 
21 
3 
0 
­
. 
4 
. 
­­• ­­­
­
5 
­­1 
6 
4 
10 
7 
1 
0 
2 
24 
20 
22 
13 
2 
0 
29 
86 
1 
2 
1 
­­­4 
„ 
­0 
­­. 0 
­
• ­
. 
­
. 
­­0 
­­0 
14 
7 
3 
1 
1 
0 
26 
15 
9 
4 
1 
1 
0 
30 
16 
33 
14 
11 
20 
23 
117 
15 
8 
10 
24 
18 
11 
87 
18 
7 
2 
0 
27 
1 
0 
0 
3 
1 
2 
8 
2 
5 
0 
0 
1 
8 
37 
74 
80 
48 
75 
29 
343 
68 
135 
117 
89 
115 
66 
589 
115 
VL5-EUR 12 : MAIN VARIETIES BY AGE CUSSES 
LEMON TREES / CITRONNIERS / ZITRONENBÄUME 
V1.5-EUR 12 : PRINCIPALES VARIETES PAR CUSSES DAGE 
COUNTRY /PAYS 
VARIETY/VARIETE 
EUR 12 TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
GROUPE BERNA 
FEMMINELLO OVALE 
GROUPE MESERO 
MONACHELO 
MAGLINI 
OTHERS/AUTRES 
ELUS TOTAL 
OF WHICH / DONT: 
MAGLINI 
COMUNE 
KARYSTIM 
FEMMINELLO DI S.TERESA 
ADAMOPOULOU 
OTHERS/AUTRES 
ESPAÑA TOTAL 
OF WHICH / DONT: 
GROUPE BERNA 
GROUPE MESERO 
EUREKA 
COMUNE 
LUNERO (4 saisons) 
OTHERS/AUTRES 
FRANCE TOTAL 
OF WHICH / DONT: 
EUREKA 
LUNERO (4 saisons) 
LUNARIO SFUSATO (PALERMO) 
FEMMINELLO DI S.TERESA 
OTHERS/AUTRES 
ITALIA TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
FEMMINELLO OVALE 
MONACHELO 
SIAGARA BIANCA 
FEMMINELLO DI S.TERESA 
LUNARIO TONDO (ARANCINO) 
OTHERS/AUTRES 
PORTUGAL TOTAL 
OF WHICH / DONT: 
LUNARIO 
GALEGO 
LISBOA 
VIU FRANCA 
EUREKA 
OTHERS/AUTRES 
AGE CUSSES (YEARS)/ AGE CUSSES (YEARS) 
0 
HA 
3649 
189 
1105 
137 
152 
273 
1794 
835 
270 
17 
19 
194 
62 
273 
807 
189 
137 
360 
2 
19 
100 
13 
4 
3 
0 
-
5 
1936 
1105 
152 
364 
28 
42 
246 
59 
4 
7 
1 
3 
0 
44 
4 
% 
100,0 
5,2 
30,3 
3,7 
4,2 
7,5 
49,2 
100,0 
32,3 
2,0 
2,3 
23,2 
7,4 
32,7 
100,0 
23,4 
16,9 
44,7 
0,2 
2,3 
12,4 
100,0 
30,8 
23,9 
3,6 
-
41,7 
100,0 
57,1 
7,8 
18,8 
1,4 
2,2 
12,7 
100,0 
6,1 
11,4 
2,5 
5,4 
0,0 
74,6 
5 
HA 
5814 
1452 
791 
423 
120 
318 
2709 
807 
317 
132 
65 
120 
67 
106 
2199 
1452 
423 
85 
3 
43 
192 
8 
4 
2 
-
1 
1 
2664 
791 
120 
527 
207 
311 
707 
137 
33 
14 
3 
1 
0 
86 
9 
% 
100,0 
25,0 
13,6 
7,3 
2,1 
5,5 
46,6 
100,0 
39,3 
16,4 
8,1 
14,9 
8,3 
13.1 
100,0 
66,0 
19,2 
3,9 
0,2 
2,0 
8,7 
100,0 
53,0 
31,3 
-
7,3 
8,3 
100,0 
29,7 
4,5 
19,8 
7,8 
11,7 
26,6 
100,0 
24,3 
10,0 
2,4 
0,6 
0,0 
62,6 
10 
HA 
14488 
5565 
2008 
1616 
1171 
574 
3556 
1356 
574 
392 
123 
93 
69 
105 
8209 
5565 
1616 
841 
30 
117 
41 
12 
8 
4 
-
-
1 
4780 
2008 
1171 
718 
169 
334 
381 
130 
10 
22 
8 
1 
1 
88 
- 1 4 
% 
100,0 
38,4 
13,9 
11,2 
8,1 
4,0 
24,5 
100,0 
42,3 
28,9 
9,1 
6,9 
5,1 
7,7 
100,0 
67,8 
19,7 
10,2 
0,4 
1.4 
0,5 
100,0 
60,7 
28,6 
-
-
10,7 
100,0 
42,0 
24,5 
15,0 
3,5 
7,0 
8,0 
100,0 
7,8 
17,2 
5,9 
0,9 
0,8 
67,4 
15 
HA 
28666 
11847 
4182 
6479 
369 
1879 
3910 
3110 
1879 
560 
367 
112 
78 
114 
19426 
11847 
6479 
819 
53 
110 
118 
1 
0 
0 
1 
-
0 
5982 
4182 
369 
208 
466 
139 
618 
147 
34 
23 
11 
3 
1 
75 
- 2 4 
S 
100,0 
41,3 
14,6 
22,6 
1,3 
6,6 
13,6 
100,0 
60,4 
18,0 
11,8 
3,6 
2,5 
3,7 
100,0 
61,0 
33,4 
4,2 
0,3 
0,6 
0,6 
100,0 
12,9 
23,0 
38,8 
-
25,2 
100,0 
69,9 
6,2 
3,5 
7,8 
2,3 
10,3 
100,0 
23,4 
15,4 
7,5 
1,9 
0,7 
51,0 
25 
HA 
23427 
7001 
5091 
2598 
3297 
1826 
3615 
2941 
1826 
502 
422 
51 
47 
93 
10866 
7001 
2538 
674 
321 
72 
201 
4 
-
-
-
-
4 
9530 
5091 
3297 
90 
338 
152 
563 
86 
32 
21 
4 
-
6 
24 
- 3 9 
% 
100,0 
29,9 
21,7 
11,1 
14,1 
7,8 
15,4 
100,0 
62,1 
17,1 
14,3 
1,7 
1,6 
3,2 
100,0 
64,4 
23,9 
6,2 
3,0 
0,7 
1,9 
100,0 
-
-
-
-
100,0 
100,0 
53,4 
34,6 
0,9 
3,5 
1,6 
5,9 
100,0 
36,8 
24.5 
4,1 
-
6,5 
28,1 
> 
HA 
8824 
1892 
3485 
461 
515 
601 
1871 
1258 
601 
332 
142 
18 
16 
149 
2464 
1892 
461 
27 
0 
36 
48 
1 
-
1 
-
-
-
5071 
3485 
515 
204 
228 
29 
610 
30 
4 
0 
-
0 
-
26 
- 4 0 
% 
100,0 
21,4 
39,5 
5,2 
5,8 
6,8 
21,2 
100,0 
47,8 
26,4 
11,3 
1.4 
1.3 
11,8 
100,0 
76,8 
18,7 
1,1 
0,0 
1,4 
1,9 
100,0 
-
100,0 
-
-
-
100,0 
68,7 
10,2 
4,0 
4,5 
0,6 
12,0 
100,0 
13,6 
0.1 
-
0,1 
-
86,3 
TOTAL 
HA 
84868 
27945 
16661 
11713 
5624 
5471 
17455 
10307 
5467 
1935 
1138 
588 
339 
840 
43971 
27945 
11713 
2807 
409 
396 
700 
39 
16 
10 
1 
1 
11 
29962 
16660 
5624 
2111 
1434 
1007 
3126 
589 
117 
87 
27 
8 
8 
343 
% 
100,0 
32,9 
15,6 
13,8 
6,6 
6,4 
20,6 
100,0 
53,0 
18,8 
11,0 
5 , / 
3.3 
8,1 
100,0 
63,6 
26,6 
6,4 
0,9 
0,5 
1.6 
100,0 
40,2 
26,7 
2.5 
1.:> 
29,1 
100,0 
55,6 
18,8 
7,0 
4.B 
3.4 
IO,-'· 
100,0 
19,9 
14,7 
4,6 
1.3 
1.3 
58,2 
116 
■ 
\ 
VII 
Small-fruited citrus 
Agrumiers à petits fruits 
Kleinfruchtige Zitrusgewächse 
SMALL-FRUITED CITRUS / AGRUMES A PETITS FRUITS / KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWÄCHSE 
VII.1 -EUR 12 : VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE VII.1 -EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY /PAYS 
EUR 12 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
KRITI 
NISSOI AIGAIOU 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-EST 
SUD-OUEST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
ITALIA 
SICIUA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 
VARIETY/VARIETE 
CLEMENTINES 
CLEMEN. 
DE 
CORSE 
1487 
464 
344 
6 
-
114 
57 
-
-
30 
27 
-
-
-
935 
935 
-
-
-
-
-
-
-
-
30 
CLEMEN. 
MULES 
34854 
6 
-
6 
-
-
33768 
-
2201 
28676 
781 
2038 
0 
73 
166 
166 
-
-
-
739 
660 
31 
44 
5 
175 
CLEMEN. 
POROU 
709 
701 
597 
12 
5 
87 
3 
-
3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
5 
COMUNE 
21433 
641 
78 
64 
10 
489 
1066 
-
316 
333 
8 
376 
33 
-
523 
523 
-
-
-
19136 
5706 
8036 
3970 
1424 
68 
FINA 
2470 
-
. 
-
-
-
1762 
-
61 
1350 
7 
283 
4 
57 
38 
38 
-
-
-
-
-
-
-
-
670 
MONTREAL 
7005 
-
-
-
-
-
2 
-
-
-
-
2 
-
-
18 
18 
-
-
-
6985 
6934 
19 
28 
5 
-
OROVAL 
7540 
5 
. 
-
-
5 
6866 
-
0 
6693 
171 
2 
-
-
52 
52 
-
-
-
567 
371 
68 
106 
23 
49 
TOMATERA 
33 
1 
1 
-
-
-
32 
-
-
32 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OTHERS 
AUTRES 
11758 
1469 
1401 
3 
27 
38 
9142 
-
381 
7455 
824 
477 
5 
-
47 
47 
-
-
-
428 
311 
0 
50 
67 
672 
TOTAL 
87289 
3287 
2421 
91 
42 
733 
52699 
. 
2963 
44569 
1818 
3177 
42 
130 
1780 
1780 
-
-
-
27855 
13981 
8153 
4198 
1523 
1669 
SMALL-FRUITED CITRUS / AGRUMES A PETITS FRUITS / KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWÄCHSE 
VII.1-EUR 12 : VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE VII.1-EUR 12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
COUNTRY /PAYS 
HA 
VARIETY/VARIETE 
MANDARINES 
AVANA COMMOM KARA 
TARDIVO 
ODI 
CIACULLI 
WILKING 
OTHERS 
AUTRES TOTAL 
EUR 12 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
KRITI 
NISSOI AIGAIOU 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-EST 
SUD-OUEST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
ITALIA 
SICILIA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 
11768 
11768 
7240 
2043 
1304 
1181 
1770 
1687 
788 
363 
472 
64 
80 
11 
68 
314 4401 
301 
301 
416 
4401 
4186 
160 
3 
52 
15113 
249 
148 
89 
1 
11 
22 
7 
7 
33781 
1936 
936 
452 
473 
75 
208 11289 11877 
19 19 
199 10730 11241 
84 84 
9 434 511 
22 
9 
9 
13 209 
711 
769 
176 
213 
553 
856 
17880 
12195 
2379 
1520 
1786 
2079 
118 
SMALL-FRUITED CITRUS / AGRUMES A PETITS FRUITS / KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWACHSE 
VU.1-EUR 12 VARIETIES BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE VU1-EUR12 : VARIETES PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY /PAYS 
VARIETY/VARIETE 
SATSUMAS 
CLAUSE-
UNA 
SALZARA SATSUMA 
OTHERS/ 
AUTRES TOTAL 
AUTRES 
AGRUMES 
TOTAL 
VARIETY/VARIETE 
HA % 
EUR 12 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
KRITI 
NISSOI AIGAIOU 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-EST 
SUO-OUEST 
LOIRE 
AUTRES ZONES 
ITALIA 
SICILIA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 
1471 26 
1468 
3 
1413 
52 
26 
26 
9764 
136 
116 
6 
8 
6 
9621 
346 
8594 
393 
267 
7 
14 
-
-
3389 
1 
. 
1 
-
-
2839 
4 
2820 
14 
-
• 
-
-
-
14650 
137 
116 
7 
8 
6 
13955 
353 
12854 
407 
319 
7 
14 
-
-
1137 
1 
-
-
1 
-
345 
4 
132 
1 
165 
16 
29 
0 
0 
136858 
5361 
3473 
550 
524 
814 
78876 
3339 
68796 
2310 
4172 
65 
194 
1789 
1789 
100,00 
3,92 
2,54 
0,40 
0,38 
0,59 
57,63 
2,44 
50,27 
1,69 
3.05 
0.05 
0.14 
1,31 
1,31 
546 
148 
57 
60 
280 
4 
546 
148 
57 
' 60 
280 
13 
209 
93 
56 
29 
30 
562 
46488 
26418 
10645 
5806 
3619 
4343 
33.97 
19,30 
7,78 
4,24 
2,64 
3.17 
119 
SMALL-FRUITED CITRUS / AGRUMES A PETITS FRUITS / KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWACHSE 
VII.2­EUR 12 : DENSTTY BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE VH.2­EUR 12 : DENSTTE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 
MANDARINES / MANDARINES 
EUR 12 
ELUS 
PELOPOMSSOS 
KRITI 
NISSOI AIGAIOU 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­EST 
TTAUA 
SICIUA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 
CLEMENTINES / CLEMENTINES 
EUR 12 
ELUS 
PELOPOMSSOS 
KRITI 
NISSOI AIGAIOU 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­EST 
ITALIA 
SICILIA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 
SATSUMAS / SATSUMAS 
EUR 12 
ELUS 
PELOPOMSSOS 
KRITI 
NISSOI AIGAIOU 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­EST 
ITALIA 
SICIUA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 
DENSITY CLASSES (TREES / HA) / CLASSES DE DENSTTE (ARBRES / HA) 
< 2 5 0 
6404 
89 
2 
10 
71 
6 
7 
­­3 
0 
4 
­­. ­
6123 
2096 
1917 
1328 
782 
185 
4345 
87 
39 
8 
1 
39 
155 
­5 
43 
31 
64 
1 
io 
48 
48 
3995 
470 
2555 
501 
468 
61 
357 
1 
­­1 
­
18 
­­9 
­9 
0 
0 
. 
­
337 
5 
53 
43 
237 
­
250 ­ 374 
1839 
164 
46 
54 
42 
22 
163 
­­133 
0 
22 
­8 
0 
0 
864 
305 
104 
48 
407 
648 
5059 
479 
198 
39 
21 
221 
1297 
­30 
522 
11 
703 
5 
28 
311 
311 
2621 
894 
718 
707 
302 
352 
210 
8 
5 
3 
­­
150 
­0 
63 
5 
73 
1 
8 
. 
­
50 
42 
3 
­5 
2 
375 ­ 499 
6042 
408 
123 
176 
81 
28 
904 
­11 
609 
1 
271 
­13 
8 
8 
3989 
3506 
219 
83 
181 
733 
19719 
2011 
1772 
6 
3 
230 
4393 
­531 
2900 
282 
615 
11 
54 
1142 
1142 
11390 
5606 
3122 
2278 
385 
782 
805 
26 
20 
2 
1 
3 
660 
­28 
561 
­63 
2 
6 
. 
­
112 
68 
­15 
23 
7 
5 0 0 ­ 6 2 4 
4992 
1023 
699 
208 
97 
19 
1329 
­0 
1293 
6 
28 
­1 
0 
0 
2352 
2039 
80 
53 
180 
287 
14061 
673 
378 
38 
16 
241 
6884 
­779 
5262 
61 
750 
19 
13 
212 
212 
6050 
4187 
1044 
571 
248 
243 
1624 
72 
65 
2 
2 
3 
1523 
­37 
1421 
­61 
3 
0 
. 
■ 
29 
18 
1 
2 
8 
1 
625 ­ 749 
5469 
143 
61 
1 
81 
­
3121 
­2 
2925 
17 
177 
­­
1 
1 
2073 
1855 
15 
7 
196 
132 
16540 
33 
31 
­­2 
13045 
­974 
11208 
44 
805 
4 
11 
62 
62 
3220 
2482 
519 
134 
Ö6 
179 
3248 
27 
26 
­1 
­
3204 
­37 
3066 
10 
90 
1 
0 
. 
­
14 
13 
­­2 
2 
> ­ 7 5 0 
9035 
109 
5 
3 
101 
­
6353 
­5 
6278 
60 
10 
­­. ­
2479 
2394 
44 
­41 
95 
27564 
4 
3 
­1 
­
26925 
­644 
24635 
1389 
241 
2 
14 
5 
5 
578 
341 
195 
8 
34 
53 
8406 
3 
­­3 
­
8400 
­251 
7733 
392 
23 
0 
0 
­
­
3 
3 
­­­
0 
TOTAL 
33781 
1936 
936 
452 
473 
75 
11877 
­19 
11241 
84 
511 
­22 
9 
9 
17880 
12195 
2379 
1520 
1786 
2079 
87289 
3287 
2421 
91 
42 
733 
52699 
­2963 
44569 
1818 
3177 
42 
130 
1780 
1780 
27855 
13981 
8153 
4198 
1523 
1669 
14650 
137 
116 
7 
8 
6 
13955 
­353 
12854 
407 
319 
7 
14 
­
­
546 
148 
57 
60 
280 
13 
OTHER SMALL CITRUS FRUITS / AUTRES AGRUMES A PETITS FRUITS 
75 280 
ELUS 
NISSOI AIGAIOU 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
375 205 85 118 1137 
■ 
­
5 
. 
. . 5 
0 
0 
. ­
44 
. 
0 
• 40 
2 
2 
. ­
70 
. 
io 
. 36 
4 
19 
1 
1 
84 
4 
34 
0 
32 
7 
6 
­• 
56 
. 
15 
0 
38 
1 
1 
­­
88 
. 
72 
1 
14 
1 
0 
1 
1 
345 
4 
132 
1 
165 
16 
29 
120 
KLEINFRUCHTIGE / SMALL-FRUITED CITRUS / AGRUMES A PETITS FRUITS 
Vlli-EURJ2: DENSTTY BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE VII.2-EUR 12 : DENSTTE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 
DENSITY CLASSES (TREES / HA) / CLASSES DE DENSTTE (ARBRES / HA) 
<250 250 - 374 375 - 499 500 - 624 625 - 749 > = 750 
FRANCE 
SUD-EST 
ITALIA 
SICIUA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 
13 
. 3 
-10 
57 
21 
5 
11 
3 
2 
216 
123 
46 
41 
26 
11 
182 
49 
42 
1 
-6 
71 
1 
1 
--1 
28 
2 
-1 
-1 
28 
209 
93 
56 
29 
30 
582 
SMALL CITRUS FRUITS TOTAL / AGRUMES A PETITS FRUITS TOTAL 
EUR 12 11180 7389 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
KRITI 
MSSOI AIGAIOU 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-EST 
TTALIA 
SICILIA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 
26940 20881 25341 45124 136858 
177 
41 
18 
73 
45 
185 
5 
55 
31 
81 
2 
11 
48 
48 
0468 
2572 
4528 
1872 
1496 
651 
249 
96 
63 
243 
1654 
30 
718 
16 
83/ 
7 
46 
311 
311 
3555 
1246 
836 
758 
715 
2445 
1915 
184 
85 
261 
6027 
571 
4080 
283 
985 
17 
92 
1150 
1150 
15614 
9225 
3382 
2401 
605 
1769 
1142 
248 
116 
263 
9819 
819 
8011 
68 
871 
30 
20 
212 
212 
8480 
6286 
1126 
626 
442 
203 
118 
1 
Ö2 
2 
19426 
1013 
17214 
71 
1110 
6 
12 
63 
63 
5309 
4350 
534 
141 
284 
116 
8 
3 
105 
-
41766 
900 
38718 
1841 
289 
3 
14 
5 
5 
3062 
2738 
240 
8 
76 
5361 
3473 
550 
524 
814 
78876 
3339 
68796 
2310 
4172 
65 
194 
1789 
1789 
46488 
26418 
10645 
5806 
3619 
303 1218 1704 601 341 175 4343 
121 
SMALL­FRUITED CITRUS / AGRUMES A PETITS FRUITS / KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWÄCHSE 
VII.3-EUR 12 : AGE BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE VII.MUR 12 : AGE PAR PAY8 ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/ PAYS 
MANOARINES / MANDARINES 
EUR 12 
ELUS 
PELOPOMSSOS 
KRITI 
NISSOI AIGAIOU 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-EST 
ITAUA 
SICIUA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 
CLEMENTINES / CLEMENTINES 
EUR 12 
ELUS 
PELOPOMSSOS 
KRITI 
NISSOI AIGAIOU 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-EST 
ITALIA 
SICIUA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 
SATSUMAS / SATSUMAS 
EUR 12 
ELUS 
PELOPOMSSOS 
KRITI 
NISSOI AIGAIOU 
OTHER ZONES 
ESPAÑA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD-EST 
ITAUA 
.SICIUA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 
AGE CUSSES (YEARS) / AGE CUSSES (YEARS) 
0 - 4 
5600 
22 
10 
3 
8 
1 
2889 
­7 
2678 
41 
163 
­­
1 
1 
1972 
1026 
476 
219 
251 
716 
9706 
699 
599 
­17 
83 
5865 
­370 
4874 
105 
436 
16 
4 
175 
175 
2240 
645 
953 
389 
252 
727 
2522 
9 
9 
­­­
2338 
­76 
2130 
63 
66 
3 
0 
­
­
173 
137 
17 
20 
­
1 
5 - 9 
6112 
183 
117 
54 
8 
4 
4235 
­1 
3963 
22 
244 
­6 
0 
0 
1365 
986 
299 
13 
61 
328 
15411 
1284 
963 
47 
­274 
9448 
­937 
6854 
1032 
576 
15 
33 
487 
487 
3700 
1876 
828 
649 
347 
493 
2899 
39 
38 
1 
­­
2765 
­19 
2668 
16 
54 
2 
6 
. 
­
92 
8 
37 
40 
7 
3 
1 0 - 1 4 
8323 
193 
93 
43 
48 
9 
1929 
­0 
1872 
20 
28 
­8 
7 
7 
5941 
3264 
757 
1143 
777 
253 
14651 
872 
595 
22 
4 
251 
7790 
­799 
5773 
364 
802 
6 
45 
114 
114 
5695 
3289 
1320 
788 
297 
180 
2451 
45 
35 
5 
1 
4 
2394 
­3 
2311 
10 
61 
1 
8 
. 
■ 
6 
4 
1 
. 1 
6 
1 5 - 2 4 
7204 
551 
336 
104 
84 
27 
1692 
­6 
1669 
1 
12 
­5 
0 
0 
4545 
3523 
780 
37 
205 
416 
22795 
395 
242 
16 
18 
119 
12259 
­431 
11063 
315 
404 
5 
41 
460 
460 
9520 
5658 
2070 
1421 
372 
162 
4441 
37 
28 
1 
6 
2 
4382 
­222 
3814 
319 
27 
1 
0 
­
­
21 
• 1 
­20 
1 
2 5 - 3 9 
4088 
474 
312 
81 
51 
30 
940 
­5 
877 
­55 
­3 
0 
0 
2385 
1957 
41 
74 
314 
289 
18233 
30 
21 
­3 
6 
11525 
­354 
10402 
0 
763 
1 
6 
543 
543 
6045 
2079 
2935 
871 
160 
90 
1810 
7 
6 
­1 
­
1791 
­17 
1681 
­92 
0 
0 
. 
­
11 
­­­11 
2 
> = 40 
2454 
513 
68 
167 
274 
4 
192 
­0 
183 
­9 
­­
0 
0 
1672 
1441 
26 
27 
178 
78 
6493 
7 
1 
6 
­­
5813 
­71 
5604 
1 
137 
­0 
1 
1 
655 
434 
48 
79 
94 
17 
527 
. 
­­­
285 
­16 
243 
• 20 
­• 
. 
­
243 
­­­243 
­
TOTAL 
33781 
1936 
936 
452 
473 
75 
11877 
­19 
11241 
84 
511 
­22 
9 
9 
17880 
12195 
2379 
1520 
1786 
2079 
87289 
3287 
2421 
91 
42 
733 
52699 
­2963 
44569 
1818 
3177 
42 
130 
1780 
1780 
27855 
13981 
8153 
4198 
1523 
1669 
14650 
137 
116 
7 
8 
6 
13955 
­353 
12854 
407 
319 
7 
14 
. 
• 
546 
148 
57 
60 
280 
13 
OTHER SMALL CITRUS FRUITS / AUTRES AGRUMES A PETITS FRUITS 
EUR 12 287 
ELUS 
NISSOI AIGAIOU 
ESPANA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA-
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
150 251 225 168 57 1137 
1 
1 
11 
. 
82 
­ ' 22 
6 
0 
. ­
51 
. 
7 
­31 
6 
7 
. ­
91 
4 
31 
1 
44 
2 
io 
. ­
26 
. 
1 
­14 
2 
10 
­­
49 
. 
10 
­36 
0 
2 
­
■ 
18 
. 
0 
­18 
­­
1 
1 
345 
4 
132 
1 
165 
16 
29 
122 
SMALL­FRUITED CITRUS / AGRUMES A PETITS FRUITS / KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWACHSE 
VU.3­EUR 12 : AGE BY COUNTRY AND PRODUCTION ZONE VII.3­EUR 12 : AGE PAR PAYS ET ZONE DE PRODUCTION 
HA 
COUNTRY/PAYS 
AGE CUSSES (YEARS) / AGE CUSSES (YEARS) 
0 ­ 4 5 ­ 9 10­14 15-24 25-39 >­40 
FRANCE 
SUD­EST 
ITALIA 
SICIUA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
PORTUGAL 
SMALL CITRUS FRUITS TOTAL / AGRUMES A PETTTS FRUITS TOTAL 
EUR 12 18115 24572 
ELLAS 
PELOPOMSSOS 
KRITI 
MSSOt AIGAIOU 
OTHER ZONES 
ESPANA 
ARAGON 
CATALUÑA 
C. VALENCIANA 
R. DE MURCIA 
ANDALUCÍA 
CANARIAS 
OTRAS ZONAS 
FRANCE 
SUD­EST 
TTALIA 
SICILIA 
CAUBRIA 
PUGLIA E BASILICATA 
ALTRE ZONE 
109 
60 
27 
9 
13 
67 
40 
19 
7 
13 
1 
60 
47 
9 
20 
7 
12 
112 
10 
6 
2 
-2 
188 
1 
---1 
118 
2 
---2 
37 
209 
93 
56 
29 
30 
582 
25675 34665 24300 9531 136858 
731 
618 
3 
26 
84 
1203 
454 
9764 
209 
747 
24 
4 
175 
175 
4494 
1867 
1473 
637 
516 
1506 
1118 
102 
Β 
278 
16498 
957 
13492 
1070 
904 
23 
52 
488 
488 
5196 
2888 
1172 
722 
415 
1110 
723 
70 
53 
264 
12204 
806 
9987 
395 
934 
10 
71 
121 
121 
11689 
6566 
2098 
1938 
1087 
983 
606 
121 
108 
148 
18359 
659 
16546 
635 
457 
7 
56 
460 
460 
14096 
9186 
2853 
1459 
599 
511 
339 
81 
55 
36 
14304 
376 
12970 
0 
946 
1 
11 
544 
544 
8442 
4036 
2976 
944 
486 
520 
69 
173 
274 
4 
6308 
87 
6036 
1 
184 
0 
1 
1 
2571 
1875 
74 
106 
517 
5361 
3473 
550 
524 
814 
78876 
3339 
68796 
2310 
4172 
65 
194 
1789 
1789 
46488 
26418 
10645 
5806 
3619 
PORTUGAL 1511 884 552 767 499 131 4343 
123 
SMALL-FRUITED CITRUS/ AGRUMIERS A PETITS FRUITS/ KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWACHSE 
VII.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CUSSES VII.4- VARIETE S PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSTTE ET CUSSES DAGE 
EUR-12 
HA 
VARIETIES AND DENSTTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 
AGE C U S S E S (YEARS) / C U S S E S D A G E (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 25-39 » 4 0 TOTAL 
MANDARINES / MANDARINES 
AVANA 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TARDIVO O DI CIACULLI 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
COMMON 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
CLEMENTINES / CLEMENTINES 
CLEMENTINE DE NULES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
COMUNE 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OROVAL 
MONTREAL 
342 
226 
128 
113 
116 
142 
1067 
59 
7 
135 
34 
43 
215 
493 
7 
2 
3 
5 
2 
1 
18 
222 
268 
553 
674 
786 
1517 
4021 
630 
504 
819 
825 
947 
1875 
5600 
5 
112 
245 
397 
686 
1184 
2629 
235 
211 
890 
255 
235 
224 
2050 
0 
15 
24 
28 
54 
180 
301 
27 
3 
56 
110 
104 
0 
302 
31 
207 
1159 
730 
729 
1569 
4424 
262 
15 
123 
19 
12 
11 
441 
2 
114 
315 
111 
138 
-
680 
3 
8 
10 
31 
4 
2 
57 
27 
172 
570 
474 
1307 
2384 
4933 
294 
308 
1019 
634 
1461 
2396 
6112 
16 
84 
656 
965 
1508 
3033 
6262 
314 
386 
922 
691 
277 
133 
2723 
5 
25 
176 
49 
149 
390 
734 
20 
110 
247 
204 
422 
46 
1049 
31 
257 
1445 
401 
401 
2050 
4584 
4343 
39 
283 
197 
85 
1 
4948 
48 
24 
395 
71 
52 
144 
735 
16 
21 
36 
46 
5 
3 
128 
25 
246 
276 
365 
394 
1205 
2512 
4432 
330 
990 
680 
537 
1353 
8323 
93 
126 
566 
344 
1546 
2676 
5958 
328 
611 
2075 
601 
223 
74 
3913 
5 
55 
106 
110 
232 
502 
1010 
26 
135 
634 
611 
339 
13 
1759 
46 
190 
595 
315 
366 
498 
2011 
688 
35 
1212 
568 
389 
127 
3020 
14 
45 
438 
238 
268 
259 
1262 
32 
46 
89 
351 
9 
6 
534 
62 
214 
372 
287 
539 
913 
2388 
796 
341 
2111 
1444 
1206 
1306 
7204 
36 
208 
703 
750 
2229 
4538 
8465 
435 
695 
3131 
1203 
711 
153 
6328 
6 
33 
235 
528 
665 
895 
2362 
52 
219 
1405 
983 
509 
58 
3225 
26 
136 
515 
350 
463 
925 
2415 
33 
14 
436 
155 
509 
160 
1306 
. 
-
77 
181 
57 
474 
788 
27 
48 
109 
264 
59 
3 
510 
103 
172 
244 
280 
293 
393 
1484 
163 
234 
865 
879 
917 
1029 
4088 
12 
382 
619 
1006 
2144 
3463 
7626 
2447 
473 
1553 
961 
323 
67 
5824 
0 
60 
227 
238 
276 
1405 
2205 
18 
5 
92 
256 
152 
67 
589 
62 
140 
391 
404 
394 
597 
1989 
12 
37 
52 
146 
261 
477 
985 
_ 
1 
14 
7 
24 
396 
442 
2 
14 
106 
229 
79 
93 
523 
74 
69 
67 
146 
39 
109 
504 
89 
121 
238 
528 
402 
1076 
2454 
13 
21 
540 
516 
1076 
1748 
3915 
46 
72 
116 
242 
55 
63 
594 
0 
20 
107 
55 
82 
605 
869 
. 
0 
36 
46 
0 
0 
82 
3 
66 
251 
112 
192 
408 
1033 
5681 
367 
2234 
1198 
1372 
917 
11768 
122 
192 
1374 
641 
582 
1489 
4401 
88 
138 
352 
926 
158 
108 
1770 
512 
1143 
2082 
2227 
3358 
6521 
15843 
6404 
1839 
6042 
4992 
5469 
9035 
33781 
181 
935 
3329 
4578 
9190 
16642 
34854 
3805 
2449 
8688 
3953 
1823 
715 
21433 
16 
208 
875 
1008 
1457 
3977 
7540 
143 
472 
2470 
2210 
1526 
183 
7005 
200 
996 
4356 
2313 
2544 
6047 
16457 
124 
SMALL-FRUITED CITRUS/ AGRUMIERS A PETITS FRUITS/ KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWÄCHSE 
VII.4-MAIN VARIETIES BY DENSTTY AND AGE CUSSES VII.4-VARETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSITE ET CUSSES DAGE 
EUR-12 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
AGE C U S S E S (YEARS) / C U S S E S DAGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 25-39 » 4 0 TOTAL 
C L E M E N T N E S / CLEMENTINES 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
SATSUMAS / SATSUMAS 
SATSUMA 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OWARI 
CUUSELL INA 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
O T H E R S / A U T R E S 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
298 
549 
2375 
1520 
1808 
3156 
9706 
2 
7 
27 
70 
123 
428 
657 
14 
6 
13 
6 
70 
119 
228 
0 
1 
16 
9 
78 
361 
465 
8 
42 
93 
no 
206 
713 
1173 
24 
56 
149 
195 
477 
1622 
2522 
386 
862 
3446 
2309 
2757 
5651 
15411 
2 
12 
159 
331 
303 
953 
1760 
40 
3 
5 
35 
35 
120 
238 
0 
1 
1 
4 
37 
551 
534 
40 
0 
27 
6 
42 
132 
307 
82 
15 
132 
376 
417 
1817 
2899 
OTHERS SMALL CTTRUS FRUTTS / AUTRES AGRUMES A PETITS FRUITS 
TANGERO 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
O T H E R S / A U T R E S 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
10 
15 
46 
44 
4 
1 
121 
1 
6 
39 
51 
14 
55 
166 
11 
21 
86 
95 
18 
57 
287 
1 
13 
52 
23 
1 
2 
93 
2 
8 
16 
10 
19 
3 
57 
3 
21 
68 
33 
20 
6 
150 
TOTAL SMALL CTTRUS FRUTTS / AGRUMES A PETTTS FRUITS, TOTAL 
<250 963 765 
250-374 1129 1207 
375-499 3428 4724 
500-624 2635 3351 
625-749 3250 4655 
» 7 5 0 6709 9870 
TOTAL 18115 24572 
505 
1118 
3977 
2581 
2706 
3764 
14651 
6 
49 
160 
294 
366 
1037 
1912 
1 
0 
14 
59 
66 
205 
345 
0 
1 
1 
21 
10 
69 
103 
0 
5 
9 
20 
57 
91 
8 
50 
180 
382 
463 
1368 
2451 
11 
62 
51 
20 
1 
4 
149 
5 
14 
24 
14 
8 
36 
102 
16 
77 
75 
34 
. 10 
40 
251 
4961 
1575 
5221 
3678 
3715 
6526 
25675 
555 
1291 
5989 
3815 
4576 
6569 
22795 
1 
25 
110 
341 
832 
2094 
3403 
3 
14 
21 
102 
170 
392 
702 
0 
0 
1 
9 
18 
254 
283 
10 
2 
7 
2 
7 
25 
53 
13 
41 
139 
455 
1027 
2765 
4441 
13 
75 
76 
9 
17 
3 
194 
2 
7 
7 
8 
5 
2 
31 
15 
83 
83 
17 
22 
5 
225 
1379 
1756 
8322 
5732 
6831 
10645 
34665 
2538 
1060 
2882 
2865 
3288 
5600 
18233 
2 
38 
40 
187 
737 
745 
1750 
23 
23 
0 
1 
2 
12 
2 
7 
24 
3 
1 
4 
3 
0 
2 
13 
6 
40 
46 
202 
762 
754 
1810 
13 
52 
32 
10 
2 
5 
115 
3 
9 
21 
9 
9 
3 
53 
16 
60 
53 
19 
11 
9 
168 
2722 
1395 
3847 
3965 
4979 
7391 
24300 
63 
180 
1050 
971 
1405 
2824 
6493 
1 
3 
87 
12 
99 
80 
282 
. 
-
-
-
• 
. 
-
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
224 
3 
12 
2 
2 
0 
243 
224 
7 
99 
15 
101 
81 
527 
14 
9 
7 
5 
1 
1 
37 
1 
9 
4 
3 
3 
1 
20 
14 
19 
10 
8 
3 
3 
57 
390 
327 
1398 
1521 
1912 
3983 
9531 
4345 
5059 
19719 
14061 
16540 
27564 
87289 
13 
135 
583 
1236 
2461 
5337 
9764 
58 
22 
53 
201 
364 
836 
1536 
1 
5 
21 
55 
146 
1243 
1471 
284 
48 
148 
132 
277 
990 
1880 
357 
210 
805 
1624 
3248 
8406 
14650 
62 
227 
264 
110 
27 
17 
708 
13 
53 
111 
94 
58 
101 
430 
75 
280 
375 
205 
85 
118 
1137 
11180 
7389 
26940 
20881 
25341 
45124 
136858 
.125 
SMALL­FRUITED CITRUS / AGRUMIERS A PETITS FRUITS/ KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWÄCHSE 
VII.4­MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CUSSES VII.4­VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSITE ET CUSSES DAGE 
ELUS 
HA 
VARIETES AND DENSTTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 
AGE C U S S E S (YEARS) / C U S S E S DAGE (ANNEES) 
0­4 5­9 10­14 15­24 25­39 » 4 0 TOTAL 
MANDARINES / MANDARINES 
COMMON 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
ENCORE 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
CLEMENTINES / CLEMENTINES 
CLEMENTINE POROU 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
COMUNE 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
SATSUMAS / SATSUMAS 
SATSUMA 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
7 
• 1 
3 
­­1 
1 
­6 
­­. 
7 
­
4 
3 
6 
8 
28 
1 
1 
47 
. 
26 
57 
43 
­5 
131 
­
5 
16 
19 
34 
44 
3 
2 
118 
. 
4 
22 
45 
1 
­
72 
3 
■ 
32 
45 
88 
350 
8 
6 
529 
. 
5 
4 
n ­­20 
1 
1 
27 
46 
81 
259 
56 
2 
471 
_ 
­1 
­­­1 
­
2 
2 
13 
101 
228 
74 
93 
511 
1 
­
1 
­­­2 
­
­
87 
129 
313 
912 
142 
104 
1887 
2 
35 
91 
99 
1 
5 
233 
4 
12 
16 
8 
­7 
7 
­­22 
4 
17 
40 
12 
2 
­75 
. 
6 
9 
29 
­
44 
2 
21 
540 
16 
­1 
580 
6 
44 
589 
57 
2 
1 
699 
­­6 
3 
­
9 
3 
32 
65 
76 
1 
6 
183 
4 
21 
61 
68 
7 
­161 
11 
82 
48 
65 
2 
208 
3 
52 
749 
103 
6 
2 
915 
18 
155 
858 
236 
15 
2 
1284 
2 
10 
22 
4 
. 38 
16 
23 
53 
83 
4 
2 
193 
10 
30 
125 
97 
4 
1 
267 
23 
103 
56 
60 
­
242 
13 
39 
237 
70 
4 
­
363 
46 
172 
418 
227 
8 
1 
872 
1 
3 
11 
24 
6 
. 
45 
32 
50 
93 
362 
8 
6 
551 
29 
96 
56 
5 
­186 
9 
65 
30 
28 
­
132 
6 
14 
16 
38 
3 
­77 
15 
108 
142 
122 
8 
­395 
1 
5 
17 
12 
2 
37 
27 
46 
82 
261 
56 
2 
474 
­1 
11 
­­12 
2 
­3 
4 
­
9 
. 
­­· 9 
­­
9 
2 
­4 
24 
­­30 
2 
­2 
2 
1 
7 
3 
13 
102 
228 
74 
93 
513 
­
■ 
­­­­
. 
. ­6 
­
6 
. 
­­1 
­­1 
. 
­­7 
­­7 
­­­­­­
89 
164 
408 
1023 
143 
109 
1936 
18 
97 
323 
244 
18 
1 
701 
45 
256 
146 
192 
2 
641 
24 
126 
1542 
237 
13 
3 
1945 
87 
479 
2011 
673 
33 
4 
3287 
1 
8 
26 
71 
27 
3 
136 
126 
SMALL­FRUITED CITRUS / AGRUMIERS A PETITS FRUITS/ KLEINFRUCHTIGE ZiTRUSGEWÄCHSE 
VII.4­MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CUSSES VII.4­VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSITE ET CUSSES DAGE 
ELUS . . 
HA 
VARIETIES AND DENSTTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 
TOTAL 
<250 
250­374 
375­499 
500­624 
625­749 
» 7 5 0 
TOTAL 
AGE C U S S E S (YEARS) / C U S S E S DAGE (ANNEES) 
0­4 
. . . 6 
3 
. 9 
5­9 
. 2 
10 
23 
4 
. 39 
10­14 
1 
3 
11 
24 
6 
. 45 
OTHERS SMALL CTTRUS FRUITS / AUTRES AGRUMES A PETITS FRUTTS 
<250 ' 
250­374 
375­499 
500­824 
625­749 
» 7 5 0 
TOTAL 
. . . 1 
. . 1 
. . ­. . . ­
TOTAL SMALL CITRUS FRUTTS / AGRUMES A PETITS FRUTTS, TOTAL 
<250 
250­374 
375­499 
500­624 
625­749 
» 7 5 0 
TOTAL 
14 
44 
596 
71 
5 
1 
731 
21 
189 
933 
335 
20 
8 
1506 
. . . . . . ­
63 
198 
488 
340 
18 
3 
1110 
15­24 
. 1 
5 
17 
12 
2 
37 
. . . . ■ -
­
47 
159 
240 
501 
28 
8 
983 
25­39 
. 2 
. 2 
2 
1 
7 
29 
48 
86 
287 
58 
3 
511 
» 4 0 
. ­­.' ­. . ­
. . . . ­. ­
3 
13 
102 
235 
74 
93 
520 
TOTAL 
1 
8 
26 
72 
27 
3 
137 
. . . 1 
­. 1 
177 
651 
2445 
1769 
203 
116 
5361 
127 
SMALL-FRUITED CITRUS/ AGRUMIERS A PETITS FRUITS/ KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWACHSE 
VII.4-MAIN VARIETIES BY DENSTTY AND AGE CUSSES VII.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSTTE ET CUSSES DAGE 
ESPANA 
HA 
VARIETIES AND DENSTTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
AGE CUSSES (YEARS) / CUSSES DAGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 25-39 »40 TOTAL 
MANDARINES / MANDARINES 
KARA 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
WILKING 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
CLEMENTINES / CLEMENTINES 
CLEMENTINE DE NULES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OROVAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
SATSUMAS / SATSUMAS 
OWARI 
CLAUSELLINA 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
-
. 
-12 
15 
27 
D 
α 0 
0 
0 
23 
24 
3 
42 
261 
465 
694 
1372 
2838 
3 
42 
261 
465 
707 
1410 
2889 
5 
71 
153 
334 
594 
1170 
2326 
0 
0 
1 
23 
48 
176 
247 
2 
58 
219 
606 
688 
1718 
3291 
7 
129 
372 
962 
1330 
3064 
5865 
4 
13 
4 
70 
119 
210 
0 
1 
16 
9 
78 
361 
465 
-
9 
-12 
11 
32 
0 
0 
0 
9 
2 
69 
80 
1 
56 
233 
282 
1267 
2285 
4123 
1 
56 
242 
291 
1280 
2365 
4235 
16 
65 
448 
929 
1464 
3032 
5953 
0 
5 
37 
44 
145 
379 
611 
12 
27 
169 
212 
372 
2092 2884 
28 
97 
655 
1185 
1982 
5502 
9448 
3 
3 
4 
35 
35 
120 
199 
0 
1 
1 
4 
35 
551 
592 
-
. 
-27 
18 
46 
0 
0 
0 
0 
27 
2 
29 
1 
24 
109 
259 
286 
1176 
1854 
1 
24 
109 
259 
339 
1196 
1929 
33 
105 
518 
811 
1545 
2676 
5689 
0 
10 
44 
99 
228 
501 
882 
3 
59 
91 
159 
389 
519 
1219 
36 
174 
652 
1069 
2162 
3696 
7790 
. 
-14 
59 
66 
205 
344 
0 
1 
1 
21 
10 
69 
103 
-
. 
-36 
63 
99 
0 
0 
0 
9 
17 
15 
41 
1 
4 
136 
144 
434 
832 
1552 
1 
4 
136 
153 
488 
910 
1692 
36 
208 
583 
690 
2214 
4538 
8268 
0 
31 
159 
432 
657 
895 
2174 
3 
35 
121 
176 
507 
975 
1816 
38 
273 
863 
1298 
3378 
6408 
12259 
3 
14 
21 
102 
170 
392 
702 
0 
0 
1 
9 
18 
254 
283 
-
3 
6 
49 
33 
90 
0 
1 
1 
5 
9 
3 
18 
1 
28 
122 
126 
217 
337 
831 
1 
29 
125 
136 
275 
373 
940 
12 
382 
612 
1006 
2144 
3463 
7618 
0 
44 
149 
231 
276 
1405 
2104 
19 
115 
182 
435 
436 
617 
1803 
31 
540 
942 
1671 
2856 
5485 
11525 
. 
---23 
-23 
0 
1 
2 
12 
2 
7 
24 
-
. 
--6 
6 
0 
5 
3 
4 
1 
1 
14 
0 
2 
26 
20 
30 
92 
171 
0 
7 
30 
24 
31 
99 
192 
13 
21 
540 
516 
1076 
1748 
3915 
0 
7 
99 
55 
82 
605 
848 
1 
56 
270 
128 
180 
416 
1051 
14 
84 
909 
699 
1338 
2769 
5813 
. 
------
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
11 
6 
137 
147 
301 
0 
7 
5 
27 
56 
112 
208 
6 
156 
888 
1296 
2929 6094 
11368 
7 
163 
904 
1329 
3121 
6353 
11877 
114 
852 
2853 
4285 
9038 
16627 
33768 
0 
96 
489 
884 
1436 
3962 
6866 
40 
349 
1052 
1715 
2572 6336 
12064 
155 1297 
4393 
6884 
13045 
26925 
52699 
6 
20 
52 
199 
364 
836 
1478 
1 
5 
21 
55 
143 
1242 
1468 
128 
SMALL-FRUITED CITRUS/AGRUMIERS A PETITS FRUITS/ KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWÄCHSE 
VII.4-MAIN VARIETIES BY DENSTTY AND AGE CUSSES VII.4-VARETES PRINCIPALES PAR CUS6ES DE DENSITE ET CUSSES DAGE 
ESPAÑA 
HA 
VARIETES AND DENSTTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 
AGE CUSSES (YEARS) / CUSSES DAGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 25-39 » 4 0 TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
1 
7 
46 
157 
313 
1138 
1663 
1 
12 
75 
170 
461 
1619 
2338 
2 
10 
162 
314 
341 
1145 
1974 
5 
13 
167 
353 
411 
1817 
2765 
OTHERS SMALL CTTRUS FRUITS / AUTRES AGRUMES A PETTTS FRUITS 
<250 1 1 
250-374 5 6 
375-499 7 15 
500-624 42 9 
625-749 14 17 
» 7 5 0 42 3 
TOTAL 111 51 
TOTAL SMALL CTTRUS FRUTTS / AGRUMES A PETITS FRUITS, TOTAL 
<250 13 34 
250-374 188 172 
375-499 715 1079 
500-624 1640 1837 
625-749 2513 3689 
» 7 5 0 6135 9687 
TOTAL 11203 16498 
5 
45 
147 
275 
380 
1094 
1947 
5 
46 
163 
354 
457 
1368 
2394 
1 
13 
19 
14 
8 
36 
91 
44 
257 
943 
1696 
2967 
6297 
12204 
1 
24 
104 
325 
827 
2117 
3398 
4 
38 
126 
436 
1015 
2763 
4382 
1 
5 
7 
8 
5 
2 
26 
43 
321 
1131 
1895 
4886 
10083 
18359 
2 
35 
40 
185 
736 
746 
1744 
2 
36 
42 
198 
760 
753 
1791 
1 
7 
20 
8 
9 
3 
. 49 
35 
612 
1130 
2014 
3900 
6614 
14304 
1 
3 
87 
12 
99 
80 
282 
1 
4 
88 
12 
100 
81 
285 
0 
9 
2 
2 
3 
1 
18 
15 
104 
1030 
738 
1471 
2950 
6308 
12 
125 
587 
1268 
2696 
6321 
11008 
18 
150 
660 
1523 
3204 
8400 
13955 
5 
44 
70 
84 
56 
88 
345 
185 
1654 
6027 
9819 
19426 
41766 
78876 
129 
SMALL-FRUITED CITRUS/ AGRUMIERS A PETITS FRUITS/ KLEINFRUCHTIGE ZrTRUSGEWÄCHSE 
VII.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CUSSES VII.4-VARIETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSITE ET CUSSES DAGE 
FRANCE 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 
AGE C U S S E S (YEARS) / C U S S E S DAGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 25-39 » 4 0 TOTAL 
MANDARINES / MANDARINES 
COMMON 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
»750 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
»750 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
»750 
TOTAL 
CLEMENTINES / CLEMENTINES 
CLEMENTINES DE CORSE 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
COMUNE 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
»750 
TOTAL 
TOTAL SMALL CTTRUS FRUTTS / AGRUMES A PETTTS FRUTTS, TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
-
-
0 
0 
• 0 
1 
6 
113 
15 
4 
3 
141 
. 
0 
-
-0 
-0 
4 
27 
2 
-
-33 
. 
11 
140 
17 
4 
3 
175 
0 
0 
-
-
-0 
0 
0 
42 
142 
33 
18 
-
236 
_ 
-
-
-0 
0 
1 
20 
170 
26 
34 
0 
251 
0 
62 
312 
59 
52 
1 
487 
 
-11 
140 
17 
4 
3 
175 
0 
62 
312 
59 
53 
1 
488 
-
7 
-
7 
-
-
7 
6 
8 
47 
11 
-
-
72 
. 
-
14 
-
-
-14 
-
15 
12 
-
. 28 
6 
8 
77 
23 
-
-
114 
6 
8 
84 
23 
-
-
121 
-
-
-
-
-0 
0 
26 
251 
51 
3 
0 
331 
_ 
47 
68 
11 
1 
1 
128 
-
-
1 
-
-1 
„ 
73 
319 
63 
4 
1 
460 
-73 
319 
63 
4 
1 
460 
-
-
-
0 
-
-
0 
15 
140 
1 
-
-
156 
41 
142 
145 
49 
1 
-
379 
-
9 
-
-
-9 
41 
157 
294 
50 
1 
-
543 
41 
157 
295 
50 
1 
-544 
-
-
-
0 
0 
-
0 
. 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
1 
-
1 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
1 
-
1 
--
0 
0 
1 
-
1 
0 
7 
0 
8 
0 
1 
9 
6 
97 
692 
110 
26 
3 
935 
41 
190 
228 
60 
3 
1 
523 
24 
222 
41 
34 
0 
322 
48 
311 
1142 
212 
62 
5 
1780 
48 
311 
1150 
212 
63 
5 
1789 
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SMALL-FRUITED CITRUS/ AGRUMIERS A PETITS FRUITS/ KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWÄCHSE 
VII.4-MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CUSSES VII.4-VARETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSTTE ET CUSSES DAGE 
ITALIA 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 0-4 
AGE CUSSES (YEARS) / CUSSES PAGE (ANNEES) 
5-9 10-14 15-24 25-39 » 4 0 TOTAL 
MANDARINES / MANDARINES 
AVANA 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TARDIVO O DI CIACULLI 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
CLEMENTINES / CLEMENTINES 
COMUNE 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
MONTREAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
SATSUMAS / SATSUMAS 
OWARI 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
342 
226 
128 
113 
116 
142 
1067 
59 
7 
135 
34 
43 
215 
493 
205 
78 
39 
34 
11 
45 
412 
607 
311 
302 
181 
169 
402 
1972 
235 
195 
839 
186 
169 
48 
1671 
27 
3 
56 
110 
104 
0 
301 
6 
40 
103 
48 
69 
1 
267 
269 
238 
999 
344 
342 
48 
2240 
14 
2 
-1 
262 
15 
123 
19 
12 
11 
441 
2 
114 
315 
111 
138 
0 
680 
12 
15 
117 
93 
2 
5 
244 
276 
144 
555 
222 
152 
16 
1365 
293 
303 
817 
560 
242 
79 
2294 
20 
110 
230 
204 
422 
46 
1031 
11 
27 
288 
21 
18 
10 
375 
324 
439 
1334 
785 
682 
135 
3700 
37 
0 
1 
-
4343 
39 
283 
197 
85 
1 
4948 
48 
24 
395 
71 
52 
144 
735 
14 
116 
26 
51 
45 
6 
258 
4404 
179 
704 
319 
182 
152 
5941 
305 
494 
1992 
493 
185 
53 
3521 
26 
135 
634 
611 
339 
13 
1758 
79 
80 
106 
142 
--416 
411 
717 
2732 
1246 
524 
66 
5695 
1 
---
688 
35 
1212 
568 
389 
127 
3020 
14 
45 
436 
238 
268 
259 
1262 
20 
27 
93 
84 
37 
2 
263 
721 
108 
1744 
890 
694 
388 
4545 
425 
569 
2986 
1119 
645 
97 
5842 
52 
219 
1405 
982 
509 
58 
3225 
16 
6 
217 
189 
22 
4 
454 
492 
794 
4608 
2291 
1177 
159 
9520 
--1 
33 
14 
436 
155 
509 
160 
1306 
_ 
-77 
181 
57 
474 
788 
20 
32 
83 
135 
16 
5 
291 
53 
46 
596 
470 
582 
639 
2385 
2386 
328 
1383 
848 
278 
48 
5272 
18 
5 
91 
256 
152 
66 
588 
49 
14 
106 
15 
0 
-185 
2453 
347 
1581 
1120 
430 
115 · 
6045 
1 
-. -
12 
37 
52 
146 
261 
477 
985 
_ 
1 
14 
7 
24 
396 
442 
49 
37 24 
117 
9 
8 
244 
62 
75 
89 
270 
294 
882 
1672 
46 
72 
92 
216 
54 
55 
536 
„ 
-36 
46 
0 
0 
82 
1 
13 
8 
2 13 
-37 
47 
86 
136 
264 
66 
55 
655 
-. -
5681 
367 
2234 
1198 
1372 
917 
11768 
122 
192 
1374 
641 
582 
1489 
4401 
320 
305 
382 
513 
120 
72 
1711 
6123 
864 
3989 
2352 
2073 
2479 
17880 
3689 
1962 
8109 
3422 
1572 
380 
19136 
143 
472 
2452 
2209 
1526 
183 
6985 
163 
187 
828 
419 
122 
15 
1734 
3995 
2621 
11390 
6050 
3220 
578 
27855 
53 
2 
1 
2 
17 39 58 
8 
42 
74 
17 
13 
3 
156 
40 
-13 
---53 
--1 
4 
--5 
10 
2 
7 
2 
--20 
3 
1 
4 
2 
--11 
224 
3 
12 
2 
2 
-243 
284 
48 
111 
27 
. 14 
3 
488 
131 
SMALL-FRUITED CITRUS/ AGRUMIERS A PETITS FRUITS / KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWÄCHSE 
VII.4-MAIN VARIETIES BY DENSTTY AND AGE CUSSES VII.4-VARETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSffE ET CUSSES DAGE 
ITALIA 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSTTE (ARBRES / HA) 
AGE CLASSES (YEARS) / CUSSES DAGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 25-39 » 4 0 TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
22 
44 
74 
18 
13 
3 
173 
78 
0 
14 
92 
OTHERS SMALL CTTRUS FRUITS/AUTRES AGRUMES A PETTTS FRUITS 
<250 8 
250-374 3 0 
375-499 67 26 
500-624 30 13 
625-749 - 1 
» 7 5 0 1 
TOTAL 109 40 
TOTAL SMALL CTTRUS FRUITS / AGRUMES A PETTTS FRUITS, TOTAL 
<250 905 677 
250-374 597 584 
375-499 1441 1929 
500-624 573 1020 
625-749 523 835 
» 7 5 0 454 151 
TOTAL 4494 5196 
3 
11 
28 
5 
0 
47 
4819 
906 
3464 
1574 
706 
218 
11689 
10 
2 
7 
2 
21 
1 
7 
2 
10 
1224 
910 
6360 
3183 
1871 
547 
14096 
11 
2509 
393 
2182 
1592 
1012 
753 
8442 
224 
3 
12 
2 
2 
243 
0 
0 
1 
2 
332 
164 
237 
537 
362 
938 
2571 
337 
50 
112 
29 
14 
3 
546 
13 
21 
123 
49 
1 
2 
209 
10468 
3555 
15614 
8480 
5309 
3062 
46488 
132 
SMALL­FRUITED CITRUS / AGRUMIERS A PETITS FRUÍTS / KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWÄCHSE 
VII.4­MAIN VARIETIES BY DENSITY AND AGE CUSSES VII.4­VARETES PRINCIPALES PAR CUSSES DE DENSTTE ET CUSSES DAGE 
PORTUGAL 
HA 
VARIETIES AND DENSTTY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
AGE C U S S E S (YEARS) / C U S S E S DAGE (ANNEES) 
0­4 5­9 10­14 15­24 25­39 » 4 0 TOTAL 
MANDARINES / MANDARINES 
SETUBALENSE 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
ENCORE 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
CLEMENTINES / CLEMENTINES 
FINA 
<250 
250­374 
375­499 
500­624 
625­749 
» 7 5 0 
TOTAL 
CLEMENTINE DE NULES 
<250 
250­374 
375­499 
500­624 
625­749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
SATSUMAS/SATSUMAS 
SATSUMA 
<250 
250­374 
375­499 
500­624 
625­749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS/AUTRES 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
­8 
6 
3 
1 
1 
19 
7 
97 
190 
103 
53 
37 
487 
6 
44 
53 
66 
17 
25 
210 
13 
150 
249 
172 
70 
62 
716 
7 
41 
96 
40 
55 
11 
250 
. 
19 
32 
27 
30 
14 
121 
10 
68 
147 
73 
45 
15 
357 
16 
127 
275 
140 
130 
39 
727 
0 
0 
1 
0 
0 
16 
24 
7 
0 
1 
49 
. 
8 
50 
11 
8 
5 
82 
14 
52 
83 
27 
19 
3 
198 
14 
76 
157 
45 
27 
9 
328 
9 
32 
108 
20 
10 
4 
182 
0 
10 
25 
1 
2 
1 
39 
7 
67 
154 
23 
15 
6 
272 
16 
108 
286 
44 
27 
11 
493 
0 
0 
­
2 
59 
60 
6 
4 
1 
131 
. 
8 
8 
3 
4 
1 
24 
9 
37 
42 
4 
3 
2 
98 
11 
104 
110 
13 
11 
3 
253 
4 
18 
58 
6 
3 
0 
89 
1 
6 
3 
­0 
0 
11 
2 
23 
36 
11 
8 
0 
81 
6 
47 
98 
16 
12 
1 
180 
1 
2 
0 
19 
129 
84 
12 
7 
0 
251 
1 
3 
3 
2 
• 0 
9 
22 
47 
52 
25 
8 
2 
156 
41 
179 
138 
39 
15 
2 
416 
7 
22 
38 
13 
2 
0 
83 
1 
0 
2 
­1 
­4 
1 
21 
18 
28 
7 
1 
75 
9 
42 
58 
41 
9 
1 
162 
­1 
­. 
23 
76 
34 
8 
1 
1 
142 
4 
1 
­• ­­5 
55 
37 
28 
4 
3 
15 
142 
82 
113 
62 
12 
4 
16 
289 
3 
6 
56 
0 
1 
• 66 
. 
0 
. ­­­0 
8 
9 
5 
0 
2 
. 24 
11 
16 
60 
0 
2 
0 
90 
1 
1 
­
19 
14 
6 
4 
­0 
43 
_ 
• ­1 
­1 
1 
5 
11 
11 
1 
3 
1 
33 
24 
25 
17 
6 
3 
2 
78 
0 
1 
0 
. . ­1 
. 
­. . . ­­
1 
10 
4 
1 
­. 16 
1 
11 
4 
1 
. 
■ 
17 
. . ­
63 
302 
213 
41 
12 
4 
635 
12 
118 
251 
119 
65 
43 
607 
110 
229 
268 
127 
54 
48 
837 
185 
648 
733 
287 
132 
95 
2079 
30 
119 
356 
73 
70 
16 
670 
2 
35 
61 
28 
33 
15 
175 
28 
198 
364 
135 
76 
32 
825 
61 
352 
782 
243 
179 
53 
1669 
0 
2 
4 
0 
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SMALL-FRUITED CITRUS/ AGRUMIERS A PETITS FRUITS/ KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWÄCHSE 
VII.4-MAIN VARIETIES BY DENSTTY AND AGE C U S S E S VII.4-VARIETES PRINCIPALES PAR C U S S E S DE DENSTTE ET C U S S E S DAGE 
PORTUGAL 
HA 
VARIETIES AND DENSITY (TREES / HA) 
VARIETES ET DENSITE (ARBRES / HA) 
AGE CUSSES (YEARS) / CUSSES DAGE (ANNEES) 
0-4 5-9 10-14 15-24 25-39 » 4 0 TOTAL 
TOTAL 
<250 
250-374 
375-499 
500-624 
625-749 
» 7 5 0 
TOTAL 
OTHERS SMALL CITRUS FRUTTS / AUTRES AGRUMES A PETITS FRUITS 
<250 2 2 
250-374 13 15 
375-499 12 27 
500-624 22 10 
625-749 4 3 
» 7 5 0 13 2 
TOTAL 67 60 
TOTAL SMALL CTTRUS FRUITS / AGRUMES A PETTTS FRUTTS, TOTAL 
<250 31 32 
250-374 290 200 
375-499 536 471 
500-624 334 100 
625-749 204 59 
» 7 5 0 115 22 
TOTAL 1511 884 
11 
53 
28 
14 
1 
4 
112 
29 
206 
242 
44 
24 
8 
552 
13 
71 
75 
9 
17 
3 
188 
64 
293 
272 
.90 
42 
6 
767 
14 
54 
32 
10 
2 
5 
118 
108 
185 
154 
22 
8 
21 
493 
14 
9 
8 
5 
0 
0 
37 
39 
46 
29 
11 
4 
2 
131 
0 
2 
7 
1 
2 
0 
13 
57 
216 
182 
71 
28 
28 
582 
303 
1218 
1704 
601 
341 
175 
4343 
134 
SMALL-FRUITED CITRUS / AGRUMIERS A PETITS FRUITS / KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWÄCHSE 
VII.5-EUR 12 : MAIN VARIETIES BY AGE CLASSES VII.S-EUR 12 : PRINCIPALES VARIETES PAR CUSSES DAGE 
COUNTRY /PAYS 
VARIETY/VARIETE 
AGE CUSSES (YEARS) / AGE CUSSES (YEARS) 
0 - 4 
HA % 
5 - 9 
HA % 
10-14 
HA % 
15-24 
HA % 
25-39 
HA % 
>-40 
HA % 
TOTAL 
HA 14 
EUR 12 TOTAL 
MANDARINES. TOTAL 
OF WHICH/DONT: 
AVANA 
TARDIVO O DI CIACULU 
COMMON 
ENCORE 
SETUBALENSE 
OTHERS/AUTRES 
CLEMENTINES. TOTAL 
OF WHICH/DONT: 
CLEMENTINE DE NULES 
COMUNE 
OROVAL 
MONTREAL 
FINA 
OTHERS/AUTRES 
SATSUMAS. TOTAL 
OF WHICH/DONT: 
SATSUMA 
OWARI 
CUUSELUNA 
MINEÓLA 
SALZA RA 
OTHERS/AUTRES 
18115 
5600 
1067 
493 
18 
494 
19 
3508 
9706 
2629 
2050 
301 
302 
338 
4086 
2522 
657 
228 
465 
34 
0 
1139 
100,0 
30,9 
5,9 
2,7 
0,1 
2,7 
0,1 
19,4 
53,6 
14,5 
11.3 
1,7 
1.7 
1.9 
22,6 
13,9 
3,6 
1,3 
2,6 
0,2 
0,0 
6,3 
24572 
6112 
441 
680 
57 
213 
49 
4672 
15411 
6262 
2723 
794 
1049 
292 
4292 
2899 
1760 
238 
594 
n 
12 
285 
100,0 
24,9 
1,8 
2,8 
0,2 
0,9 
0,2 
19.0 
62,7 
25,5 
11,1 
3,2 
4,3 
1.2 
17.5 
11,8 
7.2 
1.0 
2,4 
0,0 
0,0 
1.2 
25675 
8323 
4948 
735 
128 
96 
131 
2285 
14651 
5958 
3913 
1010 
1759 
328 
1683 
2451 
1912 
345 
103 
5 
15 
71 
100,0 
32.4 
19,3 
2,9 
0,5 
0,4 
0,5 
8,9 
57,1 
23,2 
15,2 
3,9 
6.8 
1.3 
6,6 
9.5 
7,4 
1,3 
0,4 
0,0 
0,1 
0,3 
34665 
7204 
3020 
1262 
534 
29 
251 
2108 
22795 
8465 
6328 
2362 
3225 
358 
2058 
4441 
3403 
702 
283 
0 
0 
53 
100,0 
20,8 
8,7 
3,6 
1.5 
0.1 
0,7 
6,1 
65,8 
24,4 
18,3 
6,8 
9,3 
1.0 
5,9 
12,8 
9,8 
2,0 
0.8 
0,0 
0,0 
0,2 
24300 
4088 
1306 
788 
510 
6 
142 
1337 
18233 
7626 
5824 
2205 
589 
607 
1382 
1810 
1750 
23 
24 
1 
0 
12 
100,0 
16,8 
5,4 
3,2 
2.1 
0,0 
0,6 
5,5 
75,0 
31.4 
24,0 
9,1 
2,4 
2,5 
5.7 
7,4 
7,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
9531 
2454 
985 
442 
523 
3 
43 
458 
6493 
3915 
594 
869 
82 
547 
486 
527 
282 
0 
2 
0 
0 
243 
100.0 
25,8 
10,3 
4,6 
5,5 
0,0 
0,5 
4,8 
68,1 
41,1 
6.2 
9,1 
. 0,9 
5,7 
5,1 
5,5 
3.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
2.5 
136858 
33781 
11768 
4401 
1770 
840 
635 
14368 
87289 
34854 
21433 
7540 
7005 
2470 
13987 
14650 
9764 
1536 
1471 
51 
26 
1802 
100,0 
24.7 
8,6 
3,2 
1.3 
0,6 
0,5 
10,5 
63,8 
25,5 
15,7 
5,5 
5.1 
1.8 
10,2 
10,7 
7.1 
1,1 
1,1 
0,0 
0,0 
1,3 
OTHER SMALL CITRUS FRUTT / 
AUTRES AGRUMES A PETTTS 
FRUITS. TOTAL 
OF WHICH/DONT: 
287 1,6 150 0,6 251 1.0 225 0,6 168 0.7 57 0,6 1137 
OTHER SMALL CITRUS FRUTT / 
AUTRES AGRUMES A PETITS 
FRUTTS, TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
MAND. CLEMEN. O NOVA 
OTHERS/AUTRES 
111 1,0 51 0,3 91 0,7 26 0,1 49 0,3 18 0,3 345 
0,8 
TANGERO 
MAND. CLEMEN. O NOVA 
OTHERS/AUTRES 
ELLAS TOTAL 
MANDARINES, TOTAL 
OF WHICH/DONT: 
COMMON 
ENCORE 
OTHERS/AUTRES 
CLEMENTINES. TOTAL 
OF WHICH/DONT: 
CLEMENTINE POROU 
COMUNE 
OTHERS/AUTRES 
SATSUMAS. TOTAL 
OF WHICH/DONT: 
SATSUMA 
OTHERS/AUTRES 
ESPAÑA TOTAL 
MANDARINES. TOTAL 
OF WHICH/ DONT: 
KARA 
WILKING 
COMMON 
OTHERS/AUTRES 
CLEMENTINES. TOTAL 
OF WHICH/DONT: 
CLEMENTINE DE NULES 
OROVAL 
FINA 
COMUNE 
OTHERS/AUTRES 
SATSUMAS. TOTAL 
OF WHICH/DONT: 
OWARI 
CUUSELUNA 
SATSUMA 
OTHERS/AUTRES 
121 
83 
84 
731 
22 
11 
7 
4 
699 
75 
44 
580 
9 
9 
0 
11203 
2889 
27 
24 
7 
2831 
5865 
2326 
247 
81 
304 
2907 
2338 
210 
465 
647 
1017 
0,7 
0,5 
0,5 
100,0 
3,0 
1,5 
1,0 
0,5 
95,6 
10,3 
6,0 
79,3 
1.2 
1.2 
0,0 
100,0 
25,8 
0,2 
0,2 
0,1 
25,3 
52,3 
20,8 
2.2 
0,7 
2,7 
25,9 
20.9 
1,9 
4,1 
5,8 
9,1 
93 
37 
21 
1506 
183 
47 
131 
5 
1284 
161 
208 
915 
39 
38 
1 
16498 
4235 
32 
80 
9 
4114 
9448 
5953 
611 
88 
212 
2584 
2765 
199 
592 
1721 
253 
0,4 
0,1 
0,1 
100,0 
12,2 
3,1 
8,7 
0,3 
85,3 
10,7 
13,8 
60.8 
2,6 
2,5 
0.1 
100,0 
25,7 
0,2 
0,5 
0,1 
24,9 
57,3 
36,1 
3,7 
0,5 
1,3 
15,7 
16,8 
1.2 
3,6 
10,4 
1,5 
149 
57 
45 
1110 
193 
118 
72 
3 
872 
267 
242 
363 
45 
45 
0 
12204 
1929 
46 
29 
10 
1844 
7790 
5689 
882 
230 
135 
854 
2394 
344 
103 
1865 
82 
0.6 
0,2 
0,2 
100,0 
17,4 
10,6 
6,5 
0,3 
78,6 
24,1 
21,8 
32,7 
4,1 
4,1 
0.0 
100,0 
15,8 
0,4 
0,2 
0,1 
15,1 
63,8 
46,6 
7,2 
1.9 
1,1 
7,0 
19,6 
2,8 
0,8 
15,3 
0,7 
194 
17 
14 
983 
551 
529 
20 
2 
395 
186 
132 
77 
37 
37 
0 
18359 
1692 
99 
41 
4 
1548 
12259 
8268 
2174 
275 
201 
1341 
4382 
702 
283 
3365 
33 
0.6 
0,0 
0,0 
100,0 
56,1 
53,8 
2,0 
0,2 
40,2 
18,9 
13,4 
7,8 
3,8 
3,8 
0,0 
100,0 
9,2 
0,5 
0,2 
0.0 
8,4 
66,8 
45,0 
11,8 
1,5 
1,1 
7,3 
23,9 
3.8 
1,5 
18,3 
0,2 
115 
25 
28 
511 
474 
471 
1 
2 
30 
12 
9 
9 
7 
7 
0 
14304 
940 
90 
18 
38 
793 
11525 
7618 
2104 
542 
163 
1098 
1791 
23 
24 
1742 
2 
0,5 
0,1 
0,1 
100,0 
92,8 
92.2 
0,2 
0,4 
5,9 
2,3 
1,8 
1.8 
1,4 
1,4 
0,0 
100,0 
6,6 
0,6 
0,1 
0,3 
5,5 
80,6 
53,3 
14,7 
3,8 
1,1 
7,7 
12,5 
0,2 
0,2 
12,2 
0,0 
37 
7 
13 
520 
513 
511 
2 
0 
7 
0 
6 
1 
0 
0 
0 
6308 
192 
6 
14 
11 
159 
5813 
3915 
848 
546 
51 
453 
285 
0 
2 
282 
0 
0,4 
0,1 
0,1 
100,0 
98,7 
98,3 
0,4 
0.0 
1,3 
0,0 
1.2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
3,0 
0,1 
0,2 
0,2 
2,5 
92,2 
62,1 
13.4 
8,7 
0,8 
7,2 
4,5 
0,0 
0,0 
4,5 
0,0 
708 
224 
205 
5361 
1936 
1687 
233 
16 
3287 
701 
641 
1945 
137 
136 
1 
78876 
11877 
301 
208 
80 
11289 
52699 
33768 
6866 
1762 
1066 
9237 
13955 
1478 
1468 
9621 
1387 
0.5 
0.2 
0,1 
100,0 
36,1 
31,5 
4,3 
0,3 
61,3 
13,1 
12,0 
36,3 
2.6 
2.5 
0,0 
100,0 
15,1 
0,4 
0,3 
0,1 
14,3 
66,8 
42,8 
8,7 
2,2 
1.4 
11,7 
17,7 
1,9 
1,9 
12,2 
1,8 
0,4 
75 
36 
0,7 
0,3 
34 
17 
0,2 
0,1 
57 
34 
0,5 
0,3 
16 
10 
0,1 
0,1 
25 
24 
0,2 
0,2 
7 
11 
0.1 
0,2 
214 
132 
0,3 
0,2 
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SMALL-FRUITED CITRUS / AGRUMIERS A PETITS FRUITS / KLEINFRUCHTIGE ZITRUSGEWÄCHSE 
VII.5-EUR 12 : MAIN VARIETIES BY AGE CLASSES VII.S-EUR 12 : PRINCIPALES VARIETES PAR CUSSES DAGE 
COUNTRY/PAYS 
VARIETY/VARIETE 
AGE CLASSES (YEARS) / AGE CUSSES (YEARS) 
0 - 4 
HA % 
5 - 9 
HA % 
1 0 - 1 4 
HA % 
1 5 - 2 4 
HA % 
2 5 - 3 9 
HA % 
> - 4 0 
HA V. 
TOTAL 
HA % 
FRANCE TOTAL 
MANDARINES, TOTAL 
OF WHICH/DONT: 
COMMON 
OTHERS/AUTRES 
CLEMENTINES. TOTAL 
OF WHICH/DONT: 
CLEMENTINE DECORSE 
COMUNE 
OTHERS/AUTRES 
SATSUMAS. TOTAL 
OF WHICH/DONT: 
OTHERS/AUTRES 
ITAUA TOTAL 
MANDARINES, TOTAL 
OF WHICH/DONT: 
AVANA 
TARDIVO O DI CIACULU 
OTHERS/AUTRES 
CLEMENTINES, TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
COMUNE 
MONTREAL 
CLEMENTINE DE NULES 
OROVAL 
OTHERS/AUTRES 
SATSUMAS, TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
OWARI 
WASE 
OTHERS/AUTRES 
OTHER SMALL CITRUS FRUTT/ 
AUTRES AGRUMES A PETITS 
FRUITS. TOTAL 
OF WHICH/ DONT: 
TANGERO 
OTHERS/AUTRES 
PORTUGAL TOTAL 
MANDARINES, TOTAL 
OF WHICH/ DONT: 
SETUBALENSE 
ENCORE 
WILKING 
CARVALHAIS 
KARA 
OTHERS/AUTRES 
CLEMENTINES, TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
FINA 
CLEMENTINE DE NULES 
COMUNE 
OROVAL 
CLEMENTINE DE CORSE 
OTHERS/AUTRES 
SATSUMAS, TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
SATSUMA 
CUUSELUNA 
OTHERS/AUTRES 
OTHER SMALL CITRUS FRUIT/ 
AUTRES AGRUMES A PETITS 
FRUITS. TOTAL 
OF WHICH /DONT: 
TANGERO 
MAND. CLEMEN. O NOVA 
OTHERS/AUTRES 
175 
1 
1 
0 
175 
141 
0 
33 
4494 
1972 
1067 
493 
412 
2240 
1671 
301 
168 
33 
66 
173 
17 
12 
144 
109 
67 
100,0 
0,3 
0,3 
0,0 
99,7 
80,6 
0,2 
18,9 
100.0 
43,9 
23,7 
11,0 
9,2 
49,8 
37,2 
6,7 
3,7 
0,7 
1,5 
3,9 
0,4 
0,3 
3,2 
2,4 
4,4 
488 
0 
0 
0 
487 
236 
25 
5196 
1365 
441 
680 
244 
3700 
2294 
1031 
123 
121 
130 
92 
39 
0 
53 
40 
100,0 
0,1 
0,0 
0,0 
99,9 
48,4 
0,1 
51,4 
100,0 
26,3 
8,5 
13,1 
4,7 
121 
7 
0 
7 
114 
72 
14 
28 
11689 
5941 
4948 
735 
258 
100,0 
5,9 
0,0 
5,9 
94,1 
59,3 
11,9 
22,9 
100,0 
50,8 
42,3 
6,3 
2,2 
460 
0 
100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
460 100,0 
71,2 5695 48,7 
44,1 
19,8 
2,4 
2,3 
2,5 
1,8 
0,7 
0,0 
1,0 
0,8 
3521 
1758 
258 
118 
39 
6 
1 
1 
4 
47 
30,1 
15,0 
2,2 
1,0 
0,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
331 
128 
1 
14096 
4545 
3020 
1262 
263 
9520 
5842 
3225 
188 
180 
86 
21 
1 
0 
20 
10 
71,9 
27,8 
0,3 
100,0 
32,2 
21,4 
9,0 
1,9 
67,5 
41,4 
22,9 
1,3 
1,3 
0,6 
0.1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
544 
0 
0 
0 
543 
156 
379 
9 
8442 
2385 
1306 
788 
291 
6045 
5272 
588 
2 
93 
90 
11 
0 
0 
11 
100,0 
0,1 
0,1 
0,0 
99,9 
28,6 
69,7 
1,7 
100,0 
28,3 
15,5 
9,3 
3,5 
71,6 
62,4 
7,0 
0,0 
1,1 
1,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
2571 
1672 
985 
442 
244 
655 
536 
82 
0 
21 
16 
243 
0 
0 
243 
100,0 
31,8 
31,8 
0,0 
68,2 
1789 
9 
2 
7 
1780 
0,0 935 
68,2 523 
0,0 322 
0,0 
100,0 
65,0 
38,3 
17,2 
9,5 
25,5 
20,9 
3,2 
0,0 
0,8 
0,6 
9,4 
0,0 
0,0 
9,4 
0,1 
60 6,8 112 20,4 188 24,6 118 23,7 37 28,0 
46488 
17880 
11768 
4401 
1711 
27855 
19136 
6985 
739 
567 
428 
546 
58 
13 
475 
209 
582 
100,0 
0,5 
0,1 
0,4 
99,5 
52,3 
29,2 
18,0 
100,0 
38,5 
25,3 
9,5 
3,7 
59,9 
41,2 
15,0 
1,6 
1.2 
0,9 
1.2 
o,i 
0,0 
1,0 
0,4 
81 
28 
1511 
716 
19 
487 
26 
20 
6 
159 
727 
250 
121 
31 
20 
5 
301 
1 
1 
0 
0 
1,8 
0,6 
100,0 
47,4 
1,2 
32,2 
1,7 
1,4 
0,4 
10,5 
48,1 
16,5 
8,0 
2,1 
1,3 
0,3 
19,9 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
40 
0 
884 
328 
49 
82 
85 
24 
3 
86 
493 
182 
39 
8 
8 
13 
244 
3 
1 
2 
0 
0,8 
0,0 
100,0 
37,1 
5,5 
9,2 
9,6 
2,7 
0,4 
9,7 
55,8 
20,6 
4,4 
0,9 
1,0 
1,4 
27,6 
0,3 
0,1 
0,3 
0,0 
41 
7 
552 
253 
131 
24 
45 
12 
4 
37 
180 
89 
11 
1 
10 
5 
65 
6 
2 
0 
4 
0,3 
0,1 
100,0 
45,9 
23,8 
4,4 
8,2 
2,1 
0,8 
6,7 
32,7 
16,1 
2,0 
0,2 
1,8 
0,9 
11,8 
1,1 
0,4 
0,0 
0,7 
10 
0 
767 
416 
251 
9 
42 
30 
0 
85 
162 
83 
4 
26 
7 
6 
37 
1 
1 
0 
0 
0,1 
0,0 
100,0 
54,2 
32,8 
1,1 
5,4 
3,9 
0,0 
11,1 
21,1 
10,8 
0,5 
3,4 
0,9 
0,8 
4,8 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0 
1 
439 
289 
142 
5 
11 
62 
0 
69 
90 
66 
0 
2 
4 
0 
18 
2 
2 
0 
0 
0,0 
0,0 
100,0 
57,9 
28,4 
0,9 
2,3 
12,4 
0,0 
13,8 
18,0 
13.2 
0,1 
0,3 
0,9 
0,0 
3,5 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
2 
0 
131 
78 
43 
1 
0 
8 
0 
25 
17 
1 
0 
0 
0 
2 
14 
0 
0 
0 
0 
0,1 
0,0 
100,0 
59,2 
33,0 
1.0 
0,0 
5,9 
0,0 
19,4 
12,8 
0,9 
0,0 
0,0 
0,0 
1,6 
10,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
173 
36 
4343 
2079 
635 
607 
209 
155 
13 
460 
1669 
670 
175 
68 
49 
30 
677 
13 
7 
2 
4 
0,4 
0,1 
100,0 
47,9 
14,6 
14,0 
4,8 
3,6 
0,3 
10,6 
38,4 
15,4 
4,0 
1.C 
1,1 
0,7 
15,6 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
13,4 
40 
6 
20 
2,6 
0,4 
1,4 
53 
3 
3 
6,0 
0,3 
0,4 
109 
0 
4 
19,7 
0,0 
0,7 
184 
0 
4 
24,0 
0,0 
0,6 
115 
0 
4 
23,0 
0,0 
0,7 
35 
0 
2 
26,7 
0,0 
1,3 
535 
10 
37 
12,3 
0,2 
0,9 
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ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
LU Diversos (rosa) 
M l Estadísticas generales (azul oscuro) 
I 2 | Economía y finanzas (violeta) 
Γ5Ί Población y condiciones sociales (amarillo) 
| 4 | Energía θ industria (azul darò) 
| 5 | Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
| 6 | Comercio exterior (rojo) 
LU Comercio, servicios y transportes (naranja) 
IBI Medio ambiente (turquesa) 
FÕI Investigación y desarrollo (marron) 
SERIE 
|A| Anuarios y estadísticas anuales 
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This publication gives the main results of the last basic survey (carried out in the period 1992-94) of the orchards of certain 
species of fruit-trees; this information makes it possible to assess the production potential of the orchards. 
These surveys, carried out every five years in accordance with Directive 76/625/EEC (the first being conducted in 1977), 
have covered, since 1987, the 12 Member States and seven species of fruit-trees: apple, pear, peach, apricot, orange, 
lemon and small citrus fruit. The last survey in question therefore covered the entire 1.3 million ha of Community orchards 
whose fruit is intended for sale. 
The results for the characteristics surveyed (age classes, density classes and varieties), which were recorded per species, 
country and production zone, are presented in various combinations in the tables making up the publication. 
La publication présente les principaux résultats de la dernière enquête de base (période de réalisation: 1992-1994) sur les 
plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers, permettant d'apprécier leur potentiel de production. 
Ces enquêtes, effectuées tous les cinq ans d'après la directive 76/625/CEE (la première en 1977), concernent, depuis la 
précédente enquête de 1987, les douze États membres et sept espèces d'arbres fruitiers: pommiers, poiriers, pêchers, 
abricotiers, orangers, citronniers et agrumiers à petits fruits. La dernière enquête en question a donc porté sur l'ensemble 
des 1,3 million d'hectares de verger commercial communautaire. 
Les résultats, afférents aux caractéristiques (classes d'âge, classes de densité et variétés) relevées par espèce, par pays et 
par zone de production, sont présentés en combinant différemment ces caractéristiques dans les tableaux constituant 
cette publication. 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die wichtigsten Ergebnisse der letzten Grunderhebung (Erhebungszeitraum 
1992—1994) über bestimmte Obstbaumanlagen, die die Ermittlung des Produktionspotentials dieser Anlagen ermöglichen 
soll. 
Die Erhebungen, die gemäß Richtlinie 76/625/EWG alle fünf Jahre durchgeführt werden, erstrecken sich seit der vorange-
gangenen Erhebung 1987 auf die zwölf Mitgliedstaaten und auf sieben Obstbaumarten: Apfel-, Birn-, Pfirsich-, Aprikosen-, 
Apfelsinen- und Zitronenbäume sowie kleinfruchtige Zitrusgewächse. In der letzten Erhebung wurde so die Gesamtheit der 
gewerblich genutzten Obstanbaufläche in der Gemeinschaft von 1,3 Millionen ha erfaßt. 
Die für bestimmte Merkmale (Altersklassen, Pflanzdichteklassen und Obstsorten) erhobenen und nach Arten, Ländern und 
Anbaugebieten gegliederten Ergebnisse werden dargestellt, indem diese Merkmale in den Tabellen der vorliegenden 
Veröffentlichung auf unterschiedliche Weise miteinander kombiniert werden. 
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